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A kiadá sért felel : Dr. Mérei Gyula dékán 
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A MAI NYUGATNÉMET PBDAG6G[?lS NEVELÉS  
IDEOLÓGIAI-POLITIKAI TARTALMA  
1-Iajdu Ea~őke 
V. ,évfö böl -~,é,sz h o
. 
~ -.  
NEVELÉSTUDOMÁNI'I LÉLEKTANI INTÉZET  
A fiatal nemzedék nevelése tár8adalmi-történeti jelenség, s mint ilyen  
mindenkor l:*i tükre egy adott állam politikai rendszerének és ideológiái né-
zeteinek, . 
A m á nyugatnémet nevelés eszm'el-világnézet) tartalma, sót maga tltz 
iskolarendszer strukturája- is a NATO Politika és az uj hábörura való részű•- 
lődés szolgálatában áll.  
A kérdés, • amely e tények tudatosulásakor mindenkibén felvetődik.  ez  
Hogyan és honnan vezetett idáig az. ut ? Hogyan lehetséges, hogy á H. vi- 
lágháboru befejezése után alig 17 évvel Eúrópa középében uraétázik egy o-
lyan állam és azon belől egy iskolarendszer, amely .nemesek hogy nem irtot-
ta ki a Hitler-korszak borzalmas eszméit it 'em . - egyénesen azok ujraszúlójé G 
vé és továbbfejlesztőjévé vált ?  
A mai nyugatnémet . iskolarendszer kialakulását Csák történeti ő8szefűg-
géseit•en érthetjük meg, s ezért vizsgálaténál vissza kell mennünk 1945-ig.  
Az 1945 szeptemberéhén megkötött potsdami szerződés kövételésef ls -
kolaügyi téren igy hangzottak 	 . 
a A német nevelésügyet ugy kell átalakitani, hogy á nácista ős militaris-
ta tanok teljes kiküszöbölése lehetővé váljék, és ugyanakkor a demokratikus  
eszmék eredményes fejlődése bekövetkezhessék..‘ - idézet á potsdami egyez-
ményből /Potádamer Abkommen -und anderé Dokument*, áus der Zoli des  IL 
Weltkriegs-Kóngress Verlag Berlin 1959 80, old;/,  
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Az, egyezmény szellemének megfelelően a szövetségesek által meg:: 
szállt tartományokban egymás után mutatkoztak a demokratikus iskolare- 
form első jelei. Hangsulyozni kell, hogy e törekvések ekkor még valóban 
demokratikusak, jellegük haladó, és ha következetes megvalósttásuk dike -  
rűlt volna; akkor a nyugatnémet iskólarendszer ma nem volna Európa leg.-
reakciósabb iskolarendszereinek egyike, 
A Hamburger I4 ehrerzeitung például9 a hamburgi tanitók hivatalos lap.. 
jaQ 1948-as évfolyamának 7, számában cikket közölt melyben előterjeszti a 
pedagógusoknak az iskolaügy megreformálására irányuló tőrek.véseit Az 
egységes, zsákutca nélküli iskolarendszer bevezetésén kivül a taneszközök 
egységessé tételét és a szegény sorsu tanulók anyagi támogatását követelik. 
Schleswig4Holsteinben törvény jelenik meg az iskolareform megvalósi- 
ósáról, Az élemi iskolai oktatás Időtartamát 4 évről fira emelikó kimondják 
az osztatlan iskolák megszüntetését és tanulmányi segélyek bevezetését a 
rászorulók számára. Külön figyelmet érdemel Hessen tartomány alkotmányágy 
nak egyik Iskolaüggyel foglalkozó bekezdésen amely igy hangzik 
Az ifjuságot a hivatásbeli alaposságra és a politikai 
felelősségtudatra kell nevelni. A történelemtanitás legyen á mult- 
nak hű és hamisitatlan ábrázolása., Nem lehet megtűrni olyan tőr- 
ténelemfelfogástQ amely a demokratikus állam alapjait veszélyezteti.* 
/Schulrecht Hessen/A/ Erg. Lfg 10 old. - 1956 május 10,/ 
1949 szeptembere, Németország kettészakadása minden téren és igy az 
iskolapolitika terén is döntő jelen . tőségü volt . 
Németország nyugati részén a demokratikus iskolareformra való törek-
vések kora lezárult. Megerősödött a reakció és a fentebb enilitett demokra 
tikus követelések megvalósitására részben nem került sor, részben pedig a 
meglévőket is eltörölték. 1955. febr. 13.-án a nyugatnémet szövetségi tartomá-
nyok miniszterelnökei egyezményt kötöttek Dűsseldorlban, amely ujra a régi, 
az uralkodó osztályok gyermekeinek kedvező, a klérussal - szorosan együtt- -
működő iskolarendszert szentesitette, . 
Az egyezményt meghatározatlan időre kötötték, és egyelőre 10 évre 
van érvényben, 10 év leforgása után az egyezményből kiválni •készülő -szö-
vetséges tartománynak 1 évvel előre be ke ll jelentenie • szándékát, 
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Az 1955--ös düsseldorfi egyezmény tehát minden erővel igyekszik 
:szefogni és egyáégesiteni a szövetségi államot; iskolarendszerét, Egy-
:n mereven elzárkózik mindennemű reformtörekvéstől, Eno 	köszönhe 
hogy ma a nyugatnémet iskolarendszer egyike a lege,ImaradottabbakLak 
,ész Európában és ahogy Rodenstein professzor a német tanitászövetsé-• 
egyik kongresszusán kifejezte, megérett arra. hogy muzeumba tegyék. 
A reakciós nyugatnémet iskolarendszer ideológiai igazolására az el 
ult években egész sor uj elmélet született, másrészt pedig a liádoru 
átki 
 
fasiszta korszak soviniszta, nacionalista. s 2lsőjobbcldali tanai is 
vábbélnek és hatnak a mai nyugatnémet . ifjuságra, 	 . 
A számunkra hirjiedté vált «Übermensch--elmélet' a nyugati kultur- 
ény tana, a «Der Drang nach Osten». Ostforschung » - vagyis kelet- 
-tatás mind-mind ujraéledt. ujra hat. fiatalok millióit mérgezi meg, és ké-- 
`i elő szellemileg egy uj, minden eddiginél uorzalmasabo háborurá, 
Dr. Theodor Wilhelm. a flensburgi pedagógiai Oiskola tanára dolgoz 
i napjaink egyik, a kapitalista országokban folyó osztályharc számára 
Iszélyesebb elméletét, az uo n e Partnerschaft elméletet, melyet rnagya 
lén legjobbén a barátiasság, partnerség szóval adhatnánk vissza, 
Müge ez a tény. bogy Tb, Wilhelm ujra hangot kap a nyugatnémet 
gálában, ezt igazolja, hogy a add korszak vezető ideológusai ma 
Szerephez jutnak és tömegbefolyást nyernek. Th , Wilhelm a hitleri 
időkben az 'Iwtemationale Zeitaciuift fűr Erzieliung" cg pedagógiai lap 
egyik azerkes ztője volta és lapnagyobb hatásu . cikkei _. hogy csak néhá, 
nyel eml1180hk 	« A faj mint a neveléstudomány álapfogalma »,, « A nem- 
Zeti nevdé8 ii tél,ia és eredményei", « A pemzetiez cialista nevelés alap,. 
venásai' $$l megvilágitják ak ()ri tevékenységét, 
A Partnerság elmélete, 80.101yel  legujabben szinrelépett, azt tii.rdetig 
hogy a ,Modern k apitalizrausban a technika i fejlődés következtében a inun-- 
kés és tőkés  közötti életszinvonalbeli ellentét lényegesen csökkente sőt 
maga 4Z i4eélia nagyŰzecn aem més, mint a tőkés és munkás harmoni-- 
kus egyűttmúködéae blown a vállalkozás sikerében - szerinte 	mind- 
két fél egyenlő mértékien érdekelt, Az elmélet óriási veszélye a nevelés 
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tf:rén éppen abban van, hogy a dolgozó osztályok gyermekeibe eleve a 
békülékenység szellemét neveli bele, megtévesztésükre szolgál a az osz-
tályharc és az alapvető osztálykülönbségek elkenéséhez vezet, 
Az ifjuságot megtévesztő, félrevezető jellegénél fogva nem kevésbé 
veszélyes az u e n, szociális kápitalizmus elmélete sem. A módszer, a 
visézaélés a szocializmusrés a szocialista szó valódi tartalmával a hitle-
ri időkből ismeretes. Gondoljunk csak a nemzeti szocializmusra, amely 
a szocializmus fedőnév alatt az emberi történelem legaljasabb, legfasisz-
tább törekvéseit takarta. 
A szociális kapitalizmus elméletének alkotói azt hirdetik, hogy a ka-
pitalizmus korunkban már olyan magas fejlődési fokot ért el, bogy e°e 
jobban hasonlit a szocializmushoz, nemcsak a termelés szervezettsége te-
kintetében, hanem addolgozók életszinvonalának emelkedése terén is, 
A Rlieinische Merkur c, lap 1957 junius 12-i számában cikk jelent 
meg « A  szociális kapitalizmushoz vezető uton» címmel, 
, a weimari köztársaság idején lehetetlen lett volna még szo-
ciális kápitalizmusról beszélni 	irja a cikk szerzője .-- akkor a két szó 
«szocializmus» és «kapitalizmus» kizárni látszott egymást. Ma azonban 
örömmel látjuk, hogy a két szó jelentésében közelebb került egymás-
hoz,» 
A cikk fejtegetése nyilvánvalóan hamis, Ilyen csalások árán igyek-
szik a mai nyugatnémet rendszer a szocializmus és kapitalizmus kibé-
kithetetlen ellentétét elmosni, és ezzel az ifjuságban, főleg pedig a dol-
gozó osztályok gyermekeiben jelenlévő forradalmi szellemet leszerelni. 
Az ok, amiért ma ujra a történelem folyamán. már egyszer bevált mód-
szerhez, a legszélsőségesebben jobboldali törekvések «szocializmussá » 
keresztelésélcez folyamodnak, ma ugyanaz, mint Hitler idejében, A dolgo--. 
zó tömegek és főleg az ifjuság rokonszenve a szocializmus eszméje i4 
ránt nőttön nő, s ezt támogatja a szocialista országok békés épitő mun-
kájának sikere is . 
Az osztályellentétek és a szocialista és kapitalista társadalom a-
lapvető ellentétének elleplezését szolgáló elméletek mellett ujra élnek 
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és hatnak a mai nyugatnémet politikai=fdeólógiai nevelésben a kiváltságos 
osztályok gyermekeinek magasabb értelmi szinvon alát igazolni törekvő el 
mélete k, 
A neveléstörténet folyamán Ilyen tartalcnu elméletekkel a le .gkülön-bö-. 
zőbb korokban és országokban találkozunk, kefeíve a plafoni elitelmélettől 
a közép'korio a tudást csak a kiváltságos klérus birtokába helyező e.lméle. 
Leken keresztül egészen a polgári korszak olyan filozófusatü mint Gustav 
Le Bong. Oswald Spengler. Mosca0 Ortega y Casset és nem utolsó sorban 
Nietzsche, 
neyelési elitelmélet napJainkpan legközismertebb ujraélesztője és 
ProPgla !nlentirl. Müllerr a n ü bérgi egyetem tanára; .  1956-ban 
hétség é$ szo dá1is r teg ődéa á fe$le.tt i.paru tá sádalomb'an» cipnme.l 
/I Qln 4 Opladmn i956/ Aggjelent könyvében fejti ki elméletét i 
A  könyv a kttrz oá ftlfiygltségrr}oPopgliuln létjggosnitségát tgye.kszik 
igázolni e E céli©1 a z etnoereket teliét ' esek és tehetségtelenek csópoí't- 
,lázra osztja fel, és megállapítja azt iáé bogy a teltétség ag emberrél, véle 
születik, és tvpgy vofizq  vagy nincs ide- fejleszteni nern -lelhet. 
A tehet¢égesebbek . irja• MűHer 	az idők - .folyamán .képessé véle 
tok omit amit boga,  kilepd teltetségfi k-enkurrenseiket a . létért y 	Harcbán le 
győzzék.; és a táranJtlom vezető erőivé 1egYenekq Ugyanakkor- a fedet 
ségtelenek,i• á•z SOoprOlpidrok# - vag: t s* akik születésüknél é$ értelmi kém 
perségüknél fogva. Mullér Szerint egyargnt arra voltak Pre.4cosztintilyat hogy 
proletárok legyenek 	ebben .a  szociális rostáló folyamatban lesüllyedtek. 
és proletárok lettek,» 
. Nem más ez az elmélet, mint egy rosszul sikerült .kiaérlet a mai 
nyugatnémet Ipari proletáriátust saját sorsával kibéklten 4 és a proletár- 
gyerekeknek megmagyarázni, hagy születésűknél és- értelmi képeáségük 
nél fogva a társadalomban sohasem lehetnek. mások». csak próletárok. 
Az elitelmélet nevelésben való gyakorlati megvalósuiáaát mutatja az 
1W58,7.ban a Német Tan itószövetségek Munkaközössége által kidolgozotta 
s az NSZK iskolarendszerének átalakitását célzó reformtervezet az u,. n., 
Keretterv, amely társadalmi vezet réteg kiképzésére külön iskolatipust 
aTe . 
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javasol, /Studienschule/ Itt a szellemi elitréteg az elemi iskola IV, osz 
lálya után már a kisebb tehetségű gyerekektől elkülönitve folytathatná ta-
nulmányait és készülne társadalmi 'feladatára», a nyugati kulturfölénv meg-
őrzésére, 
Érdekesek és tanulságosak Theodor Litt filozófiai-pedagógiai nézetei, 
annál inkább. mivel Littnek széles tábora van a haladó gondolkodásu nyu-
gatnémet pedagógusok körében ís. Ennek okai. hogy Litt a Hitler-korszak.. 
b an fasisztaellenes volt, és ezért annak idején katedrájától niiég is fosztot-
ták. Ma ózonban nézetei már nem számitanak haladóknak, mivel fllozóflá-
jában irracionalista, neveléselméleti téren pedig fatalista tanokat hirdet. Az 
ember szerinte a szükségszerűségek bábja. s ezen a nevelés nem változ- 
tat sokat, 
Világosa hogy ez a felfogás közvetlen gazdasági alapját a mai német 
imperializmus szerkezetében leli, s ez az ideológia, amely a mai nyugat-
német pedagógiában is érvényesül, az ifjuságot passzívitásra; kilátástalan-
ságra neveli és a. legjobb talajt nyujtja a cinizmusnak, a huligánkodásnak 
és a fiatalkori bűzözésnek. . 
A nyugatnémet pedagógia .4 . leghirhedtebb és nálunk is legtöbbszőr 'is-
mertetett része a keletkutatás /Ostforschung/ és a vele kapcsolatos kelet 
ismeret /Ostkunde/. amely nyiltan a nyugatnémet tanulóifjuság revansiszta 
szellemű nevelését szolgálja. 
Mágá a keletkutatás, mint tudományág nem ujkeletig„ hanem egyidős . 
a némét világuralmi törekvésekkel, amelyek a rohamléptekben fejlődő német 
kapitalizmussal egyidőben, a XIX,  szil, végem indultak meg„ 
Célja történelmileg, földrajzilag, néprajzilag igazolni, hogy a Német-
országtól keletre fekvő területek fölőtti uralomhoz Németországnak joga 
van. 
Az első kelet-európai történeti tanszék l892-ben alakult 	berlini e-, 
gyetemena vezetője Theodor Schiemann, Il, Vilmos elszánt hive volt. 
Első virágkorát a keletkutatás a Hitlerfasizmus éveiben élte, A II, 
világháboru után néhány évre tevékenységük visszaszorult, de már 1949— 
ben a Keletkutatók Német Társasága ujra megkezdte tevékenységét, 
1950-ben alakult a marburgi Iier(6r-intézet, amely a Legjelentősebb 
a keletkutató intézetek közül, és ezt követte a kisebb intézetek egész so-
ra. 
Szorosan a keletkutatáshoz kapcsolódik á keletismeret bevezetése az 
iskolákban, amelyet a szövetséges államok kultuszminiszterei rendeletekkel 
tettek kőtelezővé; de amely mint  nyilt revansizmus eszköze a tanárok 'kö-
rében erős ellenállásra találta 
A keletismeret bevezetésének célját Baden-Wiirttemberg tartomány 
kultuszminiszterének 1952 december 6-án kelt rendelete fogalmazza meg 
igen világosan, 
C41 	„ az egykori keleti német területek kulturális javainak és kultu- 
rális hagyományainak ápolása az iskolákban,» /Erlass des Kultusministers 
Baden-Wűrttembergs vom 12, 1952. Nr 4247 Amtsbl, 1/1953/ 
A német Nevelés- és Oktatásügyi Bizottság, amelynek olyan kőzis 
merten NATO politikát támogató pedagógusok is tagjai, mint Erich Weniger 
és .Hans Bohnenkamp professzorok, 1956 december 16-.án kiadta a «,favas-• 
latok a keletismerethez» c, okiratát, amelyben kifejti, hogy a keletismerétet 
nem mint külön tantárgyat kell 'tanitáni., hanem általános tánitási elvként 
keh« hogy érvényesüljön az összes tantárgy tanitásakor, nemcsak az alsó-
és középfoka is kolákb 'm, de a főiskolákon 
Különösképpen alkalmásak a• 'keletismeret közlésére az olyan tantár-
gyak, mint a német« a földrajz, "a történelem és az állampolgártan,. 
Az okirat kifejti továbbá, hogy nemcsak a tananyagot kelt áthatnia a 
keletismeretnek, hanem az egész iskolai életet is . Az osztálytérmek falát 
diszitsék a keleti német tájak képei, a gyermekek szünetben játs Iák a 
keleti német területek népi gyermekjátékait. Meg kel! ismerniük e területek 
történelmén, földrajzán kivid a népszokásokat, népmeséket® Tudatositani kell 
bennük minden lehető eszközzel a birodalmi gondolatot, azt, hogy nemcsak 
az NDK, hanem az összes német lakosu területek a nagy német birodalom 
részei, /igy Ausztria, Bánát, Bácska, Szilézia, Szlovákia sőt Lengyelország 
is/ és nem szabad feladni a reményt, hogy ezek egykor ténylegesen is 
az any aországhoz fognak tartozni . Nem más eze mint a legreakciósabb, 
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legnacionalistább törekvések meg valósulása a nevelésügy terén. 
Most lássunk néhány konkrét példát arra, hogy an tükrözi a történe-
lem, ez a politikai belemagyarázásokra legjobban alkalmas tantárgy a ke-
letismeret hamisitásait 
A Muggenthaler által irt középiskolai történelemkönyv már az ókor 
tárgyalásakor kiemeli, hogy közvetlenül a népvándorlást megelőző időkben 
az' Elba és a 5Veiclisel folyó között germán törzsek laktok, akiket csak a 
népvándorláskor nyugatra nyomuló szlávok szoritottak ki eredeti településük-
ről, 
Ebből a történeti tnyből Muggenthaler levonja a kővétkeztetést, mely 
szerint az Elba és Weichsel közötti terület a német nép történelmi öröksé-
ge. 
Az ilyen és ehhez hasonló belemagyarázásokhoz tulajdonképpen nem 
is kell kommentár. Egyszerűen nevetségesek, 
Igen szellemesen cáfolnak rá az NDK Központi Pedagógiai Intézete 
által kiadott « A keletismeret, mint eszköz a nyugatnémet ifjuság revansis-
ta nevelésére» c, könyv / Tribüne Verlag und Druc)ereien der FDGB,/ 
szerzői a német népnek az ilyen népvándorlás előtti időkben szerzett na-
gyon is kétes értékű jogaira. 
«Fasiszta faji politikusok megállapitották. Logy őseink a magas észak-  
ről, egy mondabeli országból Atlantiszból jöttek 	irják a szerzők.- Ránk 
fémetekre nézve egyáltalán nem volná csőbitó megoldás, ha ebből más 
népek azt a következtetést vonnák le, hogy a germánok utódainak visz-
sza kell menniük ő shazáukba, a magas északra, sőt egyenesen a többé 
nem létező Atlantiszra,» /Die Dstkunde- ein Mittel zur revanchiftis .dlien 
Erziehung der westdeutschen Jugend 25. o,/ 
A huszita háborukban a cseheknek a németekkel vivott harcát fel-
használják a szomszédos népek elleni soviniszta gyülölet szitására, azál-
tal, hogy kiemelik, mennyire gyülölték a csehek a német népet. 
A legsulyosabb ferditésekre azonban éppen a legujabbkori történe- 
lem ad lehetőséget. 
Az «Élő mult» cimü gimnáziumi történelemkönyv az I. világháboru 
S. 
cicainak elemzésekor gondosan elkerüli a valódi okot, a nagyhatalmak kő--• 
zötti politikai és gazdasági ellen tétekeáo és ezeket írja 
« A tudományos kutatás m egállapitotta,. hogy 1914-ben egy népnek és 
egy kormánynak sem volt szándékában általános háborul kezdeni. De a. 
kölcsönös bizalm ,Hanság a nag.ylratalmak kőzött eíviselhetéélenné vált ; Ezért 
tartották a politikusok a háborut elkerülhetetlennek. Egyikük sem tiltakozott 
a szerencsétlenség ellen. Egy angol. államférfi mondta > Belesodródtunk ahá „ 
boruba,» /F. i-layn, Leb o Vei : Klett Verlag 1955. 79, o,/ 
A II, világháboru tényeinék meghamisitása még könnyebb, hiszen ez 
már részben megtalálható a ná ,i Németország történetirásában is, és a je-
lenlegi nyugatnémet tankönyvek részben onnan vették át. 
Ausztria "Anschluss-át» és Csehszlovákia lerohanása ugy ábrázolja 
az «Élő multi c, tankönyv; mint a német kisebbségek felszabadítását,. amely 
a néphángulat nyomására történt. A Szovjetunió elleni támadást pedig ugy 
állí tják bej mint preyentiv háborutg amelyet Ném etórszág a szovjet támadás 
megelőzésére kezdett el. 
«Hitler ugy vélte hogy Sztálin hamarosan még fogja indtlan i a hábo- 
rut Németország ellen, Még ma sem tisztázódott, hogy ennek a feltevésnek 
volt-e reális alapja, /Lebendige Vergangenheit 1Z9, 
Nem feladata a dolgozatnak a német 	ettörténelmi tényeinek meghami--• 
sitásáról a fentieknél részletesebb ismertetést adni, de célom volt az előbb 
felsorolt példákkal illusztrálni a keletismeret hátását a történelem tanítására 
a nyugatnémet iskolákban. Ezeknek a gátlásnélküli és mindenki számáré 
nyilvánvaló hamisitásoknak köve'tezmén;ye a haladó nyugatnémet pedagógu 
sok egy részének folyton növekvő ellenállása ezzel a szélsőségesen milita-
rista és revansiszta ideológiával szemberó 
Az Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 1961, febr, 1-i számában «Egy 
szükséges megfontolás» c;immel c sikk jelent meg Helmut Clemens tanár tollá 
ból, A szerző e cikkében minden eddiginél élesebben támadja a keletisme-  
ret reakciós és az ifjuságra legnagyobb mértékben káros ideológiai tartalmát o  
Szemelyényeket emel ki a «Deutsche Ostkunde» c, lap egyik 1959 
szeptemberi számából, amelyben Dr, _anton 1Villimek karlsruhei tanár f[Miért 
y. 
neon mondhatunk le a keleti német területekről ?D cim alatt a legszélsősé-
gesebben nacionalista s a hitleri idők szellemére emlékeztető módon köve- 
vissza a keleti német területeket. «Ez a kérdés -írja 1Villime . - szá-
munkra létkérdéssé nőtt. és arra kényszerit bennünket, bogy visszakövetel• 
jak mindazt, ami egy 700 évig tartó kulturális tevékenység alapján örökre 
a miénk, és csak államilag szentesitett rablás utján vehették el tőlünk,» 
Cleme ns rámutat arra, hogy nem más ez a cikk, mint nyílt bevallása az uj-  
raéledt revansiszta rekvéseknek. Ezután az egész német pedagógus társa-
dalomhoz szól, és felhivja figyelmüket a nyugatnémet ifjuságot fenyegető ve- 
szély nagyságára. mert Willimek és a hozzá hasonlók, akik visszaélnek ne-
velői hivatásukkal, az uj háborura való készülődés szellemét oltják bele az 
ifjuságba. 
A fentiekből megállapitható, hogy a keletkutatás és a vele : kapcsolatos.  
ke btism eret a mai nyugatném et pedagógia legveszélyesebb, mert legszélső-
ségesebbén nacionalista és revansiszta ideológiai tartalmának hfordozója. . 
Közvetlenül és leplezetlenül jelenik meg benne a kebli területek meg-
hóditásának góndolata. A kelt felé való terjeszkedés mé.Iett azonban nem 
mulasztja el a német militarizmus a nyugati területeknek sa j át céljaira való 
megnyerését sem. 
Ezt a feladatot szolgálja pedagógiái vonalon az «Európai nevdés! esz- 
méle. 
Ezen eszmének leglelkesebb propagátora •Dt Friedrich Schneider, aki 
«Európai nevelés» c. könyvében , a legkülönbözőbb imperialista "ideológiákat 
olvasztja össze Revansizmust, 'derikalizmust és antikommunizmust. 
Elméletének igazolására a népek . közötti összefogás szép eszméjét 
has málja. fel o  de ez csak külszin. 
«Az Európáért való . lelkesedés írja Schneider - egy-lelki vákuumot 
tölt ki, amelyet az én ifju koromban a : nép, .a haza. és az uralkodóház iránti 
szeretet 	mondjuk ki nyugodat^n a egy bizóny os nacionalizmus 'pótolta 
fEuropüische Erziehung 149.0. Verlag Herder Basel /Freibürg/ Wien 1959./ 
A két generáció közötti eszmei-ideológiai fejlődés lényegét tehát a 
nacionalizmustól az internacionalizmusig, *a hazaszeretettől az egyesült 
10, 
Európa gondolatáig való eljutásban szeretné megjelölni Schneider, 	 . 
Ez azonban csak látszat. -Nézzük mag. mi az 'európai nevelés' tet-
szetős humanista-internacionalista kűl8eje mögött rejtőző valóság I  
Az (európai nevelés eszkő z lenne Schneider szerint az Európai E-
gyesült Államok létrehozásához, 	 ` 
Az 'Európai Egyesült ÁHamok gondolata nem uj. Mór az I. világhábo.-
ru idején felvetődött megteremtésének lehetősége, de Lenin már ékkór ki-
fejtette. hogy az «Európai Egyesült Államok megteremtése .kapitalista vi-
szonyok közőtt vagy léheteiI n, vagy reakciós.» /Lenin : Az Európai E-
gyesült Államok jelszaváról. '1915./ •  
Ezek szerint Schneider Egyesült "Európája vagy egy jószándéku. de  
minden reális talajt nélkülöző ábránd, vagy egy Nyugat-Európában  
tandó reakciós revansiszta blokk létrehozására ' irányuló kisérlet.  
Könyvének vizsgálatakor kiderűl hógy az utóbbiról van szó. 'Az.  E-P 
urópa-eszme és a gazdaság' c, fejezetben kifejti, hagy mit jelent számára  
az Európa4ogalom, Az Európai Egyesült Államok 16 országot fogna össze:  
Irországot. Izlandot. Norvégiát, S:$védországot. Dániát, Nagy-Britániát. Belgi-
umot, H91landiát, Luxemburgot, Francia-országot, Olaszországot ! Ausztriát,  
Svájcot, t'ertugóliát, Gőrőgorazógp' Törökországot.  
Ezer► országok üzoobon tmit}d°Qő8ze egy 3,6  millió km2  területet jelen . 
fenek 2. 92 millió lakon. ele 401*.vi$z0nt .- e ejt minden főldcóazkónyy tó-- 
n us tj ~► m µ 10 mlll ~  kpn  ter-űl6lst  48 553 toilliő lókfmt Hot, _ - 
•Schneidei tel}őt kirekeo.g az Európai Egyoaült  Állporok ferveg@téből  
6. 4 millió k}n 2 területet ón 363  millió 1094 	 - 
Ebből láthatjuk. hogy sző &iscs Itl  a valódi ó'telemb  . érett Egyes 1t  
Európáról, 
Nézzük. mi itel Akolja 5chneider ez Európa gztk}ak s az.,Qkággg Jelen-  
Léstől eltérő ha sznélakti  
Kifejti, bogi► . a földrajzi Európa-fogalom helyett s kulturális Európa-  
fogalmat alkalmazza, amely a  magában foglakja a gőr-őg>-r6mal őrök_sé_ gel,  a 
kereszténységet é$ a modern tudományi".  
Nem más ez tehát, mint a nyugati kulturfölény elméletének -Jelentkezése:  
11, 
Az 'európai nevelés» célját is demagóg formában fogalmazza meg.  
6Az európai kulturörökséget biztosítani ős Európa népeiben tudatos-
s4 tenni; egy európai öntudatot képezni ki bennük -' ez ,jelenleg  elsőrendű 
en fontos feladatunk». fEurópáische Erziehung 24, o,/ Kifejti továbbá. hogy 
az'európal nevelést» épp ugy, mint  keletismeret tanitását/ az iskolákban 
nem külön tantárgy formájában kell megvalásitani, hanem legyen a tanárok  
célja az, hogy az 'európai nevelés» gondolata minden tantárgyat, sót lehe-
tőség szerint még a tanulók iskolán kivüli munkáját is áthassa.  
A tantárgyak közül a történelem tanítása lenne a legcilhalmasabn esz-
köz erre az iskolán kivüli nevelésben pedig harcolni kell 'gaz uj európai  
taneszközők megalkotásáért ős a meglévők szélesítéséért'./Europáische  
Erziehung 201. o./ 
E célból ajánlja Schneider a különböző országok tanulóinak levelezé-
sét, európai gyermekváros iétesitését, kutatómunkát az Európa-egyetem  szá ~ 
mára, filmeket és. könyveket, amelyek az európai integráció eszméjét hírde- 
tík. 
Az ok-okozati összefüggés végső soron világosan kitűnik Schneider  
könyvéből Európai nevelés, melynek céljá:'S 	 -az `Egye 
sült Európa gondolatát,._ Egyesült Európán= Vagyyis egyé sült nyugati tömb kiala-
kítása .a szocialista: ór-§zágokkal. s:Zeniben;`: <  
Minden 	Európa 
elmélet reakciós, . :antikoii muíiista politikai=idéol.ógiai  a tátma. 
A dolgozat ném- :Aóreksziko dé. terjedelménél fogva 	förekedhetne 
teljes képet adni a mai nyúgátnem t: pedágógia ősszél ide lógiai irón yzátai- 
~ ;s rój,..  
Egy átfogóbb kép megrajzolásakor említést érdemelt volnia~ á` kiárul fo-
kozódó .befolyása.:az iskolr ügyreá külőnösképpén sBajötorsz: gbáí , " vaigy az  
u, n. 'politikamentes nemzedék» nevelésének`pióblériája ` - 
Azon bán a ffeh 	 io y- á. igát'"- n`y ug'-atn`émét' pedagógiában  
,teljes -az` eszmei :zi rzavar  	 _ 
A legkülönbözőbb áramlatok Iüzdehek .egymás sal,' &rn ' ha közelebbről  
:vizsgáljük:i•őket, tájövünk; .' hogy a: látszólagos- eRentinondá:s ok mögött a gon- 
.lom 
dolati mag csaknem mindenkitt ugyanaz  
A revansiszta, militarista szellem ujraélesztése . és tudatósitása az  
tfjuságbéno Ennek okát pedig a reakciós, katonai államszervezetben kell. 
keresnünk, amely a Harmadiki minden eddiginél borzalmasa Db világhábo  
ru 
 
előkészitésén fáradozik, és ehhez az embertelen törekvéshez leljen e-
gészében mlagakárja nyerni magának a felnövekvő uj nemzedéket. . 
A nyugatnémet tanitók és tanárok legjobbjai 'azonban már látják,  
hogy ezek a pedagógiai kisérletek teljes csődhöz vezetnek. Nem véletlen,  
hogy az elmult években egymás után szeletiek meg - igaz. hogy  a_ leg-
különbözőbb elvi plattformokon 6116 - reformtervezetek, melyek az egész  
nyugatnémet iskolarendszer megreformálását tűzték ki célul.  
Ezek közül legelőremutatóbb, és a szocialista országok által is 8-
römmel üdvözlt az u; n; «Schweimi .kőr» kezdeményexse, akik 1962 ta-
vasza óta minden évben megtartják a német pedagógusok tiusvéti nagy-
gyülését. . 
Céljuk : pedagógiai eredmények elérésén tul nem kevesebó. mint -a  
két Németország demokratikus alapokon nyugvó ujraegyesitésó.  
Ez már politiká. de vezérük Dr. Helling büszkén mondja : Mi  
schwelmiek politikus pedagógusok vagyunk I*  
Kezdeményezésük eleinte egy kis csoportra kórlázozódott, de ma  
már az öntudatosuló tanárok egyre nagyobb számban csatlakoznak hozzá-
juk. 	 . 
Mottóul nagy elődjüknek, Adolf Diesterwegnek szavait választották  Ö 
'El fog jönni egykor az idő, jOikor az emberek a kardokat sarlókká  
változtatják. Olyan kor lesz ez, amely a millióknak, akiket most a háborura  
és a háborus gépek készitésére használnak fel, meg fogja adni 	lehető- 
séget az embernek emberré való képzés éri'.  u  
A achwelmi pedagógus kőr tagjai harcolnak ezért a koréit és igy  
ők a mai nyugatnémet pedagógia legelőre imutatóbbq leghaladóbb gondola ~ 
nak képviselői,  
13, 
Der ideologisch-politische Inlialt der Westdeutschen Pádagogik und Erziehung 
Die Erziehung der neuen Generation ist eine gesellschafllich-historiscl'e 
Erscheinung, und ist immer eine richtige '7\ p dersplegelung des pc iischen 
Systems und ideologischer Ansichten des gegebenen Staates. 
In der Geschichte des heutigen westdeutschen Scliulsystems war 
September 1949, die Spaltung Deutschloads in zwei verschiedene Teile, 
ausschlaggebend. • 
Nach 1949 sind eine ganze Reihe reaktionsrer Lehren 	wesdeuascla- 
Erziehunv'v.edererlebt, und ausserdem wurden such neue revanchistis ch@ 
militpristische ideologische Ansichten erschaffen, 
Aus diesén ideologisehen Ansichten möchte diese Arbeit nur di ' 
wichtigsten hervorheben. Die hier erwáhnten und dargelegten Theorien der 
heutigen westdeutschen Pádagogik sind t olgende 
Die Partnerschaftstheorie, die Elitetheorie, die Ideologie des sozialen 
Kapitaliamusó die Ostforschung ö Ostkunde und die Theorie der europáischen 
Erziehung. 
Gegenűber dieser reaktionáren Lehren als eindeutig positive und 
fortschrittliche Erscheinung kann die Arbeit des sog. 'Schwelmer 'KreisesD 
westdeutscher Püdagógen ausgewertet werden, Ihre Tatigkeit wurde auch in 
den sozialistischen Lündern mit Freude begrüsst. und zeigt eitie vorwártsweisende 
Tendenz in der heutigen westdeutschen Pádagogik. 
Felhasznált irodalom 
Die Ostkunde- ein Mittel zur revancliistisciien Erziehung der westdeutschen 
Jugend /Tribune Verlag und Druckereien des FDGB/ 
Die Saat der Gewalt /Tribune Verlag und Druckereien des FDGB/ 
Rudi Beyer Wohin ? /Kongress-Verlag Berlin/ 
Westdeutsche Schule- im Gleichsehritt, marsch 1/Herausgegeben/ 
vom Zentrale+orstand der DPZI. Berlin/ 
5. Vergleichende Püdagogik /DPZI Sektion Pádagogik des Auslan4 und 
\Vestdeutschlands/ Heft 1/2, 1961,  
Wachsender Widestand gegen die revanchistische .Ostkunde* -Berichte 
über die kulturpolitisclie Entwicklung in der Bundesrepublik Heft Z. 1 .961, 
Zur Diskussion über den «Ralimenplan zur Umgestaltung des westdeutschen 
Schulwesens* -ebenda- Heft 2. 1960. 
11. Lauterbach Die Elitethéorie in der westdeutschen - 'Pádágógik -Pádagogik 
Heft 10, 1960, 
Dr. Helmut Stolz Sozialdeinokratie und politische Bildung. -Pádagogik 
Heft. 7. 1960 
10, Dr. habil, Gerd Hohendorf Theodor Wilhelm alias Friedrich Oetinger 
and die Restauration der faschistischen Püdagogik in Westdeutschlandó- 
r4; 
Tiidágogik Heft 12. 1960. . 
.<: 
IIerbert Mahr : 	Demagogie der a  Europsischen Erziehung» 
-Plidagogik Héft 3. 1961. 
Die Ideologie vom aDritten Wegn und die Bildungapolitii; der SPD 
-Pedagogik Heft 2. 1960. 
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SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A MAGYAR KŐZOKTATÁS  
KÉRDÉSE  
Varsányi Péter 
NEVELÉS TUDOMÁNYI LÉLEKTANI INTÉZET  
~ . 
A polgárosodás képviselői mindig nagy szerepet tufa jdonitottak á ne-  
velésnek. Nem cs41a, hogy amikor nálunk is megindult a küzdelem orszá-
gunk polgári átalakitásáért, e mozgalom vezetői is felkarolták a nevelés  ű 
g.yét, s haladó szellemis oktatás megvalósításán [áradoztak, Azonban a ma-  
gyar iskolaügy Bécstől függőtt, s ha ezen a téren bármilyen eredményt ó-  
hajtottak elérni, akkor kemény. szivós küzdelemre volt szükség. Az iskola-
ügy nem maradhatott pusztán kulturális kérdés, hanem a nemzeti független-
ségünkért folyó harc egyik kűzdAterévé vált. 
A polgári átalakulást► s ennek kivetkeztében a nemzettéválást célzó  
törekvések már az 1790-91. országgyűlésen felmerültek. A gazdasági, 'társa-
dalmi és politikai reform szükségességének gondolata nem öltött ugyan ha -~ 
tározott formában testet az országgyűléstörvényeiben; de mégsem sikkadt  
el teljesen, A LXVIII, L c. a követi utasitásokban felvetett sérelmek és ki-  
vánságok alapján a legközelebbi országgyűlésre törvényjavaslatok kidolgo.  
iásának kötelezettségével 9 ilizottságot  küldött ki . Országos bizottság foglal-
kozott á nevelés kérdésével is.. Ezt II. Lipót dekrétuma igy körvonalazza;  
17, 
eMivelhogy a köztársadalom jóléte főképen az ifjuság nevelésétől függ 
azért ő királyi felsége jóváhagyásával határozták a karok és rendeks 
hogy a nemzeti nevélés és a sajtószabadság általános elvei renc ze•- 
rének kidolgozására, a királyi jogok sérelme nélkűl ' országos bizottság 
neveztessék ki, amely azután munkálatát átvizsgálás és helybenhágyás 
után törvényei közé iktatás végett bemutatja,» /1/ A fentiekben megje-
lölt bizottságok még az 1790-es év folyamán megalakultak, s 1794-93- 
 már munkához is láttak, Ezek a .bizottsági fnunkálabok még nem #et-
tek lépéseket a fennálló viszonyok gyökeres átalakitására, mivel alapjá-
ban véve a feudalizmus talaján állottak. A m ü velődés ügyi. bizottság eísö-
soroan a magyar nyelv kérdésével foglalkozott á de .felmerült á gyakorla-
ti- óktütás gondolata is, Tessedik Sámuel tervezetébefl már a :gazdaság 
gi térén haladfif akaró ország Igén yei öltöttek testet, Tessedik ugyanis 
benyujtott javaslatában a népoktatás fejlesztését, gyakorlati gazdasági 
ránytivá tételét sürgette. Felmerült ezenkivül a mezőgazdaságt an magam 
sabb foku, az egyetemen, aladémiákon és középiskolákbán történő ta-
nitásának kérdése is. Gyáriparunk fellenditése érdekében pedig mecha-
nikai és technikai iskolák felállitására nyujtottak be javaslatot. A bi-
zottság a javaslatok közül többet a magáévá tett, bár összefoglaló jelen-
tése az erőteljesebb gazdasági irányt elsősorban az alsófoku oktatásbon 
kivánta érvényre juttatni. Ez a jelentés 1792, őszén már javaslat forrná 
jába.n öltött testet, amely eljutott Szhenyi Ferenc egykori titkárához 
Hajnóczy Józsefhez is, aki a konzervativ szellemben fogant tervezet • 
egyes megállapitásaival kapcsolatos megjegyzéseit a margóra írta 
«Űgyelni kell rá - mondja a tervezet - nehogy az alsóbb néposztályok 
fiai tul nagy számban tóduljanak . az iskolába' és igy a mesterségek el-
néptélenedjenek,» A halódó gondolkodásu,. radikális Hajnóczy ehhez á 
kővetkező megjegyzést fűzte «Ez a félelem fölösleges. Előjogaink, ki-
váltságaink és mentességeink bőségesen gondoskodtak arról, hogy ez 
elő fie forduljon és minden rend arra törekszik, hogy a nem-nemesek 
mélységes tudatlanságban nevelkedjenek és a tehetséges szellemeket 
18, 
elfojtsák. /L/ A király «nagyvönalu*. beleegyezése a nevelési reformba  
azonban csak porhintés volt a nemesi mozgalom szemébe. Az udvar  
igazi véleményét a népnevelés kérdésében Sándor Lipr;t fő:crceg, a ná-
dor juttétta kifejezésre. amikoris 1795-ben a királyhoz azt igy,• .,  hogy az 
ifjuság « a OggongDzabb elvekkel' van eltelve. A falusi iskolákra vo-  
natkozóan pedig a kővetkező nézetét hangoztatta : «szűkségüket nem  
tudom belátni, mert attól félek, bogy a parasztoknak olyan ismereteket  
nyui jtanak, amelyekre nekik niics szűkségük' a amelyek nem fogják ó-
két .boldoggá tenni: Az írás és olvasás a falusi • népne k véleményem  
szer}nt ift peip sz kgiiea, ~ /§/ pó yggépen, ap1 icor a király a nevelés- .. cii9 	lIL 	1 	i A J ~.. 	O ~ 	 ~i 	s ~y ~ .••° 	p 	6! yyy..:, 	 . 
FE1I, 1BiI1 kI@ii§18gF61 BMA @EMI 0§ 	@lllm hA§ei!Q kifRVI§8kkgi  
A NI X: AE: hilfit11011 A fIIAi 	. sittem-i AMIN iligtt A  
lég1§0• 1i@1yen A lanüilAntik 	lgrgy 	 felt§1e1  
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 m@giolit minkbe amoly thigyalitt ifj@DD Cli@F@ 	ea 1911401 ks- 
ki i s  A l@gfoni®adbb 66 l@gipagiioaabb vet ily MAI - i @dala=  
motiorok oo@ 1 y• azima i@: köpz@tlaóg@,. D@ bog minden 'tokinioio@n  
n mf@loiő o@ltol@m@eI@r@k@i . kit@ö@onk, oztik@igo@i bogy t os mai=  
.terek állapod Ilaz1@g'a6go obÖ korba üolf-@zl@tddjöa, fl la® nagyal buljon  
a uj öaztöazáaek által is : mtnd kodvek, mind azorgalmlioaaaguk iyará-
plttaeson, mert az Igazat megvallva, a mostanf falusi- otkola-nióaterat  
bizony szegényetske ; '80r.»/4/ Miben látja Cserey a kivezető utat ? I-
dézzük szavait :: azért,. hogy «mi hátrább ne maraggyunk, vegyük mua-
kába azon ekzközöket, melyek a megvilágosodásra vezethetnek, Mivel  
pedig ezt az ember tökéletesedés által nyerheti meg, a tőkéletesedés--
he.z. pedig helyesen intézett és jókori neveléssel juthat, kivánatos a fa-
lusi nevelésnek módgyával foglalkozni./5/  
Ezt a • szükségletet szinte . a 'kor mindegyik kiemelkedő politikusa  
felismerte, s m eg is tette a szükséges lépéseket ► amelyek magára  
talált nemzet első lépései voltak . Az 1825-27-es nevezetes reform--or-
szággyűlésen Széchenyi István kezdeményezésére életrehivták a Tudoi 
19. 
Táraaságota amely jelentős tényezőjévé Táli test irodalmi városa' válá$ -
nak,R s egyben a magyar nyelv intézményes felkarolásának. A nevelésügye  
bizottmánynak szerény jaya8latal /a gimn4zlumbab legalább egy rőrgy ra-
gyai nyelvű tanitásá; mezőgazdasági és műszaki felsőbb intézetek létestté-  
sep népiskolákkal -kapcsolatbán alsó foku ipariskolák/ az udvar p©Íitikájá 
tú it nem vélósulhattak- meg ; Ezeket nyomtálanul kitörölni a nemzet tuda-
tábói őzónban még az udvar sem tudta. -A nyelVtőrvén.yek hatására. egyes  
megyék ha záfias' kőtelességüknek tartottákL fio.gy sajá t hatáskörükben se-- 
Offal elő a magyar nyelv űgyéti í tí-ban Vag megye határozatot hozot t . 
tiépoktátái magyarrá tételéről és - :javitásáról ts:.A határozat jelentőségé t 
a következőképen lehet summázni. a.  A'm,ag.yar n:yelvü j vitott egységes 
óktatás programja az egysélss polgár kultura megteremtésének szétesebn  
kaput nyitott a puszta nyelvművelésnél és terjesztésnél. mert  á Ii elől©tatok 
me-galkotólnak tudtán kivül sokkal Átfogóbb lehetőséget nyujtottak a polgári  
világnézetű kőzőnség. nevelésére,»/6/ 
. A haladás képviselőt nagy reményekkel várták az .ló32-es ország-
gyűlést. '1328-30 között dolgozták át az 1:190-91-i országgyülés refo mtervezé-
teito Ezek a munkálatok riás.i hatással voltak Széchenyire is, Kossuthra is,  
s általában a hrtpladó mozgalom tagjaira. A reformtervezet által kiváltott iz-
galom tetőpontjára Rágott, amikor kőztudomásuvá vált. hogy a nádor a bi-  
zottmányok anyagát nemcsak az országgyűlés elé terjeszti, hanem megvi-
tatás céljáb d a megyéknek is leküldi. Ettől kezdve a megyék arra kész ül- 
tek, hogy a maguk körében vívják meg á harcot. s haladó kőveti utasitások-y  
kal semlegesitsék a konzervativ jellegű országos munkálatokat. Ekkor je-
lent meg á Hitel, amelynek hátás át ez a felfokozott légkör ls . fokózta. Bár 
a Hitel s zámtal an nevelési problémát vet fel , a népnevelést.. e népoktatást  
még nem tárgyalja. Ez nem véletlen,p de erre a kérdésre majd később té-
rünk kii A nándor a reformtervezetek'ianyagét . 1830`végéi liilae le 'hogy  
vitassák meg, és 1831, okt, 2~ ig` d lgo'zz 	=kf éa' 'tar"jés8zék` fél 'arról véíe- 
ménjűket, a kormánypóz. 'Ezek a = viták ' áz l832'8' vt é' "is ` átiikiiIták. b - mi-
v el az .l63l-es paraszttfelkelés e=miatt =eb len'` oz"°é'vti°en éíü aifldt" ez órszág- 
gyülés. A - viták -óriási: -összecsapriaar='vólták'a ha -ladó` és könze: 'rv8tiv ele- 
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meuekö A halud6 oldalon legiöbb  helyen .a Szévhenylével azonosi vagy 
-hasonió 116 .zetekei. 	 /Károl-yi György. Andtásay Gift. Sii40#1013 
.1674.0f/t8 aZ 4ji4tUk V4IIQU eszmék nyomlék r4 nölyegiikei 	.kö veg 
sit440kr4. A parijnyti-mopoicsk• mini aZ akOvOti 414414041 kiiiialk 
nemmti..s@velés 4I(4 at 	I4ei.rn4 liggY ogy mOr014 10:4144# 41144- 
janak Osbge» a hai4 Iöbtó1 rdi, elyü. a.z9k4-44 1104444ite 
Ordgkegy441164 @4zméig4 tiWidé vell 4z 4x 441,m4 Onlqi1)414-4m4any1444 
i. Bécs eflnt P41111k41 hare 41141 	 .#ón k, 6g4n- 
bin 4 .444nel 1101),Nit) wendü.  nyilvi0potg4r1t Marodék(034nutnem tudhi 
magilOa fggainl, mivel 4 .zeiiel nem a4 egy4.41őst kilklta 414,4 megsyer- 
nii  FigYelemre méll6 még a Négr4dt megYel k6v4I1 tlaaIt4. tialeitealZ40110,, 
nyi hat4sa m4r szembeiiinően kimulaih$4, A nemzeliség Os a nemzsliév4- 
168 ügye g a fkimiiveli emiertőkD szaporii4841 Széchenyi syomin, de a 
SzOchenyi 41101 kijelölt 40sZközökot meson) tulhaladva kivtinta  szolgálni.  
Javaelatai ; az oktat4s nyelvének .mégYarr4  tétele 	egységes állami. né- 
veléa megvalósítás4i; a felekezeti Wattle megszlistoidsé, a szegény, de le-
hetséges gyerekek ingyenes tanittatása ós segélyezése, iz Összea ógyházi 
al.apítványok és tanitó szerzetesi javak tillamositása, összeolvasztási. 
A falusi oktatás azinvonalának emelésére 52 mIlÚ6 eiiistforintos országos 
slap létesítését Avail olta, amelyből 12.000 néptanitó megfelelő 	flzé- 
téSétl lehetett volna biztositani./7/ 
Ez a haladó szemléletii javaslat nem maradt  elszigetelt a megyén 
Delia, mivel nyomtatásban megküldték a többi megyéhez is, Ú térmészete-
sen nagy hatást váltott ki az ország haladó közvéleményében. A hatást 
fokorta az is' logy a nézetek; javaslatok szervesen beleilleszkedtek ei kor 
más $zükségleteine /örökválság , ősiség , . eltörlése, hitel et', / 
Az 1832-36 évi országgyülés nem váltotta be a hozzdfüzött reménye-
k et, A haladó szá my az iperfejlesztés érdekében íp er - vagy redliskola 
felállitás kivánta 	szükségnek megfelelően minden nagyobb városban, 
Pesten pedig müegyetemet, A király ezt an a cimen vetette el. bogy az 
oktatás királyi jogkör, A makacs ellenállás láttán a reformpolitikusok 
nemzeti mozgalom egyik fő kérdésévé  tették  az oktatás ügyét. Kezdetben.. 
21. 
a, óvoda ügyét karolták fel, 1828-ban csak. egy óvoda működőst  
/Brunswlc3 «Angyalkertje»/, a reformpolitikusok kezdeményezésére a éne-.  
gyei nem esek társadalmi uton 1843-ra 34, 1847-re 8d óvodát állito!.ak fel/8/  
1841, január 2-ra a reformkor jelentős eseményének napja megindult a Eee •  
ti Hirlapo amelynek hasábjain Kossuth Lajos fejtette kim Széchenyiénél ha- 
ladóbb- elveit. A szinte az ország minden problémáját felölelő vezércikkek  
hosszu sorában helyet kaptak a nevelési kérdések is, Harcol a kisdedóvó  
Intézetekért, /9/ a lelencházakért /10/, a protestans egyházak felekezeti egy -
ségéért a nevelés területén /11/, s ami a legnágyobb érdeme .zen a téren  
a népnevelésért. Ezeket a cikkeket konkrét javaslatokkal teszi hasznossá  
a «Műipar» /12/ c, cikkében ezt javasolja a , , , egy pár tanitót tartani.  
kik /mint Berlinben Igen nagy sikerrel történik/ vásár- és űnnepnapokón. a  
mesterlegényeknek életkörükbe vágó technikai tudományokból Ingyen néps .ze-
rü leckéket ádjanak, egy harmadik oktatót pedig, ki a mesterinasokat ma-
gyar nyelvre oktassa,» A cikkben felvetette a népnevelés kérdését is, vi-
szont feszegetni nem m eke, mert «igen sok ugynevezett liberálisokat tudnánk  
nevezni, kik a nép nevelésének éppen nem baráták mat á népnevelés hát--
terében ijesztő rémeket képzelnek». Eme liberálisok között - mint később lát-
ni fogjuk - ott találjuk Széchenyit is. Nagy jelentőségű az 1841, ápr, 28-án  
megjelent cikk, melynek cime : «Valami e népnevelés hez». Kossuth a nép-
nevelést kora legkorszerübb kérdésének tartotta, mivel ettől várta a gazda- 
sá gi élet fellendülés ét, Kortársait figyelmeztette, hogy a népoktatás fő irány-
elve á nép életmódjának, hivatásénak, rendeltetésének figyelembevétele, Ez  
pedig Magyarországon a földművelés. Ezért a követelmények. kővetkezők  
1,/ A földművelési jellegű népnevel.ésnek.,gyakorlrttinak  ;kell ...lenn e4 .: 
mert máskülönben haszontal;an..,Elktiez _ pedigg föld -és gazdaság 
kell ! 
20/ A tanitók sors án javitani kell, mert.!.- ,élelmi g undoktól kin zott  
.állapotban jó tanitót várni képtelen .ség. : 	 . 
Ha ezt a követelést összehasonlitjuk ,Nagyajtai fent . idézett panasz$  
va1, láthatjuk, 110.3, Kossuth : mennyire a kor szükségleté-t tárta  .fel 
... 	._:_ ~ ... 
22, 
I I, 
Az előzőkben utalás történt Széchenyi érdeklődésére a nevelés kér-
dései iránt. Nézzük meg röviden, milyen nézeteket vallott Széchenyi a ne-
velésről. Széchenyi, bár sokat irt a nevelésről. egységes rendszert nem .  
hozott létre életmüvében. Az egységes munkákból összeszedett mozaikok-
ból mégis őssze tudunk állítani egy többé kevésbé összefüggő képet. 
A felvilágosult racionalista gondolkodás hiveként hirdette :minden em-
berben van valami jó. mint virágokban méz » /1-Iitel/, s erre a jóságra é-
pitve irta «én azt szeretem hinni g minden jobb lelkű ember bizonyos vá--
gy4st hordoz szivéhep.. , magán, felebarátain s mindenen, ami őket könnye--  
azüntélen jayiteniv/l.i./  
Ez a jayitásyág .y kerekedett felül §zéchenyitten is, amikor a magyar  
társadalmat yizsg414 rádébhonte hogy § fenn$ltő vi§zopyokbpp változásra 
van szükség, l elismgrte, hoH3' Mogytilrgrszág @ p yugati államokhoz képest  
nagyon is hátul kullog a fejlődé§ utján, 8 e jé hifi Imcnuiéi a?trábi? van 
bazá,ao annál inkább tartozik annak előyitelén fáradozni»,/ iiitel/ gé$z 
rp unkásságában közpei ti helyet f ogta ► 1t @I eze sz@in_ Pont! lip gy az emberi-  
ség a Baladás végtelen utján jár. ő pedig ennek az emhoriségnek ,kert  
szolgálatot tenni P! ez emberis@gnek  :agy 118mzetét it gkirteel, asjáloOgait mint  
ereklyét megőrizni s ezeplóden minemtiaégébeni kifejteni, a@m ~ ltenlrőjt, 
erényeit s igy egészen tij, eddig nem ismert el_akekhan kiképezve végeéljá-  
hoz az emberiség feldicsóitéeéliez vezetni, kérdem, lehet e ennél minden ke-
servtől tisztább érzés ?g /belet népet, Az emberiség felemelése annak"  
• kisebb egységének. a nemzetnek mind tökéletesebb kifejtéeáv@l lehet  06-  
segiteni, Ezt a célt tjzte Széchenyi 18 maga 06. e ezért fordult ei aegite- 
ni kész orvos buzgalmával hazája, Magyarországi felé. Ismeretes, hogy a  
polgári nemzet egyik ismérve az egységes nemzeti nyelv. Magyarorszá- 
gon ekkor még a latin a hivatalos nyelv, ezért az egy is legégetőbb prob-
léma a nemzeti nyelv jogainak helyreállitása volt, «Mert hol nemzeti nyelven  
tanit iskola, foly hivatal, forog fegyveres s szól társaság - irja a 1 -iunniában-
ott bármi kevéssé kedvezők legyenek is egyéb körülmények. még minden  
kifejlés lehető., b  Szemrehányóan jegyezte meg, hogy mig «más nemzetek az  
idő szükségihez és élethez szabják nevelésüket, , , a szegény Magyar 
még mindig a honyhadiákban kotorkál, 	/Hunnia/, Szintén felvilágosult 
világrOzEAFt4 fakadt az, hogy a kifejlődés. előmenetel, erő. érték és sze-
rencse elegmélyebb sarkalat---fának a kiművelt emberfőt tartja, mivel sze-- 
rinte , az ész erő, s igy az ész boldogság»/Ilitel/ ' A közintelligentia 
értelmesség - azon jel, melynél fogvást a bölcs a nemzeteket mázsálja.» 
/lIitel/ A kimiivelt emberfők mennyiségének szaporodását elsősorban ne-
veléssel lehet elősegíteni. Ez egyben - Széchenyi szerint - a nemzet sor-
sának meghatározója is e Valamely nemzet felemelkedése vagy jelenték-
telennek maradása a véletlentől is függ, de épen annyira a nemzetnek if- 
jukorában részévé lett neveléstől», /Napló/ Nein csodálkozhatunk ezek sze-
rint akkor. amikor Széchenyi a nevelést •«Bámulandó következésű--nek tart-
ja /1-Iitel/.» A neveléstől függ minden -- irja naplójában 	ni ert a gyermek 
agyveleje sima,» A nevelés utján válik valakiből jó polgár, becsületes em-
ber és boldog aggastyán» /Napló/ mert minden földi boldogságunk a mi 
testi és lelki neveltetésűnktől függ.»/Utirajzok/ Talán ez az idézet is e-
gyik kézzelfogható bizonyitéka annak,  hogy milyén nagy hatást váltottak 
ki nálunk a felvilágosult gondolkodók által hirdetett tanok, Pillantsunk 
csak 1-lelvetius szavaira, mindjárt szembeötlő a hasonlóság : «Ha bebizo-
nyitanám, hogy az ember valóban csak nevelés áiek eredménye, kétségki-
viil nagy igazságot tártam volna fel a nemzeteknek. Megtudnák, .. hogy 
boldogságukhoz és hatalmukhoz nem szükséges más, mint a nevelés tu-
dományának tökéletesitése» /13/ 
Ez a nemzetnevelés nem valósitható meg másképen, mint az egyes -
ember nevelés 	«Csak az a derék ember, a szó valódi értelmében, 
ki testi - és lelkileg természetéhez képest lehető legnagyobb magasságra 
van kifejtve»/IIunnia/, 
-K 
 A lakosok testi és lelki szebbitését előmozdita-
ni a fejedelemnek legfőbb hivatása és egyszersmind legszigorubb köteles-
sége. De nemcsak a fejedelmek vannak erre felhiva és lekötelezve, de 
kivétel nélkül minden ember »/Önis,neret/,Ilyen tökéletes embereket azon-
ban nemcsak az .iskolákban, és főleg nem a Széchenyi korabeli iskolák-
ban kell nevelni, hanem a gyakorlat terén, a tapasztalatok segitségével 
24. 
a természetnek bal 	a előítéletek és szokások stb; által meg nem rom- 
lott utján bizónyosabban feltaláljuk szükséges tudnivalóinkat, mint egész könyv-
tárak elolvasása és sajátunkká tételé által.» /Hitel/ 
I Il. 
Széchenyi a 40-es évekre. egyre inkább távolodott az ellenzéki moz-
galomtól. Oly an belső ellentmondások feszültek benne, melyeket m  éppen szár-
mazásánál fogva - nem tudott feloldani. 
Ezek az ellentmondások, amelyek kezdettől fogva megtalálhatók nála, 
rövidesen «kiszakitották az egyre népesebb és egyre céltudatosabb haladó 
tábor soraiból. s a saját maga elinditotta mozgalom fékezőjévé tették»04/ 
Milyen ellentmondásokról bes célhetűnk Széchen y i reformrendszerében ? Az 
elsői és legfontosabb az, amely alapvető, .egy éal tragédiáját okozta : a re-- 
formot nem a forradalom előkészitőjénekó hanem ellenszerének szánta. 
Széchen yi betegesen érzéken y lelkének mindem, rezdülésével irtózott a for- 
ra dalom « veszélyé» 7től, Tudju k. hogy Szécheny i résztvett a Napoleon-elleni 
11441400 P. s mint fiatal katonatiszt járt a forradalom utórezdüléseit . mutató . 
fran cia földöd, iUlegi$merketett a francia forradalom irodalmával; nag yra is 
pensölte .a  forracia l m ate sőt egyenesen szükségesnek tartotta, a ny ugati pol-
g4 i ffmgdfilmak 1404j41 mégis elrettentésként festette nemzete elé l A forra-
dalm at a z em beri n e m pen megmaradt állatiság jelének tartotta t akárcsak a 
háporut. «FJ4 or n és forradalom emberi készítmény = irta - mely nem ritkán 
tökéletes gyö$pa p pritja a nemzetek legszebb reményeit, legdicsőbiá hala- . 	- . 	 ., . 	. 
döfi vágy$tn /I / Mttiii . rettegett Széchenyi, hogy az az eredmén y , amelyet 
a refgr rn gwggal gm 0044 között Q is - eddig elért, egy sikertelen forra-
dalomban teljesen [negsernln §41 w l.z lett ez egyik oka. Kossuthtal való meg-




maik aulyo8 ellentmandl a a q hogy a eelg4r! 4talakl481 a reak,
e1ó8 1 a6§bnrg,pireoaiotnadott keretein Wel 11 az alárendeltaégi ylszgny éR . 
rintet!engg1 hagyáatival kivnta végrella$tani, Ennek ellenére Széchenyi nem 
volt Melté en9 vak I iv@ a gée$i Ovarnake 1631...Qnn Into 11.oasolénymek ő Te 
vészekedni s ujjat huzni atom a kortnánnyal .1 an ige. csakhogy nOm mosta 
gyengeségünk közepette. hanem ha majd erősebbek leszünk.. /16/ Az 
udvarliüségben azonban mégis osztálya érdekeihez és családja hagyo-
mányaihoz volt hü Széchenyi. 
Itt rejtezik harmadik ellentmondása : nem volt eléggé következetes 
a feud, alapját jelentő földesuri - paraszti viszony felszámolásának mó-
dozatait illetően. Nevelésével is az arisztokráciát óhajtotta emelni, s eme 
osztály segítségével a nemzetet . Ez kimondottan osztály program. 
Ezek az ellentmondások tőrtek Iélszinre akkor, amikor a Széchenyi 
által elinditott ellenzéki mozgalom tulnótt Széchenyin. A radikálisabb moz-
galom vezetője Kossuth volt. az állásait és a kicsikart eredményeket fél-
tő Széchenyi elsősorban ellene irányitotta támadását. Széchenyi felismer-
te; hogy a Pesti Hírlap egyre inkább az alsóbb osztályok követeléseit 
fogalmazta meg. Ez késztette Széclienyit a «Kelet népe. megírására 1ó41-
ben, Ebben szállt szembe mindazokkal a tanokkal, melyeket Kossuth hir-
detett, azt kifogásolva, hogy a szivhez szólnak ahelyett, hogy az értelem-
hez szólnának. Ez a formát érintő vád végső soron a fent emlitett mély 
'tartalm at takarta; Többek között bírálta Kossuth nevelési nézeteit. s ki-
fejtette saját felfogását a népnevelés ügyében. 
. Említettük, hogy Kossuth a népnevelés ügyét a legkorszerűbb kérdés-
nek tartotta, Széchenyi maga is vallja, hogy valóban fontos kérdés a neve-
lés, de nem a legsürgetőbb, Ezt csak a látszat mutatjá : «, ..nevelésünk 
egészen elhinázott, és igy mint mondám, ugy látszik. mintha semmi sem 
lenne sürgetőbb. mint ennek minélelőbbi elrendelése... a  /17/ A neve-
lés fontosságát igy fektirtt k ki : «Jóllehet első felfogása, sőt hosszabb 
megfontolás után is a nevelés tárgya mutatkozik nagy nemzeti sakkjáté-
kunk azon vonásának, Melynek józan logika szerint minden más vonást 
alá kellene rendelni; mert ha nem akarjuk tagadni, bajaink legfőbb oka. 
tán az, hogy nincs hazánkbán, mint szokás mondani, elég gátra való al-
kalmas legény, . , és hibázik viszont azon józan, és minden lárma s 
pompa nélkül tenni s cselekedni tudó osztály, meljybül minden hivatalra 
s minden dologra lehetne találni elég, választára alkalm as en:nt, mi azon- 
b en korántsem lelki tulajdonunk vagy értelmi sulyunk liijábul, hanem egye-- 
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dűl nevelősük fonák ás még is oily bonyolódott létéhül veszt eredetét9 inert 
valóban, ha csalni nem akarjuk magiunkat, sehol ince ánnyl sokat tanult s 
még le annyi egészen has • vehetetlen ember, mint nálunk, . , ,»/ls/ 
Széchenyi látja tehát a nevelés fontosságát az ország életben, sőt azt a 
fejlődés meghatározójának tartja, mégsem találhatunk egyetlen művében som 
utalást a népnevelésre, Ezt már kortársai is észrevették, .Dessewfl'y József 
183l-ben « A Hitel cimü munka Taglalatja» G, munkájában elismerte, hogy 
amit Széchenyi a nevelésről és annak akadályairól ir «sok helyes észre-
vételeket» tartalmaz, de kiemelte, ho.gy a köznevelésben még eddig nem 
volt része a nemzetnek. Ezt 'a •programot Széchenyi nem adta, bár foglal-
koztatta a nevelésnek az alsóbb rétegeltre való kiszélesitése. Széchenyi so - 
k at töprengett a népnevelés problémáján, s ennek a töprengésnek hű tükre 
naplója-: « Az- ifjuság testét: szellemét alkalm assá kell tenni a hazának va-
ló szolgálásra, mert különben az ország, az állam számárá hiába való volt 
á nevelés és csupán az egyén hasznára volt tekintettel. Ugy kell 'nevelni :az 
ifjakat, hogy gyermekkoruktól megszokják minden ezenvedélyöknek hazájuk 
javára. és dicsőségére áldozását. Mindezért leginkább jó népiskolára van 
szüksége a hátramaradásból előre törekvő népnek.»/19/ Mellekésen hadd 
jegyezzük meg, hogy itt nagyon szépen tűnik elő Széchenyi nemzetnevelő . 
eszméje. Az egyél nevelése nem a legtávolabbi cél, hanem eszköz a nem-
zet felemeléséhez. Szédienyi a nemzetét, tehát a közösséget akarta nevelni, 
ez az egyénen keresztül - mint már láttuk- valósulhat meg . Ennek megvaló-
sítása csak nyilvános iskólában történő neveléssel lehetséges «egyeseket 
lehet jól nevelni, aki azonban hazájának, honfitársainak akar szolgálni, annak 
nyilvános iskola  alapjait ke ll rakosgatnia»,/20/ A fentiekben megállapítottuk, 
hogy Széchenyi sokat tanult a felvilágosodás .képviselőitől,t az anyagot 
ti 
azonban átgyurta a maga arculatának megfelelően.: s sokszor ha el is vett 
belőlük, tett is hozzá. Széchenyi Locke tanitásait is ism erte, de ezeket is 
korrigálta, Locke az előkelő ifjak magániskolájával szemben az «alsóbb osz-
tályok» gyermekei számára «kezdetleges» munkásiskolát ;kart létesíteni,, a:me 
lyekben a gyermekeket mesterségre tanitanák, s erimllott minél több Vallások-. 
taftis'ban részesítenék. Mennyivel' demokratikusabb Széchenyi felfogása, .aki 
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bár a2 arisztokráciát akarta nevelni, programjába mégis belefért a nép h, 
a kilenc millió nem nemes. Szédienyit ebben a nézetében támogatta Helvetius 
állásfoglalása, aki nemcsak helyeselte, hanem harcolt is a nyilvános, közös 
óktatásért, amely egységes világnézetűvé neveli az ifjakat. Széchenyi nem 
tudott olyan radikális álláspontra helyezkedni, mint I -ielvetius, ezért nem is 
harcolt érte. Széchenyi elismerte, hogy a népnevelés állami űgy. máskép, 
mint állami irányitással, nem valósitható meg : ' A nép, a tömeg .nevelése 
az állam kézében van . Csak akkor válhatik valamely nemzet naggyá, ha ve-
zetői okosak s maga a nép egészséges és erüs.»/2l/ Ez a -. :clieny i által 
elképzelt kormány nem azonositható á császári kormánnyal, amely mindennek 
mondhátó, csók "okosnak nem, Magá ez az «okos kormányzat», az egészsé-
ges erős nép, s a nevelés ilyetén szerepe mind-mind a felvilágosult raciona-
lizmus vonása. Szinte önkéntelenül kivánkozik ide Helvetius néhány sors : 
ah-la az emberek, akik szabad kormányzat keretei közt őszinték, jóindul.átuák, . 
szorgalmasak és egészségesek, aljas lelkűvé, hazuggá, silánnyá, tehetségte-
lenné és gyávává lesznek zsarnoki kormányzatban, akkor a jellemükben meg-
nyilvánuló eltérés anból a különböző nevelésből származik, amelyet az egyik, 
illetve a másik kormányzat keretében kaptak,»/22/ Széchenyi tudta. hogy zsar-
nox kormányra nem lehet a nevelést bizni, s ennek a vélemén.;ének hangot 
is adott :alfa fejedelmünk egyedül csak constitutionális országok feje volna, még 
akkor sem ismerném el hatalmát a. nevelés ügyében "a törvényeken tul., stb. De 
hát még mai állásában, mikor a trónhoz közel állóknak tanácsa szerint, szinte 
kötelességszerüleg abszolut elveket terjeszt, bizonnyal annál kevésbé 1. /23/ 
Felmerülhet a kérdés, hogyha ennyire fontos a nevelés - a nemzet szem 
pontjából a népnevelés 	akkor miért ha llgatott erről Széchenyi éveken keresz- 
tül ? A válasz a a forradalomtól való félelme miatt. Bármennyire furcsán hang 
zik is, mégis ez a valóság,. .11a ezt tüzetesebben megvizsgáljuk, tettenérhetjük 
Széchenyi ellentmondásamak egyikét a nevelés területén. Az 1832-36-os or-
szággyülés után, mint láttuk, nagy teret nyert á népnevelés ügye reformjaink 
között. Ez döbbentette meg Széchenyit, s ez készteti árra,_ hogy szint valljon, 
Szédienyi az ide von atkozó nézeteit főleg a. Kelet népe soraiban fejti 
«Én -irja- bármily paradoxnak látszassék is, mit mondok, csak kevéssel. 
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ezelőtt nem voltam a népnevelés vagy jobban mondva a népfelvilágositás 
mellett, mert tisztán áll előttem, hogy nyomorult politikai köre közt, me ly-
bül igy ugy szólván némileg csak tegnap merült ki a nép, vagy klségbe-
esésrel vagy ny, ilt lázra neveltük volti$ szt. Minek természetesen egyikére  
sem kívántam ez öntudáttál nyujtani seg¢dkezet. L$ pedig. mert nincs ke- 
ye.  tlen ebb 1 144 014014 s  ppgat n_eM am erő m egeégléeé-
bül  
 
elrán .vagy épen- felk o uá cg ni.• !PAP  	 uá  401 0441 valóágo  
s felébredt vágyainak azapadagg l 1t41$ic rt nyuOtani I±em  volndr}k képesek : 
S aztán 4 mert nem  Orti@tne ii i k+al magyarokat nit yobi caap4s#  'mintha  
lázba, forradall9filOd gyulná . a iaoa I Ki téti t e  eak► at tniac él} módon ke- 
	
.tea a 	 ... 
riilni s li4tr4lt tni nem igyekszik, az tArmily tiedé§ k' 	0Y. telietségü  
fiu legyen is egYébir4nt, semmi watt@ n@m h magyal', kliűl nemzoti fel-  
virggzds61 és ssidt- szellemünkooli folomolkodásOl vdchaind a  hanta/ 4/  
Elemezzük Peak ezeket a sorokat l  Teho $zéehenyi tudatosan ellenezte  
a nép fe1vilügoatt4sit. Inert ezzol akarta =elkel hints nQg3_ az nyomorult snr- 
obnak tudatára ébredjen, :Lényegéden hel_yteten- szemlél@t ezt 8 ha űezfln- 
ték less zünk, pórhuzamot vonhatunk az osztrák udvari politika, és Széclie•-'  
n yi nézete között. Széchenyi mentsó í l ezol góljon. bogy ezt az állapotot  
nem akarja'.. konzerválni. ezt a in égoldást caak. Ideiglenesnek tartja, Látjuk.  
hogy a forradalmat nem tudja máskép, mint pusztulásnak. sayos csapás'-  
nak: elképzelni, Ettől való. !'élelmében kitagadja á `nemzet 0réóő1 mindazo-
kat. akik -ezt elkerülni -nem törekednek; Kétségbeesetten kiáltja Kossuth ' 
felé .:«, o . a népet,- mint sulyos nyavalyábúl az életre visszafordulót, csak  
lassanként és a legkényes'bAapintattal szabad nyomorult mibenlétével meg--
ismertetni» /C5/ Ez pedig a tipikus reformeri ut : lassan. körültekintéssel,  
«mindent megfontolva. mindent meggondolva» haladni a nemzet jobb sorsa  
felé. «Minél magasabb a születés, több a vágyón t annál nagyobb a felelet 
s kötelesség./26/ - írja a Világ c. müvében, Ő talán tulságosan is érzi ezt  
a felelősséget, Kötelességét pedig abban látja. hogy a »minél magasb szü-
letésüeket» megnyerje céljának, és velük emelni fel a kilenc millió nem-
nemest, Kossuth - aki már származásánál fogva is radikálisabb volt 
valahányszor lenditeni kellett az- ellenzéki mozgalmón, mindig mert a népre 
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támaszkodni, végeredményben sikerük, a 48--as forradalom győzelme is 
.a néptömegek . segitségének volt köszönhető, Ezé d nem félt Kossuth a 
forradalomtól, mert a széles népi bázis hallatlan erőt kölcsönzött mozgal-
mának, Széchenyi osztályprogramja nem képzelhető el forradalommal zen 
a talajon csak a reformokig leltet eljutni. Meg - is vallja ezt a Stadiámóan: 
«Utam a közép, egyenesen kimondom. 	ugy hiszem koporsóig az lesz. 
.Azon reputati-v..se -hideg) se meleg. mely annyiok előtt fertelmes. nekem 
legkellemesebb, . , . »/21/ A forradalomtól való félelmét szemléletes pél-
dán is elénk. tárja : «nem tartom jó logikának... ha valaki növendéket 
.illetőleg azt mondaná : csak.- nőjjön, esek erősödjék. csak vastaguljon e • 
106. ma jd - megtágitjuk köntöseit azután : de azt tartom jó logikának- ha 
valaki:: ugy. is: tudván, hogy nőni fog a növendék teste, már előlegesen 
tágitja• ruháit» /28/ Találóan teszi fel ezzel kapcsolatban a. kérdést Eötvös • 
hol. van az + ember' aki.növendékének; csakhogy ne hátráltassa növését. 
s..hngy :köntösei szét ne szakadjanak .a szükségesnél tágabb ruhákat csi 
náltat ?/29/ A köntös. mint azt Szódtenyi maga is beismeri, •  már tágult- 
,, 	 Fi ,. 
mert hiszen kezd tág lenni. sőt vai, . }: agyarország minden lakosinak tá • 
gacskább politikai léte már, ; , ..ugy a haláli álniábul felébredt magyarnak 
-nevelésérül is lehet veszély nélkül. sőt kell ezentul . már gondoskodni, s 
adjon Isten :erőt, s ezen . .legfontosb, legszentebb tárgynak okszerinti vizs_ 
gálásával is eléállok minélelőbb'/30/ Széchenyi látja a nevelés fontossá-. 
gá' bevezetés.érnek, lehetőségét. maga meg is ígérte ezt azonban .mégsem 
tett semmit. Még mindig volta ami kezeit lekötötte : az osztrák -udvartól 
való félelme «. mind. e mellett a nevelés tárgya még sem a most teendő 
legelső vonás.. ,azon. okbul, , .mert ezen tárgynak idővesztés nélküli s 
talpra esett elrendelése- nem függ egyedül. magunktul,»/31/ Ettől való 	t..- 
tegésében még a. kisdedóvó. Intézetekkel -is szembe fordult, felismerte u-
gyanis i, hogy ezek szaporitása csupán eszkőz . . a reformpolitikusok kezében. 
Ezt ugyanis., akárcsak a népnevelést. nem tartotta még korszerűnek -Ko--
suthtal ellentétben, Széchenyi szerint ez korántsem illett még «nemzeti sakk-
játékunkba.). ÖsszefoglAlásként idézzük:: magának' Sz cheny~intik. s'zawait .s - a 
kiszemelt rész,.. mintegy: ; : összegezés.étz.ádja::a fent -eltnoridottáknak:- "«-f-a" j egy 
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tökéletes forrádalmon nem akarjuk 8thajtani a nemzeten hanem ingadozás 
nélkül kiv .punk nagy nemzetté emelkedni - ha nevelés által még mester 
ségesen - is tágitatik a magátul is mindegyre növekvő nemzeti test. mielőtt 
el tág köntöse, azaz elég tág politikai léte volna, mellyöe azt cnegbomlá 
si veszély nélkül ugy szolván, balé is lehetne nevelni. -• Forradalom ránk 
nézve legveszélyesebb halélos betegség.'/32/ 
Iv,  
A Kelet népe kőzel sem ért el olyan sikert, mint a Hitel. Világ vagy 
Stádium, sőt az ellenzéki mozgalom határozott ellenállásába ütuözőtt, Kossuth 
-igaza tudatáb i nn 	higgadtam h rjtározottan, utasította vissza a vádakat. Fele- 
letében /33/ kifejtette, hogy az ország állapotának három .stádiumát ismeri 
1, agitáció stádiuma : érezzük, bogy az állapotok ugy nincsenek jól, 
20 discussio stádiuma : mikor meggyőződifink arról, bogy a dolog máskép is 
lehet. 
3. cselekvés stádiuma : mikor azt mondjuk. máskép kell lennie, 
Kossuth szerint az első stádiumon inár tul vagyunk, és «az első stadiu. 
mon tul levők gyanánt emlitém : az ősiséget. az adót, , . a népnevelést. , ,/34 
Tehát KossPáték érezték. bogy az ország helyzete igy nem . megfelelő. s ha--
tározottan. hirdették : igenis. máskép is lehet, Ezért azután felsorolták azokat 
a területeket, amelyeken a kö retkező stádiumban cselekedni kell. Ezek közé 
tartozott a népnevelés ügye is. Kossuth észrevette a Széchenyiben feszülő 
ellentmondásokat, higgadtan fel is tárta őket. Széchenyi : a, , p . a statÓrium 
még néha tán szükséges míg polgári lét. nevelés. , ,előzmények, ,által gyö-
keresen kipótolva. tökéletesen és őrökre szükségtelenné nem teendik» 	. 
Kossuth : Más részről legyen szabad azt is megjegyeznem, bogy ha a ne-
mes gróf a nevelést csakugyan szükséges előzménynek tekinti : miért akar 
ja mégis azt politikai jogoktól függeszteni fel ? 
Miért tagadja, tiogy a népnevelés nemzeti sakkjátékunkban a most te , 
endő legelső vonás, s miért akarja utját állani népnevelésre célzó zsenge 
vállalatainknak, miket oily anyagilag ápol annyi őszinte kedély ?»/35/ 
Széchenyi a népnevelés megvalósitása előtt két javaslatának figyelembe 
vételét óhajtotta, mégpedig azt, .hogy a hibákat ne tóljuk a kormányra és 
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egymásrag hanem magunkban keressük, másrészt bizonyos «kőtelességén 
zetnek fölébresztését és közönségessé tételét'. Kossugi erre gunyosan igy 
felelt : K. , , ime ! itt van, ezt tegyük s ne a népnevelést - illy pozitiv ja. -
vaslatot győnge értelemmel kivenni képes nem vagy ok 	 '/36/ Szácheny 	i 
nézeteit a népnevelésről elfogadhatatlannak tartotta. Abból - árja.- 	hogy ez 
a tárgy nemcsak tőlünk függ, korántsem az következik. hogy a dolgot elha•-
nyagoljuk, hanem inkább az, hogy kettőztetett erővel és igyekezettel tegyünk 
meg annyit amennyi tőlünk tellik. Ez a helyes álláspont. Nem szabad vissza 
riadni a kormány elzárkózása miatt. hanem ujao .b és ujabb ostromokkál 
karni ki mindazt; ami lehetséges. Kossuthi helyesen Iátta, rogy Széchenyi 
álláspontja a visszaliuzó erők alá ad lovat, s ezekre utalva sóhajtott fel : 
Adná isten, hogy egyham -r csak mind az tneg volna téve, mit e részoen 
tennünk lehetne, örőmmel s elégedéssel tekintenénk a jövőbe» /37/ Figyel-• 
jük meg Kossuth következő fejtegetését, mennyi logika rejtőzik benne : 
e - De különben is, ha eddig a népnek politikai fiétéről, jogokr51 s az örö-
kös gyámsági rekeszeknek kissé tágításáról vala szó, mindig  azt szokták 
felelni : Nem lehet. nem érett még erre a mi népünk, előbb nevelni kell . 
Most pedig a nemes .gróf azt mondja : elébb politikai létet ke ll a népnek ad 
ni. aztán nevelést. - Boldog isten ! hisz igy soha ki nem jövünk a cireulus 
vitiosusból »/38/ Az ellentmondást megértjük, ha feloldani nem is tudjuk, hogy 
Széchenyi, amikor a nevelésről beszél, a vagyonosok nevelését érti, az 
arisztokráciáét, amely felvilágosulva magához emeli az alsóbb osztályokat. 
A felvilágosuld uralkodd osztály majd kiszélesiti a politikai jogokat, s akkor 
lehet nevelni a népet is - a kioőriilt politikai köntösbe. Kossuth nem elle-
nezte, hogy politikai jogok előzzék meg a nevelést, mégis megkérdezte, 
melyik a joob : egy szabad nép, mely buta, vad, durva, neveletlen, vagy 
egy nevelt, erkölcsös nép, m . dy még nem. szabad ? Kossuth a 	Széchenyi 
által felhozott - érvet forditotta.,-vissza. :. ne véljük irja hógy *a nép ne.m 
gondolkodik nyomorult sorsáról.: de . épen az a 'baj, hogy nevelése nem lé-
vén, azt rosszul fogja fel, nyomorultabbnak képzeli.--Fejtegetéseit a követ-
kező hasonlattal zárta le :a. , a népnevelés ollyan . . min -t-a..tölgy. - mellynek 
nágy idő kell, míg a kisded makkból élőfa lesz, de ép azért nem lehet 
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vele eléggé sietnünk. s ha csakugyan iiem rajtunk ált, egész erdőt 
vetni egyszerre : ültessen csak kiki tehetsége szerint apró csemetéket. 
- majd fa fa mellett erdőt csindin i.. /39/ 
A vita tulterjedt Széchenyi és Kossuth párharcán. Hozzászóltak 
főnemesek és kisnemesek. költők és irók v  legtöbbjük. Kossuth oldalán. 
Eötvös József - már idézett művében - feltiiite a kérdést Széchényinek : 
.Hol van a törvényhozó. ki népének valaha politikai jogokat ad it volna 
csak azért, hogy később nevelésűk veszély nélkülivé váljak ? hol van 
nemzet. mely politikai szabadságot kivánva. n m arra hivatkozott volna. 
hogy megérett reá. s hol zsarnokok. ki azt eltagadná a nélkül, hogy épen 
a nép éretlenségére hivatkoznék s nagy zajjal hirdetné, hogy alattvalói 
még a művelődés alantabb fokán állnak. mintsem hogy nekik politikai ve- 
szély nélkül adathatnának ? Tudomásom szerint a nevelés eddig általá- 
n osan politikai jogok gyakorlás ára sine qua non feltétkének tekintetett, s 
talán soha az ellenkező - hogy t, i, csak bizonyos politikai. jogok gya- 
korlata által válik a nép neveltetésre alkalmatossá 	még nem állitatott.»! 40/ 
A politikai jogok előfeltételének tartja Eötvös is a nevelést. a műveltséget. 
a szabadság - kérdi 	cnem ott tűnik-e fel mindig szemeink előtt, hol a.., 
rán.ylag a legtöbb művelődés vala »? /41/ a  A nemzeti erkölcsök azok, 
mik minden törvényt magyaráznak : s a kiművelt nemzet csak ugy tűr-r 
heti el hajdanának alkotmányos formáit, ha végrehajtásuk által nem sértet.. 
nek érzeményei/42/ Lényegében Eötvös álláspontja azonos Széchenyié-
vel. annyi eltéréssel, hogy az ország politikai helyzetét már nem találta 
veszélyesnek ahhoz, -hogy a népnevelést bévezethessük. Eőtvös idealista 
szemléletét fejezi ki akkora amikor igy teszi tel a kérdést : a vajon ily vi Y 
szonyokbán nem kivánatos-e, hogy inkább erkölcsi. mint anyagi szilség 
legyen e változások alap-oka, hogy inkább az értelem. hatalmával, mint 
anyagi erővel küzködjenek az uj ügyek pártolói. hogy a nép, mely jogá-
iért viv, inkább ügyének igazságában. mint anyagi erejében bizzék, hogy 
inkább - mi csak művelt nemzeteknél lehetőreform , mint revolutido által 
vivja ki győzelmét ?»/43/ Ezzel az érveléssel Széchenyit akarta m.eggyóz 9 
ni, azt btzonygátva, hogy ha nem a neveléssel próbáljuk az alkotmányt 
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kiterjeszteni a tlemzet szükségleteire. akkor azt megteszik mások -- a'si-
!ány* anyagi erővel. Nos, Széchenyi választhat ! Eötvös nem teszi magá-
évá Széchenyi azon nézetét sem, hogy a népnevelést időszerűtlenné teszi 
az osztrák udvar privilégiuma. Kossuth álláspontját, s elvét támasztotta alá, 
amikor ebből azt a következtetést vonta le, rogy amit megtehetünk, azt i-
gyekezzünk is minél következetesebben megtenni. 
• 	A konzervativ arisztokrácia oldaláról bírálta Széchenyit gróf Desse%'ffy 
Aurél, aki X. Y. Z. álnév alatt jelentette meg cikkét 1341-ben a Világ című 
lapban,/44/ Kategórikusan kijelenti, hogy a népnevelés kérdésében a  - «Ke-
letnépe tisztelt szerzője» merőben téved. Téved annyiban, hogy a népneve-
lés kérdése elé helyezi a politikai jogok «osztogatását. Ez pedig azért nem 
helyes szerinte, mert .a népneveléssel. - mivel ennek eredménye évek kér-
dése - a politikai jogokat nemcsak meg nem haladnánk, de utói sem érnénk. 
Az nem kifogás, - Dessew?y szerint - hogy ez nemcsak tőlünk függ, mert 
pl. az ősiség, a bank, stb, is a kormánytól függ, s ezt Széchenyi napirenden 
emlegeti. Dessevffy teljes lojalitással viselkedett az udvar iránt, amikor a kér-
dés eme oldalát boncolgatta. Szerinte nincs méltatlanabb dolog, mint azzal 
gyanusitani a kormányt, hogy a «népnevelés dolgában üdvös intézkedéseket 
hátráltatni fogja ./45/ Olyatén fogta fel a kérdést Dessewty; mintha erre még 
sohasem történt volna precedens /1325-27-es o, gy, : 1$32-36--o o, gy./ 
Dessewffy helyesnek tartotta Széchenyi és Kossuth vitáját, meri ebben -ugy-
mond -- a vélemények érlelődnek, De atnig a vita eldől, a következő taktikát 
ajánlja 
'Nem beszélni sakk játékról - mint azt Széchenyi tette - mert sakk 
nem gondolható ellenpárt nélkül s azzal végződik : sakk és matt a 
királynak, mi pedig a hü magyarnak nem szándéka- /Mivel neki 
nincs ilyen szándéka/ . 
«Nem hirdetni a kormányróla hogy németekké akar tenni, a mi nem 
igaz, vagy ellensége a népnevelésnek, a mi méltatlan gyanusitás»/46/ 
Fla Dessewffy olvasta volna Sándor Lipót főherceg levelét a király-
hoz, vagy - ne kivánjunk ilyen nagyot : csak «hü magyar» szemeit 
tartotta volna nyitva, bizonyára más véleményen lenne, 
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Azt mondja Dessewffy gróf, ho ; y a kormány ellensége a népnevelésnek, 
akkor barátja, vagy legalábbis támogatója. A népnevelést támogatni pedig 
elsősorban anyagiakkal, pénzzel lehet. Nézzük me g, milyen helyet foglalt 
el a népnevelés a kormány költségvetésében/1847,/: 
Budán a felséges udvar számára 
M. o-ban fizetett status adósságokért 
Királyi kormány és itélőszék 
Só felemelt árából utakra és vizekre 
Vármegyék és k irályi városok belső ig, 
Végvidéki beligazg. s épületi költs, 
M. o.-ban fekvő rendes sorkatonaság t, 
Végvidéki katonaság tartására 
Restanciák az egyens adóból 
Jövedelem kezelési költségek 
Bécsbe a centralis birodalom kincstárába küldetett 7 706598 Ft. 
Összes : 	 34 262333 Ft. /47/ 
Nevelésre egyetlen garast sem találunk. Nos, a király ennyire viselte 
szivén a magyar népnevelést. 
Sokkal radikálisabb nézőpontot foglalt el Vörösmarty Mihály /43/. 
Az alkotmányjog kiterjesztésével és a neveléssel kapcsolatban az a vé-
lem énye. hogy az egyszerre indulás, ha kűlönben lehetséges; e két tárgy-
ban ez a legüdvösebb, Helyesen figyelmeztette Vörösmarty a pplitikusokat 
arra, hogy a nevelés nálunk még nemzetiség tekintetében is különös fi-
gyelmet érdemel. 
Nem maradhat ki a névsorból a reformpárti művelt köznemesség 
egyik jellegzetes alakja : Fáy András sem. 1841-ben jelent meg kis köny-
ve : a «Kelet Népe nyugaton» cirnmel. Kifogásolta, bogy Széchenyi a 
hadiadóra többet gondolt, mint a népnevelésre, pedig «... Angol, franz- 
honban, s egyebütt, hol szabi dabb alkotmányok léteznek, az adó budget-
jébe befoglaltatnak a nemzeti közfundus költségei is, mil yenek a vallás-
gyakorlatnak, tanitásnak. ut-hidcsinálásnak költségei. stb 	0/49/ 
Szédienyivel szemben Fáy időszerűnek tartotta a kisdedóvó intézeteket, 
mivel ezek a legszelidebb. leghatékonyabb eszközei magyarosodásunknak. 
129000 Ft, 
1 213 000 Ft. 
2 529 000 Ft. 
288 000 Ft. 
5 953125 Ft. 
1 042 405 Ft. 
8 540000 Ft. 
1 351541 Ft. 
225000 Ft. 
6 783054 Ft. 
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tz valóbán igy van, de nem a legeredményesebb eszkőzők, Kossuth ha-
mar felismerte .ezt, a a kisdedóvók helyett .az iparoktatást, reáliskolákét  
és műszaki főiskolákat követelt. Fáy végűl_ kompromisszumos javallatot  
tett a vitatkozó feleknek :Rlntézzűk nevelésűnket jelenleg ugy, mint azt  
mostani körülményeink lehető legjobban megengedik, a javulván ezek. ja-
vitsuk ml is nevelő rendszereinken ős intézeteinken »,/50/  
Az ellenzéki mozgalom képviselői nemcsak a vitákban, a cselek-
vés területén is eredményeket . . akartak elérni, Az 1843-44 ors.zággyhlés  
választmánya mintegy 100 000 forintos nemesi hozzájárulással a hazai_  
tanitóképzést akarta fejleszteni, Az elemi iskolák  fenntartását - kőzségi ha-
táskörbe utalta, A--népnevelési  tőrvény .végrehajtását pedig ki akarta: venni  
a kormány , kezéből, és megyei bizottságok ellenőrzése alá kivánta. helyez-
nL, A javaslat-azonban nem került az országgyűlés- elé,, A reakciós kor-
mányzat ennek ellenére a _haladó. :javaslat ellenis.ulyozására 1845- ben a sa-
ját hatáskörében - adott ki uj szabályzatot az elemi iskolák számáré. Bz, 
bár bőitette a tantervet. szervezeti módasitása mégis a reakciót szolgálta.  
Az eddig Műkődő világi felügyeletet teljesen a papságra ruházta ét, A fel-
bátorodott papság padig a megyék által kiküldött hatósági személyeket az  
iskolába bé sem engedte, 
Igy festétt a reformkorban a népoktatás ügye, amelyen bizony sűr-
gősen javitani kellett volna, Ezért szomoru az az álláspont, amelyet  
Széchényi István foglalt el; aki megannyi haladó gondolat szülője ,volt, s  
aki sajnos ebben a . kérdésben 	fékezője lett előmenetelünknek. Nem  
csoda tehát, hogy ez az ellentmondásoktól telitett egyéniség homlokegye--
nesen élléntmondó véleményeket váltott ki az utókorból.
• Röviddel Széchenyi halála után jelent meg Sctivarcz Gyula könyve  
~ A közoktatásügy mint politikai szükséglet Magyarorszá gon z. cimen /51/  
Schvarcz végigtekint a magyar történelmen, hogy bemutassa -a közoktatás  
fejlődését, Igy jut el 'a reformkorig, amelyet, mint egy kissé elfogult Kossuth--  
párti szemlél, Elfogultsága szemüvegén fél reis ►n eri Széchenyit, - a  Volt-e 
kornak -- irta Széchenyiről - egy más nevezetes embere, ki fényes .áhásáy 
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nál fogva hasonlithatatranul többet tehetett volna a magyar közoktatásügyért, 
mint Wesselényi Miklós, egy férfiu, kinek hatásköre és álláspontja éppen 
oly távol esett a lenyügözött ellenzék brök sérelmi önemész t,;léseitől, mint 
a merev, ugynevezett patriarclial's, specialis magyar conservativizmustól.y/52/ 
Ebben az utóbbi- állitásban igazat kell adnunk Schvarcznak, hiszen ezt maga 
Széchenyi is bevallotta :°. . , kiki abstrakálhatja magának, hogy én mostan-
ság sem ellenzéki, sem konzervativ nem vagyok. hanem ha már valami po- 
litikai titulusomnak lenni kell. beicsületes progresszista, ernyedetlen reformín »/53/ 
A továbbiakban Schvarcz a Hitel, Világ, Stádiumot emliti, amelyekben A  a házi 
nevelésről mégis. . . . alig van elejtve pár szó, magasabb társasértelemben 
vett nevelésről, tanodákról, népnevelésről. közoktatásügyről. egy szó sem.»/54/ 
Szerinte Széchenyi a népneveléssel csak 1332-36-os országgyűlés közoltatás-
ügyi javaslatainak hatására kezdett foglalkozni. A fentiekben látta knéliány idé- 
zetet Széchenyi naplójából; Ezek világosan bizonyitják. hagy Széchenyit fog- 
lalkoztatták ezek a kérdések, de ez nem irható Schvarcz Gyula rovására, hi. . 
szen 1866-ban még nem ismerhette Széchenyi n apróit. Miért nem foglalkozott 
Széchenyi a közoktatásüggyel ? Megadja erre is Schvarcz a választ :«, 
. .gróf Széchenyi hiányos ifjukori nevelése, , ; .hozta már ugy magával. 
hogy mindenre inkább kiterjessze reformkori igyekezeteit, csak az iskolára 
ne. , . . »/55/ Valóban hiányosnak mondható Széchenyi neveltetése,. Nevelője 
Lieben'erg János, aki elsősorban a magánoktatásnak volt hive, s ellenezte, 
hogy Széchenyi nyilvános iskolába járjon. Neveltetéséről igy nyilatkozott Széc-
henyi :K Testileg megtiiztam ugyan, de lelkileg olyan tudatlan maradtam, mint 
voltam előbb,»/56/ Ezen Széchenyi önnevelésével . akart segiteni 	mint lát- 
hattuk : sikeresen. Olvasottsága, müveltsége oly nagy volt. hogy országszer- 
te párját rítkitotta. Ezért tartom helytelennek ttzt az anekdótát, amelyet Schvarcz 
idéz Széchenyi műveltségére vonatkozóan : (C a bécsi francia követ. ki  
Széchenyivel Metternich lier,eg valamelyik estélyén sokáig beszélgetett, a 
hozzájuk közel álló ministernek Széchenyi távozásakor ezt sugta : én érette 
szerelmes lettem a tudatlanságba,»/57/ Visszatérve a közoktatás ügyre. csak 
azt akarjuk megállapitani, hogy ha Széchenyi irtózott a népneveléstől, akkor 
ezt nem a neveltetéséből, hanem politikai állásfoglalásából kell magyarázni, 
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Széchenyinek az udvarhoz való viszonyát a következőkép jellemezte 
Schvarcz 	 a bécsi udvari politikához való szívélyes viszonya 
emellett őt még folytonosan arra is integette, hogy semmi féle  
hozzon szőnyegre, ami a bécsi kormány politikának komoly antipodja»,/53/ 
Felmerült tehát a népnevelést gátló másik akadály. Amit Sclivarcz Széche - 
nyi szemébe vet, azt nem a aszivélyes viszony» diktálta, hanem az udvar • 
ról, illetve az udvar részéről Fenyegető nemzethalál félelme, Ennek ellené • 
re sem mondhatjuk el Schvarcz•-cal azt, hogy Széchenyi szerepe minden 
volt inkább, mint jótékony., mi sem kevésbé, mint tudományos," Széchenyi, 
ha a köznevelés területén nem is tudott forradalmi lenni, de a neveléssel 
kapcsolatban általánosan kifejtett nézetei nagyon haladók, demokratikusok, 
s ez feltétlenül a pozitiv oldalra billenti a mérleget, 
Más véleményt körvonalaz a századfordulón Imre Sándor, /59/ Ha-
tározottan kijelenti é «Széchenyi eszméinek következetessége nemcsak a 
nemzet;.'--nevelés elméleti rendszerében, hanem magában a nemzet neve-
lésében is megnyilatkozott,»/60/ Széchenyi rendszere sajnos nem volt kö--
vetkezetes. Sulyos . ellentmondásokkal volt terhes, am ilyek viszont :valóban 
következetesen érvényesültek Széchenyi nevelési elméletében is4..akárcsak 
müködés élek egyéb területén, Imre-maga is polemizál Schvarcz-cal, s a 
köznevelés korai jelentkezésére Szédlenyi rendszerében a Hitelt hivja ta-- 
nunak, Széchenyi ebben arról irt mint ismeretes .L  hogy hitelrei pénzre 
van szükség, hogy gyermekeinket nevelhessük. taniltassuk. Ennek alapján 
vonja le Imre a konzekvenciát :mindjárt első nagyobb munkájából kitel- 
szik tehát a köznevelés fontosságának az ismeretek de ott van e mellett -
a halasztás oka is, »/61/ Széchenyi azonban, mikor ezt irta, nem a nép-
nevelésre gondolt, hanem a vagyonos osztály nevelésére, m Ert a jobbágyot 
igazán kevésbé érdekelte a hitel állapota. Neki igy sem, meg ugy sem volt 
p3nze arra, hogy gyermekét tanittassa, hitelt meg nem volt mire felvennie, 
A. nemzetet építő munka megindítására - írja Imre- nem lett volna alkar 
mas a népnevelés ügye 	nem érdeklődött volna írta r!.í,7 ok r,: a'cr s 
iskolaalapitással nem ért volna el Széchenyi egymaga annyit, a alo nyit .a 
különböző elemek egyesitése, minden ré tegne,. egy cél felé irányítása által 
3s. 
meginditott és megteremtett, A népnevelés ügyét hiában fejtegette volna 
rendszeresen valami külön munkában. annak nem lehetett volna olyan 
körülmények között általános érdeklődést keltenie,»/G2/ 
Miért nem lett volna alkalmas a társadalmi épitő munka megindi- 
tósára a népnevelés 	kérdezhetnénk amii or Imre Sándor szerint is 
a nevelésnek köszönhető minden társadalmi változás ? Van'  talán  még-
sem ez határozza m es ? Imre a népnevelés háttérbe Szorulását elsősor-
ban nem Széchenyi félelmével magyarázza, amelyet a forradalom réme 
váltott ki, hanem az érdeklődén bián °óval, Ebben pedig volt hiány a re-
formkorban, amint ezt a fentiekben láttuk, Szőehenyi a Kelet népében 
éppen azért emelte fel a szavát a népnevelés ellen, - mert tulságosan is 
nagynak találta az érdeklődést a ezért nagyon is veszélyesnek, Imre 
Sándor csak ugy tudja megmagyarázni Széchenyi ellentmondását, hogy 
szétválasztja az oktatás és nevelés kérdését, a népet nevelés által kell 
az oktatásra előkésziteni. Széchenyi, amikJr a népiskolákról beszélt nap-
lójában, mindig a nevelés eszközének tekintette azokat. 
Imre Sándor szerint Széchenyi azért nem kezdte az iskolák alapi--
tósát, mert egyedül nem tehetett volna eleget. Azonban ne hagyjuk. figyel-
ten kivül, hogy nemcsak. sőt elsősorban nem Széchenyi agyában merült 
fel a népnevelés kérdése. Emlitsük csak azokat. akik Imre müvében is . 
előfordulnak : Kossuth Lajos, Eötvős József, Fáy András. de felhozhat-
juk példának szinte a kor minden kimagasló egyéniségét : Wesselényi 
Miklóst, Kölcsey Ferencet, Táncsics Mihályt, és igy továba hosszu soro 
kon keresztül. 
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P1Z,ÚZaRI TMUS A NÉPMESÉKBEN ÉS 
EÖTVÖS KÁROLY MÜVEIBEN 
Végh József 
V. évf. magy.--tört, sz. h, 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET 
1 . 
Ritmus és prózaritmus 
Ritmuson legtágabb értelemnen mozgásjelenséget, történések szabályos 
ismétlődését értjük, Igy beszélhetünk a vonat zakatolásának, a kalapács ütése 
inek ritmusáról. Amikor az ember egy jelenségsorozatot nagyjából egyforma 
szakaszokra bont /rendet hoz létre az időbeni, akkor keletkezik ritmus. Az 
ember saját ember voltát viszi bele a különféle jelenségekbe, saját testi ritmu 
sát, «szíve és lélegzése ®temét»/Gáldi László : Ismerjük meg a versformákat 
A ritmus eredetét is ezekben a fiziológiai okokban kell keresnünk, 
A nyelvi ritmust ugy lehet meghatározni. «mint egy sorozatnyi hangot. 
amelyet hangsuly és ütem szabályos egymásrakövetkezésében rendezünk el.. 
/G, Thomson : Marxizmus és költészet .25./ 
Mikor ritmusos a beszéd ? «Ritmusos a beszéd, ha „angzati alkata /hang-
idoma/ tetszetős arányaival a tartalomtól függetlenül is magára vonja a figyelmet,» 
/Horváth János Rendszeres magyar verstan 15,/ 
A ritmusérzék az a képesség, amely a folyamatok ritmusossá szerkesz-
tését intézi, Ez természetesen egyénileg változó, De nemcsak egy ni, hanem kö- 
zösségi ritmusérzék is létezik, Közösségi ritmusérzék nyilvánul meg a magyar 
nemzeti ritmusban; amely hangsulyos, vagyis a magyar ritmust az olyan ütemek 
sorozatos ismétlődése adja, amelyekben egy hangaulyos, nyomatékos szótagot . 
két-három hangsulytalan szótag követ. Egy ütem tehát átlagosan három-négy 
szótagból áll. 	 43. 
A nyomaték igénye könnyen kielégithető. Főleg az un. logikai értel-
mi hangsuly alkalm as rá. de alkalmas a zenei hangs uly is. Maga a szó e-
leje is felveheti a nyom atékhoz szükséges hangerőt. A kedélyi nyomaték 
/emfatikus hangs uly/ is alkalm as, de ennek a nyomatéknak az ütem élén 
kell elhelyezkednie. Általában szeretjük. ha az ütem vége szóvégre esik. 
de egy szóban lehet több ütem is. különősenb ha a szó hosszu. Ilyen kor 
a félhangsulyok állnak az ütem élén. 
Egy ütem a hangsulyos és a két-három hangsulytalan szótag kimon-
dásának idejéig tart. Az időszakokra való taglalás ösztöne hangfiziológiai 
okokban találja magyarázatát. « A magyar szakaszok .átlagos időtartama 
/amit az átlagos Hangerő határoz meg/ ugy létszik, három-négy szótag 
átlagos kimondási idejének felel meg.. Ez a szabály csak eszményi törek-
vését mutatja a hangidomnak, ez a törekvés felismerhető a kötetlen beszéd-
ben. de csak kedvező körülmények között valósul meg háboritatlanul, . . . 
Az egyenlőségre törekvés kétségtelen. u/Horváth János : Magyar ritmus. 
jövevény versidom/2/. 
Ritmusa nemcsak a* versnek van. hanem a prózának is. A próza rit-
musa a beszédritmusnak az a része, atiiely a kötetlen beszédben nyilvá-
nul meg. 
A prózának nem szükségszerű sajátja a ritmus. A vers nem lehet 
m eg ritmus nélkül. A prózában ez a kötöttség nem áll fenn, A prózaritmus 
azonban élénkiti a stilust, széppé teszi a beszédet. Ez a feladata. 
Prózaritmuson értem a magyaros ritmusérzéknek olyan sajátos esetét, 
amely a prózában nyilvánul meg. 	 . 
Kétségtelen, hogy a ritmusra való törekvés megtalálható a prózában. 
A magyar ritmus alapja a hangsuly, amelynek szabályos váltakozása kelle- 
m es hullámzást ad a beszédnek. A zenévé vált beszédé. a vers hangzás te-
kintetében csak abban különbözik a prózától, hogy a versben. az ütemek tel-
jesen egyenlő időtartamuak, mig a .közönséges :beszéd szakaszai különböznek 
időtartam tekintetében. «Önkénytelenül, talán természetes szépérzékűnknél 
fogva, is árra törekszünk. hogy nagy különbség ne legyen a .beszéd szaka-
szainak hosszuságában, és ez a törekvés valami sajátságos ritmikus  hullám- 
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iást ad a beszédnek anélkül, hogy verssé tenné a prózát, mert ez már 
nem volna szép, természetes, A valóban erős hángsúlyozásu szótagok, 
amelyek tehát értelem szerint is fontosak. a prózában ritkái ,: k lesznek. 
s n an is fognak pontosan egyenlő időközökben köveik enni egymás után, 
mig a versben a zenei nyom dék egyenlő erősségű lesz, bárm slyik szó-
tagra esik is, és a vele jelzett ütemek pontosan egyenlő időtartamuak,» 
/Molecz 26la ő A magyar szórend esztétikája 4,/ Ezek a sorok rámu-
tatnak a vers és a próza különbségére. 
Ha a beszéd szótagjain ak és nyom ,tékainak időbeli eltsztódása va-
lamilyen tervszerű és folytatólagos, mondhatnánk eszményi: mintát követ,: 
akkora beszéd ritmusa vers lesz, «.ha eszményi ininta  nélkül, szakgátott 
rögtönzésekkel, vagy csak alkalmi részletekben és következetlen módon 
alakul, akkor a prózaritmus jellegében marad meg,»/Horváth János ő Rend--
szeres magyar verstan 15,/ 
A ritmus, a hangzatban megvalósuló szerkezeti rend u_;y válik tisz-
tán felismerhetővé és érzékelhetővé, hogy sorozatosan ismétlődik. Igy van 
a versben, ahol csak egy bizonyos ritmusképlet fordul elő, és ez az e-
gész versen keresztül uralkodó marad, A próza ritmusa szabadon cserél-
geti a maga képleteit, szabadon rögtönzi . őket, Néha ugyan folytatólagos, 
de legtőbbször változó, Ez igy is van rendjén, Hiszen a próza nem lenne 
próza, ha olyan ritmusa lenne, amelynek a képlete elejétől végig ugyanaz. 
Éppen abban van a prózaritmus szépsége, hogy állandóan cserélgeti. a ma 
ga képleteit, még egy-egy hosszabb mondaton belül is, Merev ütemezést 
ne várjunk a próza ritmusától. Nagyjából egyenlő időszakonként találunk 
benne, néhol tökéletes ritmusu részeket, másutt közömbös helyeket, Az 
iitemre lendülő részek benyomása elegendő szuggesztiv erővel bir arra, 
hogy kellemes arányunak, magyar értelemben szabályosnak hitesse el ve-
lünk egy • egész beszéddarab hangidomát,» . /Horváth János ő Magyar ritmus, 
jövevény versidom 26,/ 
A prózában tehát csak egyes mondatokban található meg az üteme-
zettség. A két ritmusos hely közötti rész sokszor összefogódik, keretbe 
záródik, a ritmus keretébe, 
45, 
Amikor a ritmust vizsgáljuk, nem- szabad figyelmen kivül hagynunk 
egy igen fontos befolyásoló tényező, a szórend szerepét. 
A magyar ritmusrendszer alapja a hangsuly, A magyarban a -szakasz 
első tagja hangsulyos. szakasz elejére tehát olyan szót teszünk, amely értelem 
szerint is fontos része közölni valónknak. A ritmus tehát bizony os mértékben 
meghatározza a szórendet, és ugyanakkor a szórend is befolyásolja a ritmust, 
mert egy-egy szó értelmi, logikai kiemelése ütemet, szakaszt hoz létre, éppen 
a hangsuly által. 
A ritmus egy bizonyos forma, amelybe a hanganyag beleömlik,aSzavain. 
kar ugy fogjuk elhelyezni, hogy a hangsulyozásnak amaz üres formájában 
nyomatékos helyre lehetőleg olyan szótag kerüljön, mely valamely értelmileg is 
fontos szó, vagy ennek első tagja, a/Molecz Béla A magyar szórend eszté-
tikája./ Molecz nagy alapossággal foglalkozik a ritmus és a szórend kölcsön-
hatásával, eredményei fölötté:,b értékesek, 
A hangzat alkata függhet a gondolat rendjétől is. A gondolatalakzatok 
egyike a gondolatritmus, amely rokon vagy ellentétes gondolatok egymásután-
jából áll . A költői megnyilatkozásnak ősi formája prózában is, versben is . A 
legrégibb magyar nyelvű versre, 	Ómagyar Mária Siralomra is jellemző. 	E- 
redete a finnugor időkre megy vissza. 
Solymossy Sándor a gondolatritmus forrását kutatva. / .Á-gondolatritmus 
eredete/ Munkácsi Bernáttól idézi. a következőket..; « Az :-egész.--hagyományos 
vogul népköltésre, énekre és regére . egyaránt jellemző a ;sajátos költői. nyelv, 
melynek főbb vonásai.... a a beszédrészek. : és szólamok ismétlése, mégpedig 
ugy, hogy a .párhuzamos második mondós csupán .egy--ké_t. szó .változatával 
idézi ujra az elsőt, . . Ilyen kezdetleges fajtái az..•ísrnétlés•,a.lakzat .ainak. mi-
dőn beéri azon csekély változtatásfal, hogy valamely .szám.i 	jelző.lelyett 
csupár •gy más számot, vagy vogul szó helyett ,ugyana zon . jelent .ésü osztják 
sz 	 ,Még kezdetlegesebb módja az ismétlő alakzatnak midőn a 
jelző 	ry li atározó egymás mellett kétszer 
Az obi-ugor verselés legfon.tosabb, eredendö sajátsága a gondolatpár-
huzam, Kezdetben minden szót kicseréletlenül .m_eghagytak,,,egyszerüen ismé • 
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mételték a mondatot. Később egy. két, három szó is eltért az ismétlésben  
s létrejöttek a változatos sorkettőzések,  
szó változás : / a vogulból/  
A tápláló Ob tágas vizét lakom,  
A halas Ob tágas vizét lakom,  
/VNGY. II, 2.  
Két szó változott : 
Im ezen a helyen tört el az ő csontja. 
Im ezen a helyen rothadt el az ő huss.  
/VNGY. I, 58/  
Három szó eltérés :  
Felülről jövő szárnyas isten  
Alulról jővő lábas bárány  
/VNGY. II, 161.7  
Ugyanigy van az osztjákban is /Solymossy a harmadik Zichy expedició  
V. kötetéből idéz példákat. / és a mordvinban is /Mészöly - Paasonen gyüjte-
ményére hivatkozik Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal 242, /A  
finnek Kalevalájában végig megvan a sorpárliuzanr• De nemcsak a versben ta 
látható meg a gondolatritmus. hanem a prózában is ; A voguloknál a szent tüz  
özönről szóló mithikus mondában igy könyörögnek a főistenhez  
A vizi halat fogó /halász/ embert áldd meg vizi hal szerencsével, az 
erdőbe menő /vadász/ embert áldd meg erdei állat szerencsével, Leá- 
nya éhét onnan esillapithassa, fia éhét onnan csillapithassa ;/VNGY.. I. 73 
A gondolatritmus tehát Ősi sajátság versben is, prózában is ; Mészöly megállapit--
ja. hogy finnugor népek verselő elv: ',.:" Párhuzamos sorokban azonos ütemérté-
kit azonos mondatrészek, azonos sorrendben ,. /Ómagyar szövegek; . . _243,/  
A gondolatrit.mrtts a Biblia stiius;i ra is igen jellemző, Nagy szerepet kap a 
mai fejletlen néptörzsek költészetében is ; 
Az, bögy a goiidolatritinus különböző időkben a legkülönbözőbb népeknél  
megvan. arra mutat. hogy egyetemes emberi lelki sajátosság lehet a létrehozója„  
az ismétlés ösztöne ; 
Téved Solymossy, amikor . azt «i ~ j , hogy a rt ;.:, 	 agond  
latpárhuzamot nem ismeri, 0 ennek csak egy csökevényes formáját: a termé  
/ 
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szeti kppel való kezdést találja meg népköltésűnkben. Az ismétléses gondolat-
párhuzam valóban nem annyira erős, mint más ugor népeknél, Ennek ellenére 
megvan. jellemző is népköltésünkre, versben is , prózában is, És  nemcsak a 
nép nyelvében van meg. hanem igen sok irónknál is, akik a népnyelvből vették 
át és fejlesztették magukévá ezt az ősi sajátságot. 
Figyelemre méltó az élőbeszéd és a prózaritmus kapcsolatának ténye. A 
prózaritmus nagyrészt nem tudatos teljesítménye alkotójának, még akkor sem, 
ha az író a mü létrejötte után maga is felfigyel rá. A prózaritmus esetében a 
ritmusérzék időnkénti fellobbanásával van dolgunk, amely bizonyos szövegrésze-
ket ritmussosá formál . A ritmusérzék érvényesülését pedig az élőbeszédben /és 
azoknál az iróknál, akik az élős ző közvetlenségével itak /kisebb mértékben sz , 
ritja háttérbe a gondolkodás szerkesztői tevékenysége. A hangzati alkat taglalása 
.zavartalanatbiul érvényesül, ha a beszéd naivabb és öntudatlanabb. Érdekes pél-
dával bizonyitja ezt G. Thomson Marxizmus és költészet c, könyvének 14, lapján. 
Irodalmunkban azoknál az iróknál erős a prózaritmus, akik közvetlenül, min 
egy beszélgetve adják elő mondanivalójukat, /Eötvös Károly, Mikszáth Kálmán, 
Bródy Sándor/ 
Hangos beszéd közben a beszélő érzi a hangszakaszok erősebb nyomatékE 
érzi a saját hangjában a ritmust, és Megfigyelhető,  hogy bizonyos ritmikus mozdu 
latokkal kíséri is. Később ez a ritmikus mozgás visszahat . a beszédreg arra, hog 
hogyan formálja meg a beszélő a hangszakaszokat,- . . 
Néhány népmese-gyüjtemény és Eötvös Károly müveinek átnézése alapján 
Táts hogy a prózaritmusnak két nagy csoportja különböztethető .meg a gondo 
tok ritmusossága, a gondolatritmus, és a hangzati alkat ritmusossága, az ütemez 
hetősé g, . 
A gondolatritmus alkotja a prözaritmus egyik nagy területét. Maga is tovább 
két részre bontható 	 hogy rokon, vagy ellentétes gondolatot tartalmaz 
lehet tehát párhuzamos vagy ellentétes. 	 . . 
A prózaritmus másik nagy - területe az ütemezhetőség, Ez azt jelenti, hogy F 
prózában bizonyos időközönként olyan mondat, vagy mondatok követik egymást. 
amelyelvet a magyar ritmusérzék szerint ritmizálni- lehet. Szótagszámuk szerint 
riszthatók különféle ütemekre, 4,2--re, 3, 3 Jra, 
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Még két csoport különül el világosan, de bizonyos mértékben kapcso-
lódva az előbbiekhez, 
Az egyik az ismétlés, sm dy a gond latritmussal van s zoros össze--
fűggés •bea 1 mert ez ismétlés utján könnyen előfordulhat, hogy azonos mondat-
részek azonos helyre kerülnek, Az ismétlésnek igen változatos lehetőségei 
vannak, le .ggakocibb a kött3szavák imaétlése t . de előfordul más szófajoké is. 
főnégét alelléknévé e gzócnnévé. és igéé Is. 
A m4 4.k. 6449ro14. mely igen gyakran ütemezhető. A felsorolások., 
ismé440 agóyligetkkel Filmuaassá t sőt rímessé rendeződnek ., szinte verssze--
*é @i á l 4 alán . 441410.43 térgyek8t. munkaeszközöket foglalkozási á-
got. vagy 	t r8adahrli holypil•e gtalé szavakat 	fel . ; ugy állitva őket 
@gymd@ RAC hogy arényosi@k haaannak! teliét g kétszótagut a kétszótagu 
a hgremagólagnl a lIároma blags nmiclimito olvasás közben szinte önkénte-- 
enől is "leniekbe rendezzők őket? 
A a ill m@gőllapiloll aOgy oaoporl sokszor Q$szefonódik egymással, Tisz--
I@ @UUporlokal alig Is IMAis ilőfordnle hogy a !apadal eleje ütemek szerint ritmi- 
lhalő' ugyanakkor g mondslbtu /külőnős@n: ha ®rizstett/ gondolatritmus is 
vaj, iamillOask da a fploofolégek la ől m @ 41fenjiik y i 4 t, A prézarit- 
manak @z a @@eporIogiI4aa lshől a@m is annyira elvi! bár ilyen törekvés is 
V a b@at e h anata iiikább a tárgyalás msgk®nnyitősőr@ szolaől, egyszerre kö w 	.. 
votive-44610i Oa gyakorlati sől@kt}t, 
. 	 11, 
Prdzaritmus a nőpny@lvb@n 
Az irőleknál megtalálható prőzarilmnsnak Igen fontos forrása' a népnyelv. 
A nőpnyelvban. amoly a pr*zarilmus szempantjtből is kit?osesh4izs az irodal-
mi nyalvnek1 nagymőrlőkboe magnyilatkozlk a ritmesra való törekvés. KéIsőg- 
telenül m cgállapithatá, hogy a prém rllmusa azoknál az Ióknál a legerősebbe 
kiknek nyelve közel áll a nőpnyslvlie z, Eötvös Károly jdl ismerte a nép ől_e 
tó{, azokásaiti iyelvét, az nemesak műveinek tartalmára volt hatással, Igen 
sokat irt a betyárokról, a béresekről. a zsellérekről, felhasználta, a nép köré- .  
ben keringő elbeszöléseket, De nemesak tartalmi szempontból. A népmesei 
elemek, a nép nyelve. stilusa fontos olkoturószévó 	nyelvének, 
49, 
stilusának, Az átnézett mesék rokon ritmikus vonásokat tartalmaznak Eötvös 
prózájáéval. A népmesék mondatszerkezete is igen közel áll Eötvőséhez. mind.--
kettőnek M jellemzője a mellérendelt ősszetett mondatok használata, főleg a. kap•• 
csolatosoké és az ellentéteseké, amelyek párhuzamos szerkesztésűkkel igen köny 
nyen lesznek ritmikusok. A felsorolások a nyelvjárásokban nem olyan nagyszá 
muak, mint Eőtvösnél, az ismétlések megegyező tipusd.al; mutatnak. A népme-
sékben is. Eötvösnél is világosan elkűlönűl a két csoport9 a gondolatritmus és 
az ütemezhetőség. 
Gondolatritmusok a népmesékben. 
Mind nekirolíantak a fazéknak. Mindegyik kivett egy vágást. vaj kettőt . Még  
egy vágást se hattak, még egy vágás se maradt a fazékba. / Az őztestvér, 
Magyar népköltészet III. 182./ 
Párhuzamos gondolatok szerepelnek itt az utolsó mondatban. amelynek két 
tagja közőtt gondolatritmus van. 
Kelj ki édes nénikém, mert mossák a tálat a piros véremnek. s  fenik a 
kést  gyenge nyakacskámnak.  / Az őztestvér, Magyar népköltészet III. 196,/ 
Az azonos mondatrészek azonos helyen elv teljesen érvényre jut ebben a 
mondatban. A forma már tejlettebb, innt az előbbi esetben, itt már egy szó sem 
ismételt. A ritmust a mondatrészek sorrendje biztositja. 
S azt mondja a király Most jöjjön ide az anyós a leányával együtt. Elve • 
szik  a jutalmukat, amit kerestek meAr_kpitik a jutalmukat, amit kerestek, /Az őz-
testvér, Magyar népköltészet III. 199./ 
Az utolsó mondat két tagja között van a gondolatritmus, amelyet az ismét-
lés uiztosi , á két tagmondat teljesen megegyezik, csupán az elveszik helyett 
v m megkapják .  
Mőgy fől a banya élős karddal, a tizönkét lányának a fejit levágta, mögy  
az istállóba, a  maga lovait levágta. /Vikár Béla Somogymegye népköltése 3267 
Az állitmány, a levágta mind a két részben előfordul, mindkétszer közvet 
lenül ebtte van a tárgy. A gondolat itt is párhuzamos. 
Akkor varrt neki egy kis tarisznyát. Jancsikának  egy kis  tarisznyát. Juliská-
nak egy kis táskát. / Banó István Baranyai népmesék. 35 szám. 205./ ' 
A mondatrészek ismétlődnek és ugy an azon a helyen vannak. 
50. 
k,8 ó e 	e 	egiogna keli fel t- kutyateremtette.  
mert főlakoaztana~ k. ha nil nem kelsz ./1~ sgyar népmesék, 208, szám, Ho- es~ew~a e ue .a ee aeier~~ w 
vi lett a bárány mája ?/ 
Az első köt 	Matte amelyekben az iamöttés adta o rltma$le 
követi a hormadik, a ha  föl a Om kalim Rnnek el8polegós sgerepe nem  
értelmi, bison a föltétel ay kin való, hanem a ritmus lezárása egy rit►nu$v  
talas résszel, Számtalan ilyet találunk mAid R®tvössól is  . 
Moggyött a vasárnap, ,  záp Urs a elmpat a lemlambs e láaAs mög el -  
mést a kertbe  AID~~  A..61kQ add vút háraa lá mőg~~a,, 13~ i~._sFSna~rű 
íí . _ 	_ . . _ ._ _ 	_ 	. 	i  
Go dolatritmue, azonos helyen lévő mondatrószokkel, A gond alatkan  
van bizonyos ellentó! is, Az utolsó mondat pedig i,mótlös,  
Ütemesheté helyek a nöpmeadkbsn  
Ildi mit ostn/ljunk, 	 t, /Az  
őztestvér, Magyar nöpköltöszet. III, 186,/ 	 . 
• 	Egyezzünk m eg /kottsn/, most nem hallja / senki, 4,2 osztása ütemek  
szerepelnek itt, pontosak is jól hangzók, a mesélő 1ó ritmusórzbkórn vallanak,  
a 	1 e 
g ,siráe. a soklig így/ Az őztestvér, Magyar népköltészet III. 193,/  
A .j,  mintegy felütésként ütemelázóként szerepel,- az utána kóvétke-
z6 részek négyszótagu ütemekbe oszthatók.  
Szalad a k kag kapja é férget: szalad a Mre tar a a furkót. szalad a  
furkó; üti a bikát, szalad a bika. issza a vizet szab a viz, oltja é tűzet,  • 
s_ zalad átűzte életi afalu—t;-szalad á falu kelteti a _  farkapt. szalad a farkas.  
észi a ké' kétitzalád a kecske, ráma . a kórót. a kóró bezzeg ringatta. a kis__ 
mede=/ A kóró és a kismadár. - Magyar népköltészet III. 584./ . • 
3:2 -es szútagolásu ütemeket találunk itt. a mese ezzel mintegy gyorsit-
ja a cselekményt, pattogóbbá teszi a ritmust. Erről a, meséről és ritmusáról  
Arany László is megemlékezett : megállapította. !bogy a nemzeti ritmusősztőn  
már a prózában is megnyilatkozik. /Arany László : Magyar népmeséinkról.  
O. M. I. 183-184./ 	 . 
Féregiem inent bika-ülni bika nem ment vizet inni, viz  nem ment  
- :: J , -.. 
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tüzet oltani, tüz nem ment  falu _égetnie falu nein ment farkas-kergt - taí, far 
kas négy-h ment kecske-=enni: kecske nem ment kóröt r  ní, 1.ó1ó m: gse  
`ingva/Li a kismag-tr,.t, / A kóró és a kismadár. Magyar népköltés?.et III, 
534/ 
Szinte vers az egész, Négyszótagu ütemek szerepelnek benne, ter-
mészetesen az egész részleten végig nem tarthatnak ki, mert tulságosan 
éles és pattogó lenne a ritmus. A részlet közepén a .tüz nem ment falu -
égetni, falu nem ment Farkas :e=gf-tr, nem ,pontos ütemezési', ezzel eny -- 
hiti a ritmus élességék pe.d:g ismét két ritmusos mond t köv:Ikezik, 
majd az utolsó mondat a maga ráf.nustalansáeval ~i::tel} lezárja a ritmus' 
csengését, 
Ez is csak ojan ló ' ha akarok: ha nem is. fölülök én magam is.  
:Szólásmódok, Veszprém m, Nyr. V , 418./ 
4 " 3-as osztásu ütemek szerepelnek ebben. A két rész végén lévő 
is szinte még rimessé is teszi a kifejezést. 
A találós kérdések sokszor ritmikusak. Az alábbi találós kérdés .három 
ütem ű. 
I-Iogyan röpül  ajtarka  tik a /  pallásra ? /Találós mesék, Szentgál, _ 
Veszprém m, Nyr, VII. 280./ 
Mellik kosnak  van JLalába ? - A fokosnak, Találós mesék, Szentgál. 
Veszprém m. Nyr. VII. 280,/ 
Ugyanolyan, mint az előbbi találós kérdés. Két, a felelettel együtt három 
ütem van benne, Az efféle szójátékok rimelnek is. 
Igen sok mesének már a kezdő mondata is megadja a ritmust, amely 
az egész mesére jellemző. 
Egyször vőt egy embör, annak vót négy ökre, 
/Vikár Somogymegye népköltése 280./ 
Vót eccer ety kiről, annak vót el'  fia. 
/Banó I. Baranyai népmesék, 132/ 
Vót eccer egy gazda, annak három  fia. 
/Banó I. Baranyai népmesék 193,/ 
Vót eccer • egy kiráj és annak egy fia.  
/Banó I. Baranyai népmesék 191,/ 
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Mind a négy mondatban 4 : 2-es szótagolásu ütemek vannak . Egész 
népmesekint minkben elterjedtek az ilyen mesekezdetek, A negyedik mon-
datba az éA_ egyedül a ritmus kedvéért kerülhetett bele, 
Ismétlések 
Ergye gyerök haza, Van ott a palláson egy rongyos nadrág, egy ron-
gyos dolmány. m es egy rongyos kalap is van, meg egy pár rossz bocskos 
ir van ottan, hozd el, én másikat nem birok enni, /Banó I.: Baranya@ népe 
mesék 84./ 
A második ősszetett mondat második-harmadik tagmondata : meg'egy  
rongyos kalap  is van,/ meg _ pár  rossz bocskor is van / ottan  •- egyen-a 
lő 0914140mu, szotyos mondatrészek 	rhuzamos rendje által is 4sitf  a rit, 
rnuSt. s$t rim .1 is ő88zekapc£91$$ Ő O, é$ eirre ot még rá 18 üt. E 
két m ondat az  iegY ron 8 kalap  és egy pár rossz bocskor jelzős kifejezé» 
sek által kapesolódik ritrrtikailag az elóz. mondat, e Y rongyos adrágq egy 
rongyos dalmány jelzős szerkezetekhez és ezeknek szótagszárcsa is azgro 
Akkor kérdoeizte a sárkány Illatunk--e, ehetünk -e ? Azt mongya e 
ló . Ihaec is, mőg öhecc is, tizenkét mázsa dohányt megpipázliacc is, még 
akkor is utplérünk. /Banó I, : Baranyai népmesék 50,/ 
A ható ige és az is ismétlése Menti a ritrnuat. amely nem olyan erős, 
mint p$ldául a tiszta gondulatr-itmus esetében, de azét. érezhető, 
Felsorolások 
Egyszer egy királynak volt egy jókedvű bolondos embere : ugy hitték. 
hogy Markalf. Az urak, urhak, k irályo k , hercegek nagyon szerették, mert 
unos-untalan tréfálkozott velük. /Márkalf és az őrdög. Magyar népköltészet 
III, 448./ 	. 
Az urak. urfiak, királyok, hercegek  felsorolásban ritmus van . A felsoro 
iás. mind a négy tagja három szótagu. 	• 
Tehát vállalkozott is : hercegök, grófok, gazdagok, sényök minden-
féle fajtábu nagyon sok. /Bano I. Baranyai magyar népmesék, 226./ 
Ismét háromszótaguak a felsorolás tagjai, kivéve a kétszót;agu  grófot. 
at de itt a két első mássalhangzó torlódása szinte uj szótagra ad lelietőséget 
/gerófok/, és ezt a két szótagot ugyanannyi ideig ejtjük, mint a hercegökK-et, 
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Tizenkét társzekeret elévettek, mindegyikbe két pár lovat; fejőstehe-
neket ökrökt béfogtak. megrakta a király  gabonával arannyal, búzával, 
Szénával./Magyar népmesék 286. sz,/ . 
Bizonyos ritmus van a  két pár lovat, fejősteheneket, őkrököt  felso-
rolás»an is, de sokkal erősebb a gabonával, arannyal, szénával rész rit-
musa, amelyet a gabonával kivételével háromszótagu ütemek alkotnak. 
Ilyenfajta ritmusok vannak a népmesékben. A végső következtetést 
maid Eötvős prózájának elemzésekor vonjuk le, Eötvös Károly prózarit-
musának részletes vizsgálata majd példákkal is rávilágit a népmesei és az 
eötvősi prózaritmus kapcsolatára. A közvetlen kapcsolat feltételezése ter-
mészetesen vulgarizálás lenne. Sokkal mélyebb összefüggésről van itt szó, 
amely a magyar ritmusérzék azonosságában, a gondolkodásmód hasonl,ó-
ságá ban, a szemléletmód -;egyezés ében áll fenn . A tartalmon tul a formá-
ban is megmutatja Eötvös népszeretetét, a nép nyelvével, a nyelv kezelés-
módjával v-ló azonosul'its`'át. Bizonyitjn, hogy Eötvös nyelve és sitlusa kiállta 
az idők itéletét, s akkora értéket és vonzóerőt jelent, hogy ma is  szivesen . 
olvassuk könyveit. 
Prózaritmus Eötvős Károly műveiben 
Milyen_ forrásai voltak Eötvös prózaritmusának ? A népnyelvről már 
esett szó. De az irónak más, egyéni sajátságai is hozzájárultak prózarit-
musának létrejöttéhez. 
Elsősorban valamiféle lírai beállitottság, a témával való teljes azonosu-
lás, Eötvős szinte beleéli magát tárgyaiba, ugy érezzük, hogy ő is ott szere-
pel hősei között. Mintha mindig olyan eseményeket mondana el, amelyekben 
m aga is részt vett, amelyeknek tevékeny szereplője volt. Ez a hőseivel való 
azonosulás lehetővé teszi, hogy telefeledkezzék á mesélÉsbe, -szabadon en- 
gedje mesélőkedvét. Ebben a felfokozott lelkiállapotban, amelyet az események-
ben való cselekvő mészvétel teremt meg, ritmusérzéke fokozottabban kerül elő • 
térbe, beszéde mintegy -önmagától ritmusba rendeződik. Igy, van ez nemcsak 
az ütemezhető helyr.i esete ben, hanem a gondolatritmusnál is,. amelyben első-
sorban 
 
nem a logikai elem uralkodik, szerkesztésüket nem a logikai elv inté-
zi, hanem az ismétlés tudatalatti ösztöne. az azonos helyen lévő mondatrészek 
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ismétlése, amely ő s sajátság, és amelyet Eötvös teljes átérzéssel olvasz-
tott bele a maga m ilvészetébe, Az ismétléssel az iró mintegy felfokozza, 
me gerő siti mondanivalóját, elsősorban érzelmi lOtást vélt ki. z egyaránt 
áll a gondolatritmusra, a mondat szerkezetének megismétlésére, és má s 
ismétlésekre is. 
Ez a lírai beleélés természetesen nem mindegyik művében egyenlő 
mértékű. Tehát a prózaritmus, amelynek ez az egyik épitőköve ., nem mind-
egyik művében ugyanolyan erős. Ez természetes is. A prózaritmus, mint 
form á elem. a tartalomtól függ, annak alá van rendelve, Az irás tárgya 
meghatározza Eötvösnél a prózaritmus erősségét, Legerősebb akkor, ha 
a nép életéből vett történeteket ad elő az iró, ha szereplői a nép egysze-
rű fiai. Á beleélés - ha nagyon közvetetten' s 	ebben is megnyilatkozik. 
A nép életéről szóló történetek teszik lehetővé Eötvösnek, hogy az elbe-
szélésne k a nép nyelvéből m agába s zivott tulajdonságát, a prózaritmust 
alkalmazza. 
Jól igazolható ez példákkal is, A Répa Rozi c, elbeszélés /teljesen 
népi történet, Eötvős a Balaton körüli utazás alkalmával hallott Répa Rozi- - 
ról, Sobri Jaska mátkájáról és magáról Sobri Jóskáról / szinte vers, a . 
prózaritmus teljesen átfonja az egész történetet, A Nemzetes Böthök uram 
szerencséje c, elbeszélésben szintén erős a ritmus, a Faragó béres-ben 
is, a Köd a jégen-ben is, a Viler a jégen-ben is, A két ördög várában is. 
/ a mü ugyan romantikus, de hősei a nép köréből valók, a környezet is 
népi/. A dicsőséges saták napjaiból c. irásban és a Százhetvenöt huszár-
ban a népi, élettel való kapcsolaton kivül az irónak a tárgy /a szabadság-
harc/ iránti lelkesedése is hozzájárulhatott a prózaritmus erőssé válásához, 
Azokban a művekben pedig, amelyeknek kevés, vagy semmiféle kap-
csolatuk sincs a néppel, a prózaritmus alig fedezhető fel. A legjobban az 
Aki örökké bujdosott c o romantikus elbeszélésben szemlélhető oz. Első 
pillanatra talán érdekes, hogy A nagy per három kötetében is igen kevés a 
ritmusos hely, néhány gondolatritmus található csupán. Ennek oka az lehet, 
hogy Eötvös elsősorban mint jogász nyiatkozik meg ebben a műben, ás 
bár sok szegény ember életét irja le nagy megelevenitő erővel, főleg az 
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értelemre', az olvasó itélőképességére kíván hatni. A prózaritmus alaku-
lás át tehát nagyban befolyásolja a tárgy0 amilyről az iró Jr. 
De a hősökkel való azonosuláson, a nép köréből származó Ezi tén s o gn 
kívül - mint erre előbb utalás történt - Eötvösnek a tárgy iránti szeretete. 
lelkesedése is forrása lehet pró*ja ritmusának. A nagy év cimii kötetében 
nagy számm al található ritmusos hely jól igazolja ezt a tételt. Az iró lelke-• 
r 
S elkitit izgatottan adja elő mondanivalóját. és ez a tény is hozzájárul a rit-
mus keletkezés ebez. 
Az eddig elmondottakkal igen szoros kapcsolata van az eötvösi pró-
zaritmus egyik legfontosabb forrásának,. az élőszó közvetlenségével hátó 
e!őadásniódn 'ak. «Soha még iró nem irt annyira élőszóval; mint Ő. Icása 
a legteljesebb közvetlenség. .. . írja Schöpflin Aladár. /Schöpflin Aladár 
Eötvös Károly/Hus zadik század. 1919. I. 395./Az élőszó és a prózaritmus 
kapcsolatáról fentebb már esett szó. 
Az élőszóval váló előadásmódnak egyik következménye Eötvösnél a 
mellérendelő szerkezetek gyakori alkalm azása. A köznyelv inkább á mellé- 
rendeléses formákat« a lazán, kötőszó nélkül egymás mellé fűzött monda- 
tokát szeréti. mint ezt A magyar stilisztika vázlata c. könyv is megállapit--
ja. A mellérendelő szerkezetek száma Eötvösnél is jóval nagyobb, mint az 
alárendelőké. Különösen akkor feltűnő :mez, ha az ábrázolásmód erős indula-
tokkal van telítve, dinamikus, mint pél< ...iul a Százhetvenöt huszár, vagy A 
dicsőséges .csaták napjaiból c, elbeszélésben. Ezekben a mellérendelő szer- 
ke zetek gyakorisága az iró felfokozott lelkiállapotát, a tárgy iránti lelkesedését 
tükrözi, De általánosságban is megállapitható, hogy a mellérendelő szerkezetek 
alkálm agása az egyik jellemző jegye Eötvös stilusána k. 
A mellérendelések közül a kapcsolatos, az ellentétes, a választó fordul 
elő leggyakrabban. Ezek a mondatfajták, azok',. amelyek páthuzamos szerkesz-
tésűkkel a legkönnyebben adnak prózaritmust Különösen a gondolatritmus és- , 
a ve le rokon ismétlés jön létre ilyen módon. A kapcsolatos. az ellentétes -és 
a választó mondatok esetében gyakori, li 
épités ii. sőt soks zor szinte szó szerint megismételt mondat közé odatesz egy 
ellentétes vagy választó kőtőszót, 
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(ay Eőtvös két teljesen azonos fel- 
Ezzel az azonos mondatrészek azonos helyre kerülnek, tehát gondolatrit-
mus jön létre, A választó kötőszavak az ismétlésen forma lAtrehozásában 
is nagy szerepet játszanak, A vagy- vagy - és az akár ismétlése 
/tulajdonképpen a kötőszavak halmozása /teremti meg sok esetben.  a rit-
must, Gyakori az eötvös i prózában taz is, bogy az alárendelés esetében 
egy főmondathoz több, teljesen egyenrangu mellékmondat tartozik. 
A góndolatritmus /mondátpárhuzam/ Eötvös Károly 
prózájában 
A gondolatritmus alkalmazása. Eötvösnél a nép nyelvében megőrzött 
ősrégi sajátság továbbélése, Vele az iró mély ben yomást tesz az olvasó-
ra, erős érzelmi megindultságot ébreszt benne, Gyakran előfordul,  bogy 
egyes részek változás nélkül ismétlődnek az egyes tagnaodatokban, Ig.y 
kerül közel a prózaritmus két kategóriája, a gondolatritmus és az ismét-
léses forma, a közelség sokszor annyira erős, bogy szétválasztásuk 
alig lehetséges, 
A gondolatritmus nagyban szolgálja a tartalmi noumósitásl, Az a ré 
sze tehát a prózaritmusnak, amely ne.m a hangalak, hanem a gondolat 
ritmikusságával kelt ritmusos Tatást, De azt is eredményezl bogy az azo-
nos szerkezetű mondatok révén /azonos mondatrészelt azonos helyen 
szerepelnek a tagmondatban/ hasonló mondathangauly jön létre, és ennek 
eredményeképpen a tagmondatok azonos mértékűekké válnak, kimondási 
idejük megegyezik, Alapjában tehát igy függ össze a prózaritmus két 
nagy része, a gondolatritmus és az ütemezhetőség, igy alkot a prózarit- 
mus egyetlen nagy egész rendszert, 
A gond estritmusban természetesen nem ez az összefüggés a fő 
dolog, Sokszor, a mikor a mondatrészek nem pontosan ugyanazon a he-
lyen szerepelnek, nincs is meg, Sokszor nem 'vesszük észre, mert a gon-
dolat erős ritmusossága elnyomja a hangalak felbukkanó, de nem kiemelt 
nem hangsulyozott ritmusosságát, 
Eötvös prózájának gondolatritmusa is, mint minden gondolatritmus, 
rokon vagy ellentétes gondolatok egymás mellé sorakoztatásából álli 
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A párhuzamos gondolatok ritmusa  
Csak azt vártaft mikor szól, vagy mikor int neki a gazda. A szót is 
megértette intés nélkül, a-z intést is megértette szó nélkül.   A köd a jégen.  
Megakad a vármegye 167,/ 
A második mondat két részből áll, az első tagmondatnak megismét-
lése a második, nem szószerinti ugyan ., de a mondatrészek sorrendje tel-
jesen ugyanaz.  
Répa Rozi volt Sobri Jóska szeretője, Sobri Jóska volt az ország leg  
delibb .betyárja./Répa Rozi történeten Házassági viszontagságok 105./  
Ismét azonos mondatrészek azonos helye.-: való szereplése biztosit-
ja a ritmust. A második mondat bővebb egy tulajdonságjelzővel, de nem  
zavarja a mondatrészek azonos sorrendjéé.  
Éjt, napot ne késsél, hegyen=völgyön  m eg n e á lljp éhség, szomjusá~ 
meg né aléjtson, ellenség, vadállat me: ne riasszon, .ó barát, szé asszon  
vissza ne tartson, még anyádnak könyörgő könnyhullatása is a te szíved meg  
ne Iágyitsa. / A két ördög vára 20,/  
A mondatrészek - azonos sorrendben vannak. Érdekes megfigyelni, hogy  
a ne tiltás és az ige felszólitó módja előtt mindig két mondatrész van, ez is  
hozzájárul a ritmikus hatás felkeltéséhez. Csak az utolsó tagmondatban más  
a helyzet Ez a tagmondat mintegy lezárja a ritmust. Feltűnő a névelő elha-
gyása is, és szintén a ritmusra való törekvés eredmén ye. Az egész mondat-
nak a ritmusát tehát több tényező hozza létre, gondolatritmus, azonos számu  
mondatrészek, névelő elhagyás,  
. Az. urnő megöregedett, meghalt, eltemették. Aranyláncot tettek a nyakára.  
aranyg_yürüket az ujjára, arany kősöntyüket a  kezére4 aran yos mentét hideg  
teteméire, /Utazás . a Balaton köriil Io 221,/  
A négy tagmondat mondatrészei azonos sorrendben követik egymást  
Ezen kivül még az arany szó ismétlése is hozzájárul a ritmus fokozásához.  
A vén szakács elmondó, hogy két eb  a kaput őrzi két eb a folyosó-
bejárást őrzi, két eb pedig folyton az - öreg Ghecseyt őrzi/A mégc-sorikitott 
érckép. Aki örökké bujdosott 298./  
Az alany és az állitmány mindhárom tagmondatban ugyanaz, tehát is-
mételte csak a tárgy változik mondatonként, Bizonyos fokozatosságot is meg- 
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figyelhetünk ebben a mondatban; az iró ezzel is erősiteni akarja áliitását. 
Tőrött csontok helyreálltak  vásott sebek  beforradtak, eltűnt erők  visz-
szatértek megint e&ésszé lett az élet. 	A nagy  év, 2001, 
Az azonos mondatrészek azonos helyen - elv jut érvényre ebben a 
mondatban. A három tagmondat után a negyedik jellemző eötvösi ritmuszá-
ró mondat. 
Szeme fekete, mint a  varju szeme _orra piros. mint a tudnak orra. 
/ A nagy év 152,/ 
Ismétlést itt csak a mint kötőszó ismétlése jelent. Az iró a mondat-
részek sorrendjét ismétli. ez azonban szigoru és következetes. 
I-Iasonló ritmus van a következő mondatokban 
Tiz halász csakhamar eltünt. Jé 	temette. hullám .elnyelte , vihar el- 
sodorta ki tudná  4t. /Utazás .a Balaton "körül II. 279,/ 
Az én dicső és fölséges fejedelmem idegen :népek közt bujdosik, hir 
se jön onnan, szellő se jön onnan./ A utolsó Palásthy. Aki örökké bujdo-
sott 23./ 
De mire magához jött bajtársait nem találta többé. A honvédsereg is 
elpusztult. a szent  ügy is  elbukott, a haragos  fővezér  is gyászos béget ért.  
Mikor a megváltó született. Aki örökké bujdosott 2840/ 
Ott volt az utolsó ütközete. Ahhoz támasztotta utoljára puskáját, _Annak  
tövében lőtte magát agyon. Annak tiövében porladoznak hamvai, / A Ba kony 
II. 48,/ 
Nekiment a sötét éjszakának. nekiment a veszedelmes utnak, nekiment 
a bizonyos halálnak.  / A két ördög vára 53,/ 	 . 
Az ellentétes fogaim ak és gondolatok 
ritmusa 
Ki emlékszik  m a már a  szegény Evangyélistára ? De ki emlékszik 
ma már a hatalmas kiró&ra ?  Lent a víznek partján a nyomorult zsöllér 
van eltemetve, fönt a partnak ormán a hatalmas király  van eltemetve. Az 
egyiknek fejhez három darab követ hengeritettek, a másiknak sirja fölé  
kettőstornyu templomot épitettek / A remetebarlang lakója. Megakad a vár--
rnegye 400,/ 
59. 
Az első kérdő mondat szegény Eangélistára képes helyhatározója 
szembe van állitva a második kérdő mondat hatalmas királyra képes hely-
határozójával, és az a két mondat, melyben e két képes lielyhatá -eAlzó szem-
be van állítva, az azonos mondatrészek azonos sorrendű párhuzamával fonó-
dik ritmikus egységbe. A harmadik mondat  nyomorult zsöllér tulajdonságjel-
zős alanya szintén szembe van állitva a negyedik mondat  hatalmas király 
'tulajdonságjelzős alanyával ó művészi módon kifejezve a két antagonists tár-
sadalmi osztály két képviselőjének ellentétét, melyet még növel a két pár--
huzamos mondat Lent  a vizek partján és fönt a partnak ormán helyhatá-
rozójának ellentéte; de azt is összefonja az azonos mondatrészek sorrend-
jének párhuzamosa, és mindkettőt egybeszövi a két mondat van eltemetve  
állapothatározós állitmánya. Külön meg kell emliteni, hogy a ∎ két mondat 
külön-külön 17 szótagu, pedig Eötvös Károly aligha számolta meg ezeknek 
szótagjait, mikor leirta. A következő két mondat is hasonló fölépitésii; és 
valamennyi együtt mai magyar nyelvünk legművészibb szerkezetű monda• 
tai közé tartozik. Az állitmányok időben- számban- személyben megegyez-
nek, 
1Jé _y__ mátkám,  légy galambom, légy hűséges szivbelimo Hol elmegyek 
tőled, hol megjövök  hozzád, de mindig a tied leszek. Szegénylegény vagyok,  
de Sobri Jóska vagyok./Répa Rozi története Ilázassági viszontagságok 1110/ 
Az első mondatban nem ellentétes a gondolat, Megfigyelhető, hogy a 
«légy mátkáin,  légy galambom" rész szótagszáma annyi, mintha a«légy hü-
séges szivbeliinn szótagszáma. A mondat t; thát ütemek szerint is ritmizál-
ható, / A gondólatritmus és az ütemezhetőség összefonódása</ A második 
és a harmadik mondat ellentétet tartalmaz, az azonos mondatrészek azonos 
helyen elv jut érvényre bennük. 
Gyönge arca piros volt az édes álomtól, Két pici lába-fejecskéje piros 
a dermesztő Hídégtől,  /Nemzetes Böthök áram szerencséje. A két őrdög vá-
ra 242/ 
_ . A két mondat éles ellentétet tartalmaz az okhatározók jelentésében és 
ezt teljesen párhuzamos szerkesztésmód még jobban kiemel., 
A gyerek ahidt édesen, az 'asszony iokogott keservesen_ /Nemzetes 
60, 
Böthök uram szerencséje. A két ördög vára 243./ 
A mondat két tagmondata teljesen párhuzamos szerkesztésű, ugyan-
annyi szóból áll mindkettő. 
Sváb volt az istenadta. Ajka egy szót sem tudottmayarul, de a  szi--
ve egy szót se tudott németül. / A nagy év 1950/ 
A mondatrészek ebben a két tagmondatban is teljesen azonos sorrend-
ben vannak, Ismét mellérendelő szerkezet ez, ellentétes, párhuzamos szer--
kesztésselo 
Hasonló a ritmus a következő részletekben. 
Mire a na p_ fölkelt Buda  be volt  véve, Mire a nap fölkelt Ákos  meg 
volt halva,/Aki meghalt, mégis él, Aki örökké bujdosott 27110/ 
Egy gyermek van ottL szép üde, piros édes gyermek,  aludt édesen, föl-
ébredt magánosan, sir most keservesen./Nemzetes Böthök áram szerencséje, 
A két ördög vára 2510/ 
Annál  jobban ugattak, annál jobban utját állták, de azért a farkukat még - - 
is csak csóválták, /Nemzetes Böthök uram szerencséje. A két ördöc vára 251 .1 
I-Iej --hajh ! Sütni--főzni  szolgák doha, de már verekedni nem a szolgák 
dolga, Az már a nemes urak dolga.  / A Bakony I, 63,/ 
Tenger, szél és vihar  megérthet  valamit az okos szóból, osztrák hadbiró--
ság semmit meg  nem érthet a magyar szóból, / A nagy év Ifid,/ 
Kétezer hold földjét elfeledte, leányának engedetlenségét elfeledte, kedves 
daruját  soha el nem feledte, /Utazás a Balaton körül. I. 26",/ 
Nem  vagyok én Dörgicsei Pista, se vőlegény nem vagyok én, mert én 
Sobri Jóska vagyok/A. Bakony II, 24./ 
Ütemezhető helyek Eötvös Károly prózájában 
Eötvös Károly prózaritmusának másik fajtáját azokban a mondatokban 
szemléltetjük, amelyeket ütemek szerint lehet ritmizálni, Mint már fentebb is 
megállapitottam, ezek az ütemezhető helyek ugy teremtik meg a próza ritmu-
sát, hogy időközönként követik egymást, és az egyik hely ritmusa elég erős 
ahhoz, hogy a következő ritmusos helyig magyaros hangzásunik tüntesse fel 
a közömbös részeket is, Az ütemek szerinti szakaszolódás a népnyelvben is 
igen gyakori. Nemcsak a népmesékben, hánem az ikerszavakb- n, ikerszóló-- 
G10 
sokban, közmmdásokban is. 
Az eőtvösi prózában meglévő ütemek szerint ritmusos helyek létre-
jöttét csak akkor érthetjük meg tel jesen, ha a népnyelvnek erre a ritmus-
ra való törekvésére gondolunk. Eötvös Károly egyéni ritmusérzéke és a 
nép nyelvének erős hatása az oka a prózájában előforduló ütemes monda-
tok létrejőttének. 
Honnan jőttek, jhová mentek hányan voltak/mit akartak . / A két 
ördög vára 23./ Az ütemek négyszótagosak, teljesen szabályosak, 4:4-es 
osztásu ütemek szerepelnek itt. Az un. ősi nyolcasban is ilyenek fordul-
nak elő, 
/Ördög volna, Lngyal volna/ nem lehetneJil2•en erős, /ilyen bátor! 
csak szerelmes /völegénynek/lehet ilyen.:/ sziveJszeretú párjához/ A két 
ördög vára 70./ 	. 
Nyolc, egyenként négyszótagu ütem után következik egy kétszótagu. 
Majd egy 4 : 2 osztásu ütem. 
Holló. 1varju/ marja jszemeit% kivájhatja. Oláli cigány magával viheti., 
Éhen  halhat, /meg is fagyhat/éjjel-nappal/ ridogálhat : nem segit rajta sen-
k-io nem játszik vele senki. /Nemzetes Böt:hök uram szerencséje. A két ör-
dög -vára 246../ 
Az első mondat két. 4 : 2-es és 3 : 4-es ütemből áll 
IIa kivéste, ha  kifurta, !ott ahol kell tüzet éleszt a gyaluforgácsból, 
olyan szép pirosra, feketére megfüstöli azt a jármot mintha sonka volna,! A 
faragó béres. Megakad a vármegye 132/ 
l-lórom, egyenként négyszútagos ütem alkotta részt követ itt egy ritmusos 
rész nélküli. Az egész mondat ritmusossága a három ütem által biztosítva van. • 
Fején vékony /föGtött kendő.! nyakán vastag / hara-kendő, kabátja ko-
pott is, feslett is. /Nemzetes Bötliök uram szerencséje. A két ördög vára 239./ 
hasonló a helyzet az előbbihez. Négyszótagu ütemek után ritmustalan rész 
következik, A négyszótagos ütemet tartalmazó mondatban még gondolatritmus is 
van, a szerkesztés tökéletesen párhuzamos. 
Nagyot is nőttiki is tellett° _bajusza is /föst má 	s zép_deli /termete/ 
62, 
napsiitötte. /viharverte/barna arca/kuruc-bátor/tekintete mind nem volt  , z  
igy  még / harmadfél év előtt/mikor utoljára látta. / A két rdög vára 125,/  
A prózaritmus változatosságát példázza ez a mondat, ' 'rom `-. gyazó"4-
tagos ütemet követ egy kétszótagos, utána két háromszótagos, majd öt négy-
szótagos. Ezek a különböző szótagszámu ütemek, ha kimondjuk őket, ugyan-
annyi Ideig tartanak, tehát kiegyenlitődnek. A mondat utolsó része ritmus nél..  
leüli, 
Hasonló ritmus van a kővetkező mondatokban  
Apró malac az /alak,,/ nyilás van aJliátán/ egy krajcár az /ára/  
s ami pénzecskét a gyerekek kapnak, azon a nyiláson belehányják a 'malac-
ba, s amikor tele van földhöz vágják a malacot, / A bakony IL 191,/  
Futó barom Jmegtapossá/  vihar me_gc 4 álja, /járókelő 	metszi/ 
soha senki/ meg nem őrzi/s mégis ftiő egyenesen, dacol a korral és á 
förgeteggel, s koronáját emeli az égnek, /Mikor a megváltó született. Aki örök-
ké bujdosott 272,/  
Visszajövök, /édes lelke 	jó anyám,/ Esztendőre /vagy keftőre/ kara-- 
csony napjáró meg int ott leszek a Hármaslialomnál, / Az utolsó Palásthy~ Aki 
örökké bujdosott 239,/  
Hol a pokol /fenekében /van az a tarisznya/? Nemzetes Böthök uram  
szerencséje. A két ördög vára 2640/  
Tulokkal /birkával/ tudta volna /Patkós Danit mit csináljon/A két ör clúü 
vára 11,/ 
Csikó volna, /borju volna/bárány, gida,/malac volna/ azt csak, elfogad--
náic tartásra, de mit csináljanak ők gyerekkel ? /Nemzetes Böthök áram sze-
rencséje. A két ördög vára 274,/  
Verjen  meg az /Isten németite ide a/lábadat be/nem  teszed, /Utazás a  
Balaton körül I. 239 0/ 
Jó asszonyun k /ő kegyelme/ szólt az asszony /visszatérve/ -jobban  
van már, / A két ördög vára 42,/ 
Oda nézz, /oda nézz/ kit látsz te ott /mit látsz te ott ? A két ördög vára 69  
A két ördög vára co műben ?lykú,  még a fejezetcimek is ritmizálhatók, Ilyen  
ritmizálható fe jezetcirnek  
630 
Menyasszonya /után/életre1-halálra, /í, in. 53,/
őrdö 	lakolása /ia m, 60,/ 
Ismé#lések Eötvös Károly prózájában.  
A prózaritmusnak jelentős forrása az ismétlés, Szorosan kapcsolódik  
a gondolatritmushoz, mert például a kötőszavak ismétlésénél a köztük lévő  
mondatok /mondatrészek/ párhuzamos szerkesztésűek, és ezzel a gondolat-
ritmus követelményeit is kielégitik, /Ezek az ismétlések tulajdonképpen kötő-
szó 	vagy mondathalmozásoknak is felfoghatók,/Az ismétléssel az irónak több- 
féle célja van, Ezek között a mondanivaló nyomósítása, az elevenség nagyfoku  
erősitése szerepel, de Eötvösnél a ritmusra való törekvés is nagy fontosságu.  
Sokféle ismétlés fordul elő az eötvösi prózában, attól függően, hogy mit  
ismétel az iróo  
Kötőszavak és módositószav .ak ismétlése / Az egyes adatok elemzésétől  
mivel az ismétlés keltette ritmus ugyan tisztán érzékelhető, eltekintek./  
Ha épitkezni kell, ha lányt adunk férjhez, ha 	elemi csapást kell pótolni  
legalább lesz pénzünk, nem kell  adósságot csinálni, nem kell kölcsön után fut-
kosni, nem kell egyik-másik birtokot zálogba ádni, s a módosabb atyafiaknál nem  
kell ségitségért kunyorálni. / A Bakony II, 1910/  
Néhány évig elkisérték fiai, azután unokái, Ha vihar fett, ha fergeteg dult  
ha csikorgott, az öreg ` nya mindig ott volt, /Az 'utolsó Palástliy, Aki örökké  
bujdosott, 239,/  
És hangja igtrgött, és buzogánya suhogott, és Patkós Dani knegérté a szót  
, 1 	 4~ 
és nem volt a szó ellézi semmi kifogása, / A két ördög vára,/  
És az a fényes arc és azok a duzzadó piros ajkak,  és az a rengő deli 
termet,  és az a fejedel_ni parancsoló modor és mozdulatok, /Aki meghalt, mégis  
él, Aki örökké bujdosott 247,/  
Akkor hiszem el, ha akarom,  Vagy cigánygyerek, vagy koldus kölyke,  vagy 
fattyu gyerek, /Nemzetes Böthök uram szerencséje, A két ördög vára 271,1  
Pergett az ör eg Tó;rks könnye, A ködmenért is, a honvédért is , az  
ötvenkét jó legényért is. / A Bakony I. 1467  
Azt látta, hogy nem vándorlólegény . nincs vele szerszám, Nem is kucséber.  
64, 
nem is babkár, nem is német  ,  nem  is tót ,/Utazás a Balaton körül I. 292,/ 
Esti homály van már a tornácónp - nehéz a tájékozódása. Lassanként 
veszi észre haja is van, szája is van, füle is  van orra is °"an. / A nagy 
év 58./ 
Szép is volna, jó is volna, isten ajándékb is volna, ha anyja bűnös sze-
személy nem volna, /Nemzetes Böthök uram szerencséje, A két ördög vára 
278,/ 
A hős nem félt, nem tűnődött,  nem  fontolgatott, Még csak nem is ha-
ragudott, / A nagy év,. 
Kérdőszó ismétlése, 
Azt se tudták' mi hozza ránk a veszedelmet. Tiiz-e, viz-e  ő étel-e 
ital-e, világosság-e , sötétség-e. hideg-e vagy m eleg? I A Bakón y IIo 2700/ 
Határozószó ismétlése 
Ott mulatottá ott iddogált, ott dalolgatott, ott szidta pandurjait a . nagybaju 
szu Kaszás a jegenyefák árnyékában, / A Bakony II, 220/ 
Névmás is'.'iétlése 
S ami fő 6 a követek táblájának elnöke. Ő vezet, irányozza az el-
méket. ő fékezi az indulatokat, ő csillapitja le a haragos kurucokat, de ő 
vásárolja meg a lelkeket is, / A - Bakony II o 88,/ 
Számnév ismétlése 
De azért folyton járt az eszük a szabaduláson.  Száz tervet kovácsoltak, 
száz tervben megállapodtak, száz-eséllyel s zámitottak, de a százegyedik esély. 
aniély eszükbe jutott, mégis visszatartó őket a szökéstől, / Aki örökké buj-
dosott 108,7 
Ige ismétlése 
A szegény ember percekig elvakaródzik, mig utóbb észreveszi, hogy 
nincs őneki semmi baja, csak éppen  ég a város, é, a feje, ég a sapka, 
/ A Bakony I, 304, / 
Felsorolások Eötvös Károly műveiben 
A felsorolások az ütemezhetőséghez állnak igen közel, mert gyakran 
ugy alakulnak, hogy bennük azonos szótagszámu szavak kerülnek egymás 
mellé, lehetőséget kinálva az ütemezésre. 
65, 
Eőtvős felsorolásaira felfigyelt Lukácsy Sándor is, aki rámutat, hegy 
Eőtvős felsorolásai a,  , a a gyakran mintegy maguktól, lüktető hangnyomaté-
kaikkal. azonos ragvégződéseikkel szinte rimes, ritmusos prózává =endeződ-
nek,) /Lukácsy Sándor : Eötvős Károly/ 
Eötvös a legkülönfélébb tárgyakat, munkaeszközöket, a társadalmi 
helyzetre és a foglalkozásra utaló szavakat sorolja fel,• Sokszor szinte a 
játékosságig 6Imegy a rokonértelmig szavak halmozásával. 
Volt két gulyása, tizenöt kerülője, ugyanannyi csősze g két hadnagya,  
négy kisbirója, - négy éjjeli őrje, aztán levélhordói -dobos, kéményseprő, - két  
pap, -  két tanitó, jegyző, segédjegyző, két kovács, két mészáros, borbély, ba-
romorvos, -csárdások, kocsmárosok, csaposok, molnárok s több effélék, /A 
két - őrdög vára 273,/ 
A felsorolás több részre osztható, az egyik rész : « két gulyása, 
tizenöt kerülője, ugyanannyi csős :E, 	másikat Eötvős is elválasztja egy 
«áztán»-nal a harmadiktól. A részek között hangzásban időbeli kiegyenlitő-
dés van. 
Hasonlóak a következő mondatok is : 
Behiv pedig egy pohár borra minden utonjárót. Drótos  tót, bugyros  
zsidó, babkár, kuc séber, vándorló lény, magános cigány, szegődő ember, 
vásárra menő 	eki mindegy, /Utazás a Balaton körül II. 2320/ 
Sokáig tartott a jó vacsora. Szives házigazda,  szives háziasszony, 
meleg sziv, mele g_ szoba, java étel-Ital : gyorsan mulik az idő, / A nagy év 
155. - y 
Mindegy volt, akárkivel birkóztak. Cseléd, zsöllér, jobbágye. ember  
drótos tót, vándorlegény : mindenkivel összekapaszkodtak, / A Bakony I. Ill./ 
Néni kell most már  acél, kova, tapló, kostök, dohán acskó, pipaszurkáló s  
egyéb efféle- szerszám és dohányos készség, /Utazás a Balaton körül II, 01,/ 
Ügyvédet, papot, tanárembert, tőzsért, irkafirka népséget meg nem 
választott -volna követnek a régi vármegye a világért se, / A Bakony II , 91,/ 
Mintha csak ezt a parancsot várták volna az emberek. Nos z8  fegyverre, 
ásóra, kapára, fejszére, kala_gcsra, vasvillára minden tagjabiró ember, / A 
Bókony IIő In /  
66, 
Volt bizony ott a Bocskar, Bethlen Rákócziak korából elég tisztes 
emlék. Fegyverdarabok, lobogófoszlányok,  diadalm as csaták hírmondói, 
régi tárógatók, rongyossá nnütt dobok, tilalmas szerszámok. 	A Bakony 
IIo 197,1 
Nincs hát mulandóság ? Van, Királyok, fejedelmek, gőgös kormán..y zók, 
henye főpapok, hetyke hatalmasok, ékes milliomosok, hivalkodó né som_ ak; 
könnyek, fájdalmak,  szerelmek, gyötrődések, hitvány bos zuállások, mind el.-
mulria k, /Utazás a Bálaton körül, II, 1950/ 
Hanem most már remekelés, mesterlevél, szop ezüstös mentepiziMiLor 
házasélet, édes kis Susannarn  m várhattok egy ideig. / A két ördög vára 
.150/ 
Mi ke llene ? Merő, véka, favilla; la•át, : erebl e talicska, kerék, vasas 
szerszám ugyan nem az ő dolga, noha ő is értene hozzá, /Megakad a 
vármegye 134,/ 	 . 
Füz, nyár, szil, • hárs, fenyő, bükk, tölgy, cser mind lehet padvás és 
advaso / A Bakony Io 304;/ 
Befejezvén Eötvös prózaritmusának részletes vizsgálatát, néhány kér-
dés még •eldöntésre vár . Erősorban az, hogy mit s zolgál Eötvösnél a 
prózaritmus. 
Egy szóval megválaszolható ez a tartalm a#o A prózaritmus alkalmazá-
sában is a tartalom és a forma egysége nyilvánul meg. Vizsgálatomnak az 
is volt a célja, hogy a sajátos nyelvi eszközöket, stilisztikai formákat kutat-
va eljusson az iró egyéniségéhez, gondolkodásmódjához, Teljes mértékben 
nem .sikerülhetett ez, mert a ;prózaritmus vizsgálata csak az egyik részte-
rület Eötvös stilusának részletes elemzésében. Néhány megállapitás azonban 
közelebb visz a célhoz. 
A prózaritmus a nép nyelvében található meg, A m agyar nép meséiben 
ke btkezhetett, mint a közösségi magyar ritmus érzék egyik sajátos m eg-
nyivánulási formája. Ezt a sajátos formát a nép köréből származó irók vet-
ték át és fejlesztették a maguk művészetévé. Mint ebből a szempontból a 
nép köréből származó iró, Eötvös Károly is igy tett . Az áivétel természetesen 
cs ;k azoknál a témáknál sikerülhetett teljes mértékben, amelyek tartalmuk-- 
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ban is közel álltak a nép életéhez. A nép életéből vett tartalom telet 
megkivánta a magához illő formát. Ennek a formának egyik alkotórésze 
a prózaritmus. Természetesen Eötvös egyéni sajátosságai is hozzájá-
rultak keletkezéséhez,/nagyfoku átélés. felfokozott lelki állapot/ 
Felmerülhet a tudatosság kérdése is . Ntgreeiroly  tudott prózá-
jának ritmusáról < R A magyar nyelv kezelésében különös sajátságom, 
hogy irataimban, s gyakrán beszédeimben is, ahol a tárgy megengedi, 
csaknem a verses költészet magasságáig emelkedik a gondolatok és 
szavak összecsengése, az ugynevezett ritmus .» / A nagy per III. 207./ 
Ez arról tanuskodik. Eötvös felismerte, hogy irásainak sajátja a 
prózaritmus. Ez még nem jelenti azt, hogy tudatosan is törekedett volna 
alkalmazására. A prózaritmus kialakulásában nehéz is tudatosságot el-. 
Iépzeln,ip hiszen, ha az iró szándékosan ügyel arra, hogy szövegébe 
ritmusos részeket iktasson be, önmaga köti meg saj át kezét. A próza-
ritmus alkalmazása a népmesék stilusából, a teljesen kötetlen anekdotázó 
előadásmód használatából ered Eötvösnél. 
Milyen mértékű Eötvösnél a prózaritmus ? Nehéz felelni erre a kér-
désre. _\ statisztikai módszer alkalmazása nehezen menne, nem is ve-
zetne célra. Mindig a tartalomtól függ, hogy melyik műben és mennyi rit-
musos helyet találunk. Legtöbbször a gondolatritmus fordul elő, és a ye-
1e rokon ismétlés. Az ütemezhető helyek, felsorolások ritkábbak, az arány 
kb, két harmad egyharmada 
Végső összegezésként megállapitható, ho g a pr ózarilanus a ritmus-
érzéknek a kötetlen beszédben megnyilvánuló . formája Két fő fajtája van 
a gondolatritmus és az ütemezhetőség; amelyekkel rokon egyfelől az is-
métlés. másfelől a felsorolás. 
A prózaritmus f-orrása a népnyelv. Eötvös Károly stilusának egyik 
jellemzője a prózaritmus megléte, és mint formai elem a tartalom kifeje-
zésére szolgál. A prózaritmus minden fajtájára bőségesen találhatók pél-
dák Eőtvös Kánoly műveiben. Alkalmazása jóleső hangzást. különös szép-
séget ad stilusának, 
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Prosarhythmus in den ungarischen Volksmörchen und 
in den Werken von Károly Eötvös 
Von J. Végh. 
Rhythmus bedeutet die regel,nössige Wiederholung von Bewegungs. 
ercheinungen u=iid Gescliehen. W'enn man eine Reilie von Erscheinungen 
in ungeführ gleiche Abschnitte zerlegt / d, h. man macht in der Zeit Ordnung./  
dann entsteht der Rhythmus. 
Der ungarische Nation .alrhythmus wird durch die Wiederholung soldier 
Takte gebildet, in dem einer betonten Silbe zwei oder drei unbetonte Silben 
folgen. 
Rhyth ius finden wir nicht nur in den Gedicliten„ sondern such in der 
Prosa. Der "Prosarhythmus ist ein Teil des Rederhythmus, der in der 
ungebúndenen Rede vorkommt. Der Rhythmus ist keine notwendige Eigenart 
der Prosa, aber man findet in der Prosa doch eine Bestrebung nach Riytl ► mus. 
Zwei wichtige Arten von Prosarhythmus können wir unterscheiden 1, den 
Gedankenrhythmus und 2, die Taktmássigkeit des Satzes. Die letztere ist 
Eine seltenere spráchliche Erscheinung. 
Der Prosárhythum ist ein wichtiger Charakterzug des Sails der Vdksmörche 
Der bier behandelte Prosarhythmus von Károly Eötvös enthült dieselben 
Arten des Prosarhythmus, wie die Volksmörchen, Der Prosarhythmus von 
Eötvös entstammt der Volkssprache. 

MIRE UTALHAT AZ AMI VONATKOZÓ NÉVMÁS ? 
Kollányi Teréz 
V. évf. magyar-latin sz. h. 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INT,ÉZET 
la Az ami  névmás élsősorban korábban meg nem nevezett dologra 
vonatkozik. Pl; á « Amit ma megtehetsz « ne halaszd holnapra 1 » «Nem 
mind arany /az/ ami - fénylik° A főmondatban a távolra mutató névmást 
akkór tesszük ki, `a lrangsuly van rajta gi egyébként a magyaros beszédben 
nincs szükség rd. Az ami azonban nemcsak távolra mutató névmás, ha-
nem más névmásokra, igy a közelre mutatón kérdőn határozatlan és általá 
nos névmásra° ezenkivül határozatlan számnévre, sors zámnévre fl m dléknév-
re is utalhat, ezt értelmezheti /vöo  Károly Sándor az értelmező és az 
értelmezői mondat a magyarban 53/Pl. «Tizenhat éve ennek mit sosem 
feledek» /József A. Ajtót yitok/• «Mit tudhatsz tep  amit én nem tudok r» 
/Oravecz Paula Kócos, 1957, II. 10i„ .«. , C én is kíváncsi vagyok  valami  
re. a mit csak ön mondhat meg»/Mikszáth Nosztliy II. 114/• :'Anyánk. 
álfalában mindenről. ami fájt neki° előttem is haláláig hallgatott/Illyés Pusz-
ták népe 1948098/9 «Más is van még°  amit el szeretnék mondani 	«Ez az• 
utolsó0 amit meghallgatok ó stb, 	 - 
Szabó Dénes szerint / A mai magyar nyelv 155/ az  ami  anyagnév-
he z is kapcsolódhat. ilyenkor gyakran amennyi jelentésben szerepel, P1. 
«Ami cinket. rezet, ólmot kibányásztak° mind a béketermelésre forditották. 
Vagy « A cinket. rezet ólmot . amit kibányásztak p C o» /vöa ,h 6g ÉrtSz. 
L 200/0 	 . 
3. Az ami névmás azonban bármely főnévvel megnevezett dologra. is 
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vónatkozhat. Sokan hibáztatták ilyenfajta használatát, Pl,  Melczer Kálmán 
a Nyro-9ben /VIII. 320-2 megrótta Jókait, ezt írta róla : Jókai a névmá-
sokat Illetőleg ingadozik, majdnem ugy, mint egy iskolás gyermek° 	ez 
semmivel, még a népnyelvvel sem igazolható különcködés' Ellenben A-
rany. János Jókait védte /Arany : Hátrab, próz, 396/, Tolnai Vilmos is 
pongyolaságnak mondja az effajta amit-t Jókai nyelvéről irt cikkében, Ba -
lassa is azt írja a Pesti Hirlap Nyelvőrében, hogy helytelen. az ami név 
más használata az  *mely  helyett. Pl. nem helyes : R Ez az.a ház,  amit  
eladott» /helyesen :  amely eth «Keresd meg azt a könyvet, amit tegnap 
olvastam !' /helyesen :  amelyet/. Tiszamarti Antal /Szeplőtlen magyarság 
30/ szintén hibásnak tartja az ami -t tárgyra vonatkoztatva. Szende Ma- 
dórnak /Magyar nyelvhelyesség 280/ is hasonló a vélemén ye; bár elisme-
ri hogy a mindennapi közvetlen hanga beszédben általában az ami alak 
használatős. az  amely helyett, Pl. «Mutasd a könyvetfl amit kaptál ! «Ha 
ez a használat terjed is4 még sincs helyén irodalmi vágy legalábbis vá-
lasztékosább szövegekben». Dengi János /Magyar nyelvitelyesség és ma-
gyar stilus 240 /viszont azt mondai hogy az  ami  szintén vonatkozhat 
tárgyrab fogalomra, Nagy J. Béla /..MNya XLIX 484 kk,/ szerint is: ezekben 
az esetekben már nem - kővetélhetjük olyan szigoruan pontos megtartását D ha 
nem akarunk ellentétbe kerülni a nyelvfejlődéssel. Igy beszélünk természetes 
módon, «Mi volt abban a csomagbáni, amit  .kaptatok» «Elintézted-e azt á 
dolgot, amit igértél?' «I-lol az á levél,  amit tegnap kaptunk?» «.Kőszönőm 
azt a néhány sort is, amit  `_írtál.» Nevetséges lenne d ha ezt mondaná va-
laki p1, egy vendéglőben «Még nem kész az a bécsi szelet, amelyet 
melyet/ rendeltem ?» 
Az akadémiai leíró nyelvtan is megjegyzi az ami • -ről, hogy -:főnév-
vel megnevezett dologra vón.atkoztetve a beszélt nyelvben igen gyakori 
/MtkANyR. I, 247/e 
Sőt megiigyelhetjűk, hogy már régóta íróink se ragaszkodnak tulsá-
gosan az emlitett szabályhoz. A szakirodalom számos példát idéz erre.  
/Nyelvművelésünk főbb kérdései 246-8. N elvművelő 311-2, Nagy J. Béla : -1;,sa = -. 
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Petőfi : «Már megjött az ídő. Mit láta prófétai lelkem előre» /Meg-
jött az idő/, «Mit rákentek a századok. Lemossuk a gyalázatot l» /Nem-
zeti dal/,  «Sárga homokdombok emelkednek, miket 80 a dönt a szél-
vész» /Kiskunság/ «Legyek kőszirt, mit hegyről a völgybe Eget-földet 
rázó mennydörgés dönt le » /Egy gondolat bánt engemet/, « Dalain ; mi?; 
ilyenkor teremnek, Holdsugári ábrándos lelkemnek »/Dalaim/. «Oh, h©gvlsa 
széttöetném köztetek Azt a szilaj, veszett gyűlöletet, Mitől keblem, mint 
a tenger dagad» /Akasszátok fel. 
Arany : « S döbbenve ismerek fel rajzomon. Egy-egy vonást, mit 
szellemujja von » /t `árlények III./«Mint a béfagyott tó, nyugodt volt az 
circa . Nincs szél a világon, ami felzavarjá »/Toldi estéje I. 150/.6 Ábrándja 
tüz lett,. amit ősz hajának Feliérlő havasi el nem olthatának» /Toldi estéje 
V. 19/ ,"Tán veszett nevemet is lemossa vérem Mit fejemre leölte drága jó 
testvérem»/Toldi/,"Nyomatékul egy tallért dob Az igazság mérlegébe, Mit 
a biró csusztat a jobb Oldalán levő zsebébe» / A fülemile/o 
Vőrösmarty :«Tálán a mult idők setét virága, Min a csalódás köny-
nye rengedez ?» / A merengőhöz/, «Két jó van, mi fölött sorsnak nincs 
semmi hatalma : Szorgalom és az erény, o o » /.G, T. emlékkönyvébe/, 
Madách : « A kéjei, amit egy Ital viz ád. Szomjam hevével kell ki-
érdemelnem. Dicső eszmény, mit a nő szive hord. Megörökitni a bünős 
nyom)rt» /Az ember tragédiJ ►ja/. 
Ady : «Meleg simogatások a hajamon, Amik től, hajh , nem 'ken már 
megremegnem» /Drága. halott nézésekkel/, 
Jókai : « A nyergének nincs terhelő szija, ami a ló hasát átszoritsa, 
csak u gy van lazán a hátára vetve» /Sárga rózsát. Az $ nyögései éles 
kések, amik a szivemen keresztüljárnak, - Ez a nyögés, Limit az ajtón 
keresztül hallok »/uo,/ « Add neki mindazt az örömöt, amit nekem adtál» 
/ A munkácsi rab,/ 
Móricz : « A s.:öveget, amit mélyen benyomott a homlokába, , , Ki--
mondhatatlanul heves a mély seb, amit annyi fajtáju kin vérez» /Sárarany/. 
Simonyi : «Sok hasonló mondatfűzést találunk ujabb értekező prózánk-
bán is, v , ,még megemlithetjük'az *olyan ikerszókat, amiknek. mind a két 
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tagja ragozva van »a/Az uj helyesirás. o NyF. 5 : 57/u  
Zalnai Gyula :«Jellemző ebben a nyilatkozatban is az a fokozó szer-
kezet amit a japán kérdés tárgyalásában is . ~ o o láthatunk /Msn, 's Ilfa V.  
Négyesy «Napnak mondjuk az égitestet is. meg azt az időszakot is,  
asz; ~ az égitest egyszeri járásáig tart» / Stilisztika 8, kiadás 189/.  
4, Természetesen az ami még nem szorltptta ki az amely -et . Külö-
nősen a szaknyelvben még . szinte kivételes, 'és a folyóiratokban meg a sajtó  
nyelvében is még kisebb százalékban jelentkezik az ami. a mindennapi be-
szédben és a köznyelvet legjobban visszatükröző irók nyelvében azonban már  
kezd uralkod.1 formává válni.  
Az Iskolai nyelvművelőben /100 oldal/ 3.6 %-ban áll ami amely helyett  
/ősszesen : 1 62 amely -mely , 19 ami , ebből 6 vonatkozik főnévvel megne-
vezett dologra/ De itt még megfigyelhető, hogy bizonyos í legenkedéssel áll-
nak szemben az efféle ami--vel kapcsolatban. A 8 nyelvész közül csak hár-
man használják az ami-t főnévvel megnevezett dologra vonatkoztatva. Pl.  
Martinkó András :« a-aki» leül a földre» tolan a padlóra ű l le, de mindegy,  
csak «föld» az : az a szilárd dolog. amin járunk» /49/ O, Nagy Gábor : 
« A jelentés megváltoznának alapja, az. uj jelentés kialakulásának oka az a  
has c ilósá g, amit a sütnivaló nélkül maradt asszony és a mafláskodó ember  
tehetetlensége közőtt figyeltek meg»/37/ » Lőrincze Lajos : «Mindenkinek van  
egy neve,  amit  örökölt. egy, amit születése után beirt az anyakönyvezető vagy  
a keresztelő pap» /91/.  
Az Élet és Tudomány XV„ évi 43 számában 3,6 %-ban vonatkozik az 
ami főnévvel megnevezett dologra /összesen 81 amely-mely 8 ami, ebből 3 
áll amely helyett/ Ugyanakkor a módszer, amivel é kisérletekben - á majom-
kölykök viselkedését tanulmányozták, emberré -is alkalmazható» /1363/. 
A Dél-Magyarország 1960, november 6-i s zámában 5,4 % -ban találha-
tó ami amely helyett/összesen: 70  amely --mely  , 7 ami, ebből 4 áll főnév-
vel megnevezett dologra /«Fentről lehet csak igazán érzékelni azt a szomoru  
képet, amit évszázadokon át alakított Itt ki a természe t az ember ártalmára»/4/ 
Az- Élet és Irodalom IV, évf. 44 számában 7,5 %-ban vonatkozik az ami  
főnévvel megnevezett dologra /Ös•zesen 147 'amely-ily,  43 ami ebből l2 áll 
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amely  helyett /.E  táj, ami itt eltérül mind velünk van tele, . 	»/6/ 
«Maradnánk csak egy alapigazságnál nincs,, ne is legyen különbejáratu 
operaesztétika» ami a művészet törvényeit ' . alapelvei' célkitüzz leit illeti /10/ 
A Népsport 1960 november 20-i számában 7,8% -ban áll  ami amel 
helyett /összesen 71 amely-mely,, 19 ami ebből 6 főnévvel rné grievezétt 
dologra vonatkozik/ p1, «S a látvány, ami elém tárult,, összeszorította a 
s zivemet» /2/ 	 . 
Az Esti Hirlap 1960 november 22--i számában 8,6 %--ban vonatkozik 
az ami főnévvel megnevezett dologra /Öss zenen 32  am dy mely  7 ami 
ebből 3 amely helyett áll/a «Ugyanakkor két olyan 'jelenléget kell szóvá 
tenni, ami ne . m tetszett se az osztrákoknak, se nekünk»/ 
A Népszava 1960 november 19-4 számában 9,4 %-ban van ami amely 
helyett/' összesen 58 amely mely, 16 ami, ebből 6 főnévvel megnevezeti do-
logra 'vonatkozik /pl. « Az a bizonyos» sajátságos, tükrökből álló`°utvesztő, 
amit az ifju lélek jelent annak, számára, aki a nevelés nagyon rögös és 
nagy m hálás féladatánák 'szenteli életét ry semmivel sem egyszerűsödött./3/ 
• A Népszava 1960 október 15-i számában 1 .82 %-ban jelentkezik az ami 
főnévvel megnevezett: dologra vonatkozva /Összesen : 45  amely, 20 ami. ebből 
10 megnevezett dologra vonatkozik/p1. «4  három és fél hetet - .mondottá 
amit az Egyesült Nemzetek .Szvezetének közgyülésén töltőttem.,, hasznosnak 
tartom » /1/, 
5. Ugy látom, hogy a hosszabb - alaknak /aki, amely, ami / és az ami-
nek amely helyett való használata között összefüggés van. Ott az élőnyelvhez 
való kuzelebb állást, a tulságosan irodalmi szintű nyelvhasználattól való Wtá. ,  
volodást a hosszabb alak gyakorisága mutatja, ugyanezt állapíthatjuk meg az 
aminek főnévvel megnevezett dologra való vonatkozásu használatával kapcso-
latban is, Pl. Lőrincze Lajosnál és O. Nagy Gábornál a Nyelvművelőben az 
lCi - ki, amely - mely hosszabb -rövidebb párból csak a hosszabb alak for-
dúl elő, s ugyanakkor az ami--t is használják, 
A a  Szüreti fürt» c, elbeszélés gyüjteményben is / röviditve Szfo/ 
megfigyelhetjük ezt a jelenséget. A vonatkozó névmások alaki vizsgálatánál 
gira az eredményre jutottam, hogy az élőbeszédhez közelálló stilusu 'írók 
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rövid alakot nem használnak. Most nézzük meg, hogyan érvényesül az 
előbb emlitett •ősszefüggés. 
Veres Péter : Mostohaapa c. elbeszélésében csak a hosszabb ala-
kot hásználja, s az előforduló 8 ami-bőt 4 főnévvel megnevezett dologra 
vonatkozik. Ez 36;4 % /7. amely/, pl, : «ők még gyümölcsöt is ettek né-
ha. , , szüretkor szőlőt is, vagy legalább sulymot a Holt -Tiszából, ami 
olyan, mint a gesztenye, csak tüskés a héja,, . , ,/Szf, I, 9.7 
Szabó Magda : Kakasszó c, elbeszélésében sincs rövid alak és 
_am ely  mellett 5 ami. /összesen : 15/ főnévvel megnevezett dologra vonat-
kozik. Ez 50 %K . pl. : «o o a csak. nézte a kaput.  amin át a mama kisza-
ladt, a .0» /S z,I, I. 299./, 
Kassák Lajos Hosszu az idő hajnalig c, elbeszélésében sem fordul 
elő egy rövid. alak sem, a 3  amely mellett az 5 ami -ből 3 főnévvel .  meg-
nevezett  dologra vonatkozik. Ez 50 %. p1, : «Vissza-visszanézett az utra.Ó 
amit időközben megtett, s láttt, hogy felszántott nyomaira hull, szakadat-
lanul hull a . lió» /Szf, TI, 105/. 
Földelik János Férfiul c, elbeszélésében is csak hosszabb alak• 
fordul elő, a 7 ami -ből 3 főnévvel megnevezett dologra vonatkozik és 
csak 2 amely szerepel, tehát ez is bizonyitja, hogy az  afni az amely  
rovására egyre jobban terjed. Már 60 %-ban hasz#iálatosJt ami - arnely  
helyett. Pl. : «Az orra és az ajka szögletéből eltűnt az a vonás,  .ami  
asszonysága idején mélyült az arcára/Szf. I. 79/. 
Illés Béla : Válaszuton c, elbeszélés ében is csak a hosszabb alak 
fordul elő, 2  amely és 6 ami ; ebből 3 főnévvel megnevezett dologrs 
vonatkozik. Ez 60 %Q P1, «Már jó félórája kezében tartja a cigarettát,-
amivel megkináltam, de még mindig nem gyujtott rág /Szf, 1. 300/, 
Rideg Sándor : Kristóf mint magánzó c. elbeszélésében is csak 
hosszabb alak található, 3  amely  mellett 10 ami van, s ebből 7 amely  
helyett áll. Ez 70 % p1, : % , B s lezudult a legnagyobb záporeső,  amit  
akkoriban láttam» /Szf. II, 69./ 
Tersánszky J. Jenő : Ki-ki kötelessége szerint c, elbeszélésében 
szintén csak a hosszabb alak található, csak 2 amdy és 11 ami , s'eb:ből 
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7 főnévvel megnevezett dologra vonatkozik. Ez '((8 %, pld. «Egyszerűen  
maga ejti meg a dalon ezt a csekély változtatást, kiégés ütést. ami az a-
~ ? 	 dott d311a.mához kell és illik» /Szf, L 110/0 	 . 
Karinthy Ferenc Dukich Emil születése hja c, elbeszélésében is csak  
hosszabb alak és 1 amely fordul elő, ezzel szemben a 9 ami -ből 6 aTely  
helyett, főnévvel megnevezett' dologra vonatkozik. Ez 85,7 X. pl d «Persze 
nem azért a régi üres, buta címért, amit minden patikus megvdsároiha i. . 
ha volt rá pénzen /Szf. I. 341/. 
Sarkadi Imre Három játék co elbeszélésében sincs rövid alak, sőt arnetL  
alak sincs., csak 12 ami 9 s ebből 6 főnévvel megnevezett dologra vt.4natkoAk.  
Ez már 100 %. Pl. «nemtörődöm mo .don éli azt az életet. amit él , /Szf. I1a 
158/, 
Mesterházi Lajos Jelentés a tulvilágr.ól c; elbeszélésében ugyani 	nincs 
se rövid alaki se  amely ,..csak 4 ami. s ezek főnévvel megnel:zett dologra vo-
natkoznak. Ez is 100 %o Pl.: «Laci ágya felett, az ablaknáLL egy katoriarull4s  
férfi éde8apja utolsó képei amit a frontról küldött ► /Szia I. 224/. Mesterházi-  
n ek nemcsak elbeszélésében; hanem Pár lépés a határ c, regényében is m eg-
gyelhetjűko hogy az amely rovására egyre jobbén terjed az ami 48 emel  
fordul csak előd ebből 11 cimben a ilyen fordulatokban pl X fejezeta 	ávei 
ez és ez történik. A 172 ami -nek pedig több mint a fele főnévvel inregnevezett  
dologra vonatkozik. 
Mesterházi tudatosan á köznyelve# követi, «szabálynak tekintem. - irja . 
hogy lehetőleg ne ujitsak nyelvet.- hanem inkább .tanuÍjam mim; figyeljem meg,  
hogy mit . «ujit» a népi hogyan használja a nyelvé' hogyan alakulnak bizonyos 
mondanivalók formái a köznyel.vtien.,. A közhasználatbani forgó eszközökből választd  
ki magamnak azt, ami a mondanivalómnák leginkább megfelel, a Nem ujitani  
kell a nyelvet szerintém0 hanem tam erniQ és választani abból ö ami vani amit-41 
nyelv természetéjle k megfelelően á közhasználat teremtett./Anyanyelvi mü-  
veltség űn k 240/.  
Mestérházi irodalmi nyelvi idéálja tehát a beszélt kőnyelvhez áll közel,  y.. 
s igy stilusa különösen élő bizonyiték arra. hogy az ami az  amely  helyett  
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a köznyelves keresztül hogyan tör be az irodalmi nyelvbe is, és válik egy..- 
re gyakoribbá. 	 ) 
6. Viszont az ami főnévvel megnevezett dologra von atkozta 	olyan 
íróknál is előfordul, akik esetleg vagy nagyobb részt a rőv:debb formát ked.-
veliko de határozottan megfigyelhető hogy ezeknél még az _ _e_v sz urelk+ dő 
forma, Pl, 	 . 
Szeberényi Lehel, akire a rövid alak használata volt a jellemző, 5 ami közül 
2-Yt főnévre vonatkoztat /11 mely-amely, Ez 15.4 %, 
Kolozsvári Grandpierre Emil 8 ami közül 2-t használ  ma ly ,-henyeét /összes 
15 m 	1108 %r 
Tómási Aron Hazai tükör c e regényében is különösen jellemző volt a rövid 
alak. mégis a 414 , -.-mi közül itt is 1/4 rész főnévvel megnevezett dologra vo-
natkozik., /541 amely-:mely/Ez 19 .% 
7e Az ami névmás vonatkozhat az egész mondatra is, Ezt is sokan hibáz-
tatták. Pl. Megijedto ami naSy hiba voltom s ez vagy és 	. o 
Pintér Jenő /Magyar nyelvvédő kön yv  61/ szerint a rlátin . qhL. quae, quod oa 
észjárás évszázadokon át kétségbeejtő mértékben mételyezte a magyar iránt», 
Általában latin és német hatásnak tulajdonitják az ami --nek egész mondatra 
való használatát, s még Dengl Jána /lom, 228/ is, aki pedig elismeri az ami .nel 
dologra , főnévvel megnevezett fogalomra vaki vonatkoztatását, azt mondja, högy  a; 
«ezt, az mutató révmással kapcsolt mellérendelt mondat helyesebb, met a  magyar  
inkább szereti a mellérendelést,» 
Az ami s--nek az egész mondatra vonatkozó használatát azonban védte Galarn 
bon Dezső /Nyr, XXXVI, 59-61/ és Orbán Gábor/ A magyar nyelv 129/0 
Galambos Dezső azt mondja hogy ilyen: esetben a mi / a régiségben ki és 
mely is / egyértékű ezzel ó amely dolog, amely körülméby, S iem tartja ítélj 
lennek a relativumnak ilyen h áználatái., szerinte egész mondat tartalmára való vo-- , 
natkozt.atása nem feltűnő idegenszeriiség, halem a mai művelt magyar nyelvhaszná 
latában gyökereizc. Idegenszeriiségrőí csak ott lelt et szó, hol magán ak a relativurr 
nak a használata idegenszerű, 
Orbán Gábor is ezt irja : .Csak az  ami  névmás használható ha az, egész 
mbndat tartalmára utalunk vele ó A sekrestyés megzörgette a kulcsokat, ami azt 
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jelenti, öl is ut, le is ut. Az ilyen beszéd természetesebb és nem kevésbé 
magyaros, mintha azt mondanok ez padig azt jelenti, o . a .4/i.h./ 
Kelem . em Béla. /Jó magyarság' 79/ is azt mondja á hogy szmivonal- . 
kozhat az egész főmondatra s ez nem hibáztatható, föltéved hogy a' von atkozó 
mondat és a főmondat közt szorosabb összefügg és van 	A nevemet nem 
hallotta soha se, aminek csak örültem. De már .ehelyett A spártaiak m . ti 
ölték Ágis királyt, ami náluk hallatlan dolog volt -. helyesebb : egy_,.„ 
náluk hallatlan ddog volt,» 
Érdek es ehhez hasonlitva az ÉrtSz, megjegyzése sz ami-re vonatkozóan: 
Nem kifog .ásolja o ha az ami az e.bző mondat egész tartalmára vönatkózík, de 
már az ellentétes mellérendelt mondat helyett álló amis mondatot csillaggai 
jelzi /I, 199./, Ennek magyarázatát lásd később 1 
Ezzel kapcsolatban megállapithatjuk, hogy mellérendelés és alárendelés 
között ilyenkor is különbség van . Az alá- és ni filérendelésnek is lehet stilisz- 
tikai•szerepe és a stilus egyhanguságának elkerülésére nag* is alksimas l e , 
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het a két szerkezet váltogatása. Ha a második mondatban foglaltakat fontsahnak 
tartjuk, és ki . akarjuk emelni, akkor használjuk inkább a mellérendelést, ugyanis 
ez a gondolatot nyom Etélvsabbá teszi, ugyanakkor lazább is a kapcsolat a két 
mondat között. Az agyrendelésnél szorosabb a kapcsolat, de nem olyan lényegis ' 
a mondanivalói kevésbé nyomatékos. Ezt szem előtt tartva kell nézni ezelet a 
mondatokat, .a « Mindketten a földre zuhantunk, és őt átfogta vastag karjaival a 
derekam, amitől ugy rppogtak a csontjaim, mintha az egész testem füzfavessző 
bő! fonták' volna» /Rideg Sándor ő Szf, IL 73/ - Ettől aztán, a ', 	«Sikerült 
is vagy hároizor leköpnöm, amitől  annyira megvakult, hogy csaknem fölrobbant- 
/uo,/, - de ettől, o 0 0 	«Röviddel ezután a Kelet -Ázsiából hazafelé tartó 10 
ezer tonnás, «Leipzig» teherhajó 'al találkoztak, ami persze kölcsönös lelkes üd-
vözléssel járt». /Dél-Magyarország . 1960. november 6./6/. -ez, , 
b, Vannak olyan ami -s mondatok, melyek csak hozzátéldást, közbevetést, 
me $ékes körülményt fejeznek ki, s nem oly nyomatékosak, mint az  és ez-zel 
kezdettek. Pl. « Amikor férjét hasztalan próbálta leszoktatni az ivásról; elvált tőle 
bírói uton - ami errefelé nemigen szokás»/Népszava 1960, jul. 13,/ «IIát én nem 
ig bántottam többet Papp Mihályt, ami helyes is volt, mart két esztendő mulya, mi 
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dőn az őreg atya egyik lelkünk lett nekünk a harcban, akkor bezzeg meg-
bántam volna /Tamási : Hazai tűkör 280/, "$s hogy megszöktünk - ami  
hiszen lényegében őt igazolta - ki tudja, nem forditje -e most még ezt - is . 
ellene a bőrtőnigazgató ?' /Mesterházi : Pár lépés a határ I. 98,/ = 'Ha 
már van házasság a világon, ami szerintem helyes, aiJcor jobb minden fér-
finak minél előbb megnősülnie ». /Nagy Lajos A tanitvány 355/ 
coó Van előrevetett ami •s mellérendelő értékű vonatkozó mondat is 
Pl, K  A munka oroszlánrésziét 	mondta K.íá János - 1-Iruscaov szovjet 
miniszterelnök személyesen végezte pozdorjává zuzta az imperialisták tak-
tikáját. jobb körülményeket teremtett a leszerelési tárgyalásokhoz és 	ami 
a legfontosabb -- a Szovjetunió nyilatkozatát a gyarmati kérdés napirendje tű 
zésére mindenkinek el kellett fogadnia' /Népszava 1960, október 15,1 1/ 'Vi-
tájukra sportszerei keretek között tettek pontot9 olyannyira, hogy azóta nagyon 
jó barátok, S ami még ennél is több, azóta talán ők a miskolci Földes Ferenc 
gimná m legjobb vivói» /Népsport 1960 nova 20. /2/, «Ivanovics Ai al regge-- ti . 
lig dolgozott, Akkor lefeküdt aludni, Délután kelt föl. Éppen vasárnap volt . Le 
me nt a kávéházba, megkávézott azután -  ami szokatlan volt az ő programjában 
• visszament a lakására» /Nagy Lajos : Vadember 147,/ «Mandarin szinte 
látta, hogy isznak, sőt ami furcsább, magát is látta köztük»/Moldova György 
S zf, I. 101,7 
dAz efféle vonatkozó mondatok stilisztikai szerepe még jobban kidombo-
rodik, ha egyiitt szerepelnek egy mellérencblő mondattal, ugyanis igy ennek tar-
talma sokkal hangsulyozottabbá válik, A nyomaték világosan a mellérendelő mon---
datra helyeződik áto «Nyugodt volt, ami nem csoda, de bölcs is akart lenni, és 
kettőnk között ingadozott, hol az 4111 pártomat fogtan hól G ergely mellé álitt /Nagy 
Lajos : A tanitvány 439/, «Ugyanis a fiatalember polgári családoknál zongoralec-
kéket is adott, ami, = némelyek szemében különös lehet, de hogy a maros-
városiak a zenész kétféle foglalkozását ne-m találták összeférhetetlennek, azi talán 
még dicséretükre is válhat », / Nagy L : Vaaemver. 96./ 
Ez. leli et a magyarázata annak is, hogy Kelen Béla és az .drtSz, is az 
ellentétes mellérendelő mondatot kifejezőbbnek találta ellentétes kötőszóval, mint 
ami• .s vonatkozó mondattal. 
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Különösen szembetünő a különbség, ha a vonatkozó mondat _m_68 . és  
kezdetű mellérendeléssel együtt jelentkezik, P. «Pokol Tamás egyébként  . n~- -
gyanigy helyesen következtetett' mint a fogalmazó á A szökevények tudják,  
hogy hétfő reggelig hiába keresik Wtirmot Szombathelyen, vai-ószinit¢ hogy  
addig Győrben rostokoltak, Igen ám, de most uton leletnek, Pébük kell vágni  
Szombathelyre I Ha ők azok,  ami egyre valószinübbnek   látszik, és ha V (fit 
is hamis nyomnak hagyták a levelet -- ez pedig egyre kevésbé valószinü, majdnen  
biztos, hogy Gönyű volt az elterelő irány 	akkor Szombathelyen verembe 	esnek ! 
/Mesterházi Pár lépés a határ II. 159/, «Keresztanyám aztán olyan édes 
mmel fogadott a  hogyne, egyedül beiktVi . mertem vágni a jeges pusztaagy finak, 
ezt nem minden kisfiu tenné meg 1 a  hogy tán még meg is csókolt, omj  
már ilyen nagyobb fiucskánál Lat-hétéves forma lehettem 	ritka dolog volt 
arra mifelénk»/Veres Péter Szf I. 170/  
8. Mi lehet most már a magyarázata az ami ilyen nagyarányu4 1terje---  
dés i<nek 
a0Orbán Gábor / A magyar nyelv 12 .8-9/ azzal m agyarázza hogy az  
ami vonatkozó névmás használata ennyire elterjedt az amely névmással való  
kapcsolás rovására, hogy az  amely, ami  szók különböző fogalmi érté kiiek,  
«az ami tágasabb . körű, fajfogalomra mutat, az amely pedig szükebb kőrü, ano  
individuális fogalomra vonatkozik. Ha tehát közelebbről meg nem határozott,  
általánosabb fogalomra, valami közelebbről nem ismert dologra akarunk mutatni.  
az ami névmást használjuk akkor is, ha a névmás á főmondat megnevezett  
szavára, a főmondatban megjelölt főnévre /névszóra/ vonatkozik. Iia azt mon  
dom a fáradtság, ami - itt a fáradtság a szó fogalmának egész fajára, a fá-
radtság minden fajára vonatkozik; ellenben 	z  a faradus., amely --itt a fáradt- 
ság a szó fogalmának csak egy meghatározótf esetét jelöli /individuális fogá --
lom/. Sőt vonatkoztatható az ami individuális fogalomra isi vagyis egy megha-
tározott, külön megjelölt, néha mutató névmással is kiemelt névszóra, ilyenkor  
azonban ennek a fogalomnak a körét mindig kibőviti s azt jelenti, hogy a foga-
lom tartalmát, tulajdonságait közelebbről nem ismerjük. Pl. ' Ez a kifejezés nem  
a katonák zsoldra vonatkozik,, hanem arra a jutalomra, amire 	szolgálati  
éveik leteltével számithattak. Itt egy meghatározott jutalomról; individuális foga- 
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lomról van Szó, azonban ezt a' fogalm at részleteiben, közelebbről mégsem 
ismerjük. Nem tudjuk, pénzbet jutalomról, földadományozásról vagy másféle 
jutalomról van -e szó, sat ha tudnánk Is, hogy pénz vagy földjutait-•.a kell 
gondolnunk, akkor se tudhatnók« mennyi volt ez a pénz, mekkora a f8 dado 
mány. A fogalomnak ezt a határozatlanságát fejezi ki az 'ami., 
Szerintem ez a magyarázat nem elfogadható. - a példák. 
többsége, ellene mond, Az ami éppenugy vonatkoztatható kú 
zelebbről m éghatározott fogáomra is, mint az amelio 
b,Nagy Jo Béla  /MNy. I. ho/szerint könnyű megérten: • n nye vs.zokásnak 
ezt a megváltozását és az ami-nek az amely rovására való terjeszkedését, 
Gondoljunk csak pl. A walesi bárdoknak erre a. két sorára :.S mind, ami bor, 
pezsegve forr% Tul messzi tengeren.- «Ha az ami jelzője lehet a bor - főnév- 
nek, akkor nyilván visszautalva is vonatkozhatik reája. Ennélfogva kétféleképp 
mondhatjuk, és mindkét változat helyes  Ami bor a pincében volt, mind el-
vitték. Vagy Mind elvitték azt a bort, ami a pincében volt,» 
Lehetséges, hogy ennek is szerepe lehet az ami na.g.yará--
nyu elterjedésében. Több példát is találtam, ahol az anii . mint jelző 
szerepel, Pl. «Almon).  ami ellenség csak felgerjedett a hegyekén - tul, annak is 
itt volt a vonulása'/mási Hazai tükör 8/, z  Ami  butora neki volt, mind 
ide zsufolódott be. a , op /Szabó Magda Szf, I. l92 f «Méri ha még a lakattal, 
lánccal meg is birkózunk ami elhagyott csönakot láttunk, egyikben sem volt 
vezető p  /Mesterháti ' Pár lépés a határ I. 115.1, « Az asszony reggel mindent 
a zsebire rakott,  ami ennivalót csak előtalált odahaza ./uo. I, 16/, «Megosz- 
toztunk Józsi bácsi páprikáskrumpliján, meg  ami száraz étel velünk volt, taravaló-- 
nak szánt baráti ajándék /uo. IIo 16/, «Öreg mesteréin léteritett a földre egy 
szalmazsákot, meg  ami kabát akadt» /uo. II. 16,/- 
Ez a magyarázzatrfeltételezhető, de teljesen nem meggyőző, 
mert 	bár Szabó Magda és Mesterházi gyakran használják az ami--t amely  
helyett. Tamási és Kolozsvári Grandpierre Emil az ami-t főnévvel -n3égnevézett - 
dologra kisebb arányban vonatkoztatják. 	 . 
c. Már láttuk, .hogy az ami vonatkozó névmás különböző névmásokat is 
értelmezhetd Előfordul olyan eset iso .hogy az ilyen értelmezői vonatkozó mondatnak 
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még külön főnévi értelmezője is van, Pl, «Vasárnap gyülésünk volt. 
Aztán.. ,lehet» hogy más is lesz itt, o , .Ami Pécsett: ezt_ ráyk ' 
/Mesterházi : Pár lépés a . határ 1,163/ Igy is szerkeszthétQ!k •:. 
más is lesz itt, , sztrájk, ami Pécsett: 
Az első mondatba'n' áz ámi szabályosan a más /névmás,/-ra vornat-
kozik o de felfogható ugy is, hogy már előre a főnévre is utal: Hasonló 
példa még : «FIa igazoltatnak;, nem mutathatunk Oast, csak ami motozás 
kar is elükerülne a zsebünkből : a börtönbeli 	 /Mesterházi 
Pár lépés a határ Ia 85/, 	, , má st 4 a börtönbéliA' á i►nkat, ami. 616.- 
ker ülne, 
Az ilyen tipus u értelmezői mondatok is előmozdithatták, 
hogy az ami főnévvel m egn ev.e2e tt dologra is utaljon, 
d. A következő magyarázathoz induljunk ki abból, amit már az ami 
névmás használatával kapcsolatbon szintén megállapitottunk, hogy az érni 
vonatkozhat pl,a minden általános névmásra, 
Most hasonlitsuk össze a következő két mondatot ; a,) 	 t» 
fésűt, mindent  odatett, ami kell, azután bement a szobába a gyerékekbe „ 
magunkra hagyott minket» /Mesterházi : Pár lépés a határ» IL 72/ «Jó . 
állás ! A Barlangváry gróféknál ! Tudja mennyi földjük van azoknak ? 
Harmincezer hold ! Prima föld, Erdőgulyák, ménesek, csordák, halászat  mit 
akarva o o a»/Nagy Lajos : A tanitvány 225/, 	 . 
Az első mondatban az ami minden-re vonatkozik, de mondhatjuk igy 
is :«Cipőrongyot, fésűt, ami kell, mindent odalett»., s ebben az esetben az 
ami mér á - főnévre is utál; 
A fiásodik mondat :l has adóan kétféleképpen hangozhat , Az idézett pél 
dában az ami főnévre vonatkozik, de mondhatjuk igy is :«Erdő, gulyák án,._ 
sek, csordák,  halászat, minder. amit akar. , . o» Igy hasonló 'szerkezetű lesz 
á . fennidézett első mondathoz ; 
Ennek alapján a következő megállapitásra jutottam ó Abban, hogy az 
ami főnévvel megnevezett dologra vojlatkoztatva egyre jobban 
terjed,, a minden általános névmás is szerepem játszhatott, ilay, 
hagy először á  minden a főnév után állt, s erre vonatkozott az  ami s majd 
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elmaradhatott a  minden, de még odagondolhattá . Végül a minden elmara 
dósa után a tudatban ugy rögződött hogy az ami a főnévre vonatkozik, S 
igy ez is oka lehet annak, hogy az ami egyre joJban terjed am 	ro 
vására, 
o,)  Klemm  Antal A vonatkozó mondatok eredete c, tan ulmány tib.n 
/NYK, XI;VI, 34 65/ fejtette ki, hogy mi az oka az ami névmás elterjedé-
sének. Szerinte az eltolódás oka az. hogy «Az eb, amely áltaiuszta.-féle 
jelzős mondatfajban az eredeti amely névmást kiszoritjá azem_eiyik névm ás, 
de ezt csak az eredeti részelő jelentésben lehet használni, Mikor azonban 
a jelzett fogaim á nem :akarjuk kiemelni több közül, az amelyik névmást nem 
lehet használni; ilyenkor a nép az aki /személyre, állatra tárgyra..gyüjtő és 
elvont fogalomra egyaránt, miként . régen is /névmást használja, va gy pedig 
az ami amely régebben rendszerint csak meg nem nevezett valamire vonat-. 
kozott, megnevezett valamire csak jelzős viszonyban, De szerepet játszhatott 
ebben az eltolódá sban az irodalmi nyelv gyakorlata is, Az .ik végű névmásoknak 
ugyanis rendszerint nincsen többesük: Azért az irók, akik a 'népies nyelvszokást 
követve az amely helyett az amelyik alakot szeretik használni, mikor az amelyik 
névmás többesére van szükségük áz amelyikek helyett inkább az amik álakkal 
élnek, Mivel igy a gyakori használat folytán megszokták a többesbe-a 'az' ami vo-
natkozó névmásnak megnevezett valamire való vonatkoztatását, ezért az egyes 
számban ' is kezdték vonatkoztatni az ami névmást megnevezett valamire, Azon-
ban az .irók a néptől eltérően meg akarván tartani a személynek és a nem sze-
mélynek az irodalmi használatban uralkodó megkülönböztetését. az akik alakot 
megnevezett valamire .44m i vonatkoztatják, miként a nép, hanem csak á.z amik 
alakot, Mivel az amik alak megn evezett valamire való vonatkoztatásban nem 
osztja meg szerepét az  akik, amelyikek alakokkal, mint a népnyelvberi az amik 
álak használata az irodalomban még nagyobb. mint a népnyelvbeni s igy együtteil - 
feltűnőbb is, 
Az amik alakra is több példát találtam mind a sajtó:, mind az irók nyelvében, 
Pl, q  Az öregasszony' sarokban ült: A zsá tab u, amiket már megfoltozott»./Népszava 
1960, szeptember 11,/3/». , o ,ugyanakkor anyagi - kár - is keletkezhet, mert tönkre te-
szik a tartály ckat, amniknek . az ára 500 forint* /Dél.-Magyarország 1960. nov, 6/11,/ 
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a  V.nnak pillanatok, amik ebben a sokat látott, tapasztalt művészben  
sokáig m egmáradn ak :p -/Népsport 1960, sz ept, 4./4/ «Nagyrévi helyzetébe,  
tudta, milyen meglepetések egy szegény fiatalember, egy diák számára a•-•  
zok a csodabogarak, amiket  a nagyuri gazdaságokról hall» /Nagy Lajos =  
A tanítvány 347/, «, 	ott voltak a holmik tetejére beledobálva a száza- 
sok, amiket Feri ideadott» /Sarkadi Imre : Szf, II. 153/, 	u 1 l atta 
töredezett kiingok at, a0rikkel rlsir 	•panasz üt 	/B 1iázs Anna  ó zf, t' 
119./ 
f,IIor 	véleménye szerint /Nyr. XXV , 379/a .':unatkozó néviáoo7 
a kérdő névmásokból fejlődtek, Főnévi kérdő névmásunk régente liáro,n 	t 
ki? 
 
mi? mell? Ma azonban mér csak keti.5 van : ki? és mi? Tehát az ame 
és ami névmások haszflálatában észlelhető eltolódásnak a kérdő névmások 
analógiás hatását kell látnunk. Hatással al lehetett talán az alanyi és tárgyi 
mellékmondatok példája is  Ezeknek kötősmva csakis aki és ami a jelzői 
mellékmondaté tehát szintén ez akar lenni. 
Szerintem is ez lehetett a fő oka a szóbanforgó jelenségnek, 
g. A következő magyarázat azzal függ össze, .hogy az ami vonatkozhat  
az egész mondat tartalmára is. . Ilyenkor előfordulhat olyan eseff is, amikor az 
ami érthető egy egész mondatra. ugyanakkor egy mondatrészre is, Pl. {Nagy 
vita következett, ami nem volt izlésem szerint»/Thurzó Gábor Szfo I. Z67/.  
«Kiadós eső esett, ami jót tett a vetésnek »/Szabó Dénes egész mondat 
teljes tartalmára vonatkoztatja az ami-cet /i, m .o 155/. - «Sajnálatos, hogy 93  
berendezés teljes javitását el kell halasztani  kazánhiány miatt, ami nagy 
gondot okoz a házkezelési igazgatóságnak, Ugyánis kéreken 5000 - négyzetméter . 
fűtőfelületű kazánt igényeltek, aminek a felét kapták 'meg»/Népszava 1960. X. 
I'B/9 Annál nagyobb a kereslet a csemegeszőlő  iránt, ami az inyesebb 
igén yek, a kulturáltabb életmód terjedés évét magyarázható» - /Élet és Tudomány  
XV, évf, 43 sz,/ «Bár nem li tja a kutyán kivül sena; a hibás lábnak m eged jrs  
bőven a tiszteletet,  Amit bizony meg is érdem d a Ida, mert his zen egyedül 
annak köszöntteti, logy idáig kimaradt a háboruból»/Tamási : Szfo K. 365/,, 
«Szóval ki akar próbálni a fiatalember. de hát nagy szamár szegény, mert 
olya kiivel akart ijeszteni, amitől én nem félek., ahelyett, hogy példád : ;k t 
ra 
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csempészett volna a zseoembe. amitől viszont a guta megütött volna, . es 
/Nagy Lajos A tanitvány 339/ • = Környeyt öblös hahota fogadta. ami 
az elnököt meg is illeti/ Kosztolányi : Pacsirta 49/, «Szivjuk nw:  
telen az üveg száját, Köd keletkezik benne. ami az üveg mellé tett tű-
körben jól megfigyelhető, főleg, ha az üveg mögé valami sötét felületet 
teszünk, mint hátteret/Élet és Tudomány 1960, okt. 2ei/634 
Ez a tény is hozzájárul hatott ahhoz, hogy az ami 
(névvel megnevezett dologra vonatkoztatva elterjedjen a z 
amely_  rovására. Legalábbis ez az ut is elképzelhető' hogy 
az ami egy egész mondatra vonatkozva, a mondatb an kűíö 
nösen egy mondatrészhez kezdett kapcsolódni. Majd gyako-
ri használat folytán az ami -nek egy konkrét dologra való 
vonatkozása lehetővé tette, hogy az amely_ névmással egyen-
rangu szerepet betöltve. tőnévvel megnevezett dologra is utal-
jon. 
Igy alkalm ás az ami az egyhanguság elkerülésére, a változatosság biz 
tositására is, Pl. e A négy-vagy az őtlevelü lóhere rendellen> sség amelyet 
különböző, de eddig eléggé fel nem deritett okok váltanak Ki, Lehetséges, 
hogy születési rendellenesség, ami az élővilágban általánosan előfordul, de 
van olyan vélemény is. hogy ez -a - rendellenesség atavisztikus, vagyis az 
ősökre visszaütő jellegű /Élet és Tudomány XV. évf. 43, sz./ « ■ adrágnak 
a hossza lábamra fehér posztóból ügyesen megszabott harisnyát huz a,,  m el y  
csizmába fut. minek rövid és hetyke a szára» /Tamási :hlazai tükör 5-/ 
«- gondolta magában, hogy megiszik egy félmeszely pálinkát, de öoaól az 
Albisen főzött szilvából, ami hires volt az egész környező világban s amely-
ből éppen ő szállitott vala a multkorjában a fogadósnénak, . /uo. I4>/ 
«De bármerre járt s akárhová ment, egy puhára bélelt ládikóban mindig hordott 
azokból a fattyugyémántokból, mixet az osdolai hegyekben lehetett találni s 
amilyek igen kivántatták magukét arra, hogy s né pen füzve a leány ok nyakán 
fényeskedjenek, o 0 o»/uo/, 
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Worauf verweist das bezügliche' Fürwort ayss ? 
Von T. KolVinyi 
Das fürwort was bezieht rich in erster Linie auf hither nosh niclsi 
genannte Sachet. Es kann auch mit emem Stoffnemen verb; aden sein. Man 
kann die Verwendung des Fürwortes auch dann nicht nnia_ sbilligen4 wenn 
es slob auf esne mit Hauptwort benannte Sadie beziehend an der Stelle 
des Fürwortes welcher s -•e , -s steht, Ausserdem kann e8 auf den ganz,en 
Hauptsatz verweisen, .Unsere Sprachwissenschaftler misebiliigen  
diese meistens mit den ungariachen beigeordneten Sützen gletchwertige 
bezügliche Neoens&tze. dock ikre eigenartige stilistische Rolle begr:r.ndet 
ihre Anwendung. DIe Verfasserin bescháftigt sich mit den Gründen der 
weiten Verbreitung des Füfwortes wasp summiri die bisherige Deutungen. 
und weist auf einige neue Momente. hin, 
87. 
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A «TÁRSADALOM» FOGALMÁNAK MAGYAR NYELVI KIFEJEZÉSEI  
i 	
Kristó Gyula  ~ 
V. évfo magyar-történelem-latin a z, 
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET  
Társadalom  szavunk a nyelvujitás szülötte, 1166-baYn került ki Barczelalvi  
Szabó Dávid tolla alól » mai jelentése Ilelmeczy Mihály révén 134-től terjr7d.t c' 
Az első kérdés, amelyre itt válaszol8itifik kell az, hogy megvolt-e i °-54 el. ti a 
«társadalom» fogalmat Erre feltétlenül igenlő választ kell adnunk. A qtirsadalorn»  
fo _l. lma sokkal régibbe. mint az a. szó. amit erre a fogalomra ma használunk. Ezt  
példákkal is lehet igazolnia Martinovics Ignác:-, 1790-ben latin nyelven irt Orr:,*:tio ad  
proceres et nobiles regni Hungariae c, munkájának magyar forditásában lfj, Ilová  
János a leges so cietatis frázist - helyesen . a társadalom törvératLifel  
Martinovics nem ismerte a mai jelentésű társadalom szót, de antáriad.aIomn»  
m e élt benne,'s azt a latin  societas szóval fejezte ki, Széchenyi It;tvání;ak áz 
11620-as években németül mégirt  -naplója egy mondatát /Frellich lebe icii nap 
den gőttlichen Gesetzen und nach den Gesetzen der Gesellschaft,»; a forditó  
igy adta vissza magyarul :»Természetesen az isteni törv.yek s a társadalom 
törvényei szerint élek». Az ilyen tipusu példák sorát, amelyeknél az  - idegen . nyel  
vü szövegek modern magyar forditásában a  társadalom szó a , társadalom , fo- 
galmának meglétéről tanuskodik, szinte ad infinitum nővelhetnénk Egyet azon .an  
bizonyitottunk vele .o  a  társadalom szó létrejöttét megelőzte a qiirsadalorn» fogal-
mának léte, azaz ily módón jogunk van a  társadalom szó előtörténetéről beszél-
nie Annak felderitése azonban. .hogy mikor álakul.t ki, mikor jött létre a «társa.-. 
dalara v  fogalma, ugyszólván megoldhatatlan feladatnak látszik s csak -.szinte.  
bizonyíthatatlan , ennélfogvá nehe&n ellenőrizhető .- hipotézisekre vagyunk • 
kényszerítve. Maga a fogalom létrejötte vagy léte azonban - a nyelv és a  
gondolkozás dialektikája alapján 	nem önm agátaan álló, elszigetelt tudati jelenség,  
hanem éppen a nyelvi kifejezési formák révén realizálódik. Igy teafát azt kell. 
megnéznünk. hogy mikor jelenik meg legkorábban öz első «társadaüomz jelent: _ 1 
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szó ez ugyanis biztosan jelzi a fogalom meglétét,, Az elsó, illem iemart  
ilyen jellegü adatot Heltai Gáspár bibliaforditásában találjuk, a »társadalom» 
fogaim a Fellát a XVI. század végén már megvolt, Ez azonban nem jelenti 	
lr 
azt. hogy ekkor jelent meg. Nagy a valószin üs ege annak,, hogy a ::ársadalom» 
fogalma a XVI, század végénél sokkal korábbi eredetű, csak nyelvemlékeink  
nem őrizték meg, Ezt bizonyos mértékig bizonyttja az az érv is. hogy világi  
jellegű irodalmunk a középkorban szinte kizárólagx an latin nyelvü4 mig Ea&- 
gyar nyelvű emlékeink főleg egyházi természetűek, ezekből pedig jellegüknél  
fogva hiányozhatnak és hiányoznak is azok a szavak,, amelyek a «társadalom»  
fogalmát jelőlhették.  
A köz és a társ szócsaldilja ma már igen kiterjedt, szétagazó. javarészt  
minden . e jelentésköroe tartozó fogalomnak megvan a pontos,, semmi mást nem 
jelentő szava Mégis,, még napjainkban is fordulnak elő ingadozások, bizonyos sze-
oadabb variációk,, Pl,, a  köztulajdon és a  társadalmi tulajdon  azonos jelentésed  
szavalt. Czuczor-Fogarasi disztinkciója ellenére is nehéz kétségtelenül helyt- 
álló különbséget tenni jelentéstanilag a  társaság és a társulat között, a kőzö n s 
még ma is bizonyos összefüggésben jelent «társadalmat» - illetve pontossonan, liefy(  
tesitli ető a társadalom szóval . Baján a tanácsháza falán 1954-ben elhelyezett  
emléktáblán olvastam `ttállitotta Baja város közönsége». A kőzönséz szónak  
ilyen érte lembe a való használata még a Horthy-korszakban  .is gyakori, sőt álte-
lános,, mig a . felszabad ulás után ritk a. a dolgozó. í és a társadalom helyettesiti.  
E példák azt hivatottak igazolni, hogy ma is - a köz és fs t 	szócsaládjainak  
hatalm as mértékű felduzzadása. gazdagsága mellett is 	találhátő nyelvűnkben  
Jelentésm egoszlások. Miért ne állhatott volna itkz eb 6-700 évvel ezelőtt, amikor  
mindössze 3-4 szó fejezhette ki a köz és a tára m ad fogalomcsoportja által je-
lölt eg,3esűlés, szövetség„ egység,,' ass zetartozá8 sikkor is bizonyára gazdag foga-
lomkörét ? 
A «társadalom 4ogalma létrejöttét illetően -- ha ez talán kissé merésznek  
látszik is, 	abból indulunk ki, hagy az összetartozás fogalomkórét jelentő ;614- • 
csoportok  alapszavai,, a köz és a társ, régiek. A köz szó- a  SzölifSz szerint-
ugor eredetű,, ugor m egfelelői o manysi o kiviit li  aközép, chanti kot t nak o Társ 
szavuk átvétel valamelyik szláv a yelvből pl_ szlovák ó to~ ,, áz -átad ó a yely 
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azonban pontosan nem ismert . 	A magyar szó igen régi voltát bizonyitja 
az első szótag •á ,ja az - ava- helyén 0» 1 Ezek a szavak 	vagy még in- 
kább ezek tovább képzései 	jelentésnevű differenciáltság nélkül jelenthették 
a XVI, század. előtt az egyesülés: az összetartozás halm a,.,zerü értelem-
komplexumát., igy benne a «társadalom» fogalmát is . Nem mond ennek.el--
lent az sem, hogy társaság szavunk csak 1450 körül a ,fókai.-1(ddexnen, 
község szavunk 1533 •ban a Murmellius •szó egyzékuen, kö: önsom szavunk 
1560 körül a Gyöngyösi szótártöredékben /melléknévi aiakjá• a közösséges  
már a Jókai ••kódexben !/fordul elő először. Ezek a dá tumok csak az elsó 
előfordulásnak, de nem a szó születésének és semmi esetre sem a fogalom 
kialakulásának dátumai. Ilyenformán azegyesülés és az összetartozás tuda-
tának, fogalmának., amelyben a jelentés differenciálatlansága folytán a «tár-
sadalom t- fogalma is benne van° létrejöttét a törzsi egységesülés korára, a 
IX, századra,, de legkésőbb az államalapitás korára, a X-XI, századra tehet-
jük, 
Ezek után néztük meg -4 most már adatokkal bizonyiti atóan -- .hogy 
a« társadalom» fogalmát milyen szavak illetve szókapcs olyatok fejezték ki., 
1 0/ Mint már utaltunk rá o legkorábbi «társadalom» jelentésű szavunk a 
közönség.  A szó 1560 körit! a Gyöngyösi sz ótártöredéknen jelenik meg 
elős zör, Calepinus a latin universitas-,-szal, Molnár Albert a latin comraunitas-• 
szak. commune•- ,vd, Bod Péter Páríz- Pápai szótárát német megfelelőkkel 
egészitve á  Gemeinschaft-•tal és Gemeine  -•vel értelmezi ;: Az idegen nyeloit 
ért.eimezésekbd, is kitűnik, hogy g azdág jelentésű 4zó ` jelentett a XVI-XVIII. 
században 'közösség"--et, «társaság» ot "közösségesség»-•et., 1793-ban 
Sándor Istvánnál «köztársaság»»ot /Velentzei közönség  / A XVI. században 
még nem használatos mai értelemben :, ezt a fogálinat akkor a  község szó 
fejezte ki, amint ezt Tinódinak Kránikája elé irt e 5szava bizonyi tja " »Mindezök 
meggondolván és uramnak barátimnak erre való intésöket gyakorta hallván 
készörittetém énmagam at az szegin eszömmel ezöknek gondviselésére foglalnom. 
és ez egynéhány istóriát meginnom° ősszeszednömü és az  községnek kiadnom. 
Mai jelentésben - ugy vélem 	Kármán Józseftől átt.aiános,. - . , -közönség  jelent 
társadalmat is, Pl. Voltai Gáspámál ó « A biráknak a koezónsegroel . való 
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gonduiselesec adatic itt eloenkbe,n /Halt, 	Bibl, I. f. 2.f .I11,hi.. Andras- 
nál «Semmi annyira nem szükséges a közőrségben, mint a jő rend,» 
/Illy, Préd, II, 740/ A példákból világos' hogy a közönség mind a 1 .6-
gebbí korban, mind pedig -* az alábbi példából láthatóan - a refoic, - korban 
egyaránt jelenti a társadaím at ó « a azok szent teljesitésébűl árad a közön-
ségre . mennyei áldás. s fakad egyesekre tiszta lélekismeret jutaima.» 
/Széchenyi .VM, I. Világ 100,/ A « társadalom » jelentésü közönség szó 
a XIX, század elején azonban már véletlenszerű jelenség, egyedi példa ¢ 
hiszen ekkorra már kialakult s meggyökeresedett a szó mai jelentése. 
Itt ujból emlékeztetnünk kell arra, hogy a «társadalom» fogalmát je-
lentő szavak a kőz és a társ szócsoportjába tartoznak. A továbbiakbta 
---eltérve a kronológiától a  folytatjuk a köz szócsoportjába tartozó szavak 
tárgyalását. 
L. /K. ö z /fn/ szavunk már első összefüggő nyelvemlékeikben elő- 
fordul /HB. -:. cúzicun/, A nyelvemlékes, kódexes korban mint melléknév 
általános. Igy értelmezi Calepinus /plebeius/,» Molnár Albert /vulga.ris » v. lis/. 
Páriz Pápai Bod-kiadása/gewőhnlich » gemein. schleclit, gering/a A társada-
lom» jelentésű köz AÍn./ csak a reformkorban használatos, elvétvé » egy-két 
példára korlátozódiiá.«Közre élj ezt mondám előbb is. de a magányosságot 
becsülni és használni tanuld,» /Kölcsey Munkát, Parainesis 309/ «Egylelkű. 
eg yszánd.éku fejedelem és nemzet, hol a királytul le a legutolsó zsellérig 
nagyobb-kisebb körbenő mindegyik a köz javát lehelli.»/Széchenyi :Világ 2y5/ 
E példákban ő köz /fn,/ nem tekinthető feltétlenül aársadalom» fogalma ki-
fejezőjének. Az a-jelentés-konglomerátum azonban, amilynek itt anyagi burka 
a kőz szót ,nia,444 1 logia,44 a társadalomét is. 
30/ Sokkal problematítcusabo a köz szócsaládjába tartozó község  
jelentésárnyalatainak m egáilapitása, A szó először 1533-ban a Múrmellius - --féle 
latin-magyar szójegyzékbeii olvasható. A XVI-XVIII. század szótárai igy értel-
mezik Cal. «iiopulus. pleas. respublica, politae», MA «vulgus, communitas» 
PPBm 	communio, Gemeinlikcnak Gesellschaft». Jelent tehát ősszességet, kö- 
zönséget /lásd Tinódi imént idézett előszava/, népet. épfőmegeí - társaságot. fa- 
Ilit° Kérdéses ; hogy jelentett -e a szó társadaim ato A latin communitas.b a 
92, 
német  Gesellsciiaft erre matat Viszont'. ez nem lehet. perdöntő, hiszen  
mind a communitas, mind a Geselis-::aft ;nle=_t társadalrn a, de társaságot  
is. Ezéit - szükséges tehát. hogy a példák döntsék el 	C'-itt 	vajon a köz,...-Al  
társadalmat Gazdag anyag átnea:ése után állíthatom. tatgy kódexeinkben s a  
reformkorban a kö'zALEL nem jelentett társadalmaz. Csupán a  
század szóhasználata problematikus. A nehézséget különöse~ az okozza, hogy•  
egyes alkotásokban 	igy pl. S,..ktiáros.r verseiben nem dönthetc e ► pontosan0 
tw y a község'árus• vagy «societas jelentésben áll e :'Utát megfogtad  
míndennt k fösv oység.. Nem élhet: tüled agy: nyomorult község . Mert teneked 
szolgál lám mnden mesteáség :, Kalmárság; komplárság, minden szekeresség.  
Vargaság, molnársága hopp 	mely szep tisztesség,• /Szkhárosi Az . fösvény-- 
ségrőlj Inkába 0rus> jelentésben használják a szót más prédikátorok is; ig•  
Sztárai Mihály és Ozorai Imre, Minden .kétsé get kizáróan "társadalom , jelen-
tésben is ísm eri a szót Magyari István / Az országokban való sok romlások-
nak okairól 1602,7 «Nehéz továbbá az is agy: ,községnek- hogy igazsága elő  
nem vetetik . . 	Vagyan még más nehézségé ié az közlség nek, , o 	Da  
korábban s találunk adatot Ileltainál 	, 	a szegén.y - község felkeled 
d ~ az urak és a nemes népeke , . y 2.  Heltai élesen el' iász:tiá. a sz egények 
és a gazdagok társadalmát, E Als2link.nió megtétel: után használja a község, 
szerény község szavakat « parasztság, paraszttársadalom» értelernbeh;, Talá-
lunk  példát Bessenyei Györgynél is,. 	 . 
A lánc közto tömlöcre levert adósokat 
A községet kinzó nagy uzsorások at 
Spárta lai®sinak elő kell mutatni, 
Jó lesz gazdaginkat eként utáltatni, , /Bessenyei Ágis, L Piték, l 
jelenés/ 
Végezvén a köz szócsaládjába tartozón társadalma jelentő szavakkal, áttérünk  
a társ szócsoportjának tárgyalására. Előre kell bocsátanunk hagy a társ szóból  
képzett szavak v  különösen a  társaság 	gyakrabban jelölték a «társadalom fo- 
galmát, sőt egyik--másik közülük még 1834 után is konkurrál az egyre terjedő: 
mai jelentésű társadalom  szóval, 
• 
4,/ Némiképp a kronológiát is figyelembe véve a társadalom jelentésű sza- 
93, 
vak tárgyalását a  tá r :: al k o dá s szóval folytatjuk, Igéje. a társalkodik, 
a XV, században a Bécsi Kódexben jelent meg először. A főnév. - a tár--
salkodás  a kódexek korában viszonylag gyakori. Legáltalánosabb jelen-
tésé - 'mint ma is 	"conversatio, Umgangt9 azaz «társalgás» F `. : «Mi- 
czoda társalkodásunk vagy on nékuenk te veled. /Ma :. Bibl, IV. 10/. Je-
lent még társaságot - "Ha azon vylagossagban yarwnk, k.yben ew lakozyk, 
liaat e8y tarsalkodasban Iezwenk, a/Érdy K, 460/b/. Nagyot érdekes ez 
a szó Pázmány Péter szóhasználatában /llkasonlót majd a társaság szó 
tárgyalásánál látunk/, Pázmánynak kedvelt• sokat használt szava á társal- 
kodás„ Esnek illusztrálására két mondatot idézünk K Nem vált az embernek 
se mmibátorsága az  angyalok társalkodásában » ' /Pázm, Préd, 576,1 A 
másik mondat "Remete Pált. és Antalt az emberi társalkodá sY-kivül- való 
életben követték a régi sz. atyák. , /Pázm, : Luthr V. 17,/ Mindkét mondat 
társalkodás  szava társadalm á jelent d Az első monda tnan található aiyV 
luk társalkodása frázis az angyalok társaságát, azaz lényegében a mennyei 
társadalmat•¢ a másodikban lévő  emberi társalkodás 	' pedig az 
.emberek társaságot: a társadalmat ,felöli: 
A társalkodás szó más jelzővel összetéve is kifejezhette a "Vasa-
dalom , fogalmát. Pl. 	»Semmi oily elő menetel s dolog nincsen e' itá i 
társalkodásban , mint azzal a " tehetséggel birni, m elly által mások által 
magunkat tudgyuk szerettetni, " /Szathmáry K, Polgári rend--tartás 38. 1780,/ 
A r»yelv:jitás korában és a reformkorban a szó már köNlirds nélkül /ezt 
a tendenciát, ami végeredményben a jelző elhagyásából áll, s a nyelvujitás 
«nye_ivrendező', egyszerü$itő tevékenységéhen lel magyarázatát, a  társaság 
s J.ó történetében is megfigyelhetjük /fejezte ki a társadalom» fogalinááá PL 
1- a° Világhang ' Ez a ' mostani Társalkodáserkölcs t n  /Folnesics Alvina 
26,, 1807/3 A felvilágosodás korától kezdve melléknévi alakjai, társalkodó: 
társalkodás is körülirés nélkül jelentettékc.a társadalmi melléknévvel -Pl, : Q 
vonakodó tartózkodás, törsönködések fogják akadályoztatni , s emésztetni 
társalkodó életünket,' /Szatsvay ° Hazalak Tűköre 10„ 1190./11.1. , , ott , ° ,! 
hol - a tudományok országába léptünk* a°  társalkodási  con uentióknak vége,» 
/K'ritikai Lapok l: , 119„ 1831, Bajza J,/5 A  társalkodás szó a 'torsalgás ieg- 
940 
jelentével /1?35/ egyre. inkább hattérbe szorulta s jelen!eg kivel z ben van 
köznyelvünkből. 	 . 
A társalkodás szó a felvilágosodás koráig körührássa& ;emberi, vilá—  
gi/ attól kezdve a XIX század első harmadán ak végéig  , :::gyjából 133b•-ig/ 
kör iilírás nélkül fejezte ki a «társadalom fog-Imát,  
6. / A következő szó a társaság  'eredetibb hangalakja tá rs,ság_  
ezt mutatja az Érdy K. 516. a Thewrewk Ko 199/ o A támalli_st szó F mai 
jelentés ü társadalom szó létrejötte előtt leggyakoribb • kife:jc z5je, azután pedig  
legnagyobb riválisa volt a «társadalom' togalmán ak, E szót adatainak szigo  
ru időrendi sorrendében tárgyaljuk, mert. összefüggések' következtetések igy 
válnak világosakkáa A  társaság  szó 1450 körül a Jókai .köde en jelent  m t 
először,, A XVI-XVIII: században igen gazdag jelentésdrnyaiatu, jelem szű- 
kebb emberi filsoportot. / societas.d azaz maga d mai értelemben használt tár-
saság szó', közösséget /consortium%, fegyverbarátságon együtt való vitézke 
dé st. ! ~ ommilitia/ ' a barátságot, házasságot /coniunctio/ részességet/ consort.io/. 
pajtásságot ,'cos tunern3um 7, társat /sociusb társalgást /conversatio/' Adatok • 
tömegével bizonyitható, hogy a társaság szó önmagában, jelzős isszetétni 
hiáryáb3n a felvilágosodás koráig nem jelent társadalmat., Pl. S.zt, Ferenc  
mondja egy parasztnak 	Attyamfya ha ak arz my eletewnkbely lenned. es  
tar_ia(agonkbely kell hogy a , 2, 7s4  ókK 93. / Vagy másutt koiostorrál elves  
hatjuk 	" .es áa, ty taraj toknak kwzyben be menny zent keuan tagokat 
yndeczanak, es az keuari(agok ái menyeyekre indulta'árritk, o o /Virgh: 1400/ 
Ezek s az ehhez hasonló példák gazdag száma bízonysha azt, hogy a XVI.. 
'XVII. században a társaság szó önmagában; azaz közelebbi körüiirás hiá 
n yáb .m n em fejezte ki a «társadalom ' fogalmát,/Ezt a jelenséget a társalkodás  
szó tárgyalásánál az imént már láttuk,/Nézzünk egy más tipusu példát  
«Az poklosságból megtiztult embernek az, emberi társaságba való bé  
fogadása, , o 	/Kár, _ Bibl, L 100/ Az emberi . társasáig itt mást jelent, 
mint az eddigi példákban a  társasát{ , Ezt - netiic°sák á rnóndat értelme bi..  
zonyitja, hane m az is, hogyha valamiféle eddig emlit.eti jeientésü társaságról  
lenne szó. Károlyi Gáspár éppen az ember fn o tőszomszédságábarl - ríeui -ténné 
a társaság mellé az emberi me léknevet, Az emberi társaság • ezt a  
95, 
mondat értelme kétségtelenné teszi 	társadalmat jelent. Érdekes viszont  
itt az hogy a XVIII, század végi. XIX. század eleii? nyelvi «purgatórium)  
nem > züri meg ezt a kifejezést, a főnév mellett még sokáig megmarad az 	?)  
emberi melléknév társadalmat jelentő állandósult kifejezésként, Ig y olvashat- 
juk Oessenyei Györgynél R , ~ . nem az a célom, hogy személy szerint  
minden hazafi tudos légyen, hanem. hogy a legegyügyűbb rendű és sorsu  
emberek is a magok elmebéli tehetségeket az emberi társaság javára for-
ditanák,»/Bessenyei ő Jámbor szándék. , társaságnak hasznai c. fej. / Vagy  
má sutt ; « . . ,a tudatlanság. , az emberi társaság o , , boldogságának 
éjtszakája,» /Bessenyei Tarimenes ut .37,/ A«társadalom» fogalma kifeje-
zésére Decsy Sámuel is mindig az emberi társaságot használja '«Szép  
mesterségiek neveztetnek az emberi társaságokban  azok a R mesterségek. 
mellyeknek gyakorlására különös talentom kivántatik, a /Decsy S. ! Pannonfai  
Féniksz 174, de másutt is é 177, 269 stb. 1790/ A XVIII--XIX. század forduló-
Java! nagyjából befejezőik a csak társadalmat jelentő emberi társaság kife-
jezés általános: mondhatnók tömeges használata. a nyelv alkalmas ekkor má r  
arra, hogy a nehézkes körülirés helyett egy szóval. a társasággal fejezze ki  
a «társadalom» fogalmát. Az  emberi társaság azonban nem tűnt el egy csa-
pásrá, még hosszu időn keresztül él, megvan; használati köre viszont aa~ind- 
inkább zsugorodik. mind kevesebb helyen fordul elő. s előfordulásai is egyediek.  
egyre ritkulók, «társadalom» jelentését azonban -mindvégig megtartja. Van rá  
adat Berzsenyi Dánielnél is ` «Minden  emberi társaságnak és szövetségnek 
boldogító lelke a szeretet' s ez teszi még az uri és szolgai viszonyok at is  
boldogitókká. , , o»  Berzsenyi  / 	 A magyarországi mezei szorgalom némely  
akadályairól¢ Szöveggyűjt. II/16 775_/ Az emberi társaság itt is társadalmat  
jelent. ezt a mondat értelmén tul más is bitónyitja, -ugyanis ahol Berzsenyi  
mai, tehát «nem .társadalom» jelentésben használja a társaság szót, ott mfn--.  
dig a jelző nélküli társaság ált, Pl; «Nem azért. hogy sorsom az elsőbb  
társaságokból kitiltatna, # hanem, ...magamnak és gyermekeimnek éltem és  
élek,» /Berzsenyi levele Kazincylioz. 0)9/. Va rá 'adat Széchenyinél is.  
«O . én az emberi társaságban legfőbbnek állitom a «jobb létet , s éietörömö--
keL» / Széchényi Világ 200./ Utoljára 1883-ban fordul elő,; teljesen elszige  
96, 
telten, erősen egyedi példaként.. 'Az emberi társaság fejlődési törvényeit  
tanulmány azni kell. nem pedig ignorálni, , 	» 6 
Kifejezheti a „ társadalom- fogalma a társas más melléknévvel tőr--
té°lt ^vit révén is . "Alig nyilik a. nagy el';e menetelre 'it abban a vilá~- 
.2: társJságnnk rendiben, a mellyben leg nagyoono dolog az' rogy a felsőség 
ieayornottassék_', ;/Pataki RPg, 12, /Iit4 a mondat értelme bizonyitja ezt, a  
iá g i tá : s a sá.g .elenti a tár sa dal m at, A világa, társaság, mint állandósult  
kifejezés már kipuszitili a XVIII.. szt .ad második fe!.óre.  
Problematikus jelentésű kifejezés a közönséges társasági A NySz  
nem- közöl ra adatol, !gy jelentése megállapitásánál a szótárak -- a példahiány-
nál fogva soks: : or nehezen éz.telmezhető -- közléseire keli támaszkodnunk. Szó-
táriróin k. igy értelmezik a közönséges társaságot  ` 
Cal. 	cummunitas  
PPBI 	communitas, respublica 	 . 
Márton J: = communitas-,. die Gemeinschaft, respublica, die Republik; Itt  
a problémát a latin communitas helyes m agyfar értelmezése jelenti.; Van olyan  
vélem a y, • hogv Cal, communitas-a 'köztársaságot jelent / Nyr: XL VII, 245/. Ezt  
nem fogadhatjuk d hiszen ha igy lenne, értelmetlen s felesleges lenne Cal , egy 
másik értelmezése «respublica W  koesseg.. szabad város :., •Cal. communitas  
a .nem köztársaságot jelent tehát: az kétségtelen viszont: hoar az egy-betartozás, a  
szövetség még bizonyára kevéssé differenciált jelentéskomplexumát fejezi ki.  
Ilyenformán ebben a jelentéshalmazban-- asoniöan Bod és Márton szótárainak  
communitás aitroz •- a «társadalom ,, fogalma is benne van, Ez utóbbi kettőben  
már a közönséges társaság hangalakjához csatlakozott a urespublica» jelentés.  
Pl. 1792-ből ezt olvashatjuk a SVétzáa, 	,közönséges Társaság, az az • 
Respublica vala, 	/Gvadányi J. ' XIL, Károly 	 század végéről  
már kimutatható a közönséges társaság társadalom 	jelentése : "Ugy 
.várhatjuk azt, hogy napról. napra több és több jó 	s hasznos tagjai lesznek  
a közönséges társaságnak.» /Perlaki D.  Nevelés h9,. 1191/ Ha a közönséges  
társaság kifejezés XVI--XVII, századi .alakjáról_ nem is tudtuk kimutátii  e 
«társadalom ,) jelentést. de XVIII. század végi. .ilyen értelmű jelentése révén  
ezen állandósult kifejezésnek feltétlenül helye van a  társaddom szó előtör-
ténetében,  
97, 
Összegezésül leszőgezheljük. hogy a tá araság_ szó a kódexek 
korában 8 azon WI is, nagyjából a felvilágosodás koráig önmagában nem 
jelent társadalmat, mindig csak körülirással /emberi, világi,  vagy icözans, 
ges társaság./ 
A felvilágosodás ás nyelvujitás korának iróinál -- szinte egyesa pá sra 
megváltozik a helyzet. Az írók felhagynak a 'társadalom» fogalmának eddigi, 
a társaság szó jelzős kifejezése révén nyert ne héz,kes, hosszada4m as ki 
fejezésekkel / az emberi társaság imént idézett, kb. 1.810 utáni, erősen el, 
szigetelt példái kivételt " képéznek . ez alól/r s a« társadalom» fogalma jelölésére 
pusztán a társaság szót használják: Pl. ` «Kötetessége az minden Társsá .. 
nak, hogy á ' mag á»  szegényei felől grndoskocljon.» /Gelei 	Hallón ák' 
dog Estveje II., 107. m, 1788./ 7 Ennek oka az, hogy különösen a nyelvujitás 
korában létrejött uj szavak h áásá ra a társaságról sak, a • kódexek korában 
meglévő jelentés levált /pl, «társulat», "társalgás»., / s a, társaság igy 
mintegy tehermentesit.ve 	magára vehette a «társadalom» -jéléritést. El.c indul, 
hogy a társaság szó ugyanazon irónál az e8yik mondatban társaságot., a 
másikbán . társadalmat jelent. Ezt látjuk pl. Bessenyei Györgynél : « Ez a do 
minális szék különben is az embernek  társaságbéli boldogitó szabadságára 
semmit. sem tartozik:» /Bessenyei ; Magyarország törvényes állása, Szöveggyüjt. 
II/L 104.,/ Itt a  társaságbéli szó a «társadalmi» melléknév fogalmának jelölé-
sére szolgál. Má -s példa =«: , a csevegő társaságnak hasztalan lármájáb -n 
fejem szédül. 	»/Bessenyei : Filozófus I.  játék/Itt a társaság szó mai 
jelentésben használatos, Martinovics Ignácz latin nyelven irt' Az embernek 
és a polgárnak oktató könyvecskéje a  :ogymondatát a kortárs, a mozgalomban 
résztvevő Szentmarjai Ant'I igy adta vissza magyarul «Mind en társaság  
magát eleinte demokráciásan kormányozta.` Ebben és az alább következő pél 
dákban a társaság társadalmat jelent : «...az, aki tőkepénzéből égi,, akit a 
társaság igyén- fizet, az én szemeimben keveset különböz az haramiától:» • 
/Szén'tjóbi Sz. 	Töredékek Rousseau munkáiból, Szöveggyüjt. II/I. 403/. 
A nyelv miénk és igy az enyém is. Az egész társaság folyamjával az e-
gész  társaság  parancsol,. / Kazinczy F. : Ortológlis és neológus, Szöveg-
gyüjt. -II/ 1,. 697,/ A példákat ad infinitum sorakoztathatnánk fel; hiszen előfordul 
98. 
a• «társadalom» jelentésű társaság Révai Miklósnál, Verse ghy Feren cnéi,  
Magda Pálnál, Kölcsey Ferencnél, Szédienyi Istvánnál és még sok reform-
kori irónál számos Helyen, Talán még Bajza Józseftől idézzünk i 'Megtanul--
ta.m igenis a társasági  élet viszonyait tisztelni, tudom, hogy ott herezeg és. 
gróf, báró és - nemes, polgár és paraszt. van. » /Kritika.i Lapok  I. 173„ Bajza 
J. Észrevétebk a Conversations- lexikai pörhöz gr, Dessewffy József ellene  
1831,. / A társaság szó mai jelentése - a"társadalom 	jelentés előretörése 
mellett is 	töretlen és folyamatos, Ennek illusztrálására idézzünk egy pép  
dát Kármán Józseftől : «Beszaladtam Teréz szobájába Azt. véltem.. hogy a  
társaság helyrehoz. "/Kát'mán J, ó Fanni Hagyományai, Szöveggyüjt, Il;`l, 445,/ 
Azt is tisztán kell látnunk, hogy bár a reformkorban a  társaság szónak mind-
inkább általános és fő jelentésévé válik a "társaság» éS a «társadalom»- még  
más jelentések is tap adnak hozzá. Szédienyyi. Világjában /279/ olvashatjuk  
ezt a kifejezést : szép társaság szózat, am i a mai szép társalgási nyelv  
kifejezéssel egyenértékű. A társasági . itt tehát annyit jelent, mintatársalgási»: 
Szédienyi 1831--ben irts a Világot, s" már  1835-ben - ugyancsak 6 —létre is  
Hozta a társalgás szót /Nyt1Sz/, egyeif1i e:- azonban --- mint látni fogjuk 	a 
maitól eltérő jelentésben. Bajza fentebb idézett művét /1831-ben ilia/ csak 
három év választja el 1834-től, amikor l-lelmeczy to bói.a Jelenkor hásáb--
jain először jelenik meg mai jelentésben a társadalom Szó, Az alábbiakban  
tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy tovább élt-e 1831 után a «tár.sadalom , 
jelentésű társaság szó, Példáinkat különböző jellegű iratokból válogattuk össze, 
hogy igy általánosabb érvén yü,• bizonyosabb következetéseket vonhassunk le . 
Irodalmi jellegű művekből «Oka pedig az, hogy a társaságnak csupán 
egy elemére támaszkodhatnak, a » /Szontagh G o Propyiaeuimok a társasági  
filozófiához, 1843./ «De bármily fontosnak tartsuk az egyesületi jogot; bármi - " 
hatalmas rugóját lássuk benne a polgári társaság életmüvezeténe k, . c  
Lukács M. ó Néhány szó az egyesületi jog körül, 1847,7 
Folyóiratokból ó A Mult és Jelen erdélyi lap irja 't, , ,a. társasági rendet  
felforgató forradalom. „ o»/MJ. 126/ 8 	. a társaság felforgtitása~ 	, e » 8 
A Pesti Hirlap irja 	«Ki khll emelnlink a 	népé[ iealacsonyi.tott állapotjából  
al nevelés áldása által, 	s eli4egenithetetlen születési jogának ismer'atére•  
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juttatnunk, elme-kifejtés° 	's tsmeretekkeli gazdagitár ált». ha azt akartuk, 
hogy társasági 	helyzetének illően megfeleljen. 's a ° nemzet Haladáséban  
»s erősödés ilen méltó részt vegyen.» /PH, 1841; 2,/ a Az €angol társaság 
/Society for the Diffusion of useful Knowledge° 1836/ örömmO teld°_  
munkájára, meglehetvén győződve » hogy annak jótevő hatása van a ° társaság  
minden osztályaira, o o ,»/PF1 uo./  
Szótárakból «Socialis contractus < társasági szerződés, Gose11-
schaftsvertrag, » /Törvénytudományi Müs.zótár.». Pest. 184347»/ «Societas  
herilis gazdai társaság, 	/Uo,/9 A különböző jellegű iratokból irodalmi sü- 
vekből.» folyóiratokból° szótárákból nyert adatok ékesen bizonyitják, hogy a tár•- 
saság szó . 1834 után is, legalábbis 1848-ig, szinte változatlan intenzitással  fog - . 
• 
latja magában a «társadalom» fogalmát is, mintegy rivalizálva konku Iva a mai 
jelentésben 1834-ben létrejövő,-egyre terjedő  társadalom  szóval, 
A XIX. század 40-es éveinek vége, nagyjából 1843, fontos dátum a  ?.ára°--
ság szó történetében; A társaság szó. amely több mint félévszázadon keresz-
tül mai jelentése mellett legalább azzal egyenlő kapacitással hordozta á «társa-
dalom* jelentését is, most jelentésbelileg tisztul, nagy intenzitással kezd leválni 
róla a «társadalom» jelentés, 1834-től nagyjából a század közepéig a  társaság 
szó - a «társadalom» fogalmát magán viselő int bnzitás mértékét tekintve Tetette  
állt az ugyan gyorsan terjedő, de friss sarjadásu° uj - mai - jelentésű tóriadalom 
szónak, 1848-50 után° a század második felében° annak elején mondhatnók viharos 
gyorsasággal terjed el, hódit tért a társadalom  a 1848--49-ben a forbadáloin és a  
szabadságharc sajtója már ismeri a mai jelentésű társadalom szót, de fogaim a  
kifejezésére legtöbbs zör még a »társaságot használja, Ezzel a szóval él Táncsics  
is, Kossuth is :».o  , , o a társaságban az embernek nem járulékát, holmiját, Va-
accuit kell tekintetbe vennie hanem magát az embert,» /Táncsics M. Nép szava 
isten szava 840/ «Polgári társaságban törvénynek kell uralkodni, nem erőszaknak,»  
/Kossuth L. öM° . XIII. 674„ 1848/19p/  
1343 után még jó ideig m egmared a társaság szó «társadalom» jelentése,  
a szó ilyen jelentésben történő használata azonban egyre ritkul egyre egyedibbé  
válik, Ennek a folyamatnak az állomásait mutatják az alábbi példák,  
1351 «társasági liely~t» /Nágyegyedi'Album 192„ Kemény Zs,/ A jelen  
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tésfngadozástk a pontos jelentéstartalom hiányát jól illusztrálja, hogy ugyan--
csak Kemény ugyancsak 1851-ben a. társadalom szót használja : a A szl .v 
törzsöknek némely ága. ....a ° horvát önálló irodalom által kendé  társadalmi  
fogalmait távolabb vinni a magyarokétól.» /Kemény Zs . : Még egy szó 56./ 
1864 	«Van különbség az emberek között, o . .  társas..'gí rendeltetésök 
különböznek,» ./Tompa M.  Egyho besz, II, 8,/10 
1870 :«. . , e társasági egyenetlenség a keresztényeknél is fennállt, » 
/Szemere B.  Utaz, Kel, II. 72/10 Szemere Bertalan nem használta aoha-
sem a  társadalom szót. E lassan konzervativvá váló szóhasználata még a 
40-es években gyökerezik : «társasági vis zony ok.»/Szemere B. : Büntetés 
2L 1841./ . 
• 1878 « A népesség dolgozó, termlő részé. . , mindén érték nemzője; 
mint a társaság fenntartó, művelődésteremtő és művelődés fejlesztő eleme. . 
/Munkásmozg, tört. I. 335./ . 
1886 « Jogal ;` Vigyázzon. .. a társaságban nincs jog a gyilkosságra.» 
/Timon S. : Éjek és- napok  24./ 11  
Látható tehát, hogy a társaság szó sokáig0 több mint félévszázadig e len 
állt az uj - mai - jelentésben 1834-ben megjelent  társadalomnak, de. azután a 
XIX. század utolsó évtizedére korlátlanná tette a  társadalom szó uralmát. 
Összefoglalva me gállapitha tjuk, h oly  társaság szavunk a felvilágosodás « 
körülirással,, a felvilágosodástól kezdve körülisás nélkül fejezte ki a «társadalom» 
fogalmát, Azt viszont már az eddigi példák is igazolták, hogy 1834 után a mai 
jelentésű társadalom szó nem .vált egyszerre általánossá, elterjedtté, A ' további-
akban ezt a tételt támasztjuk alá más adatokkal, 
60/ Már emlitettük, hogy Szé dieny inél a  társasági a, mo «társalgási». 
Arra is céloztunk, . hogy éppen Széchenyi hozta létre 1835-ben a társ-algás szót, 
érdekes, hogy; éppen «társadalom» tielentésben. I ine a példa : «Szövetkezzünk 
társalgási viszonyainkban egy test egy lélekkel közös hazánk dicsőitéséte,» 
/Szédienyi I. : I-Iunn, 67, Ny USz/ A mondat értelméből is világos, . 	USz 
is felhivja figyelmünket, hogy « itt tehát a  társalgási a, m, a mai társad :Imi 
Arra nem nehéz választ adni, hogy miért nem vált «társadalmi -társadalom» 
jelentésben általánossá. Ehhez tulságosan későn jelent m.eg. Még erősen tar-
totta magát a «társadalom» jelentésű társaság, 1834-től pedig egyre terjedt a 
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társadalom, A társalgás átvette' az ódon liangzásu társalkodás szerepét. 
égire - jobban háttérbe szoritotta azt . A társalgás, szó igy tehát - Széchenyi 
fent idézett példájától eltekintve -- mindjárt «conversatio, Umgang» , azaz 
teai jelentésben vált általánossá, 
7,/ Ugyancsak a «társadalmi» fogalmának kifejezésére szolgál a társ 
fn, melléknévi alakja, a  társi szó. Nem lehetett általános ebben a jelentés-
be.n» hiszen ilyen jellegű használata elszigetelt.. gyér elterjedésű4 csak az 
Athenaeum 1838--39--es évfolyamaiban találunk rá adatot :«Éli - és Társi 
Vis aonyok»/Ath. I. Mutató; 13380/ 12 
«, a , az erkölcsi egyensuly nélkül minden  társi állapotoknak rég orvo--
sol `utatlanul föl ke ll vala = mlaniok, » /Atha I. 319. 18390/12 Ilyen, vdlób,an 
érdekes jelentésben való feltűnése a «társadalom» fogalma nyelvi kifejezése 
megalkotásának szükségességét  bizonyítja , .elter jedé séril azonban 1834 után, 
a társadalom  szó nagy ütemii térlióditása idején szó sem lehetett, 
80/ A «társadalmi» fogalmát jelentette még a társ fn, másik - ma is, de 
már neon ilyen jelentésben élő a melléknév) alakja » a járs a s, Ilyen é rte leal---
ben a XIX, század derekán használták » a 60-as években a ssan monopol.-,hely-
zetre emelkedő  társadalom illd mellékneve, » a társadalmi» ezt is kiszoritotta. Hasz--
nálatá szélesebb körü lehetett, mint az imént tárgyalt társi szóégi terjesztésében 
főleg a sajtó jeleskedett, 11; : «, , o .észrevételeket /ad/, , e az ausztriai csá-
szárs ág társas és ors zágos állapotjáról,» /Atho I. 263,, 1843;/13 « .o e , oa po-
litikai békés forradalom egyes osztályok  társas forradalmává fájulh at,» /PIL 
1848, ápr . 19,114 Ilyen jelentésbeni előfordulására az utolsó adatot 1861-ben 
találjuk :o. 0 o nyugalmat vagy erélyt a mesterkélt társas viszonyok mindig 
szétrombolni vagy komoritni igyekszenek.»./Ács A, : Szeg« leány I, -89,/13 
Jegyezzük itt meg még ázt9 hogy a társas szó. bár 1742-ben m agjelen t mér, las-
san terjedt el, s mai funkciói közül is egyiket-másikat száznéhány évvel létre-
jötte után nyerte el, Még 1864-ben is ilyent olvashatunk : «Délután kezdődött a 
táncz, közbe közbe pihenőül  társalgási játékok;»/Homoród J. : Agnes I. 38,/ 
E lielyett ' ma társasjátékot mondunk, 
90/ Azt, hogy a XIX. század első felében és még azon tul is, nyelvünk 
erősen érezte egy «társadalom» jelentésű szip hiányágy az ebben a jelentésben 
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is használt társ a s él e t  szó megjelenése' is bizony. itja° Találunk rá pét-
dát már Berzsenyinél 1818-ból :« A  társas élet  szent szövedékeit Te füz 
ted egy nagy kapcsolatba, o o .»/Berzsenyi D. Művei i° 168,/ De «társada 
lom» jelentésű használata a század második felére is ' átriy ulik, P1, : «Remény 
Szépirodalmi, Művészeti és Társasélet! Folyóirat» /Remény II,.1851„ címlap/ 
o C ° a társaséletne k nincsenPek osztályai, hogy azok egyikéből a másik--
b a átléphessünk, » /Kövér 	Szinm, III, 23,E 1860,/ Ilyen jelentésben utol -- 
járú Beöthy Zs alt használja 1882-ben, s utána eltűnik, átadja a helyét tsz, ál 
talánossá váló társadalom szriak, « A magyar társasélet eszmékben és 7}. r. 
formákban szegényebb, semhogy elég anyagot lenné képes nyujtani egy ere-
deti magyar drámára, »/Beöthy Zs, Szinmüirók 82,/ Jegyezzük meg, hogy 
a társasélet szónak a «társadalom» jelentés mellett «társaság» jelentése is 
volt, 1860-ból ezt olvashatjuk : ° .. a társaséleti illem különböző nyilatkozná 
nyaivál fogadták a vendéget, »/Debr, Eml, 24,/ 15 
Ezzel tulajdonképpen be is fejeztük a társadalom szó előtörténetének 
tárgyalását, Végül megállapithatjuk, hogy gazdag azoknak a szavaknak, szó- 
kapcsolatoknak a listája, amelyek a «társadalom» fogalmát 1834 előtt, de azután 
is kifejezték/közönség, köz, község, emberi társalkodás, világi táisalkod'ás, tár-
salkodás, emberi társasági világi társaság, közönséges társaság, társaság, társi 
társas, társasélet/o Iia végigtekintünk az itt felsorolt példákon, láttatjuk, hogy 
hallatlan jelentésgazda4ság, olykor nem eléggé árnyalt, sokszor d ffe enciálatlan 
jelentéstartalom kapcsolódik a savakhoz, Azt bizonyitja ez, hogy a nyelv, illety ■ 
a nyelv művelői, irókó államférfiakó lázasan keresik nyelvünk pallérozása, pol.. 
gárositása érdekében az uj szavakat, a megfelelő jelentéseket, s a társadalom 
előtörténetének áttekintésekor éppen ezt 	a nyelv állandó alakulását, folytonaá 
fejlődés ét w  kell látnunk és liangsulyoznunk. 
A  társadalom szót a n.yelvujitás hozta létre, Barczafalvi Szabó Dávid 
alkotta meg, sírta le először a Magyar liirmondó hasábjain 1786-ban, «alkalma , 
sint a sokadalom mintájára» m  füzi hozzá a NyUSz, «Nagyon tetszik a' munka 
az egé sz ott levő sok tudós Társ, 'dalomnak,» /M, Hirm, 1786 : 486,/«, G ,gyámo 
litja, , ,a° gazdálkodást és a ° - s zorgal ina torságot gyarapitó  Társdalmá kat,» 
/M. Hirm, 1786; 4870/ Eredeti 4Angalakja társ©dalom volt,  add - ázzál -niagya 
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rázhat66 hogy Barczafalvi- odalom, -edelem  képzőt érzett, s ezekkel a 
alkotta szavait. Az utolsó ilyen hangalaku szót 1847-ből olvashatjuk :oE16- 
ször is vig  társodalmi  körben Szelid enyelgések köztt láttalak,» /.Pájer A° 
Vers, 87,/16 Barczafalvin ak temérdek e fajta gyártmányából caa t.z é:s az 
uradalom  maradt meg, /N yg, XI, 464./ BarczafallO a «kollégyiom» /azaz 
kollégium/ fogalmára hozta létre a társadalom szót /Nyr. XL 464°/ gsyan--
ilyen jelentésben használja a szót 1787-ben készült szótárában is Q eá 
dalom collegium» /Nyr. I. 97,/ A  társodalom szó «kollégium» jelentésére 
tőbb példánk is vanó ami végeredményben arra enged következtetni° hog az 
ilyen jelentés ü szó elterjedőben volt. Pl, «kollégium» jelentésben használja 
a szót Takáts Rafael 1795 körül irt Toldalékában°/Takáts R. Toldalék 11°/17  
A Mondolat /1813/ is nyujt erre példát «Ezenkivül a • legelső Tanódától , 
fogva s minden 1anodalmakban, Társodalmakban, sőt a ° Minden ményedelemben 
is az Abdától fogva minden ;Iézkön yvek et Anyanyelvünkön kellene kikés ziteni,» 
/Mondólat 43-., Somogyi G. / De hogy a  társodalom szó . a kollégium helyet. 
tesitésére ebben a jelentésben a XIX század elején nem vált általánossá,. arra 
Domby Márton szolgáltat példákat «Követte őtet ezen kollégiumi kimulása után 
mindén kollégiumi anathema s m asanatha° ° . v  /Domby M. Csokonai 23 ° stb. 
1317/ 	 . 
A - XIX, század elején uj jelentésben jelenik meg a társadalom /itt már mai 
hangalakjával !/ szó. Erről Verseghy Ferenc tudósit :/ «Társadalom pro társaság 
.societasn /Verseghy F. Anal, I. 96,/ Pájer éppen imént:•idézett verssorai bizo- 
nyitják, hogy a «társaság» jelentésű társadalom /ott még társodalom alakban / 
,!szó elterjedőben volt a XIX° század első felében. 
Simai Kristóf Vég tagokra szedetett szótárában /Buda 18090/, Márton József 
Lexicon trilingue Latino--l-lungaricoGermanicumában /1818,/ Wagner Szótárében 
Kresznerics Ferenc Magyar Szótárában /Buda, 18310/ nem fordul elő a társadaloi 
szó,, Ez azt bizonyitjap hogy a XIX, század első Harmadában.-jelentésétől független 
a  társadalom kevéssé vagy e8yáltalán nem ismert szó volt . Említsük meg, 
hogy a Mondolat - mely azért használja - a társadalom  szót_ is alkalmasnak 
tal álja gunyolódásra°18 
Fogarasi János Német és Magyar Zsebszótárában /1836/ a társadatóm 
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szó előfordul, jelentése «c.asino». Ebben a• jelentésben sem lett általános, 
hiszen éppen az 1840-es években jönn(AL: létre szerte Magyarországon a 
Casino elnevezésű egyesületek. Látható tehát, hogy a  társadalom szó ma-- 
gyarositási célt szolgált /kollégyiotn, casino/ m eredmén - yte{.=-- nülo Itt jegyez 
zük meg, hogy a kollégiumnak egészen késői magyarositása is ism ecetes, 
A Budapesti Szemle 18740 évf. 419, lapján a társoda «kollégium» jelentésben 
áll. Komárokny Lajos «önkényüleg felvett képzője miatt a fattyuliajtá.s al; közé» 
sorolja, /Nyro IV. 513./ 
.A Magyar Tudós - Társaság Magyar é s Német Zsebszótárában /T 
1838 0/ a  társadalom szó jelentése problematikus, A TZso előszavában ezt 
olvashatjuk :«o 0 0 oa° 	még kevésbbé ismeretes, avult, táj- vagy uj szók 
dőlt betűkkel szedettek, »Itt a  társadalom szónak mind főnévi, mind mellék-
névi alakja /társadalmas / előfordul,. Mindkettő dőlt betűkkel szedett, tehát 
minden bizonnyal kevéssé ismert uj szó. A melléknév jelent ése nem vitás 4 
német megfelelője «gesellig, gesellschaftlich» o  magyar jelentése «társas, tar.  
sasági, társaságbe 1,!» ,Tehát a TZsa társadalmas mellékneve nem jelentette a 
mai «társadalmi»-t, A TZs-ben a társadalom főnévről ezt olvassuk «társadalom 
hi, Gesellschaft: Genossenschaft»e A két német m egfelelő között pontosvessző 
v al. Erre vonatkozólag a TZso előszava a következő utmutatást adja «A° 
szavak° több rendbeli értelmei pontvonallal /°, / választatnak el, » A két 	. 
ném á megfelelőből, illetve a ki,klévő pontosvesszőből következik, hogy a 
magyarban is a társadalom szónak két értelem felei meg ® A nyelvészek 
véleménye a szó értelmezésében eltérő, Lukács Lőrincz /Nyro XI. 464,/ 
nem magyarázza a német kifejezéseket. Ezt irja . «A társadalmi-•at o . o utóbb 
Genossenschaft és Gesellschaft értelemben használták, p Ez: a ion segit tehát 
bennünket közelebb a probléma megoldásához, Király Károly /Nyro XXV. 266/ 
szerint a TZsa a szót mai értelemben használja, Szily NyÜSzma szerint a :tZs 
Genossenschaft--fának «c éhfia a Gesellschaftnak «társulat»/egyébként társulat  
szavunk is ott jelenik meg először - !/ jelentése van, Ugyanezt irja Bizzás 
Dezső is /MNy. XXII. 278,/ Tolnai Vilmos szerint a  Genossenschaft «céli» •et, 
a Gesellschaft «egyesület»-et jelent, /NyK. XLVII, 247,/ A . k:ét szó közül a 
Génossenschaft a kevésbé problematikusé Nem jelentheti a-«társadalom». fogalmát, 
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mert a németben a Genossenschaft  nem  jelent társadalmat . A«Genossenscl:al 
jel entésii társadalom tehát a TZs--berí "tátisadalm at, hanem céhet szövetséget i 
e8yesületeto szövetkezetet jelent, A Gesellschaft jelentését azért nehéz mii 
pitani. m ert ez a szó a németben egyaránt jelent táraadalm és társaságot 
Pusztán a magyar-német szótár alapján lehetetlen dönteni. A TZ . német -ni 
gyar részének 2, kiadásában a következőket olvashatjuk : «die Cellachaft fn 
társaság, egyesület, gy aekezet,» Ennek alapján igazat kell adnunk Szilynek 
/NyUSz/ és az őt követő Buzás Dezsőnek, akik «társulat» , valamint Tolnai 
Vilmosna k, aki «egyesület» jelentést tulajdonitott a társadalom szónak« 
Összegezésül leszögezhetjük, hogy a XVIII, század végéi létrejött társa 
dalom szó lassan terjedt el. a XIX. század első harmadának szótárai. nem.4 
merik, jelentése is . gyakran változott. ingadozott. Jelentett kollégiumot, társasáli 
cas'inot, céhet, szövetséget, egyesületet, azaz nagyjából az együvé tartozás difi 
clálatlan fogalomkomplexumát fejezte ki. Ugyanakkor nyelvünk szükségét éreztf 
s ezt a «társadalom' fogalmát kifejező szavak számbeli gyarapodása bizony 
-egy társadalmat jelentő. s ebben a jelentésben általános szó létrehozásának, 
a társadalmi fejlődés adta szükséget igyekéztek tebesiteni mindazok, akik láza; 
keresték a társadalom, a nemzetté válással létrejövő szilárd emberi a zövetsél 
fogalmát kifejező szavakat, Ennek a «mozgalomnak» az élvonalába tartozott S2 
chenyi István is; aki műveiben nem kevesebb, mint öt szó /ill, kifejezést/ has 
nál. a «társadalom» fogalmára : köz, közönség, emberi társaság, társaság. társ 
- Ezt az objektiv szükséget érezhette maga l'lelmeczy iss hiszen a társadalom  
mai jelentésben történt használata előtt a társasággal /Jelenkor 1 é 92,4 1832,/ 
társas  melléknévvel /Jelenkor 2 : 306, 1833,/ is kísérletezett. A társadalom a 
mai jelentésben először I-lelmeczy Mihály használta 1334--ben a Jelen -kör hasáb, 
ti.. 
«Fran l;iaors zágot társadalmi revolutiotól ója,» /Jelenkor 3 : 548„ 1334.. N3 - USZ, 
Az, hogy a mai jelentésit társadalom szó a XIX. század középső harm 
dóban, pontosabban a reformkorban jött létre, nem tekinthető véletlenszerű jelen, 
séfinek. Mint ahogy a törzsi egységesülés korában az összetartozást diffepnci: 
latlanságában kifejező szó /ill. szavak/ megszületését követelte a nyelvtől a 
történelmi fejlődés folyamata, most, a reformkorban, a nemzettéváíás befejezése 
ugyanilyen s zükséggel lépett fel egy, az emberek nagy bizony os kötelékek ált« 
szorosan ` lsszefogott eg 3ségének . fogalmát kifejező szó m egteremtés éne k 
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igénye, Ez a két ág összekapcsolódása, egyrészt tehát a társadalom szó' 
jelentésingadozása, másrészt a «társadalom» fogalmát mellékjelentések nél-
kül kifejező szó létrehozásának igénye, azt is mondhatnóik szükségessége, 
eredményezte a mai a  társadalom. jelentésű  társadalom sző .-, egs zületését, 
A m ai jelentésű társadalom szó 1834 után még nem kis harcok révem, 
de eljutott oda, liog37 köznyelvünk. tudományos, ,politika io publicisztikai irodai. 
munk egyik legelterjedtebb., leggyakrabban h asznált szava lett,. Ennek .a (olya--- 
matnak a vázolása már a 'szótörténet• egy ujabb fejezetét képezi. 
Die Ausdrücke für den Begriff «Gesellschaft» in der ungarischen Sprache 
von Gy, Kristó 
Das Wort der ungarischen Sprache társadalom  / - Gesellschaft/ ist im Jahre 
1786 erschienen, seine lieutige Bedeutung ist von 1834 an allgemein, Der Verfassi 
bewies, dass der Begriff «Gesellschaft» viel Alter ist, als das für ilm heute 
gebrauchte Wort, ''` on vielen Wörtern und Ausdrücken hat die Untersuchung 
erwiesen, dass sie vor 1834 den Begriff «Gesellschaft» ausgedrückt haben, 
- Selbst das Wort  társadalom «Gesellschaft?» hatte die lieutige Bedeutung erst . 
nach langer Schwankung angenommeno 
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IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZET.  
A magyar felvilágosodás korának román műfaju irodalmát irodalomtör-
ténetünk eddig főleg bibliográ5i, testalmi és a magyar regény kialakulását 
előkés zitő vonatkozásaiban izsgálta. Mivel ez az irodalom nagyrészt fordi--
tósokból 611 az Irodalomtörténet . inkább arra figyelt föl, hogy a mágyarra át - 
ültetett tartalmaknak milyen szerepük v-n a nemzeti irodalom és nyelv fejő-
désében, az iroda lmi 'izMa alakitásába a de a vizsgálat nem terjedt ki addig 
kivéve néhány jelentősebb románforditónkat- hogy maguknak a fordítóknak 
a romános" «előbeszédeiben», ajánlásaiban föllelhető esztétikai nézeteit, eszméit 
a kor problematikájába illesztve szemügyre vegye, Az utobbi szempontu elemzés 
nemcsak azért érdekes, mert földéritlieti a román egész korszakot átfogó irodai 
mának müvelőinél a különböző nézetek, eszmék konkrét jelentkezését. - hiszen 
forditóinkn ak, mivel közvetlen kontaktusban állnak egy - idegen irodalommal» na-
gyobb lehetőségeik vannak Idegen eszmék, a hazai társadalmi talajhoz kevésbé 
vagy egyáltalán nem szervesen kapcsolódó nézetek átvéte lére - hanem azért is, 
mert azé előbeszé dekben» ,. a jánlás okb nn leggyakrabban az eszmék hazai fejlődésé-
ben gyökerezésének mércéjéül szolgáló irodalmi törekv44k is tükröződnek. A ro- . n. 
ménirodalom Speciális jellegéből következik, bogy ezek a törekvések a forditó 
részéről csa k igen alacs my fokon realizálódhatnak,/ a forditandó mii kiválassz---
tá sa, kibővítése vagy leszükitése, esetleges megváltoztatása a fordító s zempontjai 
s z erin t/ 	. 
Ugyanis a románok nagy számához viszonyitva /György Lajos szerint 
• 	 109. 
1. 
a tervezetteket és kiadatlanokat is beles zámitva - A magyar regény  
előzménye) Bp, 1941,/ elenyészően kis százalékot alkotnak a nem átülteteti  
müv ek, 
Ez egyben a kutatás egyfajta objektív korlátozottságát is je:•?nti, azon- ,  
b ai mégsem akadálya annak, -- éppen az eszmék és a fordítói célok együt-
tes jelentkezése miatt- hogy a saját - eredeti vágy átvett .- gondolatokat, az 
ezekben jelentkező eszmék tudatosodásának fokát, milyenségét a lehetőségek-
hez mérten eredményesen elemezhessük. Természetesen ehhez a legnagyobb  
segitsé get az irodalomtörténet eddigi eredményei adják,  
Kiindulópontunk Mándi Sámuel 1789-ben leirt egyetlen korabeli románmeg-  
határozása lehetne: 4;zért jelentős, mert a románirodalom első korszak4 leg-.- 
fontosabb eredményeit összegezi «Románnak, , , ,nevezzük az olyan irásokat,  
melyekben valami költött vagy valósággal meg nem történi, de költött körn yüi>  
állásokkal elő ad'ttatott, vzi vagy szeretetbéli cselekedetekben az erkölcsi  
~t- 
tudományra tartozó dolgok magyaráztatnak, S az Olvasónak gyönyörködtetésekkel  
tanítanak . Ugy mindazonáltal, ho. ' a költemény lehetetlen dologra ki ne menjen,» 
A definició nem eredeti, hanem s zintén forditás. Mándi ettől némileg eltérő lénye-
ges tulajdonságokat külön kiemel . Ezek a nyelvi tisztáság és gördülékenység,  
az «indulatokkal» váló gyönyörködtetési a «hasznosság» és végül a lehetetlen  
dolgok elkerülése, ) Ezek közül Bárom attributum történetileg a fölvilágosodás bi-
zonyos szakaszaihoz kapcsolódó román tipusra vagy tipusokra érvénye3o A  
«hasznosság » ugyan általános az egész korszakra, de elemzéseink közben  
mégsem hanyagolhatjuk el, mert más eszmékkel összefonódva fontos társadalmi  
jelenségek talán legkönnyebben felismerhető vetületeként érhetjÜk testen» Bz azt  
is jelenti, hogy a románokat, a fordítói eszméket és célokat tekintve sem szétad  
s nem iá lenne hasznos besorolni valamiféle történetietlen kategóriába. Mándi  
definícióját is történetileg kell szemlélnünk' hogy a benne rejlő tendenciákat -egy-
kisebb szakasz ellenpólusaiként 4  összehasonlitási alapul fölhasználhassuk,  
1755-ben Haller Féneon forditásával kezdődik 
i. 
 felvilágosodás e#1k előz-
ményét képező románirodalom kb. az 1770-es évek elejéig tartó azakasza.  
Haller ugyan ilágosan kimondja, hogy müve klerikális szinezeiü, de céljául  
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«fejedelmi magzatok' tanácsokkal . való ellátását tüzi ki «Szlveaen olvas-
ták ebből .az abszolutizmus polgárai' hogy az uralkodókát is korlátozzák a 
term és zeti törvén yekn - jegyzi meg Klaniczay Tibor /Rég i araagyar Irodalom 
I•I 4 Bp, 1959, 360. old,/ A román• indulásé m igában hordo7,z,a a harc nehéz-
ségeit a már hanyatlásnak induló, de .magát még igen erősen tartó feudaliz-
mus ellen,, A felvilágosodás eszméi egyenlőre csók igen keskeny réseket 
tudnak ütni a feudalizmus bástyáján,• Az ebben a szakaaaban született ke-
vés száma románban központi helyen a fordítók erkölcsnevelő célzata áll, 
A «tanultabb nemzetek. észe Iaiizai elmarádottsá_g közötti különbség felisme 
rése az inspirálója ezéknek a forditásoknak. A polgári • eszmék talaja közben 
egyre jobban bővüld Az 1773-74-es évekre a felvilágosult eszmék mellett a 
polgári finomultabb ízlés igénye is behatol a .románokba Forrásait tekintve 
ren dkivül összetett folyám kezdődik e lo 
Hazánkban ekkor még nincs polgári osztály, a polgárság funkcióját tulaj-
donképpen egy feudális eredetű középnemesi értelmiség tölti be, ni dy  a feuda-
lizmus gyökeres felszámolása nélkül akarja átugrani az évszázados le na.. , 
dottság és a civilizáció közti hatalmas szakadékot. Ennek érdekében nemcsak 
a polgári; hanem a viszonylag fejlettebbnek vélIII vagy valóban fejlettebb nyu-
gati feudális kultúrák eredményeit is fel akarja liasznáíni; A folyamatot még-.. 
jobbén bonyolitja, bogy a haladó polgári műveltség is gyakran feudális falajkból 
táplálkozik azzal összefónódik, mert _i következetlen polgári osztály hajlatadó 
feudális kompromisszumokra, Ez rányomja bélyegét az egész románirodalmunk-
ra é -s annak tarkaságát okozzad 
Báróczi 1774-ben jelenteti meg Kassandrá--forditását, amelyet a «Dicső 
Nemzetnek» ajánl, Előre ígéri, hogy bár a munkát a «forditásban» megfosztotta 
"méltóságának nagy részétől» mégis m ára d ott még «annyi széps s a hogy 
gyönyörködéssel. forgathatja az olvasó, « Villádgrei inkább és. nyájosságra, mint 
kedvetlenségre' vagy mély dolgokban való elmélkedésre hajlandó ifju indulata 
mentegeti magát az olvasóközönség előtt; hogy nem hasznosabb dolgokra 
forditotta idejét. A kor irodalmi levegőjében ekkor még á literatura hungarica 
szelleme uralkodd:. Érdemes megfigyelni hogyan indokolja Bároczi forditását 
á munkám elenben erősithetem irja .m szép cselekedetekre s nemes erköl-
csökre nevel»t, tehát ugyanugyo mint. Haller, .Lényegében ez is utilitarizmus 
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azonban ennek leple alatt kibővül a ffrdit6 célkitüzése az olvasók ízlés ek 
nevelés éve1,3 
Egy évvel utána Kónyi Jáno s is a hasznosabb forditás igénye ellen 
védekezik, «De erre is kész a mentaág, » irja -- inert ha az Autz.nak ritka 
példáju találmány os eszét', az állapotnak gyönyörűséges leiráat.t és a s zónás- 
nak dicséretes ékes módját megvizsgáljuk unatlan fáradozásomat méltónak állít-
juk lenni»» 4 
Mándi Sámuel 1795.-ben szintén «költőttnek» mondja a románokat, dm ugyan 
ekkor kiáll amellett is. hogy a forditások ne tartalmazzanak lehetetlen dolgokat. Ez 
zel szemben Kónyi fordítását csak «ki-koholtnak», «mesének» nevezi ', Báróczi 
kijelentig hogy a történet lehet 'valóságos» és «találmány as» is  Sóialvi József 
1777-ben «költött személyeken esett mesés történetekben» akarja az olvasót jó 
erkölcsökre nevelni» 5 Forditásaikbá és általában 'a románirodalom 1773--74 után 
született műveibe a barokkos heroikus regény és a szentimentalizmus v;z.etiatiAr. 
könnyed levegője és érzésvilágai kezd beszüremleni. A latinos «tudományosság» 
kötelékei alól felszabadulni akaró fordítók elkalandoznak a francia tündérmese sejt 
lyes világában, elcsokálkoznak « az üldöző szerencsinek ceapdoaásai között is m 
den tántorgás nélkül» helytálló hős «mesés esetein.* 
A társadalmi fejlődés egy uj szakaszának kezdetén vagyunk amikor a leg-
lényegesebb kérdések irodalmi tiikröződése is kezdeti fokon jelentkezik. A románo 
ban ezt érhetjük tetten. Mig Bessenyei a politikus tudatosság a zintjén e «egezi szeg 
a felvilágosodás racionalista esanéit a 'Szentírás» 68 a «Corpus Jurls» feudális 
szellemével, addig a fordítók - inkább az ösztönősség fokain ás csak ritkán tuda 
tosan, ai legkülönbözőbb stilus- és tartalmi ,jegyeket, eszméket egybeötvözve - 16- 
nyegéb en a polgá d izlés és erkölcs meghonosításán fáradoznak. 
A románirodalom és az olvasóközönség kapcsolata ekkor m * nagyon laza» 
A fordítások népszerűsége azonban egyre ,jobban növekszik, a kapcsolat kezd me 
szilárdulni» elevenebbé válb`io Az 1780-as évek elejétől a hasznos célzatok hangon 
tatása m dlett a forditók a történet valóságos voltát kezdik bizonygatni olyan erővel 
mintha a román költeményességével elvesztette volna a jbhirnevéto Szilágyi Márto 
Cziropédíájában pl, harminc egynéhány lapon keresztül cáfolja meg azokat az eset 
leges véleményeket« amelyek Xenophon müvát - ebből készült a farrditás '«csupa 
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költeménynek» tartanék. A munkába «oldalaslag bejövő apróbb Históriács-
kák- is /ezek adhatnák a kételkedések alapját/ mind gyönyörűségéré» mind 
oktatására, szolgálhatnak az olvasónak» - irja 6  Hasonló .aktivitást Ugyan 
nem tapasztalhatunk másutt. de valamennyi idevonatkozó adatunkban folya 
mátosan szemmelkisérhető a valóságigény .szembeállitása a «mesés» k öl•- 
teményességgel. 
• Arról van szó valójában » hogy a forditások létjogosultsága csak ugy-
igazolható, hogyha azok kielégitik az irodalmilag müveletlen olvasóközönség 
naiv realizmusigényét. A «költeményes» történetek ennek ellenére tovább él. 
nek»'csupán a forditók hangoztatják a tartalom valóságos voltát« /éppugy, 
mint Mándi Sámuel/. A 70-es években még azért áli a forditói nézetek közép 
pontjában, a poetikus. «.ki-koholás» dicsérete ¢ mert a másik oldalon nincs népes 
olvas. ótábora amely ászámonkérné» a történet valódiságát. Most ez a «költeménye 
ség» gyönyörködtető mázzá változik s a románforditók esztétikai nézeteinek 
sulypontja eltolódik a közönségizlés irányába. 
A román sikere - amely lemérhető még a forditások számának növeke-
désén -- nemcsak azt jelenti. hogy önmaga egyszerűen kialakitja saját közön-
ségét, Szoros összefüggésben áll ez a nyelvművelés kérdésével is„ Báróczi 
már a Kassandra előszavában leirja, hogy «tiszta magyarsággal» akarja a for-- 
ditást véghezvinni. 1780-ban.. amikor Bessenyei nyelvművelő programja már meg-
jelent, Patay Sámuel latinból leforditja a Pancsatantrát « a Magyar gyenge ff 
jacskák számára. édes hazánk nyelvére», hogy abból bölcsességet tanuljanak ? 
Kifogástalan nyelvezetét a Magyar Ilirmondó is megdicséri, /Közli György Lajos 
im. 239. old./ , Egyre több helyen jelentkeznek ilyenfajta megjegyzések «Töreked-
te m jó magyarságra», «igyekeztem azon. hogy ezen. , Munkát illendő --képen 
a mi született nyelvünkhöz alkalmaztassam»» stb. 
A románirodalom és az olvasóközönség kapcsolatának erősödése a tar-•• 
talmi vonatkozásokon kivül -- természetesen ezektől elválaszthatatlanul 	a 
ma gyarn yel vüségen alapszik; A forditók a kultura széles kapuit nyitják meg a 
csak magyarul olvasni tudó rétegek előtt, ugyanakkor maguk is felismerik a -  
nemzeti nyelv fejlesztésének szükségességét. 
Az 1785-86--nos évekkel lezárható a románirodalom egy viszonylag körülha • 
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tárolható ős eredményeiben értékelhető korszaka. A romlott arisztokratikus 
erkölcs ellen szó nevelőcélzat a •románnk elterjedésével Széleskörűvé vá--
Ilk. megerősödik. a 'költeményes* románok izlésfejlesztő szerepének sikeres-
ségét jól mt*tjao hogy egészen a regény megjelenéséig csaknem *ninden for-
dító felhívja az olvasó figyelmét műveinek gyönyörködtető erejére, az előzávd 
szorosan összefügg a harmadik tényező : a fordif'6kbie tudatosodott a románok 
szerepe a nyelv művelésében, Mdndi Sámuel románismérveiben ezek az ered-
mények tükröződnek. 
A románirodalom fejlődése 17866t61 az eddiginél sokkal differenciáltabbá 
Válik. AZ az irodalmi pezsgési amely a 80-as évek elejétől kezdve egyre erő-
södika most kezd élénkebb hatást kiváltani fordítóinkban. Történetileg a iiémeei 
ellenállás 1 mózg alöm fellendülős éhez4 irodalomtörténetileg pedig a magyar ezen- . 
timentalizmus m égjelenés fez lehetne kapcsolni a szakasz kezdetét; b ért s zükV-
ségis ezt igy hangsulyoznunk," mert minikét jelenség nemcsak kétarcu ; hanem 
eléggé bonyolult is . A nemesi e fenállók és a jozefinisták viszonya az ismert • 
okoknál fogy it .a szentimentalizmus pedig azért. m ert az irodalmi nézetek nagy 
tarkaságát hozza létre, amek a nemesi szentimentalizmusra éppugy jellem. 
zők, mint a polgári-plebejus szentimentalizmusra', /Waidapfel József A magyar 
irodalom a felvilágosodás korában Bpo 10540 82 ; old./ Ismertebb lrólnkat -Kazinczy 
Dugonicsot és még néhányat - kivéve a roménlrodalomb'an csak behatóbb elem 
zéssei lehetne követni a finomabb vgltozésoka' fejlődési fokozatokat, Épp ezért 
csak a legjellemzőbb vonások at ragádju.k meg, 	 . 
Az érzelemkultusz a románok győnyőrködtetá funkciójára való 1eivátkozások 
mellett .jelenik meg a forditók gondolatkörében. Az ápelláláaok a közönség naiv 
valóságigényére szorványossá válnak és a .költeményesség.,  mint esztétikai nézet 
ujra elbukkan . Központi helyen most is a hasznos célzatosság ál l , mert - a for-
ditók szerint - az «érzékenység' a sziv nemesebbé tételében hasznos, a .költe-
ményesség» pedig vonzóvá teszi az egyébként nehézkes erkölcsnevelő műveket. 
FeItünő a hasonlóság a 70-es évek irodalmi nézeteivel, azonban  most egy egészen 
másfajta folyamatról van szó. 
Kétségtelem hogy; a szentiméntalizmus emészt a valóságtól való passziv el-
zárkozó mag atartás4 az érzelmek felé fordulás irodalmi vetülete, másrészt azonban 
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egyfajta ellenállást is jelent a féudális világgal szemben. Csak egy pisla« 
tást kell vetnünk az érzelmesség jegyében születette közismert irodi.nai 
produktumainkra, hogy rögtőn észrevegyük a szentimentalizmus utóbbi vo-
násának jelentőségét a nemzeti polgári kultura gyarapitásákc .<.,. A románok 
egyre szervesebben illeszkednek bele ibbe a folyamatba . 
Kazinczy már a Gessner Idylliumi előszavában felismeri a románok 
nemzetmüvélő szerepét Bácsmegyeyjében padig példát.utat arra, hogy 
miként adja a forditó - a stiluson keresztül - önmagát is a forditásban, 
Bacsányi4 majd Kármán a -forditások tisztasága mellett szállnak sikra. Ezek 
á momentumok nemcsak arra utalnak, hogy az igényesebb közönség, maguk 
az irók magasabb követelményeket tám ásztanak az egyre terebélyesedő rn--
mánodalommal szemben, hanem egyen tükrözik azt a társadalmi szituációt 
is, amelyben - a polgári fejlődési tendenciák meg erősödésének következ-
ményeként - ezek az irodalmi igények létrejönnek, Hogyan reagálnak erre 
forditóink ? 
1790-től - ha nem is bőséges adatok alakján 	az antifeudális hang meg. 
erősődésére•lehetünk figyelmesek, A nemesi ellenállás a bécsi udvar gyarma. 
tositó, de ugyanakkor II, József polgárositó törekvéseivel szemben ekkor éri el 
a csucspontját majd megalkuvásával egy időre végképp elzárja a gyorsabb 
ütemű haladás utját , 
Farkas Antal, aki mint testőr bejárta fél Európát, arról panaszkodik, hogy 
itthon «Szép Historiák helyett semmiségekről., fonyásról ', , ,baromfiak szapori 
tásáról, , ,beszélne k», g 
Boér Sándor irja 1792-ben «A Szerzőnek az egész könyvet költeni 
nem csak szabad, hanem dicsőség is volt, miért vétkeznék a forditó, . annak 
imitt amott uj szerzeményecskékkel ejtett változtatásában kivált ezen munkára 
nézve, melynek nem annyira történéleket rajzolni, mint bizonyos lappangó gu -
nyolást ejteni volt célja,» 9 Boér arra figyel föl, hogy a «költeményes munka» 
alkalm as valamiféle mondanivaló kifejezésére, ugyanakkor megm arad a fordi -
tás keretein belül, Fejér Antal hires Barclay--forditásában a művet «merő köl -
teménynek»ó .mesének» nevezi, «mellyel a szerző célja, hogy , n a vétkeket 
mindenféle rendekből kigy omlálja,» 10 Másik forditónk fölháborodik, mert «ebben 
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a században a világosodás ol s nagy gyalézatjára, uz' annyiba eluel rJOdt 
az Emberek kőzött a Nemesi születéssel való kevélykedés. hogy az Ezabe e' 
csak nem minden cselekedeteknek sinor mértékévé vált, aKőnyve na ilyen 
«fel-felfuvalkodoW arisztokratákról s zól tt  
A fordítók teliét kezdenek erőteljesebben 	áini a sajátosan m€gy 
problémákra mégpedig mind irodalmi-esztétikai9 mind politikai vonatkozások- 
b an e A politikum és az esztétikai nézetek Ilyen együttes jelentkezése -• a% 
idézetek is utalnak rá - kulcsot adhat a «költeményességnek5 1, mint Irodalmi 
eszmének a m egitéléséhez, Előbb már emlitettűk, hagy a mese 1780 után is 
tovább él a forditásokban, Rövid, még egy évtizedet sem kitevő szünet etán 
romániróink az eddiginél gazdagabb oldálaira bukkannak rá -o a maguk írói törek-
léseivel rokon szerzői célzatosságot9 mondanivalót fedeznek fől benne, sőt eg.y--
némely helyen o  saját elgondolásaik szerint o  változtatnak is az eredeti apun-
kán, Mindezek persze általában nem jelentik a forditói keretek átlépését, a szub-
jektiv élményanyag beáramlását a román irodalomba, 
Az irodalmi élet föllendülése a forditás« mesterségét magát á forditást 
illetően a románokban is visszhangot vált ki. 1794-ben egeik ismeretlen for•-
ditó «Tudósétása» igy kezdődik :«Bizonyos vagyok abban * hogy a magyar ol-
vasó előtt sokkal kedvesebb az oily munka, amelly áz Idegeny Nyelvből Ma- 
12 gyarra lett fordétásában szolgai köntösben nincsen öltöztetve,» 	. 
Minden bizonnyal Kazinczy hatására irja Nagy Sámuel 1797-beji a románok 
hasznát hangoztatva « A historiában csak azt lehet írni, ami megtörtént, , de 
egy románban ugy leltet költeni a Történeteket, amint azt egy egész Nemzetnek 9 
vagy Familiának s egy személynek környülállási kivánják, 	l-la a román « a 
közönséges életre lévén szabva9 abban az egész Természetet gyönyörűséggel s 
megtelt szivvel lehet érezni,a 13, 
Ezek a jelek arra utalnak, hogy 1792 elleié re a haladó értelmiség nem adja 
fel a polgárositásért vivott harcot, de elszórtságukkal annak a folyam ának az el--
szük 11ését is mutatják 0 amely a politikában Martinovics az irodalomban Kármán, 
a haladó értelmiség radikalizálódását szimbolizáló eszméinek megjelenése után 
az udvari-nem esi reakció megerősödés ével ér véget. 
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A reakció győzelme után a románirodalmat erős megterhelés éri. Ha-
ladó irodalmi munkák megjelenése a . cenzura miatt lehetetlenné válik, az e--
redetiség-program m egvalósitásának utja megszakad. A legnagyobb íróink 
börtönben sinylődnek, vagy elszigetelt környezetben élnek. Nehéz feladat há 
rul a románra és ennek csak kevéssé tud megfelelni. Egyre nagyobb szám -
ban jelennek meg a mulattató, csupán időtöltésre szolgáló sekélyes művek. 
Mindemellett a nemzeti haladás eszméi tovább élnek, csak elszortában. el--
fojtottabban. 
A bécsi udvarral llpakt4¢ feudálisok « egy változatlan magyar nemesi 
világ originalitását tüzték ki elvükül az irodalomban s a műveltségben, mint -  - 
hogylia ők is valamiféle eredetiséget követelnének», /Szauder József, Magyar 
irodalomtörténet, Bp. 1960.'5. old./ Perecsényi Nagy László 1803--ban igy ir 
munkájának előszavában Nem kell « a más Nemzeteknek összve fircelt 
darabjait le-forditani, midőn szélesen terjedtt tündérséggel vitt s becsülettel 
nekünk Maradékoknak által adott honnyi Példázatok és igaz becses Cselekede. 
tek ki-terjesztett karokkal térséges Mezeikre várnak,» 14 Más forditók az ide.. 
gen neveket magyaritják, 	történetet a nemesi multba helyezik es , sok helyen 
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-ugyanugy mint Perecsényi - «Eleinknek dicsőségét» akarják munkájukba fog-- 
lalni. Ez a fajta eredetieskedés a maga itriarcliális szemléletével nem válik 
általánossá. Mellette egy sokkal izgalmasabb problémára figyelhetünk föl, a 
romantikus eszmék behatolására. Még mielőtt a kérdéshez hozzányulnánk, . 
előbb vegyük szemügyre a román és a közönségigény kapcsolatának alaku- 
lását. 	 . 	 . 	 . 
«Jóllehet ugyan ezen könyvecske Román név alatt vagyon ki-adattatva a 
maga szerzőjétől mindazonáltal sak ollyan dolgok találtatnak ebben, amellyek 
nem költemények, hanem valóságos történetek» - irja Andrád . lek 1803-ban,  
A «jóllehet» nem hagy elsiklani a forditók által számtalanszor hasonlóan leirt 
bevezető fölött. Olvassuk csak tovább Andrád szavait «Csak ez is tehát, 
minthogy édes Hazánknak némely dolgait 4rgyazza, méltán ösztön lehetne arra,, 
hogy kedves Anyai nyelvünkre forditassék» 1 5 A valóságos történet tehát a 
nemzeti tartalom kifejezőjévé lett, de már nem a «költeményes» történet, hanem 
a román ellenpólusaként áll a bevezetőben. Mintha tiomán elvesztette volna 
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népszerűségét, Valóban erről is van szó, Ha áttekintjük a 90-es évek és  
a századelő egyre sekélyesedő , romános» irodalmát, meggyőződhetünk r~ 
la, 
A XIX. század első évtizedében az irodalom sulypontja la ,EW r eltolódik  
a tartalomtól a stílusa a nyelv kérdése felé, A a - mulatságos» romárok fordi.-
tói viszont nem sokat törődtek a mü nyelvezetével, sőt sokszor egyenesen  
az izlés rombolói voltak. A nyelvujitási harc kibmtakozása során egyre job-
ban kiütközik ez az ellentét, Kazinczy is kikel az ilyen «nyomorult románok» 
és «firkálások» ellen, ő a forditásoknak központi szerepet s An a nyelv cai  
szolásában, Ezenkivül a Habsburg-önkénnyel szemben egyre jobban erősödő  
függetlenségi törekvéseknek fettalmi szempontból sem felel meg a romána A  
válság jeleire több adattal is szolgálhatunk, de csak néhányat emlitsíink itt  
meg.  
Dobai György 1810-ben megállapitja, hogy a románok elvesztették be-
csületüket16 Czöv.ek István egnyilatkoztatása /1317/ még világosabb ; a for-
ditó «azt magával telljességgel el nem hiheti, hogy a jelen való időkben, a  
mostani izlésü olvasók, puszta romános rajzolatokkal megelégedhessenek, E-
gyedül csak a valóságos történet az ő szemei előtt, mind a gyönyárködtetés-
nek, mind a tanuságnak leggazdagabb kutforrása» 17  A román népszerüsé'9•J  
gének csökkenése arra ösztökéli a forditókat, hogy most már másképp «hasz-
náljanak» az olvasóközönségnek. A nemzeti tematika és a szép nyelv igénye  
nem fér össze tövább a «képzelgésekkel». A folyamatot szépen végigkisér-.  
hetjük, Csak néhány jelzőt lássunk, amelyek a tartalmakra vonatkoznak 	. 
«rövid, de fontos előadása», «Bölcs./beszélgetés/», , rész szerént tudo®  
mány os, rész szerént erkölcsi hasznos /jegyzése'k/»- stb. Ezek száma egyre  
szaporodik, a folyam-t mindjobban s zélesedik. Éppen ennek ismeretében lepő-
dünk meg, ha fölütjük Fellegváry Ágoston /álnév/ könyvét /1804/ és mindjárt  
az első lapon a következőket olvassuk a AJátszi Elme, midőn képző ereje  
felhevült, többnyire mindenkoron oily swrencsésen teremt. hogy jeles Költemény»  
jében, rendszerint mindenek különös gyönyörüséget és mulatságot találnak , ter- 
jességgel meg nem ütközvén abban, hogy gyakran a képtelene 'sőt még az általán  
fogva lehetetlen dolgokat és Történeteket is oily e lev e1; oily' csaló színekkel festi 
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egyszersmind olly méstersé .gesen szerkeszti egybe, hogy az itten-  
-dően ném figyelmező olvasókon könnyen megesbetlk n hogy az árnyékot a 
a csak képzett dolgot valóság gyanánt szemlélik és tartják,» Az ilyen 
tündéres historiában «a Tündérek Országa... a egyedül a . map,', törvényei, 
vagy éppen semmi Törvények szerént sem igazgattatik, » A korlátlan zseni 
é-s az általa teremtett világ nem egészen tisztán jelentkező romantikus el-
méletével van itt dolgunk. A forditó mindfia nem értené a lényegét - 
tényleg igy is van m  megjegyzi, hogy mégis . «megeshetettnek » tanusággal 
telljesnek fog. o ,találtatni» ez a « mulattató, o a de főképpen hasznos» 
történet,18 Nem kétségese hogy Fellegváry a saját előszavában ,/«Nemzetem 
a földijeim»/ . - idegen helyről lefordított sorokat ágyazott bele szerves össze- 
függés nélkül, /György Lajos utalása im, 338 old,/ Az eset mégis tanulságos. 
Ajtay Sámuel egy évvel később, mintha az ilyenfajta művekkel s áll$.. szem-
be. Ő már inkább reprezentánsa a románnak, mint Fellegváry. Nem kedveli a 
«gyönyörködtető» és .«mulattató» könyveket. mert ez ek «részint a jó izlést 
rontói hazugságokkal , képtelenségekkel telljes-, részszerint pedig elcsábitó • 
s a képzelő tehetséget megvesztegető » irások 18, Talán a legérdekesebb, de 
sajnos egyetlen adatunk Ilosvay Sámuel hazafias tartalmu románjának «Előrebo-
csátott beszédéből» való. Kénli, hogy «nem volna e ezen / a «Német Tudó--
sok» által irt / Munkák foganatossága .nagyobb, lie a Hazai Történetekből vá  
lasztött Tárgyakat a feltestesült képzelődés ugy festené hazafiui érzékenységgel 
az olvasó előtt, hogy gyönyörködtetése. közben Nemwti érzést is gerjesztene.» 20 gerjes t
Ilosvay mintha meg akarná oldani az előbbi konfliktust, tehát érzi is ezt a kon--
fliktust, Nem haszontalan itt idézni Vitkovics • Mihály sorait Ilosvayról 	« A liá.. 
borunak balra való fordulásakor eltökéllette magában, hogy Bonapartének dedicálja 
«Ilonáját». Kérdésünkre, hoy ha kérdezni találja ez a nagy katona kicsoda az 
az Ilosvay Sámuel, azt felelte kérdje a hazát ,/Ezért pesti Bonaparténék ne---
vcz ték/», Ilosvay a valóságtól eltávolodó rom antika és - hazafiu lévén - a 
függetlenségi kérdéskereszttüzébe került és ebből az egyetlen lehetséges kiutat 
választaná. A románirodalomban azonban elszigetelt jelenség maradt. A román 
fejlődési tendenciája egészen a 20-as évek elejéig -- a romantika problémáját . 
tekintve éppen ellenkező. A romantikus áttörés nem is a prózában, hanem a 
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rában és-a drámában következik be, 
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Vessünk még egy pillantást a románirodalom 1795-0l Fellegvárár 
könyvének megjelenéséig /1804/ terjedő szakaszéra, Jellemzőiként emlí-
tettük a feudális originalitást és a polgári eszmék továbbfejlődését, Ismé-
telten ki kell emelnünk azonban a románirodalom sekélyes, csupán E ' ulat-
tatni ak aró kön yveinek rétegét amelynek forditói egyféle harmadik utat vá-
lasztanak, Közelebb állnak a nemesi kompromisszumos állásponthoz, de 
nincs igényük eredeti műveket produkálni s igy aztán a forditásokban le--
hetőségiik sincs a feudális originalitás megvalósitására, Ez az «elvtelen». 
irodalom nemcsak eszmeileg .» hanem történetileg is a haladás és a mara-
diság ütközőpontjába kerül, és talaját képezi reakciós romantikus eszmék 
behatolásának. Hogy a románban mégsem tOditanak teret 4ek az eszmék, 
annak tudli ató. be» hogy a polgári fejődés nem szak ad meg 1795-teli ha-
nem tovább halad és a felvilágosodás eszmerendszere továbbra i domináló 
az irodalomban. Nem véletlen» hogy Fellegváry odairja az előszó végére a 
nevelői célzatosságot jelentő megjegyzését, 
A román perspektiváit tehát egyrészt a «mese» és az esetleges ro-
m aitikus, a valóságtól elfordulást jelentő forditói nézetek eleni harc, más- 
részt a nyelvujitásban való részvétel jelzik a század első évtizedének közepe-
tájától. 1804; után egyre több forditó kitüzött célja «nyelvünk terjesztése és 
csinositása». A haladó rom aitikus nézetek beáramlása a 20-as évek ele- 
jétől kezdődik, A nagy nemzeti felendülés időszakában azonban a román 
már nem tud sokat nyujtani, Funkciója a regény tartalmi, stilusbeli elökészi-
tésére szüleül, A .forditói eszmék területén. végzett vizsgálódás itt csupán 
azt mutathatná ki, hogy a nemzeti alapokon kinőtt romantika milyen utakon 
és módokon hatol be a románokba, 
A rom aitikus áttörést tulajdonképpen 1836 . jelenti, amikor napvilágot 
lát Jósika Abafija, az első eredeti magyar regény ., Az átmenet szinte robba-
násszerű és a román néhány év elteltével csaknem teljesen kipusztul, 
A románirodalom egész fejődési vonala kiválóan bizonyitja a szellem-
történeti álláspont helytelenségét Irodalmunk minőség változásaiban a 
románoknak .nem jut lényeges szerep, Mint az idegen szellemi behatás leg-
főbb közvetitői, soh »sem megh atározóak egy korszak ideológiai, eszmei 
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onásninak kialakitásában, A századforduló utáni forditásirodalom a leg- .  -•
eklátánsabb -példája en nek • a fiol a magyar romantikw társadalmi feltételeinek :l ~'!) 	í41 a .t. •A Of) 	'li4J►=31 ~! 	áÍ 	~ __  
•forditói •~ ea Txnék `jeilennek meg és erősödn d: egyre job pan, A re-
mantika a valójában nemzeti'talajból kinőtt irodalomban tört 't inasának  
és hóditja meg a románokat is, 
Zusammenfassung,  
Die Literatur •des . «román n -s und .der Übersetzer,  
Diese Arbeit • bescliaftigt sick mit den Ideen und •ásthetischen Anschauungen  
der Virfasser derjenigen Prosaliteratur, die 	sáchlich sus Ubersetzungen  
besteht und die Vorgeschichté des úngarischen Romans bildet; Wir geben kurze  
Ílbersicht über, den literariscíien Vorgang der Periode vom Jahre 1755 bis 1840  
dessen charakteristische Züge die folgenden sind  
L Sejt  dent Beginn der bürgerlichen Entwicklung spielen die Übersetzer eine  
wicli.,tig 	o4e, in der = 'esta1tung_' des bürgerlichen literarischen Gesclim aks:  
2', Die 1l ber'etzungen' neliinénnsi. den Kámpfen teil, die unt die Schaffung der  
nation alen , S.prache und .Literatur gekámlt werdek  
30 • In den'•ersten• Jahrzehntén des 19, Jahruhunderts sinkt . ifire Bedeutung tüchtig  
herab, Die. Erringung der nationalen. Unabhhng gkeit, die dringende Frage der  
Schaffung. der nationalen Literatur treten in den Vordergrund und cte aus 
(ibersetzungeii` bestehende Literatur spielt nun eine Rolle dritten Ranges und 
verschwindet sogar kurze Zeit nach dem Erscheinen des ersten originalen  
ungarischen Romans.  
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BERZSENYI UTOLSÓ VERSEINEK STILUSKÉRDÉSEI 
Balogi I, Kornélia 
IV, évf, magyar-történelem s 7, h. 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZET 
1817-1818 fordulópont Berzsenyi életében. Ha nem is előzmények nél-
kül, de főleg a Kölcsey-recenzió hatására ekkorra eluralkodik rajta lelki. 
betegsége és több mint tiz évre elhallgat. Vélt és való sérelmekre felele 
to a legtragikusabb megoldást választotta őnkinzó eg,yediillétet, megfele-
lő előképzettség nélkűl nekivágni évekre szóló tanulmányoknak azért, hogy 
a jövőbeni antirecenzió immár egyenlő fél munkájának ismertessék el ! 
Élete végéig tartó magánya amelyen lényegesen nem változtatott a 
harmincas évek elején való pesti szereplése, gyakori látogatása - ha nem 
is azonosítható a modern ember, a polgár magányával, kétségtelenül tortai : 
m az olyan élemeket, am dyek ilyen vonatkozásban is elválasztják át kortár-
saitól .» Bármennyire furcsán hangozzék is, ő a végletek., egészen poníosan 
csak a véglet embere, Az «arany középszer», a «harmóniás» görög élet« 
fonna negativ tendenciával jelenik meg nála, Nyugalma nem & sztoikusoké;6 
hanem egy kezdettől beteg lélek m egny dvánulása, / A be te természetesen 
nem eredeti jelentésében szerepel itt. / Eredetileg tal én csak egy árnyalat-
tal több hajlandóság a melankóliára, később ez már állandó, erőszakkal le--
fokozoft élettempó lesz, Férfikora legelejétől intenziv Olki'élete egyre mé-
lyebbre viszi a magány, a betegség barlangját s, Elemezhetetlen folyam at 
ez. Kétségtelen, hogy meghatározói között döntő sullyal szerepel társadalmi 
helye is, Sorsa az olyan középnemesé,. aki a legellentmondásosabban kötő-
dik korához. 
E dolgozat keretein belül lehetetlen hosszasabban , kitérni egyéni élete. 
kora és osztályának sorsa katcsolatára. Osztálya legáltalánosabb vonásai 
azonban, amelyek az ő költészetében is fellelhetők, é ?ek Patriota és lo- 
yális a Habsburgokkal szemben, látja a haladás a a reformmozgalom szűk 
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ségszerűségét, de előremutató eszméi regresszikvekkel keverednek. Mind-
ezt csupán azért bocsátottam előre, hogy lássuk, felületes ismeret alapján 
elképzelhetetlen a problémáknak ez a sokfélesége, amelyet élete és költé-
szete felvet. 
Majd másfél évszázada halott- lehetetlen mégis nem csodálnunk időt--
állóságát, frisseségét. Ez annál is érdekesebb, mivel poézise első olvseásra 
a valóságtól nagyon: távolálló, Versei -az 6 és mások vallomása alapján -. 
ni inkább külön világban szüleinek mint kortársaié. Csodálatos, hogy tnégis 
őrizni tudja az egyszeriség, a lelki feszültség pillanatnyi érzetét Ma is hatom, 
eleven voltát nagyrészt expresszivitásának köszönheti. nyelvének amely az 
értő fül számára gyönyörtelien uj és modern . Éppen nyelve felől, stilisztikai 
elemzéssel próbálok közelebb férkőzni utolsó ével lényegéhez. Nem foglal- 
kozliatunk bővebben Berzsenyi egész költészetével, de ugy gondolom, sokam 
mindent megmagyaráz az adott időszakra vonatkozólag kisebb költemények 
*titán született két utolsó verse,, a «Gróf Mailáth Jánoshoz' és 	A poézis 
hajdan és most. . Többeket meggondolkoztat talán¢ hogy csak két vers szoró-
sabban a dolgozat tárgya, .de ez szüksászerű. Egyenesen következik a for-
mából, tártalomból és keletkezésük idejéből, E kissé mechanikus és szinte 
gyanusan kézenfekvő magyarázat mélyebb gyökereken. nyugszik. A tartalom 
az, amely a két versét elválaszthatatlanul összekapc.s dja. Tudjuk. ebben az 
időben éli át ujra - közvetlenebb forrásokból és .á  kort belsőg is megköze-
lítő művekből 'ifjusága Viszonylag felszinesebb görögség-élményét, Egész 
énjével próbál behatolni abba az életformábaó amelyet korábban elsősorban ér-
zelmeivel közelit meg, s most értelmével is egyedül . ' igaznak, jónak' "ismer 
el, Ismét nagy kategóriákkal foglalkozik, alapvető eszméket tárgyal / a köl-
tés zet jövője„ hazaszeretet stb./. A két vers között szövegileg Is nagyon szo-
ros az ősszefiggés, s a megfelelő helyen majd utalok t erre . Feltétlen meg 
kell azonban még most jegyezni Görög-utalásai mögött - legyen az  csak 
egy név- hallatlanul telitett érzelmi háttér 1 ► uzódik. Nem a klasszicizmus sok-
szor üres mitológizálása ezt hanem roppant erőfeszités, ismert nevekkél kö-
rűlhatárolni¢ megjeleniteni a szavakba nem foglalhatót, néhány ember sóvárgó 
`vágyát a lélekben időtlen, gyakran tárgyi valóságától is megfosztott Hellasz 
után, s tehetetlen vergődését a valóság merőben más töretivé s°i szoritásában, 
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Mindkettő u.n. a tifklepiadesi-alkaiosi ('ormában íródott, mint a huszas évek . • 
több verse. /'Szilúgyi 1153-ban » vagy «A füredi kuthoz»/. Nem érdek-
telen születésük körülményeit sem megvizsgálni, A Maáláth -óda mégcsak 
datálható, /1830 körül második fogalmazványa 1831/, u  A poézis. . .» azon-
ban időben nem helyezhető el pontosan. Keletkezés ének időpontja, éppugy 
lehet 1832, mint akár 1835. Cimet is Toldy ad neki, bár Döbrenteinél sem 
a kezdősorral szerepel / a A poézis liajdanta»/. Mindkettő Döbrenteinél 
és Toldynál is időrendben az utolsók között szerepel, Mindkettőben, de 
különösen az utóbbiban egyesek ig®zolás4t szeretnék láttatni Berzsenyi 
zsenije hanyatlásának, Igaz, .hogy 1817 után egészen keveset ir. minőségi 
romlás azonban nem látható. Sőt a vizsgálandó versek bizonyos szempont- 
ból joggal . veszik fel a versenyt legünnepeltebb ódáival,, Mindez azonban nem 
jelenti azt, hogy nem hordozzák magukon egy megbomló élet, s egy kii 
pálya tudatos lezárásának jegyeit. Fellelhetők bennük a mostmár jogos szám.. 
veté s, élettől való bucsuzás szükségképpen más vonásai mint azelőtt tiz--- . 
tizenöt évvel. Ma már nem tűnő hangulat ihleti, vagy utánérzés, amikor a . 
halálról beszél, hanem valóságalapot ad neki élete, rokkant teste, a a mci-• 
lette lassan felnőtté váló fiatalság, Vitázni lehet azon, hogy .e versek az 
alkotó utolsó, váratlan fellobbanása-e, vagy pedig valami lassu folyamat 
kiteljesedése,- amely lefojtva bár, de állandóan magán hordozta egy  pre- 
'  d+OÍinált lélek örökségét? Mondom , *la a lehet vitázni, de ez a lényegen , 
mármint a két vers értékének lényegén mit sem változtat. 
A Mailáth-óda lezárja Berzsenyi személyekhez szóló ódái sorát, Mé 
kevésbé egy személyhez szól azonban, mint az eddigiek. Mailáth neve csak 
ür ügy arra, hogy a baráthoz intézve szaveit még közvellenebbül, kötetleneb 
bül valljon önmagáról. Régebben általános emberi tulajdonságokat, erkölcsi 
törvén wket tárgyal a Festeticli-hez vagy Eszterházihoz való fordulás kap-
csán, most inkább vágyairól, költészetéről akar képet adni. A vers előbb 
keletkezett, mint « A poézis hajdan és most»„ Érezhetően két nagy részre 
bomlik, ami a szerkezetet és a hangot illeti, Az első szakasz majdnem 
önálló, egy lélekzetre les zakadó gondolat, költőnknél 'eddig ha nem is isme-
retlen, de szokatlan, mélyen lira,! hangvétellel, Éltetője egy hasónlatpár két 
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tagjának negativ szembeállitása, Előbb a negativ tag á ll , hogy a pozitív tag 
-amely érezhetően mélyebb, átéltebb - annál jobban kiemelkedjék. Szinte 
tapintható itt az, alkotási folyamat. A kép annyira életteli, hogy lehetetlen nem 
észrevenni,, régen, tudat alatt érlelődó számtalan egyszeri aktus ellenállliatat-
Ian erővel megfogalmazódó szintéziséről van szú. Nem felt:len igaz ez a ha-
sonlat első tagjára, Itt inkább finom feleletet ad az óda cimében és inditásá-
ban szereplő Mailáth művére, a «Villitáncp-ra. Annál igazabb azonban az e- 
lőbbi megállapitás a második tagra. A képszerű és hanghatások összeötvöz: 3Allcl: 
csodálatos hangulati egység az eredménye. Az első szakasz folyó-hasonlata 
mindössze három sor. 
/Mailáth ! poétád éneke leng feléd/ • 
Nem mint a rohanó Vág, mikor árjait 
A Kárpátok közt zugva szórja 
Tört jeget és köveket sodorván, 
• 
szemben a hasonlatpár második tagjával, amely ennek kétszerese : 
Csak mint az alkony enyhületén kalász- 
Párnáján pihenő lyányka szelid dala 
Üdvezli a várt est nyugalmát 	 . 
S a hegyek orm ni közt mosolygó 
Holdat, midőn már csend fedi a me zőt. 
S a pásztorkalibák gőzé a völgybe szállt. 
A Vág szerepeltetése, mint már említettem, a «Villitáncu miatt is índokolt. 
A gróf regéje fent játszódik a hegyek között a Vág mellett, viharzó, végletes ér-
zelmeket, tipikusan romantikus történetet mesél el benne. Nem belemagyarázás és 
feltétlen kapcsolatokat keresés az ezek után, ha mintegy feleletet vélünk felfedezni 
Berzsenyi soraiban : 
'&Nem mint a rohanó Vág, . , o n 
Feleletet egy költői módszerre, amellyel ellentétes az övé, akinek dala 
«Csak mint az alkony enyhületén 	 
Az már más kérdés, hogy nála is található viharzás, küzdés. csak nem a ro-
m antikán, hanem a klasszicizmuson belül. Itt inkább a vágyát énekli meg, amilyenné 
szeretne lenni, a nyugalorn ,7)a béke emberévé, . 
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Ha egészen apró hangkülönbségekbe is belemegyünk, még itt is le -  
mérhető az óda előbb emlitett tagolása , Előbb a pergetett hangok, s a ke-
ményebb laringálisok, utóbb a folyékony 1, s a nazálisok tulnyoinó többsége 
jellemző, Az eddig tárgyalt rés z /két és fél szakasz/ egy mondat„ , második, 
egyben utolsó mondata mindössze két sor, Mintegy kiegészíti a dal-hasonla-
tot, de egyben - szintén negative- visszautal az első hiásonlattagra ó 	; 
«Mailáth I poétád napja hunyik, 	 . 
S nem ragadoz dala árja többé,» 
Még a szavak is hasonló jelen t'startalrnt,ak, vagy azonosak /rohan, ra-- 
gadoz, árja/, 	 . 
Megszokott dolog Berzsenyinél a mondatszerkezet különös volta, de az 
eddig bizony os határok között mozgott, Hosszu, de nyelvtanilag még szabá-
lyos mellérendelések, i körmondataiban a mellékmondatok is helyükön vannak, 
Ez a három szakasz - előbb emlitett utolsó két sorát kivéve - egyetlen roman-
tikus tiráda,/ Második része nem lezáirást, kifejtést 'hoz,, hanem a gondol .t;ókn,, 3,, 
érzéseknek s Ante véget nem érő áradását/, A mondatszerkezet felllazol súhdk 
bizonyos fajtájával találkozunk itt, Tulajdonképpen nem is beszélhetünk mér va 
lódi mondatról; A hangulati egység megteremtése után sajátos tudatalatti össze- 
ka pcsolás történik az egyes tagok között, Ez a logikai nyelvtani kapcsolás annál 
is inlább érdekes, mert tölbféleképpen történhet : idő vagy módféle határozószók 
/utalószók/ iehelyettesitésével, 
«, . , . . pihenő lyányka szelíd dala /?/ 	 . 
Üdvezli a vért est nyugalmát, o , 
Még egy form ai érdekesség állapotbatározói mellékmondatot időhatározói 
kötőszóval vezet be 
'«Nem mint a rohanó Vág, mikor árjait 
A Kárpátok közt zugva szórja, . . .y 
A már többször emlitett két sor, bár mint tudjuk, lezárja az első részt, bi.. 
zonyos foku átmenetet alkot a következő nagy egységhez, mivel a jelent állitja 
szembe a most tárgyalásra kerülő multtal, Itt már visszatér szokott ódai hangjá 
hoz, A természetből vett hasonlatok aprioritása eltünkik, és a görög •róm ai világ 
képei tolulnak ajkára bonyolult kettősségben. Az elsőség azonban a görögöké. 
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Az alapmotívum /versenyjátékok. Olympia/ mellé csak szinozőként lép be 
a latin / Iloráe; Eurus/. A versnek. mint ismeretes. tőbb változata van. Tö-
redékek Berzsenyitől. Dőbrentei szövege. s az Akadémiánál egy idegen kéz 
irással belejavitott teljes óda. Anélkül, li gy mélyebben belemennék az össze-
hasonlitgatásba, meg kell állapitani' hogy a végső szöveg. /Döbrenteié/ a  leg-
jobb. Két versszakkal rövidebb ugyan, mint a változatok. .de igy nyoma sincs 
benne a sokszor szemére hányt dagályosságnaie.• és a. nagyonw érezhető ön-
reminiszcenciáknak,/hogy ne mondjuk ónismétlésnek/ PL. 
„A 
«Mostmár telemnek bus szele fiijdogál. 
S tőled nyert koszorum bimbait elszedi 
Eltűnt világom omladékain 
A hideg ész mutató ki pályám,»Lsd. «Közelitő tél» 
«Földhez gyaludva szántogatok. vetek . 
S kunyhóm szűk teremit télre tatargatom, 
Hogy a hülékeny nedvű dallost 
Vad Boreás te?e fődve lelje. 
Éppen az elhangzott idézetből viszont az is kitűnik, hogy az óda közvet-
len utalásai a jelenre bizonyos élénkséget vittek ebbe a változatba. Egy szakasz 
nyomokban már tartalmazta a másik vers inditását 
Vagy néha, hogyha gondaim engedik. 
Mi szép, mi jó azt fejtve tanulgatom. 
Lekötve nyomván játszi Proteust. 
Emberi szint mutat és jövendöl,» 
A h angulati • ala pon való elkülönítés második része tovább tagolható. A követ-
kező két szakasz adja Berzsenyi költészetének ősszefoglalását. Látszik, elvonatkoz 
tatott mindentől« s csak működésének !gerincét tekintette amikor visszanézett az el, 
mult évekre 
«Tündér tükörben nyilt nekem a világ 
S mint egy Pygmalion szobra. ölem hevén 
Életre gyulni látsza honrom. 
S annak ivá kebelem sugalmáto» 
Kétségtelen. hogy may ei igazi értéke ez patrióta a szó legnemesebb 
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értelmében, De a muló idő más vonatkozásban el is ferdit a tényeket,  
«Tündér tükörben nyilt nekem a világ» , .11iterál a sor, feledtetve, bogy  
ez a világ nem feltétlenül idealizált, megszépült volt, hanem elvonatkoz-
tatott, vagy a végletekig sötét szinekre festett» Ezt a világot, ,.;zt a hont  
valóban sokszor ő hozza létre «öle hevén» olyanná amely aztán belső 
törv éi ys 2er üségei szerint éli tovább verseiben életét, A  fogalmazványok  
tanul» mennyit küzdött ezzel és a következő versszakkal a küzdelem e- 
redménye egy csodálatosi, tündöklő neologizmus, egyszeri, feledhetetlen  
kép 0 
«Mellembe, miit egy Ilion éneke  
Zengett a haza szent lángja,»  
Előbbi változatai is ismétlik a zengőt o  itt már kiteljesedik, a a . 
perszonifikáció különleges példájaként jelenik meg, Mint a •rnetafóráb,ól 
származó szókép,; természetesen megvalósitja az érzetek transzponálását»  
ősszevegyitését., de lehetetlen eldöntenie hogy a vizuális /láng/ és audi iv  
/zengett/ jelenségek eggyévonás4nak alápja nem az Igen hasonló hangaiak-.e?  
Megszemélyesités és szinesztézia egbyiitte:sen mindenesetre ritka még  B 
zsenyinél iso bár még találunk egyet-kettőt, s érdekess t  hogy a huszas . 
év rc ben /pl 9 hányja halála jegét» Elégia Gróf Festetich György hamvaira/»  
Következetesen vis A tovább a görög képet  
«0. 0 0 0 Olym pi a  
Istenfiakkal küzdve tűnt fel  
Isteni bájba merült szememnek»» 	.. . 	 . 
Egyben itt találjuk az első halvány utalást a versenyjátékokra 	ezt 
n később bővebben is kifejti » Ezzel le is zárul a második nagy egység  
elsős kisebb fele, A multtal végez ;  
«Eltűnt a rémkép, 0 0 0»  
S a következő sorok hozzák a vers tulajdonképpen legnehezebben ért  
hető részét» Ismét Majláthbz fordul, /bár ez az irányulás ném egyértelmü9  
általánosnak is felfogh ató/0  
«» 0 
0 0 o Ámde ha szózatom  
Szép lelkedre hatott, nem vala puszta hang,  
.;1.2.• t, l~ 
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Nem, mely tudatlan gyermek ajkán 
Lelket emelt„ koszorum ne bánd meg.* 	. 
Röviddel előbb már tárgyaltuk mondatszerkesztését.- Ime ujabb példa 
a csak többszöri utángondolássalo és akkor sem egyértelműen rekonstruál-
ható mondatra :/alanyi vagy jelzőt alárendelés ?/ És ; «koszorum ne bánd 
m ega. Értelmünk mintegy ingadozik a két jelentés között, amig - talán ón--
kényesen - az egyiknél megállapodik. Nem tart igazi nyúgvópontot sem - . 
már hatodszor köti uj mondatát az előzőekhez kapcsolatosan, itt annál fel-
tűnőbb, mivel uj verstani egységet « szakaszt vezet be velee : 
a S ha szépnek érzed férfias érsekim. 
Benned vagynak azok, benned honni szív. 
Melyet magasztalsz, benned a hiv 
Honszeretet daliás erénye.' 	• 	 . 
Látjuk, ismétlésekkel, a egy közbevetett mellékmondat elbizonytalanitó 
hatásával lep meg, hogy annál maradandóbb legyen a tartalom költő és em-
ber együttes feloldódása egy közös élményben. Szokatlan jelzős szerkezet zár--
ja ezt a viszonylag nyugodt, mintegy andante tempóju részt : 
n 	a hiv 
Honszeretet daliás erénye.., 
hogy aztán a felszólítás 
«Menj„ énekeid hát e magas égi lényt Ly 
nyomatékával  annál jobban kiemelkedjék, Most sem tudhatni biztosan, a 
megéneklendő ki legyen ? Csak sejtjük. hogy talán a honszeretetről van szá, 
A versnek ez a része azonban világosabbá válik, ha az 1823-ban irt aBlégia 
Gróf Festetich György h amvaira .' c, költeményt is megvizsgáljuk. Itt is feltű-
nik az istenek által teremtett verseny és ajándék motivuma : 
«Igy született I-Iellás. igy szülte az élisi pálma 
A csuda helleneket et Pindaros énekeit,' 
/vagy lásd még «Gróf Festetich Lászlóhoz' 1809, 5, vszo/ 
Nálunk pedig ez igy hangzik : 
« Ezt harsogta örök Pindaros és Horác, 
;Ez istenité a világnak 
tr S Csjdani vátesit és erősit 
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S ez nyit nekünk ip élisi pályatért 
Rákos hős mezején ,» 
Berzsenyi - mint látjuk - nem közvetlen gazdasági hasznét látta a 
lóversenyeknek, hanem egyfajta magasabb prakticizmus szemszögéből né-
zi ezt is, a  A nemzeti szorgalom lehetségig való b  emelését látja benne. 
Világos, mint tevődik át nála a gyakorlat emeltebb régiókba ó célisi pálya-
tér » jelenik meg előtte amikor Széchenyi szavaival élve inkább a földöt, 
ke llene járnunk . A magyarokat a le akarja vonni az égből, a a levegőben 
nyargalókat» a valóság emberivé akarja nevelni. Most válik érezhetően ellen-, 
tétessé a viszony költészete s 	élet között . Nem tünik mindez tulmagya 
rázásnak, ha tovább szemléljük ezt a versit, s utolsó költeményét. Széchenyi 
győzelmét is értékén felül mutatja be - azt a virtust ünnepli benne, ami kor-, 
társainál, de elsősorban nála valami összetettet jelent. Olyan etikai kategóri-
át, mely hasznossága s emelkedett volta miatt érdemel dicsérete#, Legalább 
annyira jó, mert szép is . Csak ilyen alapon lehet megismételnie felszólitását6 • 
mostmár égé szen konkréten  
aÓ, énekeld fit, a diadal fiét ! 
Eurus-szülte pején mint viva, nyerve dijt, » 
Mellékmondattá terebélyesedő jelzője bizonytalan, magában hordja egyben 
a diadal megszemélyesitésének lehetőségét, de irásban nem él vele. Igen 
érdek .es, amint a a viv" ige régies multideje mellett ujazerüen hat a an  yerve» 
alakilag azonos képzésű, de adverbium funkc.ióju igéje. 
Még a Berzsenyinél megszokott külön $s'ég sem magyarázza azonban azt 
az értelmi törést, mely most zökkenti meg a vers menetét, hogy pontosan 
rekonstruálni tudjuk eredeti jelentéskapcsolódását„ el kell tekintenünk a 
Döbrentelnek tulajdonitott két sortól» és Berzsenyi eredeti szövegét kell néz- 
nünk : 
aSándorral, a hirhedt Iovaggal, 
Kezdveo- teremtve dicső utat s célt,» 
Mely ujra szülje a lerogyott magyart 
S Pannon férfidiszét0* 	 . 
A kimaradt rész Széclienyt, egyenes kérésére töröltetett - visszásnak 
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6rezte 	s a költő teljesltette kivánságát, Az óda zárószakasza ismét kü- 
lönleges szépségű. Első mondata meghatározhatatlan állítmánya traneitiv* 
imperativuszi alakjában zokatlan célvonatkozás lappang . És ime egy rend-
kívül kifejező erejű jelzői közül «lerogyott magyart» A  különösen sxt~ mlóle-
tes, mivel igenévi voltával mozgást visz a képbe. Kifogyhatatlan nyeli ' le--
lamén ye eufémizmusra ragadja   
.Engem a villiténc  
Int már, » 
A kép kontaminációs alakja /engem liiv - nekem int/ nem lehet véletlen,  
-Igy tudja legszemléletesebben kifejezni a halál. a közelgő. elmulás gondola-
tát. Ha jobban után gondolunk, az «int» szó nem is «jelzés» értelemben  
szerepel itt. hanem talán a «megint» «megfedd» jelentésben, összevetve  
Mailáth rege-szövegév d. határozottan érezhető, többről van. szó, A halál i 
a kikerülhetetlen végzet elszólitja a földről . Egy ellentéttel Ozonban már tul  
is lép a gondolaton  
«o 0 0 0 o .de honnom uj virultán 
Vert dalodat porom érzi majdan,»  
Egy pillanatra sem esik ki a vers hangulati egységéből «vert dal» Hellén  
lanton vert magyar dal képzete vetődik fel bennünk eS3etlen jelző nyomán.  
Eltekintve még sok mindentől. amit el lehetette sőt el kellett volna mondani.  
álljon itt csupán egy megjegyzés még Ahhoz.. h o gg a költemény nagy él-
ményt jelent, hozzájárul sajátos dinamizmusa. Permanens erőfeszítést kíván  
a logikai lélektani egység állandó helyreállitása. A vers még aránylag őssze-
fogott4 bár a két alapmotivum minden rész s  szépsége ellenére sem forr  
igazi egységgé. Eltűnik az ódák korábbi szigoru szerkezete. A romantika  
hatása ezö mely megérintette Berzsenyit is, Utolsó nagy versét igy kezdi  
«Halljuk, miket mond a lekötött kalóz  
Tündér változatok műhelye a világ,» 	 . 
A verssorok lebegő szépségét, romantikus Hangütését akkor érezzűk  
igazán, ha nem a ma kialakult szójelentéseket vesszük adottnak, hanem -a  
régebbieket. Sokkal mélye 'b, telitettebb, majdnem más hangulati tartalmuk  
volt, A «lekötött k elóz» mint erre már egy .-helyen utaltam, Proteust szemé--a 
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lyesiti meg. A kalóz a X VTII-- IX O sz, nyelvében nem csupán tengert rab-
161 jelentet' hanem Szabadon kóborlóé messziségek -ura embert is . C eleg 
Katona egyik sora igy hangzik ; Proteusnak, tünékenynek és enyiazékeny-
nek lenni nem állÍtjuk, , ,) S ha ez adatok mellett felfigyelünk arra isr 
hogy' a tündér változót, csalékonyt s bűvöset egyaránt jelenttA /tündér vál-
tozás ok, tündér világ/ é8 högy éppen ebben az időben már kezd ki&lakul ;i 
. -különösen a kalóznak - egy byroni ihletés ü, uj, romantikus értelmezése, 
akkor minden különösebb magyarázat nélkül bennünket is megérint a 
« pro teusi 	éppugy' ahogy Berzsenyit. A dolgok viszonylagos egysége 
eltiinik. Az alapokat. a végső értelmet kutató elme - s zülségképpen problémák 
k al küzd, s ezek megolc;hatatlansága ott vibrál verseiben, Jó példa erre 
KA poézis hajdan és most y, Kidolgozatlan, szövegileg egymással gyakran 
össze nem függő részekből áll, Megértése komoly mungót igényel9 s még 
ezidőben irt prózai müvéivel való egybevetés alapján sem teljesen lehetsé--
ges. Kivehető törekvésen bog  klasszicizmusát , s zembeállitva kora . romanti-
kájával azt feltétlen jónak és igaznak mutassa be, A görög erű, a görög 
harmóniás » életforma nosztalgiája zeng végig az egész költeményen, 
«Poétai h . armonistica»-ja amely 1832-re készül el teljesén ¢ ugyanezt fejti 
kin Tőbbek közt igy ir 	a görög szé.pkultu .ra és legfőbb görög mü 
vdtség szülte a naiv görög poézis' á mi kulturátlanságtmk pedig p azaz a 
szép ►pultura nemléte* ami ónnyi mint nemmkultura4 szülte a - mostani nagy 
szentimentalitás' mely minél nagyobb,. annál nagy obb kulturálatlanságra 
vall, . «Lehetne majd . az egész «Poétai harmonisticá» idézni, hogy lássuk, 
éreznie kellett és érezte is a romantika hatását. Igyekezett azonban a 
m aga elszigetelődését valami végzetes rossznak megismertetni, Schillerrel 
polemizál, de világos, hogy egyben polemizál a magyar romantikusok uj 
gárdájával is, az Auróra Bajza körével, «S ha . tudná a poéta p hogy min-
den fölöttébbvaló rut és rossz s ha tudná mi a fölöttébbvaló és mi a szép 
középit, kerülné a szeptim eltalisták felcsigázott gondolatait, érzelmeit és 
képzeleteit, ha tudná, hogy a költészet fő célja és tökélye a gondolatot 
minden módon érthetővé, érezhetővé tenni, nem vonná le tárgyairól a 
testet, hanem inkább lelki tárgyainak is testet adna, mint = görög, s nem 
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burkolná mindennapi gondolatait a tudós miszticizmus burokjába. s stbz. 
Mindezek. mondom nem a kultura, hanem a szeretetlenség* a tudatlan--
ság - szűleménycia s igy a dolog a romantika egyéb ízetlenségeivel.» Me-
rev azembeáll$aa a romantikával érthető, a jól motivélliat6 6letfelfo só-
val, kezdetben inkább ösztönös, később egyre tudatosabb' ragaszkodásá-
val egy irrealizálódó világhoz. Még 1830-ban levelet ir Széchenyinek ős  
báró Wesselényinek, E levél érdekessége, hogy a két vers tárgya már  
benne rejlik. Igy ir : . 
A népek nem egyebek, mint szokásaik teremtményei. Ill nagy 
nemzet szokásait követni annyi. mint nagy nemzetté lenni,» Itt követen  
dő példaként az angolokat ős a görögöket hozza fel. Nem véletlen : so-
kat foglalkozott az angolokkal is, és - bér nem járt messze megértésük- 
től - idealizálja őket. Valami gyakorlati patriarcliiális világot tesz fel náluk,  
és majdnem a görőgök mellé emeli 	ket. Az angol nép e  bölcs szokó- 
. 
saiban» - lóverseny stb, - az európai kultura tetejét látja, s őket a görög  
versenyjátékok egyenes folytatóinak tekinti. A lóversenyek modern formá-
ját szinte észrevétlenül viszi át a multba, ho,;y ott már egészen másképp  
jelenjék meg, Az egyensuly odalesz : az angolokról többé nincs szó, m a-
rad a görögség :«Mindenik játszva teremt, mint a természet : az angol min-
dig jót. a görög mindig jót és szépet. Mindenik nyájas egyesületekre inti  
az elszórt vadakat, s azáltal képzi és boldogitja. A görögöknél minden  
játék volt. s az esztendőnek kétharmada nyájas társalkodásiak s öröm--- 
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nek ünnepe vala, s ezen játékukból folyt a legfőbb realitás, a szép görög  
lélek ! Ezért kell óhajtanunk, hogy a pályanapok egyszersmind vidám mu-
latságnak és nyájas örömnek ünnepei legyenek. Az őröm csalja össze az  
embereket, s az nyitja szeretetre a szívet, » Az emlitett egyensulyettoló-
dás, kettősség érezhető a versekben is, A Mailáth-óda viszonylag konkré-
tabb kidolgozása az elöbb emlitett gondolatmenetnek. Mélyebb, liraibb és  
egyben filozófilusabb n A poézis e , . ,p--ban, A pályanapok reális megje-
lenési formája eltűnik, s Helyette .általánositott, idealizáltabb, vélt eredmé-
nyei foglalkoztatják : 	 . 
. ; mosolygó égieknek  « O ~ 
l3~ 
Innepein 
a nyájas áldozóknak 
Nyájas örömben jelent meg a menny,» 
vágy -«Örömre intve csalta össze a 
A vadonok ridegült 1814510  
Az egyezés nemcsak gondlati, hanem -- amint látjuk w  szósze-
rinti is, Nagyon fontos ez két szempontból, Egyrészt nyomon követhet-
jük, mint formálódik a prózai szöveg költőivé, A szókészlet ugyanaz, 
de nézzük, hogy pl, a «vad» szó mint tágul ki a levélben barbárt 
jelentette A jelentést átviszi a költeménybe is, azonban 	a szó meg- 
tartásával egy egész sorban fejtve ki, ahol a vad már nem alany, 
hanem alárendelt mondatrész 
«A vadonok ridegült lakóit,» 
Nem hiszem, hogy az emlitett egyezéseknek a költői szókincs s . külése 
volna'az oka, Inkább feltehető, bogy prózájában, tanulmányaiban annyira 
elmerül, annyira mélyen éli át őket, hogy 0  mivel egész életét azok töl 
tik ki .a  költészete is a legs zorosabb, igy nyelvi rokonságot is kell hgy 
mutassa velük. 
«Ámde csak eg y az iga z, n agy és jó, , , 
irja, Emlékezzünk cs ak Ossza a Mailáth=óda• variánsára 1 
«Vagy néli ek hogyha gondaim engedik, 
Mi szép, mi jó azt fejtve tanulgatom, o 0 04 
Elmerülve az Idők végtelenjébe, emberileg szinte már felfoghatatlan iste-
ni folytonosságot érez át a faj történetében, időtlenné tágitva születés: f' . -- 
halált, 
«Melyek mosolygó jelcíme lett a szép, 
Ilogy mint a szerelem, játszi gyönyör kezén 
Folytassa titkon a teremtés 
Müve örök folyamát gyönyörrel,» 
Az is bizonyos, hogy rá sem maradt hatástalanul az uj irány. Éppen ebben 
az időben szinte már végletes rajongása a he llén világ iránt, a görög poézis 
és. életforma összeolvasztásának és egyetemessé tételének törekvése valami 
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módon már eltér a kldsszikusoktál. Nem is sikerül egységes egészet al -
kotnia - tulságosan idealizál, igy a aultból vett kép még részleteiben sem  
igaz, 
« Ennek terem 65 ihlete alkotá 
Ilellász rózsakorán a vidor életet.  
Midőn mosolygó égieknek 
Innepein lebegett az ének.  
A szépet érző emberek ajkain  
Szivből szívbe gyönyört zengve ., s vidám erényt. . 0 0 0 ~ 
Egy -egy kifejezés emeli fel e sorok értékét p l o « rózsakor a , Berisen .yi leg-
kedvesebb Hasonlatára való utálást érezzük benne., /pl, rózsakert, rózsaálom,  
rózsapárna,/ s igy világosabb, mit .̀akart vele kifejeznie Többek között 1811 -ben', 
az « Életfilozófia »--- ban is felmerül a kép, s ilyen értelemben él tovább itt is,  
« Óh, de mint az aranyvilág,  
A rózsakor elrepül !  
Jelzőit néhol - a versen belül - ismétli, ez is mutatja, hogy n 	kész Ynü 
vél van dolgunk, mert ilyenre nála korábban nem találunk példát. Ötödik vers --  
szaka, bár hangulatilag egységes, utálásában nem világos . Mintegy négy -sor -
ban süriti itt össze a « 1-Iimnusz Keszthely isteneihez » kiterjed, szárnyalón tár -
gyalt mondanivalóját. 
Következő része mintegy közbeékelt motivum, a mull képei közé beilleszt -
ve a rideg, ijesztő jelen . A költészet jövője bizonytalan  
« Mait a halandó, mint am a büszke lyány  
Villámfénybe vonult isten lén enyész, »  
S a görög.mitológia egyik legszebb képe után eddig ismeretlen nyelvi -költői 
magasságokba ltendül 
« A szent poézis néma hattyu,  
S hallgat örökre hideg vizekben; » 
El kell ismerni, hogy itt megalkotta az értelmi és képs zerü általa hirdetett  
egységét; Hölderlin hires h asonlata /Menon p arasza Diotimáért/ felel r á bennünk, 
de ez szublimáltabb, mert elvontat tölt meg élettel. Metafóráját tovább viszi  
'különböző érzékterületeket kapcsol össze finom alliterálásával is 
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« S hallgat örökre hideg vizekben.* 	 . 
Minden alacsonyságtól menten, a szépség s a magány földietlen, 
transzcendes pillanatát érezzük itt megjelenni, 
Igy, bár a vers szaggatottsága mellett sem középszer drilled a 
törés 
«Szünj meg te is hát zárt fület és kebelt 
A szép ifju világ bájira inteni 
Halottas ének zug felette. o .. 
Figyeljük meg milyen hatást tud elérni hangulati és hangzásbeli ellen-
tétekkel. A második sor töredezettebb. világos képére , /a jelzők 
szép, ifju és a báj szó biztositják ezt / felel a lassu tempóju, gyászos 
harmadik/ itt viszont halottas ének és a komor'-hangfestő zug/a A m a- 
gyarázó szerkezet tulburjánzása nem tesz jót művészi szempontból sem 
nehézkessé válik a stilus. Egyegy hasonlat annyira önálló életet kecel 
élni, logy kirí a versből 9 -Ettől eltekintve m  már a hasonlaton belül v- hang-
tanilag . milyen jól simul a tartalomhoz !  
.Afrika s á m i e l j e, ,, o ,,, 
Forró porvihara fojtja az életet y 
Jelentés és hangalak együttese segiti a képet érzékletessé tenni. Majd 
visszatér a görög világhoz» A «szent poézis p  és a «dics erénty» w a 
szeretet két virága m  teremtett szerinte életet Görögországban » s ezt a 
triászt magábanfoglaló létet nevezi őrök ideálnak, . 
«Győnyörre nyit szív nyiladozza 	 . 
A szeretet csuda két virágit 
Az előbb a kidolgozatlanságnak tulajdonitottam a jelzőismétlést» most 
tudatos költői leleménynek a «nyila ige kétszeres felhasználás a . A nyelv-
tanilag változatos képzésmód összetetté, lépcsőzetessé teszt magát a 
képet /multidejü igenévi jelző és a ritka gyakoritóképzős állitmány egy 
tőből/o A Széchenyinek irt levélben szintén előfordul igy < «szeretetre 
nyitott sziv,» A költői szöveg szerencsésebb a képpel mennyivel egye.-
zőbb hangulatu és stilisztikailag szebb a «nyilt szív* 1 
Visszatérve nosztalgia az elérhetetlen, az ő általa sem megvalósitliató - 
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ütés - a küzdelem céltalanságának beisnerése. röviden igy foglaíhat6  
össze utolá6 verse.  
Gondolatait sorra [elvett, majd .- mintegy elveszitve a közvetlen  
kapcso latot sorra abbahagyja kidolgozásukat, Alanytalan, tárgytalp  
mondatok, tlyoma sincs még a Mailáth-ódában is meglévő felkiáltás-
nak, dinamikai nyomatéknak. Szórendje nyomatéktalan. Kijelentő, ma-
gyarázó szerkezet dominál : egyetlen felszólitása is belevész a kije-
lentések sörűjébe. 
Multbeli visszanyulása már a passzly belenyugvásé Nagyobb ér-
zelmi kitörésre nem képes. nem tud gátat vetni a diadalmasan előretö-  
rő uj iránynak Ilion világa nem tér vissza,, s az ő kidűltével a klassz!-.  
cicus is lehanyatlik, Széthull, darabokra törik belső világa o  bármennyi-
re szorgoskodik azon, hogy a haladó idővel versenyezve szilárd alapot  
épitsen költészetének prózai munkáiban. Ez nem is sikerülhetett, «A poé-
zis hajdan és most A egy hidegülő lélek űzenete.  
Zusammenfassung 
Stilistische Problemen in den letzten Gedichten ton Dániel Berzsenyi,  ,~. 
Die spáte Dichtung von Dániel Berzsenyi wirft einige Probleme auf. so zB.  
die interssante Frage. vie der Dicliter des Klassizismus sich zur aufkommenden  
Romantik verhált. Eine stilistische Analyse seiner zweI letzten Gedichte zeugt von  
seiner 'Beeinful l3 ung durch diese Kunstrichtung, Das Fragmentarische seines  
Stils, das unbegrenzte Schwármen für das Griechentum weisen 	bet • alter 
Treue zur frűheren dichterischen Praxis der Formgebung - auf die Romantik  
hits. Dies ergibt sick auch aus Elementen geringerer Bedeutung :so loc .kert 
sich zB. der Satzbau auf and er ge'rinnt auch an lyrische .r Ausdruckskrafto  
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AZ I95(-%' ELLENFORRADALOM ÁBRÁZOLÁSA 
REGÉN Y IRODAL MUNKBAN 
Takács (Akácz )`László 
V . évf. magy ar-történelem s z, h, 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZET 
A történelmi eseményekre mindig reagál az irodalom, Hol gyorsan, 
hol lassabban. de mindig . választ akar adni rájuk, magyarázni akarja d 
ket, Le.gujabbkori történetünk legtragikusabb eseménye az 1956-os ellen-
forradalom. E néhány nap sok ivónkat késztette arra hogy regényben ad-
jon számot, hogyan és miért jutott eddig az ország, Az iróknak fel kellett 
tárni az ellenforradalom előtti napok zűrzavarának okait.: bemutatni. az el- -
lenforradalom eseményeit, az emberek lelkében lejátszódó változásokat_ Ez 
a nehéz . és bonyolult téma igen nagy feladat. elé állitotta iróinkat, annál is 
inkább,. mert az olvasóközönség mint az események közvetlen részese a 
szokottnál jóval . nagyobb figyelemmel fordult e művek felé. Iróink több-k.e-
vesebb sikerrel meg is birkoztak feladatukkal., de a könyvek olvasása so-




Az alkotásoknak elsősorban aktualitásukra kell felfigyelnünk, Gyors 
reagálással világosságot akartak gyujtani eszmei alapot teremtve a még 
ingadozóknak, E regények alig néhány évvel az ellenforradalom utáni íród 
tak ; Szerzőik érezték, hogy szükség van .a világos, tiszt. szóra, Magya-
rázni, értékelni kell az eseményeket, nemcsak a történész, a polititus 
szemével, de az iróéval is_ A konszolidálással egy ütemben egyre több 
és több iró nyult e témához és az olvasók is mind nagyobb figyelemmel 
várták köny veik m egjelenés et, 
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Érdekes és tanulságos feladat megvizsgálni mely irók fogtak legelő-
ször hozzá ellenforradalmi témához, Szinte kivétel nélkül fiatalok. Legtöbb-
jük ezekkel a regényekkel lett elismert, az országos irodalmi életben is 
számottevő iróné. Az első regényt, mely az ellenforradalomról . szói Berke-
sf' András irts, 1956 előtt semmiféle írása nem jelent meg, őt lényegében 
56 élmén ye tette iróvá. 
Kétkötetes művével a legnagyobb szabásu vál'alkozást hajtotta végre. 
Molnár Géza, ki szintén két kötetben szól e napokról. 56 előtt csak novel 
láiv á tűnt fel és igazi irói erényei, igényessége. eszmei tisztázottsága, szer-
kesztőkészsége csak most bontakozott ki. Galabárdi Zoltán nevét is csak 
56 után ismertük meg. Regényeiben igen jó megfigyelőnek mutatkozik és ki-
tűnő szerkesztőnek. Külön érdeme, hogy lényegében megteremtette irodalmunk-
ban a korszerű szocialista szatira műfaját, Mesterházi Lajos egy idősebb nem-
zedékhez tartozik, de ő is fiatalos lendülettel látott hozzá október napjaiban 
játszódó regényéhez, Urbán Ernőt a gyors és eleven reagálások ivójának is-
merjük,  Most is elsők között szólalt meg e tárgyról, Zalka Miklós nevét e 
1955-ben megjelent regénye tette először ismertté, de igazi irói rangját két 
ellenforradalmi tárgyu regényével vívta ki. Huszty Tamás kisregényt irt 56 nap---
jairól. A kritikus Héra Zoltán első szépirodalmi vállalkozásának. tárgyát 
szintén innen merítette. A költő Földeák János is e napokról írta első regé-
nyét, Nagyobb terjedelmű regényében Szentivónyi Kálmán szintén érinti az 
események et, 
IIa végigtekintünk ezen az irói névsoron, m egállapithatj uk, hogy fiatal, 
zömében a felszabadulás után eszmélő irókról van szó kik műveltségüket.; 
világnézetüket a felszabaditott országtól kapták. Nem véletlen; bogy éppen 
ezek az irók szólaltak meg először, ők érezték magukénak a tisztás fontos 
szerepét. 
Az ellenforradalomról szúló regényeknek közvetlen társadalmi politikai 
céljuknak kellett lenniük. A helyes állásfoglalás és tisztázó szándék mellett 
azonban e regények igen sokfélék. Az iró érdeklődési köre és életismerete 
más-más problémát vesz célba, Egyik iró az életnek csak kis "területét 
vizsgálja, de azt mélyen szántó alapossággal, más .iró az élet nagyobb 
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szeletét vágja ki és nézi meg,, ismét más iró teljesen átfogó képet próbál 
adni a korabeli magyar társadalomrúl. 
A tárgy megválasztásán tul differenciál az irói módszer is. Mindenik 
iró a• maga sajátos szemszögéből nézi az eseményeket s az alapkérdésben 
vallott egyértelmű állásfoglaláson tul a maga módján tart fontosnak: vagy ke-
vésbé fontosnak egyes epizódokat, társadalmi osztályokat, összeütközéseket. 
Az írói egyéniségtől függően igy született több nagy epikus hömpölygésű 
regény, éles konfliktusokkal teljes kintpika, 8' igy születtek a még műfajban 
is különböző szatirikus regények. 
E különbözőségekbelül találhatók meg a eegények hibái is. A tul-
zottan egy pontra való koncentrálás néha egyoldaluságot eredményez., az 
átfogó kép, rajzolása pedig elsietettséget, bizonyos felszinességet.. 
Az ábrázolt események sokféleségén tul a tipusalkotásban is mindegyik 
iró a maga módján jár el_ Érdeklődési körének, élményanyagának m egfelelöen 
munkás, paraszt, vagy értelmiségi hőst alkot` vagy lecsuszott egzisztenciúk a t 
esetleg bűnözőket fest. Itt is megmutatkozik az irói hozzáállás helyes. vagy 
helytelen volta és igy s zületnek elő alakokf vagy egyoldaluan ábrázolt figurák. 
Ezen tul egyes írók a cselekményességre helyezték a főhangsulyt, má-
sok pedig a belső történés rejtettebb folyamatait igyekeznek megragadni; vagy 
e kettő összekapcsolásával érdekfeszitő a lelkeket is feltérképező analitikus 
re gény eket alkottak. 
E sokféleségen tul próbáljunk bizonyós rendszer szerint áttekinteni a 
regényeket. Induljunk ki a hős tipusok problémájából. 
A pozitiv hős ábrázolásának kérdése 
Az ellenforradalom napjai nagy vizválasztók voltak, Ekkor az élet dön-
tötte el ki a «pozitiv» illetve Knegativu hős, A regényekben viszontlátjuk az 
emberek szinte minden tipusát; Igy találkozunk becsületes, elvliü,. végig kitartó 
hősökkel, megtévedt de később ujraeszmélő figurákkal, lelepleződött ellenség 
gel, az akkori napok sok más ö. szetett alakjával. E sokszinü sorból vizsgál-
juk meg először a pozitiv hősöket, ezek tipusait, ábrázolási módjukat. 
A szocialista realista regények fő jellemzője és egyben kritériuma a 
pozitív hős jelenléte. A pozitiv Bősben az iró az igazsá got , a történelmileg 
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és társadalmilag helyes álláspontot.. képviseli. Megteremtése nem könnyű 
feladat, A szocialista realista regényirodalomban szép hagy ományai vannak 
a liőstipus megrajzolásának, de hazai regényeinkben még csak ritkán aka-
dunk rá egy-,egy jól megfogott_ igazán élő hósre, Kétségkivül nehé- az irók 
feladata e téren, mert a felszabadulás utáni irodalmunkban sok sematikus és 
papirosizü figurával találkozhatttunk és ezek után teljesen ujtipusu, igazán élő 
alakot formálni ném könpyü, Az ellenforradalmi tárgyu regényeinkben a pozitiv 
hős ábrázolásának több formája is m egtalálható. Mint az életben is több típu-
sa van ezeknek, igy a regényekben is találkozunk a már említett hősökkel: 
akik a legnehezebb napokban is kiálltak a párt mellett, Találkozunk olyan 
hősökkel, akik az első napokban még kivülről nézték az eseményeket, de 
hamarosan rádöbbentek, hogy hol a helyük' És találkozunk olyan hősökkel is, 
akik ideig-óráig a néphatalom ellen fordultak, de később rájöttek az álláspont-
juk helytelenségére , e A regényekben ez a hős tipus a leggyakoribb. Ez ért-
hető, his zen az ellenforradalom demagógiája sok ember hitét ingatta meg és 
az irók is e tipuson keresztül próbálták megmagyarázni az ellenforradalom 
kitörésének okait, Nevezzük ózt a tipust «vivódó»-hősnek. 
E háromféle hős igen sokoldalu és bonyolult jellemzést kivár, Itt mu-
tatkozik meg legjobban az: hogy az iró mennyire ura a témának, milyen mély--
re tud lehatolnia s mennyire tudja visszaadni a bonyolult lelki folyamatok nehe-
zen felismerhető képét, 
A végig elvliü hősök ábrázolásánál az okozta a nehézséget, hogy meg--
kellett. mutatni, miért tartott ki a kérdéses alak , miért ismerte lel már kezdet-
ben az ellenforradalom Uszülődését, és hogyan folt bátorsága kiállani hite és 
meggyőződése mellett, E pozitiv hős ábrázolásánál az irók többféleképpen jár-
tak el . Müveik jellegének megfelelően találkozunk statikus ábrázolással, Ilyen 
esetben az iró készen adja a hőst, jellemfejlődését alig kisérhetjük figyelemmel. 
Csupán az exponált helyzetben ismerkedünk meg vele. Ilyen például Zalka 
Miklós Különös eibere, vagy Berkesi András Bruckner Erzsije, Vannak hősök, 
akiket végigvezet fejlődésük utján az iró, Ilyen például Zalka Miklós Aknamezőjé-
ne k k atona figurája Gara százados, vagy az Októberi vihar Vass Bélája, és 
néhány k atona -alakja, Ez az ábrázolási mód a nagyobbszabásu regényekre 
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jéllemző, ahol több alakot mozg^t az iró s "a szélesebb sodrás több lehe-
tőséget ad a részlete ődésrajzra, A «vivodó» hősök ábrázolása csak 
fejlődési folyamába ágyazottan lehet teljes, Igy tudja az iró plasztikusan 
szemléltetni a hősök megingását, majd magára találásukat. 
A fent emlitett statikus ábrázolási módra legjellemzőbb Zalka Miklós 
regényének hőse, a;: « különös ember» az idős Burai. Az ábrázolási mód 
itt egyértelműen következik az expozicióból, ugyanis a Vörös 1 -Iadsereg 
volt tisztjét` a harcos forradalmárt már elfogva, tehát aktiv cselekvésre tel-
jesen képtelen állapotban ismerjük meg, az ellenforradalmárok fogságában» 
amint az ellenforrad&lmi csoport vezetője az okos és kegyetlen Wiltschek 
kinzással ak ar kicsikarni belőle. neveket és adatakat. Az iró itt eleve nem 
adhat jellemfejlődési rajzot. Csupán elemezlet és bemutathat egy embert, 
Az ilyen jellegű ábrázolás ez esetben az egyetlen lehetséges megoldás. 
Az iró élesen felvillantott képekben lepergeti előttünk az idős Burai életé-
nek néhány fontos részletét, s igy ezek ismeretében megértjük és átéljük 
hogyan tudott kiállni o lyan embertelen kinzásokat. Az iró point de vue 
technikát alkalmaz, több szempontu ábrázolása éles reflektorfénnyel vilá 
gitja meg a szereplőket, különös élességgel az idős Burait. Tömör jellem-
zése, pontos, feszülő stilusa hatásosan állitja elénk a forradalmár képét 
Végig drámai feszültséget tud teremteni» amihez még hozzájárul a «meg-• 
szólal. nem szólal meg» - kérdés. Az ilyen filmtechnikához hasonló mód 
szer alkalmazásával sikerül az irónak egy élő figurát teremteni. Pozitiv 
hőst, aki élő ember is, nem  jótulajdonságok és erények regytiszta kivona-
ta, Élő ember, hibákkal és erényekkel együtt. Forradalmár életében hős» 
m agánéletében szerencsétlen apa. Fia nevelését elhanyagolja, s az éppen 
a legtragikusabb időkben, az ellenforradalom napjaiban fordul ellene, és 
jut el éppen az apját kinzó \Viltschekék oldalárat Más vonásaiban is élő, 
emberi figurát teremtett az iró, emléket állítva egy forradalmár hősnek, 
Igy a statikus ábrázolás is tud eleven alakokat teremteni, ha meg-
felelő technikával párosul. de a szenvedélyesebb, él_etszerübb ábrázolás 
az;, ha fejlődésében, gyötrő mindennapjaiban ism erjük meg a hö st , 
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A fejlődő hőstipusra is sok példát szolgáltatnak a regények, Ez a 
tipus az első napokban még csak szemlél, vizsgálódik, de egyre világosabbá 
válik előtted hogy vesztébe rohan az ország. És ahogy belesodródnak az el-
lenforradalomba, ugy ébred rá ő -a helyes utra és lesz a passzív szemlélő-
ből aktív cselekvő Az igazág felismerése és minden áron való követelése 
viszi ezeket az embereket egyre magasabbra . Sok közöttiek a régi kommunis-
ta. de emberi gyöngeségei, vagy más okok miatt nem volt eddig az élen ha-
ladók között Most azonban rádöbben a helyes utra és oda áll ahol legnagyobb 
rá a szükség. Gondoljunk itt az Októberi vihar Vass Bélájára, de ebbe a tí-
pusba tartozik a regények néhány értelmiségi hőse is. E hősök ábrázolása 
csak dinamikus módszerrel történhet. 
A harmadik a legbonyolultabb ábrázolást kiváró liőstipus a «vivódó», meg-
tévedt, de később magára találó hős tipusa. Ilyen vivódó hősökkel tőbb regény-
ben is találkozunk. Ilyen pl, Hullámverés lektor-hőse, Kéri .az Októberi vihar 
és a Vihar után Török Lászlója, vagy a Pokoljárás egyetemi hallgatö Miklósa. 
E néhány kiragadott figura az októberi napok egyik leggyakoribb alakja. Az é-
letből ugyanugy emlékezhetünk rájuk Ezek az emberek vélt, vagy igaz sérel-
meiktől hajtva0 vagy a demagSgiától megszéditve kisebb nagyobb' lelkesedéssel 
az ellenforradalom szolgálatába állottak, és szóval, de nemritkán fegyverrel is 
hirdették a hamis jelszavakat. E hősök megtévedésének és ujraeszmélésének 
megrajzolása rendkivűl bonyolult feladat. Finom eszközökkel, igen árnyaltan és 
sokoldaluan kell elemezni ezeket a hősöket. A tipus • megrajzolása ezenkivül a 
sematizmusba való áthajlás veszélyét is magában rejti. A feladat nagysága és 
bonyolultsága miatt a lelki folyamatok megrajzolása, különösen az «áti; lláú» in- 
doklása a legtöbb esetben nem eléggé kidolgozott. E pontokon leggyakrabban 
irói önkényeskedésekkel találkozunk és talán Molnár Géza hősét kivéve egy 
esetben sem érezzük indokoltnak. Ha végignézzük a kiemelt példákat láthat-
juk.. hogy Tőrök Lászlónál Berkesi András leegyszerüsitve, tétel szerűen mu-
tatja be azt az «átállást». Nem a figura belső indittatásu lépésének érezzük, 
hanem az •író szándéka szerint valónak, (A megtisztulási folyamat leirása en-
nél sokkal jobban sikerült,) Mesterházi egyetemistája0 aki szintén parasztgy*- 
rek, mint Tőrök László, hasonlóan kevésbé motivált. Átállását nem érezzük 
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eléggé indokoltnak. Mesterházinál többi, ujabbkeletü müvéból ismert 
cisztikai jellegű megoldásait látjuk itt is viszont A drámai megjelenités he-
lyett több esetben magyarázással, elbeszéléssel találkozunk. A hamis tudat 
keletkezésének és eluralkodásának ábrázolása a kiemelt példálcon tul, más 
művekben sem kielégitő. Ila okát keressük ennek, talán az írói meg-nem . 
érlelésben, nem kellő átélésben határozhatjuk meg. Gyakran a szerelemez 
nyulnaki, mint bizonyitó eszkőzhöz4 s igy a magánéleti epizód válik a' köz-
életi szereplés inditékává. E megoldás sem meggyőző. Magának sz első 
23.-i tüntetésnek a leirása sem sikeres a legtöbb helyen. Ez azért fontos, 
mert a legtöbb esetben az írók innen eredeztetik hősük megtévedését. Itt 
csupán a külsőségek, az utöa képe, a zászlók, a rohanás, a hangzavar 
leli4Ithzoritkoznak s ezzel akarják indokolttá tenni a megtévesztő hatást. 
A luki folyamatok ábrázolására alig vállalkoznak. 
A hősök szereplése az ellenforradalom alatt, az átállásuk után a leg--. 
több regényben már jóbban ábrázolt. Megtévedésük nyomán az ellenforra-
dalom segitői lesznek, egyre jobban magukévá téve a hamis jelszavakat. 
Ez az egyenesvonalu, szükségszerű fejlődés ábrázolása könnyebb, mint az 
átállásoké. E részletek főleg eseményességükkel tűnnek ki , A "beleolvadás, 
az önigazolásul felhozott Iátszatigaz'ágok a lelkiismereinyugtatgatás a leg-
több regényben szintén hiteles. Az irók azonban itt is tulontul leegyszerü-
sitve oldották meg feladatukat mert vivódá sról, belső önmarcangolásról 
szinte sehol sem adnak képet. 
A fentemlitett hibák miatt e hőstipus nem tud kellően sz olvasó
kéhez közelféljeőzni, pedig éppen ezekben keres választ saját kérdéseire 
a legtöbb ember. 	 . 
Téiünk most rá egy következő hőstipus vizsgálatára 
Osztályellenségek és osztályárulók 
Ahogyan a pozitív hősöknél kísértett az egyoldaluság veszélye, ugyan-
ugy ólálkodik ott 	a másik végletbe csapva - a negatív figurák megalkotó- 
sánál is. Az ellenség akkor igazi, ha élő. Akkor érezzük igazinak. veszélyes-
nek a konfliktust, ha élő hősök csapnak össze benne. Sokféle ellenség-tipus- 
sa1 találkozunk a regény lapjain jól eltaláltakkal és kevéssé sikerültekkel egy- 
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aránt. Volt köztük Horthysta katonatiszt.főldbirtokos, nagyvállalkozó, ügyvéd, 
falusi jegyző és más foglalkozdsu. Egyben azonban mind megegyeznek. Mind-
nyájan ellenségei a szocializmusnak és gyávaságuktól, vagy vakmerőségűktől 
függően mind a megsemmisitésére törnek. Az Októberi vihar és a Vihar után 
Csatayja éppugy, mint a Forgószél ex-főjegyzője : Masáth, Ezek az emberek 
tiz körömmel akarják kikaparni fOldjiiket a parasztok kezléiből s mindenestől 
vissza szeretnék állítani a régi világot. Minden idegszáluk az ellen-forradalom 
hullámiosszára van behangolva s. szóval, fegyverrel, a gyilkosságtól sem- ri-- 
adva vissza küzdenek kitüzött céljaikért. E tipus ábrázolásánál a «zöldkalap, 
fényes csizma, Jávor-bajusz.- jellegű, a külsőségekben való elmerülés jelen-
tette a főveszélyt. Mégis ezt kerülték el leginkább az irók és ilyen külsődle-
ges eszlüzVmegrajzolt hőst alig találunk a regényekben, Ugyanaz a hiba 
rejtőzik itt is, mint a pozitiv li3sök megrajzolásánál : a lélekrajz elnagyoltsága, 
Egyoldalura sikerült alakokkal találkozunk nem egyszer és ez az ábrázolás 
erőtlenségének képét idézi föl bennünk. Igy például Urbán Ernő Masáth ex-
főjegyzőjét nem tudjuk ellenségnek elfogadni. 	 . 
. A katonatiszt figuráknál is hasonló a helyzet. Ezek közül talán a legki-
dolgozottabb Földeák János Tékozlók c, regényének katonatiszt hőse. Bár ez 
az alak is bizony os fokig egyoldalu, Ez azonban a regény egész lényegében 
elhibázott koncepciójából következik. A szerző ugyanis az 1956-os ellenforra-
dalmat apafejek forradnlmának fogja fel, bűnözők és prostituáltak lázadásának 
és igy is ábrázolja azt. 
A legkidolgozottabb alak talán Zalka Miklós ügyvéd figurája Wlltschek. Az 
iró már említett erényei : tömör, világos stilus, keményre kalapált szerkezet 
ennek az alaknak az ábrázolásl is megmutatkoznak. Rövid élet-darabkák fel-
villantásával kibontakozik előttünk egy minden hájjal megkent, rókaszimatu 
«reálpolitikus», aki pillanatok alatt felméri a helyzetet, mérlegel, következtet. A 
legelső pertől kezdve látja a vállalkozás sikerének lehetetlenségét, csupán a .r t 
tejfölt akarja még les zedni, de nagykanállal. Kitünően jellemzett alak. 
Rajta kivül felvonulnak még előttünk a «nagyságos asszonyok» és tartozékaik 
a polgári élet megannyi figurája. Ezekröl igen jó képet fest pl. Mesterházi Pokol-
járása, Egyrakásra gyült ellenszenves figurák kava1káOt vonultatja fel előttünk, 
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néhány vonással élesen jellemelve őket. A gnagyasszony» tipusu hazafias 
urnő, aki nemcsak lakását, de még éléskamráját is feláldozza a «szabad-
sá gharcosokért Az ügyes ficsur, ki még autót is szerzett és vőröske-
re4ztes zászló alatt hordja az «árut» és a többi. 
. 	Az ellenszenves figurák sorát kiegészitik azok, kik a népből, vagy 	az 
alilioz közelálló kisértelmiségből jöttek 8• miután egy ideig érdekből a szoci-
alista állam szolgálatában álltak. az első percben elárulták azt. E típus első-
sorban a szorosan vett értelmiségi rétegből, még pontosabban az írói - ujság-
írói körből került ki. Nem véletlenül, Ugyanis e foglalkozások azok, ahol jól-
megjátszott lojalitás egyidőre a legéberebb szemeket is megtévesztheti, A 
legfájdalmasabb e hősök közül azok sorsa. akik tényleg a népből jöttek. A-
kikből a szocialista állam nevelt embert és mégis önző egoizmusból, vagy má s 
indító okoktól hajtatva megtagadják fölnevelőjüket. Ezt a szomoru utat járja 
meg 	Galabárdi Zoltán Kigyőkőjének, valamint Szentiván,yi Kálmán Nyugati 
szivárványának főhőse. Epizód szereplőket is találunk e típusból, elsősorban 
Zalka Miklós Aknamezőjében, Magasrangu katonatisztek ezek, és gyors me-
neteléssel  állnak át az ellenforradalom oldalára. Ingadozásuk már az ellen-
forradalmat m egelőző időkben is megmutatkozik. A revizionista eszmék szá-
mára táptalajnak bizonyulnak és utjuk szükségszerűen visz az ellenforra_ . 
dalmárok táborába. Az egyik legfájdalmasabb életut 	Különös ember ifju 
Buraijáé Ez a fiatalember egy forradalmár gyermeke, akitől mindent meg 7 
kapott, csupán nevelését hanyagolták el. Igy lett belőle gyengejellemű, aka-
rattalan ember. s igy vált nemcsak apja. de osztálya árulójává e tragikus 
naipokban. S itt jutunk el - az apa és fiu ellentétén keresztül - a következő 
fontos .kérdéshez. a 
generációk kérdés éhez 
'z apák és fiuk szembeállásán tul a két nemzedék ellentétének kialakulásához, 
mely mind a két táboron belül megmutatkozik. Itt is a már emlitett könyvre 
Zalka Miklós Különös emberére kell hivatkoznunk. Az öreg Burai, a kemény 
forradalmár Harcosságával szemben ott áll a jó életbe belekorcsosult, kis-
polgárivá züllött fiu. Ugyanakkor a másik oldalon is az öreg és a fiatal 
Wiltschek ellentéte a két szembenálló generáció .konfliktusát mutatja. Az idős 
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ügyvéd is mélyen elitéli Gát, aki ahelyett, hogy aktiv részese lenne az 
ellenforradalmi harcoknak, pillanatnyi látszatsikerekért küzd csak és szi- , 
vesebben menekül az ital és züllött társasági karjaib a, Általában az idős 
generálsió e napokban mély fájdalommal figyelte jónéhány fiatalnak i,eg-
gondolatlanságát, felelőtlen hetykeségét. A legszomorubb jelenség - a mi 
a regényekből is jól kitűnik - az egyetemisták egyrészének magatartása 
volt. Szinte minden regény hivatkozik erre s jónéhány érzékletes képpel 
mutatja be a megszéditett fiatalok hősködését. A tüntetések leirása is majd 
mind velük van tele. A regények megpróbálnak választ adni e kérdésre. . 
Egyes esetek analitikus vizsgálatából kiindulva igyekeznek meggyőző, álta-
lános képet adni és okokat keresni, A regényekből összefüggő kép ala-
kul ki. hogy a fiatalság elsősorban m egs zédités áldozata lett. A 48-as 
emlékek mezébe bujtatott, tel zetős ellenforradalmi jelszavak könnyen 
találtak utat az 56- előtti idők felzaklatott napjaiban a fiatalok egyrészéhez, 
A fiatalság ismert lelkesedése as rossz irányba fajuló dicsőségvágya keresett 
itt utat a kitöréshez, A regényeiben ttindezek ábrázolása eléggé meggyőző, 
de itt is mutatkozik ke ll ő el nem mélyillés, kissé egyoldalu ábrázolás, amit 
már a R  vivódó» hősöknél emlitettünk, Az idősebb generáció keserűségét 
és aggodalmát is indokoltnak érezzük csupán valamivel több m egértést 
kellett volna tanusitaniuk a fiatalok iránt. 
A helyszinrajzok 
Az irók sokféle környezetbe viszik el az olvasót az események során. 
Ezek ábrázolása, sokszinü bemutatása ott sikerül a legjobban, ahol az irók . 
maguk is a legotthonosabban mozognak, legjobban érzik magukat, A munkás-
környezet - értve ezalatt a gyárat, a munkások otthonait, a lakótelepeíA . 
ábrázolása többnyire hiteles. Igy igen szemléletes képet kapunk Berkesi 
András regényeiből a Finomműszerek gyáráról, A műhelyek, tervezőirodák, 
a gyülésterem rajza többnyire hiteles, jó háttérül szolgál és hitelessebbé 	. 
teszi a benne mozgó alakokat, Igy például Bruckner Erzsi is sokat nyer. ami-
kor otthonában ábrázolja az ir ó. Életszerűbbé válik és a kritikák által hibázta-
tott lételszerü ábrázolása itt élettel telik meg, Jó környezetet fest egy külvá- 
rosi munkásnegyedről Földeák János is. Az üzletek, az utcák. terek leirása 
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élményen alapuló hiteles rajz, Zalka Miklós itt is remekel. Az öreg Burai 
bemutatása lakása és életmódján keresztül is igen jól sikerült. 
Számos regény egésze, vagy néhány részlete katonai környezetben 
játszódik. Az á-Ul'is`:Nólvasó elképzelései igen felszinesek a mai katona-
életet illetően. (Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy néhány katonaregény 
iródott már 'a felszabadulás után is, igy például Sós György népszerű 
Pettyese mind szindarab, mind regényformájában tett valamit a katk na-
élet ábrázolása érdekében,) Az ellenforradalomról szóló regények közül 
a katonaélet legteljesebb ábrázolás át Zalka Miklós Aknamezőjében talál-
juk. A regény kitűnő expoziciója - a határsáv aknáit felszedő utászsiá-
zad veszélyes napjai - alkalmas keretet szolgáltatnak jól eltalált katona- 
figurák és az uj katonaélet bemutatására, A tisztek és a beosztottak egy-  
máshoz való viszonya, az egyforma egyenruhákon tul mutatkozó emberi 
és világnézeti különbségek megrajzolása, a tábori élet, a veszélyes munka 
megrajzolása hiteles és étetszerü. 	 . 
Az értelmiség életkörülményeinek, környezetének bemutatása szintén 
több regényben megtalálható. A legplasztikusabb e rajz Molnár Géza regé-
nyeiben. Itt az iró az értelmiség legintelektuálisabb részét, irók, irodalmé--
rok , lektorok csóportját mutatja be, s életmódjuk, környezetük ábrázolá-
sával is feltárja a bennük rejlőt.' ellentmondásokat. Az átformálódó szem-
lélet itt ott a régi gondolkodás maradványait rejti m ::óban, Sokuknál a 
sznobizmus is erősen kisért, amit az iró például könyvtárak, olvasmányaik 
bemutatásán keresztül érzékeltet, A sokoldalu ábrázolás itz azonos tipusu, 
de egyénileg más és más értelmiségiek jó jellemzése csak ilyen fin:) m esz-- 
közökkel lehetséges. Igen jósikerült jelenetetiés leirások at találunk például 
Mesterházi Lajos könyvében is. Ő elsősorban a polgári-nagypolgári kör-
nyezetet érzékelteti igen meggyőzően. 
Paraszti világba viszonylag kevés helyen jutunk el az olvasás (olya--
mán. Ez magából az eseményekből következik, hiszen tudott dolog, hogy a 
falut nem nagyon sikerült megtéveszteni az ellenforradalmároknak. Néhány . 
nagyrangu «földkövetelőtől» eltekintve alig találunk ellenséges elemet a fal-
vakban. A regények ennek megfelelően inkább a városi, mozgalmasabb 
eseményei 411e.t irásara vállalkoznak s falusi környezetbe Urbán Ernőn kivül 
alig helyezik az irók történetüket. 
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Csupán Dobozy Imre filmregén yének egyré sze és Berkesi András regé-
nyeinek néhány fejezete játszódik falun. A falusi glet talán még sohasem 
tartaim azott annyi különféle elemet, mint napjainkban. A környezet hetero-
gén jellegét igen jól mutatja be Urbán Ernő. 
Elmondhatjuk, hogy a környezetrajz mindenütt csak segiti a hősök 
élőbbé tételét és némelyik regényből nagyon érződik a hiánya, 
Szerkesztés és regényirói technika 
Az ellenforradalomról szóló regények a különböző tipusok megterem-
tésén, a helyzetrajzokon tul a regényirói technikában is hozott valami ujat.. 
Mesterházi Lajos például szerencsésen választja meg a belső monológot. 
Igy belülről nézve mélyebben a lélekbe hatolva tudja feltárni hősének lel-
kivilágát. Igen szerencsésen alkalmazza Zalka Miklós Különös emberében 
a point de vue-technikát. A legtöbb vita Molnár Géza Márta c. regényé-
ben alkalmazott fogások körül zajlott. Molnár itt két uj fogást is alkalmaz. 
Egyrészt «odaül» a szereplők mellé és «társalog» velük, másrészt az egyes 
szereplők bemutatását reflektorfény-szerű visszavetitésekkel teszi érzékle-
tessé, Igy rőviden, de alapvető vonásaiban felvázolja az illető hős eddigi 
életutját. Ez utóbbi eljárását szinte minden kritikus, egyértelmű tetszéssel 
fogadta, mig .az előbbit a legtöbben elitélték és formai bravurnak fdták fel 
alkalmazás t. . 
Sok regényiró - elsősorban a nagyobbszabásu művek szerzői - sok 
szerkesztési bizonytalanságot mutat. A npgyszámu szereplő mozgatása 
ne hézkess é válik. Igy Berksi András is tul s ok s zálon futtatja a regén yeit 
és Zalka Miklós Aknamező c. művében ebbe a hibába esik. 
A jól megkmponált részek mellett a regényekben gyakran találunk 
elnagy dt fejezeteket és olyanokat is, melyek kitérőt jelentenek, elsőrendi 
funkciójuk nem az alapvető mondanivaló szolgálata, a cselekmény fősodró-
nak továbbvitele. 
Az 1956-os ellenforradalomról szóló regények vizsgálatánál . még s zá--
mos más jelenségről, irói szemléletről, a konfliktusokról, műfaji problémák-
ról, (szocialista szatira)8 stb. kellene még szólnunk. Erre azonban a kis 
terjedelem miatt ezuttal nem nyitott lehetőség, 
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A dolgozat megirását nagy mértékben befolyásolta, hogy  a megjelent 
regényeken és a róluk s zóló néhány tucat különböző értékű recenzión ki z 
tv.ü :;csak Fenyő István 	Uj arcok- uj utak c, sokak által megbirált és • M 	fJ 




A 17, S IÁZADI KÉZIRATOS KÖLTÉSZET S A BAROKK 
Németh Jenő  
I I, évf, magya r- francia s z, h.. 
IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉ7.IT 
I. rész.  
Régebbi Irodalmunk egyik legproblematikusabb, légvitatottabb az egy--  
mástól eltérő vélemények szempontjából légingoványosabb területére lépünk,  
amikor megpróbálunk a XVII, század sokrétű, különböző társadalmi és mű-
vészeti inspirációkkal átszőtt világába behatolni és téjékozódni,  
A XVI, század más )dik fele és a XVII, század egész Európában  tár-
sadalmin művészeti és tudományos vonatkozásban egyaránt a forrongás, erő-  
pazarlás, a nagy ellentétek felszínre kerülésének és kirobbanásinak ideje.  
Mi is történik tulajdonképpen 7 Az, hogy egy uj egyre erőteljesebben  
kibontakozó osztály legalábbis néhány legfcjlcit bb k pitilicta ors zágban  .. 





feudális u mlkodóos ztállyal, Ezt célozta a renaissance és' a refarmá.- 
ciá4kú'l 'en a reformáció esetében, `m einyire semmivé válik forradalmi  
lendülete mihelyt lényegében ezt a felemás eredményt eléri, Ilyen félértékű  
eredmények születnek ugyan, de mivel a feladatnak csak egyik részét oldot- 
ták meg, nem is szilárdaks Európa nagy részében jöhet az inkvizici66 a jezsui ~- 
tizmus, a feudális renaissance, a második jobbágyság. A lendület,: am ely az  
előző évszázdaban olyan nagy volt, megtört és ez kilitsibm- a tudományokra  
a művészetekre„ egyáltalán a társadalmi tudatra, Kppernikus9 Bruno, Galilei  
kr 
megingatták. ugyan a középkori világfelfogást, de a végső konkluz OW nem 
vonhatták le saját materialista filozófájukból, A társadalmi tudat is megállt  
ezen a fokon, a világ, a természet öntörvényeinek megsejtésénél, de ezek  
misztikussá torzultak beleolvasztva az egyház által rekonstruált világképbe.  
Az igy erőszakkal összerendezett, erőszakkal megteremtett harmonia csak  
látszólagos, mesterséges, alapjában irreális. Az emberi értelem megprőbál-- 
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felfogni a végtelent, a határok kitágultak, ez okozta. hogy számára meg  
bomlott a világ ,az élet eddigi harmóniája,Istenben már, a természetben és 
aját józan érzékeiben még nem tud hinni. A polgárság a világ valóságos  
megismerésében és önmaga kiteljesitésében egyelőre megtorpant, de a ke-
resztény világképet helyreállitó pap sem képes többé meggyőzni a tulvilági  
dolgokról, ezt maga is érz . és igy elhitetni akar. Az emberek egyrésze az  
álszent érzékiségbe, iMásik része - vagy ugyanezen emberek életük  más 
szakaszában - a szinpadias vallásosságba menekül. A templomtól a templo-
mi zenétől, a belső diszitéstől, de a szószékről prédikáló papoktól is az ér-
zékek lebilincselését várták. A világ és társadalom törvényeit megsejtő, de  
azok között a rendet teremteni nem tudó, vagy nem akaró ember előtt a való  
és ' valótlan. a reális, de majdnem ismeretlen és az ismertnek vélt irreális 
dolgok egyaránt fatalisztikussá nőnek fel. A művészeteknek 44 ilyen igényt kell  
kielégiteniök. pontosabban ezt az érzelmi alapállást kell tűkrözniök. Ezt a fel-
adatot oldja meg a menierizmus sziporkázó zürzavarával, majd a barokk ha-
talmas, bár erősen mesterséges jellegű, végest és végtelent erőszakkal össze-
rendező kompoziciójával.  
A manierizmus lényege a disszharmónia, a barokké a disszharmónián  
felülemelkedni akarás, és a harmónia megteremtése, ha kell természetellenesen  
is . Ott az érzéki és érzelmi hatások elszórva összerendezetlenül, zavaros  
egymásmellettiségben itt összerendezve, egymásutániságban és egymásnak  alú-
rendelve, egymást erősitve egy góc köfé tömöritve jelentkeznek, A kor eszté. -~ 
&kai érzékében nem a furcsaságigény tűkröződik, hanem a valóság erősen szub  
jektiv oldalról történő megközelitésének vágya. Ez a gondolat fejeződik ki  
Baldasár Gracian szavaiban is. aki a XVII. században nyilatkozott igy «Ami  
a szemnek a szépség, ami a fülnek az összhang, az az észnek a concetto.n  
amely a megismerés fontos eszköze. Ezzel kapcsolatos az egymástól távol lévő  
dolgok összefüggéseire rávilágitójAmetafora gyakorisága, a metafora kultusz, hi-  
szen a hasonló kiválasztásában mindig sok szerepet kap a szubjektum. A kor  
müvészetének szükségszerü velejárója a sodró - már-már demagóg- retorika,  
a konkrét valóságot rendkivül jól álcázó allegórizálás. az irodalomban a hangok  
végletekig kihasznált zenéje, a legváltozatosabb képek és asszociációk hasz-
nálata. 
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Vajon hogyan alakul ez a kérdés hazai viszonyok között. távol é.w  
lemaradva az általános európai gazdasági társadalmi és kulturális fejlő-
déstől, amelyhez jóformán csak közvetett szálak vezetnek, ahol az első  
pillanatra az arisztolk ácián kivül nincs talaja a barokk éle g4zésnek és  
stilusnak, ahol mégis széltében hosszában fellelhető egyházi • és világi  
változata egyaránt. Elég ezt csupán azzal magyarázni például 0 a megyei 
protestins nemesség esetében 0 hogy a refeudalizációs folyamat gazdasás  
gi eredményeiben részesült és anyagi helyzeténél fogva lehetségessé vá ~ 
lik számára a barokk művészet befogadása és müv; lése ? vagy hogy a  
protestantizmus egyházzá szervéződése folyamán szintén feudalizálódott?  
A kérdés ilyen megfogalmazása nem vesz sz8niitásba egy sor sajátosa i 
hazai, sőt speciálisan a nemesség politikai, társadalmi helyzetéből eredő  
tényezőt0 amelyek elősegitik a barokk stilus elterjedését' sőt, bizonyos  
mértékig szükségessé teszik hogy belső fejlődés utján a közben talajukat  
vesztett későhumanista müveltségi elemek és az egész humanista diszlet-
tár átvételével és átdolgozásával kialakitson egy barokkos stilust, amelyW  
aztán ténylegesen felerősit és barokká tesz a főként Zrinyi és a jezsuiták  
állak közvetitett izlés és alkotásmód hatása.  
Ilyen és egyben a főprobléma a hazafias mozgalom kettőssége, ellent..  
mondásossága$ az. hogy a nemesi mozgalom az uralkodóosztályon  belüli 
frakcióharc helyett - mint á francia Fronde széles nemzeti felszabaditó  
háboruvá terebélyesedett ki, ahelyhez azonb an a nemesség gyenge és igy  
a harcba vagy antifeudális népi erőket kellett volna bevonni, vagy megpró-
bálni lavirozva a tőrök és osztrák között a törököt az osztrák ellen fel-
használni. Igy eleve halálra volt itélve a mozgalom és ennek előérzete,  
viziója, vagy legalábbis egyfajta megmagyarázhatatlan szorongás kimondva  
vagy kimondatlanul ott lappang a léglelkesebbnek látszó harcbahivó verseken  
is . Egy mozgalom, tamelynek az egész ország nevében hirdttctttharcában csak  
égy réteg vesz részt és az is ellentmondásosan, egy hősi pátosszal vívott  
küzdelem, melynek győzelmében a harc vezetői sem mernek igazán hinni  
csak olyan költészetet teremthet, amelyik szükségszerűen fél a valóság  
kimondásától, a dolgok, igazi okainak feltárásától. E «Sors» által harcba  
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kényszerített, de annak kimenetelét előre lejtő és attól rettegő költészetek 
talán éppen legreprezntativabb darabja a «Bónis Ferenc keserves, 
Az ugynevezett barokk életérzés őrlő bizonytalanságérzetével párhuza-
mos jelenség $z , melynek itt sokkal közvetlenebb, móndhatni materialisabb 
okai vannak /fegyverek, halál/ mint Európa déli és nyugati országaiban, 
ahol ez az életérzés kialakult. A mozgalom költészete mint költészet is uj 
jelenség a XVII. században. Ha nem is uj témát visz be a magyar - költészet 
kincsesházába, de egy régi témának ád uj, mélyebb tartalmat. A nemesi na- 
cionalista költészet uj változatát hozza létre, amely árnyaltabb és bonyolultabb, 
mint az előző század óntömjénező és fellengzős nacionalizmusa. A «szegény 
megromlott és elfogyott magyar nép» mint sorsi dözőtt nemzet itt van ábrázol-- 
va először. 
A stilus, melyet ezek a körülmények létrehoznak lényegében hasonló a 
m ierizmus és barokk külföldi formájához, táplálkozik is abból, fejlődése fo- 
lyamán kiegészitődik ónnak elemeivel , de jellegzetes szine és hangulata meg-
marad. A nemesi hazafias költészet egészének stílusát nem lehet maradékta-
lanul barokknak mondani, inkább csak barokkos, de minthogy a dolgozat zömét 
kitevő elemzések során látni fogjuk, ki lehet mutatni egy sajátos fejlődési vona-
lat, amely a barokk felé mutat, de mindvégig erős marad a manierista szerve-
zetlenség, sokszor erőtlenség, Helmut Hatzfeld m egállapitásá, amely szerint , a 
manierizmus átmeneti és a barokk idején a felszin alatt továbbélő jelenség, 
itt különösen helytálló, 
A mozgalom költészete kezdeteiben elsősorban a panaszos, de éles, félig 
vallásos, félig világi a legpuritánabb eszközökkel dolgozó protestáns jeremiád 
költészethez kapcsolódik, innen nyeri a példát egy olyan nagyméretű közösségi 
költészet megteremtésére, amelyben az egyén teljesen elveszik és csak azokban
• a vonatkozásaiban érdekes. amelyekben része az egész nemzetnek, Sok vonat•,-
kozásban különösen műfaji szempontból előzménye a nemesi költészet siratóver-
seinek a humanista gyászversek lassan sablonossá váló játéka, de beolvasztja 
a históriás ének hagyományait is. átlirizálva és összeolvasztva a jeremiáda pa-
naszos alaptónusával. 
A nemesi hazafias költészet kezdetei a Bocskay halála körül kialakult sir--
költészet idejébe datálhatjuk, de előszőr mégis vissza kell . pillantanunk az .1603- 
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1604-es évekig, hogy a későbbi nemesi költészet néhány érdekes jelieg 
zetességét megmagyarázhassuk, Rimay költészetének legértékesebb részé 
re. gondolok itt . Rimay hazafias lirájára, amely megtermékenyiti a 70-es 
évek nemesi költészetét. 
Vele kezdődik és Zrinylig tart az a folyamat, amely a protestáns 
nemesi költészetben a renatssancetől való végleges elszakadást, az uj je.. 
gyek lassu felhalmozódását és az .50-es évektől kezdve, de különösen 
Zrinyi költészetének hatására. egyes versekben a minőségi változást ered 
ményezik. 	 . 
A manierizmus és a barokk határát megvonni nagyon nehéz, ezért 
könnyebbség kedvéért talán érdekes lesz a barokkizmus megjelőlést be- 
vezetni. Rendkívül érdekes, hogy már a 20-as években nyugoii in . ;beszól-- 
hetünk  manierizmus mellett barokkizmusról, sőt talán véletlenül egy Bocs 
kay-sirató is ilyen vonásokat mutat, 
A hazafias nemesi költészet előhangjának tekinthető Rimay «Kiben 
kesereg a magyar nép romlásán fogyásán. cimü 1604-ben irt verse, mely-
nek tematikai és tartalmi rokonsága a későbbi nemesi versekkel e kor  jel -
legzetességiből fakad. 	 . 
Az osztrák elnyomás egyre kegyetlenebb formákat ölt. a jeremiádok 
Erdély 	zugják. «Erdély veszedelméről' énekelnek. A népet a ne- 
mességet és az arisztokráciát egyaránt sujtja az osztrák korbács, ideig 
óráig létrejöhet tehát egy viszonylagos nemzeti összefogás, Ezért tud Rimay 
az egész nemzet nevében szólni és hasonló okok miatt űti meg ugyanezt a 
hangnemet a Lipót-féle abszolutizmus idején a nemesség 'is . A vers tartalmi 
szempontból ugyanazon eseményhez kapcsolódik mint a jeremiádok, bátran, 
szenvedélyesen. de ugyanakkor általánosságokban maradva hoz fel reális 
és erősen felfokozott. szuggesztivá tett képeket, de megoldást nem is na:- 
gyon keres rá - mint ahogy Klaniczay Tibor mondja 	«nem nyit a jövő 
felé perspektivát», A gyöngeség érzése már itt is jelen van és az egész 
nemesi költészetben megmarad, .Önerejében nem bízik, érzi, Hogy lázadnia 
kell, de fél is tőle, A problémát most a hajduk, később a szegénylegények 
áldják meg, Saját szűklátókörűsége a tragédiája ennek a mozgalomnak őn-- 
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magát ke llett volna legyőzni ahhoz, hogy céljait elérje és ezt tükrözik á ver-
sekben is, amelyeknél a feszültség ilyenformán nem a forma és a törtalom 
között van, hanem a tartalmon belül huzódik meg. Már itt érdemes felhfvni a 
figyelmet a fátum óriási szerepének problematikájára, amelyet a nyugi fej-
lődési viszonyok teremtettek meg, de amelynek itt  is megvan a maga talajé. 
A nemesség a sors játékszerének érezte magát. számára kézenfekvő volt a 
véletlen fetisizálása. Rimay verse szinte előlegzi ezeket az elemeket. 
Annák ellenére, hogy a vers szerkezete egyszerű és világos, hangulati, 
érzelmi feszültség lappang a sorok között. ez robban ki az ilyen merész ké-
pekben is, mint a «zsirjokkal idegeneket hizlaló urfiak» motivuma, vagy a vá-
ratlan képzettársitisokban mint az «Inséged nő, s trad e, veled égy ágyban hál 
- Bő étkeid helyett rakódik ápró tál». 
Az első versszak nagyszerű intonációja kisebb nagyobb változtatásokkal 
átkerül szinte teljes egészében á 70-es évek költészetébe. Hogy á manierizmus 
elemei milyen sokáig élnek még, arról csupán a rimjátékok sorsi is tanuskodik, 
A Rim ay által megütött és tényleg szépen csengö hangok a «Magyarország ve-
szedelméről., a «Bónis Ferenc keserve», a «Cantio de portione», az «Újmódi 
szokások» soraiban csengenek vissza, de néha, mint a legutóbbi esetben e-
gészen más tartalommal, hogy azután a «Rikóczi -nóta » első strófájában ki-
virágozzék, most már megregulázva, de teljesen kihasználva a sorok zeneiségét, 
Az egyszótagos, hösszu magánhangzós rimeknek érdekes csengése nagyon 
foglalkoztatja a kuruckor költőit. Talán a tárogatók irodalmi visszacsengése ez? 
Felfedezik ' .rimek játékos sokrétűségét is, A «Fegyvert s bátor szívet» kez-
detünél a pátoszt emelik ki a «Mars. Ars, jQárs » rimek, a aBónis Ferenc 
keservé D viszont cseng-bong az ilyen tipusu rimek lassitó, patetikus, fájdal-
mat idéző zenéjétől. Itt a tiszta egyszótagos rimpárokat, mint a nép, ép. kép. 
tépt ád, rád, rág, hágó vár, már, kér, bár; sir, bir. ir, hír; sir, ér, kér. téri 
kiegészitik a nem kevésbé zenei rimváltozatok p1,i;'tlőtt, lőtt. megnőtt, szőtt.• sze-
rint, szint, kint, hazafikint. Az «Az világhoz szabott ének» éppen a guny fokor-
zását segiti elő a tűz, üz. elűz, vargabűz rimek kel, Több mint egy évszázaddal 
később majd Bessenyei is ezeket a rimeket és Aiz e rimeket használó XVIII, 
sz'zadi lapos költészetet gunyolja ki a «Filozófus» szolgájában, 
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Rimay e verse nem mutat tul a manierizmuson, az ország sorsának 
fcstésére
Y 
"t szolgáló ellentctpárók felállitása a valóságos mértéktől való el« 
rugazkodással történik, Csupán a negyedik versszakban látunk utat errefelé 
is, ugyanakkor ezek a versszakok a legképszerübbek, csakhogy itt mozgást 
kifejező motivációkkal éri el ezt, ellentétben az első versszak lényegében 
statikus hasonlataivll. Az ötödik versszakban megszakad a vers eddigi 6.-. 
ramlása és egy költői kérdéssel a panaszos hang átvált váddá, hogy végül 
egy nagy m szép hazafiui vallomással tetőjődik be. 
A XVII. századi nemesi költészet kezdetét a század 4. gelső éveiben 
jelöltük meg. Fő jellegzetessége kezdettől fogva erősen politikus volta. E . 
költészet legelső bokra, első jelentősebb termékei Bocskay tetteihez, de kü - ' 
lönösen halálához kapcsolódnak, A fejedelem tetteit megéneklő históriái . 
énekeken kivül a «Militaris congratulatiey-t és négy siratót ,merünk, Szerzői -.  
ről ezeknek sem tudunk semmit, csupán a «Bocskay Istvánnak szomoru ha-
lálár6l» cimü sirató esetében következtethetünk rá a vers utalásaiból, 
Katona vagy tábori pap lehetett a szerző, de műveltsége és szelleme a 
Boc skoy, udvar levegőjét árasztja. Egészében manierista vers ez, de első 
hat versszaka erőteljes, lendületes iramával. szuggesztivitásával már a  ha, -  
rokkot előlegzi. Szerkezetében jellemző példája a manierista szervezetlen-
ségnek s előre inkább a barokkos intonáció mutat. 
«Mély álomba mertilt, oszloptól üresült, 
Pusztaságra terült» gyalázatra került» 
Szemében veresült, szivében üresült, 
Idejében vénkiült, szivében keserült 
Kőszivü magyarság ! - kiben az . pusztaság 
Megrögzött a rabság, ujult az .árvaság 
Micsoda parasztság tőle, rongyos ország» 
I-la most is vigasság dolgod és nyájasság ?' 
A halmozás iskolapéldája ez a két szakasz, amelyben különösen az ige-
névi jelzős szerkezetek kapnak nagy szerepet. A két versszak egyetlen 
nagy, bár majdnem végig azonos funkcióju mondatrészekből álló értelmileg 
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egyhelyben topogó mondat. amelyen té lül a szerkezet fellazitésával tud 
bizonyos változatosságot teremteni a költő. ugyanis a hatodik versszak 
végén pontosvesszőt alkalmazva az előbbiekkel ellentétben 4116 , de azok-
ból mégis következő költői kérdéssel zárja le azt. Az Intonáció után ujra 
egy olyan momentummal találkozunk, amely szintén a barokknak lesz jellem-
ző tulajdonsága, t.i. mielőtt a dolgokról beszélne, azoknak külsődleges, tulaj-
donságait, vonatkozásait ragadja meg és részletezi mintegy hangulatilag ye-
zett e  be a kimondandó gondolatot. Az egész harmadik versszakban csak a 
lialottasmenetet ábrázolja a gyászolók kilétéről is csak a szakasz végén vi-
lágosit fel bennünket. 
«Szomoru ruhával, feketitett gyásszal, 
Siralmas orcával. elholt íbrázattal, 
Festett lobogókkal, keserves zászlókkal, 
Nézd I az urak haddal, mint mennek zászlókkal.» 
CS ak ezután k aűlt sor a hintó megnevezésére. majd körülditlzitett komor 
pompájával kifejti ezt a motivumot. A későbbi barokk stilusra utalnak az olyan 
kettőzések is. amikor ugyanaz a kép egymás mellett kétféleképpen kifejezve egy-
mást kiegészitve jelenik meg, «Szomoru ruhával - feketitett gyásszal, Siralmas 
orcával- elholt ábrázattal; Festett lobogókkal - keserves zászlókkal. 	Figyelmet 
érdem d szempontunkból az egész vers őszinte pátosza és az ilyen tulterlielt 
kép is, mint a «feketitett gyász, mellye l a későbbiek folyamán még találkozunk 
egyszer. 
A barokkos motivumok még nagyon szórványosak, a «Fejedelem megéteté 
séről» például egyáltalán nem tartalm az hasonló jellegzetességet, csupán az «Er-
dély országnak nyomoruságáról szóló második historian, melyben érvényesril bi-
zonyos monumentalitásra való törekvés, 
« Az nap vérektől megliomályosocl k, 
Rikoltásuktól a főld süketedjék. 
Mint tenger habja, test-vágástól zőngjék. 
Kőnny-hullatástul tenger megáradjék.» 
Kontrasztként hatnak ezekre a versekre a korabeli tudatosan menierista költők 
mkivei. Ezek darabosak, de erőteljesek, amazok tudóskodók és finomkodók stilusukb 
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és hangvitel szempontjából egyaránt, Az apróbb esiszolgatés érvényesül 
Petki János két versében is, az «Igaz felség egyedül ur egy hatalmas 
Isten 2  cimü protestánsjellegű panaszversben és a « Virtus és Voluptas 
cimű dialógusban. Egészen másfajta hangnemet üt meg Prágai András 
I. Rákoaczi György udvarában élő sztoikus áll ambölcselő Kecskeméti 
János «Fides jesu et . jesuitárum» cimü könyve elé ajánlásként irt jezsuita 
ellenes verse, Ez az éles, már-már durva gyülöletet árasztó hang távol 
áll a sztoikus szenvedélytelenségtől, egyrészt á régibb, XVI, századi ha- 
gyományokhoz kapcsolódik, továbbviszi a vitairatok szellemét, de már térsit--
vá a barokkos nagyméretűséggel, az ellentétpár, amely a verset tulajdonkép-
pen élteti hatalmas allegóriává nő ki, Az ellentétpár két tagja közül a más 
sodik kiterebélyesedik, önállóvá válik, föléje nő az egyébként nagyon szelle-
mes képnek. 
A strófaszerkezet a Balassi által meghonositott strófa sorainak eltörde-
lése és az ott még másodlagos szerepű belső rimek önállóvá tétele utján 
jött létre, azonban nemcsak ebben különbözik a renaissance szerkezettől, 
hanem abl5an is, hogy megszünik már a renaissance strófák tartalmi autónő 
miája, Uj jelenség a versben feltűnő allegória is, de még csak csirájában mu -  
tatja a későbbi fejlődést. Viszonylagos kompoziciós törekvést és a renaissan-
ce szerkezet felbontása után ujfajta szerkezeti felépitést próbált megvalósítani . 
a költő, amelyben biztositja egy gondolat mennyiségi és minőségi fölényét, és 
a vers egyéb részeit mintegy ennek alárendelve ezt hivatottak kiemelni, 
Vajon a belső stilusfejkidés, vagy valami külföldi iSlmény nyomai lát 
szanak ezen a versen ? Mindkét esetről szó lehetés szó is van, egymást 
erő siti a két dolog, 
Bocskay halála és annak körülményei körül lappangó rejtély. Kátai 
bűnösségének kérdése és a fejedelem halála miatt érzett fájdalom kivirágoz-
tatta a névtelenek. költészetét. I-Iasonló jelensé `'4  k lehetünk tanui Bethlen 
r r' 
Gábor halálának idején is, Kardos Tibor és Kolt:ay Kastner .fenő Beth:10n 
Gábor és II, Rákóczy György egyéniségében a barokk centralizáció magyar 
változatát keresték, Az ő véleményüket ha nem is igazolja, de a probléma 
felvetését indokolttá teszi a «Sebes agynak késő sisak» cimü gyüjtemény 
néhán y darabja«Betlilen Gábor». «Bethlen Gábor haláláról», 
A 
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A barokk a nagy szervezettség és a nagy szervezők kora.  
Gábor is és alakjának uralkodó egyéniségének ezt az oldalát emeli ki mindkét 
vers, de különösen a fejedelem ajkára adott önvallomásban tárulnak fel a tekint64r' 
erőt és nagyságot sugárzó szervező erényei. A lendületes szónoki pátosz egészen 
jó szerkezettel párosul és az egy pontra való ősszpontositást prób4'°-; megvaló€si 
tani; 
Bethlen halála után egy Időre elnémul a hazafias költészet hangja a neines--
ség ezekben az években a gazdasági konjunktura előnyeit élvezi és nem helyez 
kedik nyiltan szembe a Habsburgókkala majd csak a felujuló végvári harcok ide-
jén éleződik ki ujra a helyzet. Bár á bevezetőben ínár említettem, most megpró-
bálom lezárni, milyen jelenségekkel kell számolni a nemesi költészet e korai sza-
kasziban. A Históriás énekek az erősen humanistá elemekkel feltöltött siratok 
és jeremiádok átvétele és egy belső fejlődés eredményeképp a későrenaissanOe 
ból átmentett elemekkel a manierista stilus egy sajátos formája jőtt létre g amely 
már a barokkizmus határát érinti, de a barokkba való átfejlődés csak Zrínyi kód ,  
válen hatása következtében történik meg. Bethlen Gábor kőrül ugyan kialakul egy 
látszólagos barokkos stilus, de itt inkább csak a humanista m}Civeltségi és sais 
elemek összhatása téveszti meg a vizsgálódót. 	 . 
A nemesi mozgalom számára kedvező helyzetet a törökők elleni harcok 
felélénkülése és ezzel egyidőben a növekvő Habsburg-önkény a nemesség ön-
tudatosodása és gazdasági függetlenfilése teremtette meg. Ezekben az évtizedek-.  
ben a felszabaditó mozgalmaknak minden ellentmondásossága ellenére is a  me-
gyei nemesség á zászlóvivője, igy az ő nemzetfogalmuk Is tulterjed legalábbis 
flktiven a nemesi osztály keretein, A jobbágyság nem tartozott bele ebbe a fo--
galomba Q csak mint a nemesség tartozéka, de nem is állt annyira s emben ezek-
ben az évtizedekben a nemességgel, $ _ -nini,;, =_ lsó, ' Fi11ari: 16an. • tüzs 
A megidiodó nemesi költészet első három ismert darabja II, Rákóczi György 
szerencsétlen vállalkozásának eredményeiliez fűződik; A «Sürü könnyhullással sir 
már Erdélyország b  c .imü .énekben a históriás énekek adatközlő jellege és a je-
remiádok fájd nlmas lirája őtvöződik őss ze. A névtelen nemesi költő láthatólag is-
meri a korabeli költészet már barokkos ujdonságait, de a különböző műfaji ele-
meket nagyon szerencsé se n összeolvasztó zárt szerkezet(On és belső mozgalmas-
ságon kivül nem látható ennek nyoma, Amit Turóczy Trost t József a barokk 
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sUlus jelzők, igék és igenevekben való gazdagságáról ir, az itt is nagyon 
érvén yes, különösen az igék és jelzők használata gyakorim tz a vers a 
tisztán közösségi lira terméke,. de az egyéni és közösségi sors összefo . 
nódásával is találkozunk például az «iJnek a tatár rabságról» e.:imü vers • 
ben, A heves lírai kitöréssel induló költemény első sorai is éreztetik már 
az olvasóval, hogy az egyéni sors törpe részecskéje csupán a közös 
szenvedésnek. A nagyméretű képek, a barokk költőktől ismert lendülettel 
az érzelmeket ragadják meg és próbálják kikapcsolni a racionális ellen-
őrzőképességet, Feltűnően erős érzelmi telitettséget mutat már az első kép 
is, amely fokozódik a negyedik szakasz végéig, ahonnan . az egyéni és 
közös jaj egymást erősitve hullámzik végig a versen. A kettős panasz 
egymást váltogató áradása adja a vers érdekes alaphangulatát Nenrn . a 
jól tagolt renaissance szerkezet, vagy a manierizmus szétfolyó csapongó-
són ak lehetünk itt tanui, hanem Úgy szeszélyes, egyszerre több nézőpon-
tot alkalmazó, egy csucs felé törő, egy magasabb fokon kordába fogott 
íradásnak, A rövid sorok ritmikus feszültségéhez hozzájárult a fokozás és 
felsorolás mesteri alkalmazása. Ebben a versben a retorika még aláren-  
del i szerepet kap és nem határozza meg a kojmpozició egészét, iránt a 
halotti bucsuztat.khan. 
A halotti bucsuztatónak az a fajtája, amikor a halottat magót beszél-
teti a szerző, itt válik igazán barokká. Találkoztunk ezzel a megoldással 
« Bocskai István buc suénekében» is, de csupán ez a tény nem jogosított 
fel arra, hogy barokkos motivumot keressünk benne, Két fajtájával találkoz-unk 
ennek a megoldásnak. Az egyik mint az emlitett «Bocskgty István bucsuéneke» 
és a «Zrinyi Miklós bucsuja hazájától» teljes egészében a halottak «önvallo • 
mása» mig a kádár-sirató, a «Kovács György bucsuzása» és a «Siralmas 
Chronica» csak betétként alkalmazzák ezt a formát. Ez utóbbi három ható 
rozottan barokk jelenség, méghozzá annak nem is az értékesebb fajtája, 
Mindhárom nemesi vitéz halálából csinál világméretű szenzációt de mindhá-
rom tulméretezetté válik, nagyon kiütközik a tém a és a tartalom közötti 
ellentmondás, Valami olyasmi történik itt, mint a Szigeti veszedelem esetében 
csak jóval felületesebben és banálisabban. IIa egymás mellé helyezzük a 
Kádár-sirató és a «Kovács -György bucsuja a  intonációját, ugyanazt a ha-- 
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talma s méretű retorikai keret előlegzését látjuk benne, 	rnig a Kádár 
István éneke a romlást különösen a harmadik-negyedik versszakban a 
Bibliából vett komor képekkel rajzolja meg, "Kovács György bucsuja. 
antik neveket és diszleteket használ lel, de kiilünüsen az utóbái 5:eál 
kodá és eléggé üres. A t; idár-sirató szolidabban bánik az ornamentiká-
val és szinpadias retorikája ellenére is szép. Itt inkább a költő által el-
beszélő formában elmondott részletek feltűnően luldiszitettek és ezekben 
a legkirivóbb a tém a és tartalom. közti ellentmondás, Kellemesebb a  be-
tétek hangvétele, de az irreális helyzet - a haldokló szónoklása - itt is 
a szinpadiasságot eredményezi. Kádár István szavai egyértelműen a haza 
és a hitszeretet bizonyságai és mintha az «Athleta Cristi» cimére tartana 
számot, 
«Kiontom véremet én szegény hazámért, 
Ezentul meghalok édes nemzetemért, 
Nem szánok éretted. bizony ontani vért, 
Mert én az Krisztustól vészek jutalmas bért». 
Nincs kizárva, hogy a «Szigeti veszedelem» hatása érzik e Zen a munkán ; 
Szerkezete bár erősen mesterséges és retorikus jellegű, nagyszerűen fogja 
össze a különböző eredetűerneket. Már itt is érdemes felfigyelni a földi 
világ az antik mitológia és a keresztény misztika hárm as keveredésére, 
am ely itt nem bontja szét a kompozició egészét, A vers egyérteliiIiien 
a hazáért elpusztult hős megdicsőitését célozza, Egyáltalán nem ilyen 
határozott a «Kovács Győrgy bucsuja» , hiszen m :_ a is azért keserell o 
mert nem idegen ellene hanem magyar kéztől pusztul el, ugyanis Thököly 
kurucaival harcolva vesztette életét. Érdekesen alakul ebben a két versben 
a nemzet fogalma is, amely a haza fogalma mellett jelenik meg. Kádár 
István feltétlenül szélesebb értelemben használja ezt, mint amit a nemesi 
nemzet fogaim a magában zár, a császári oldalon harcoló Kovács György 
viszont határozottan a nemességre vonatkoztatja ezt a szót «Régi nern-
zetemnek igaz utját jártam», Az emlitett alapállásból fakad «Zrínyi O hcsu-
jának» barokk retorikája is, de feltétlenül magasabb szinvonalon. A reto-
rikával, amelyről már többször szóltam, találkoztunk a  humanizmus stilus-
tárában is, de ott a reális dolgok érzéliptasebbé tételét szolgálta, rnig itt 
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majdnem minden esetben hid a reális és irreális között, mint ebben a 
versben is. A költő-katona, büszke önérzettel, de a szokottnál kevesebb 
szokványossággal sorolja fel tetteit és panaszolja sorsát amely lényegé-
ben azonos a haza szerencsétlenségével. A szerencse, a fttum, melynek.  
szerepe az eddigi nemsei költészetben nem volt szembetűnő - csak annak 
Balassis vitézi változatával találkoztunk néha -- itt válik uralkodóvá, A 
barokk szerencse különbözik a humanizmus majdnem közömbösen kezelt, 
vagy 	rokokó játékos fortuna -motívumától. Zrinyinél találkozunk először 
a szerencse fatalisztikus kezelésével, a vak, vad részvétkelen sorssal, a 
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fátummal, a végzettel. A «Sors bona nihil aluid» jelmondatnak van egy 
ilyen sötétebb, komorabb árnyalata is . Erősen intellektuál jellege van ennek 
a motivumnak, amelynek Kardos tibor kimutatta hazai gyökereit, s jóval 
korábban kereste b motivum eredetét, mint a XVII. század, de nem muta- 
tott rá uj tartalmára, amelyet a barokk korban kap meg. Ebben valóban a 
világtól rettegő. attól megriadt ember lelkülete tükröződik. A vers egy ha-
talmas szónoklat amely már az első sorok után a szerencse állhatatlan-. 
ságát panaszolja, hőse pusztulását a végzet számlájára irja, majd átsiklik 
a haza sorsának taglalására, amiért szintén a szerencse felelős, egyéb 
okok csak eszközök a Fátum kezében„ A huszadik -versszakig az egyéni 
sorsot külön tárgyalja a haza sorsától, de miután a huszonegyedikben a 
szerencse hatalmát mindenre kiterjeszti, figyelmét a haza sorsára irányitja. 
A vers szerkezetét is ez a felépités adja meg, de elég széteső és bő- 
beszédii, ám ugyanakkor változatos eszközökkel élve teszi ezt mozgal-
massá, sokszor plasztikussá, mint. például a hős egyes tetteinek; szinte . 
kézzelfoghatóan a jelenbe való transzponálásával, a lírai és epikai elemek 
sajátos keveredésével és különösen a szerencse--motivum nagyszerű vari 
álásóval, Ez első versszakban a «szerencse prédájáról» beszél; . a máso. . 
dikban a szerencse kétarcuságát emlegetia majd a «reménytelen sorsról» 
szól, Megtaláljuk ezen kivül még az «álnok, gonosz, rossz, vadász szeren-
cse p  kifejezéseket és a rokokóban kiteljesedő fortuna korai változatát is. 
de még sokkal komolyabb a szinezete, mint Faludinál, «Tündér szerencsé• 
nek Forgó kerekének - Ha most rajtad állása - Hizelkedésine k S 
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S mutatott szerencsének - Veled is köz romlása, 	 
Nem hiányzik a fátum közvetlen megnevezése sem 	`Igy szokott véletlen- 
Mert az szerencsétlen - Fátum reánk áradni» Még; egy dologra érdemes  
külön felfigyelni ebben a versben, mégpedig a kor kedvenc játéka',Pk, az  
való beépülésére, de alárendelt szereppel  
Megszükiklt határod  
Napról napra árad.  
Romlásodra nagy károd.  
Koronád két ágas 
Kit rossz sors megrága.  
Megrutitta erővel, 	 Majd éppen el is szárad,  
Már mindezek helyett 	 Elszakadván tőled,  
Csak egy kereszt jelét Lődözvén ellened 
Viselhetnéd békével, 	 Ujvár és erős Váradu.  
Már itt érlelődik egy később nagy an szépen kidolgozott allegória is. «Ko-
ronád két ága - Kit rossz sora megrága - Majd éppen el is szárad.  
Mielőtt áttérnénk a közvetlenül agitativ műfajokra, meg ke ll még vizs ~-
gilnunk a barokk siratók egy másik darabját az `ének Zrínyi Miklós haló_  
Iáról cimüt, Maga a barokk mozgalmasság, változatosság már-már tulzsu-
foltság ez a vers, amely a későhumanizmus és a barokk által egyaránt  
használt mitológiai nevek és történetek reminiszenciáival teletűzdelt, a hőst 
mitológiai magasságokba emelő bevezető résszel kezdődik. Itt is felfigyelhe-
tünk a keresztény misztika és az antik mitológia keveredésére, de minthogy  
mind a kettő csupán ornamentika. jól megférnek egymás mellett .  
A vers a már siratóktól és egyáltalán a barokk költőktől megszokott . 
hangvétellel kezdődik, de az erőteljes hang itt tégighullámzik az egész köl-
temén yen, Nagyszerűen rajzol ja meg hogyan  Kit Zrinyi halálhire a magya-
rokra és a törökökre. A tizedik versszakban azonban egyszerre kiszakad a 
való viL gból, hogy Apollóval énekeltesse el a költő halálának történetét, a  
gonosz szerencsét átkozva. Nagy m szép sorok ezek, amelyekben .határozot  
i 
tan kimutatható a `Szigeti veszedelem» második énekében lévő török  
énekének a hatása.  
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embelmatikinak az irodalomba  
68 allegóriává szélesedve.  
« Szent kereszted nyelét  
Kettős ékes jelét 
Leesonkittá Erdélyvel,  
Négy foly$ vizeddel.  
Mint levont kerteddel 
«Kikeletkor megáld áz szép zöld erdőkkel.  
Kis fülemülének ékes verseivel,  
Szép gyönge árnyékkal, hives jó szelekkel, 
Ősszel : mézzel folyó kedves gyümölcsökkel,»  
Ez a betét késziti elő a fájdalom kissé már tulfokozoit kitörésct.  
«Szűnjél Apollonak zöngedező lantja, 
Szünjön Orpheusnak gyönyörű hárfája.  
Kis fülemülének mézzel folyó szava.  
Miriggyé változzék hajnali nótája, 
Ne neveljen az föld oly ember világra,  
Ki ne indittatnék nagy szomoruságra, , 
Nem birja ki a költő, hogy m agát a halottat is ne állitsa ki a szinpadra, leg-
alább egy-két bucsuzó mondat és egy • ~tohás z erejéig, de ezeknek lén regesebb 
szerepük van itt, mint az előbbi versekben. Az antik és keresztény vallás  
elemeinek keveredésén kívül feltűnik a siratóban egy bizonyos disszharmónia,  
amely az Apolló lantjára adott ének a Zrínyi által elmondott sorok és a vers 
szerző képviselete földi világ között huzódik meg, de a heterogen elemek össze-
tartását elég jól m egoldja a retorikus keret.  
Most valósul meg először és igazán az egységes retorikus kompozició  
egyben a barokk stilus iq. littost hódit tért végleg a nemesi költészetben.  
Zusammenfassung, • 
Der Barokkstil in der patriotischen . Adeligendichtung in dem XVII.-en Jahrhundert_  
Die Litteraturwissenschaftler haben wegén der irren Definition des Begriffs «Barokk»  
bis zur letzten, 	nicht unternom men, den Stil der patriotischen Adeligendichtung  
im X VI I, Jahrundert zu untersuchen, Nach den Ergebnissen der letzten Jahre  
hat Tibor Klaniczay in seinem Aufsatz Die Herausbildung der ungarischen  
Barokkliteratur auf die Bezieliungen der..gesellschaftlichen Lage des Adeis liingewiesen  
4ie das Hervordringen des Barokkge .schmaks ermőglichten, Das gab mir Anlasz, 
ese Dichtung zu unteruchten and festzustellen. In wiefern sick der Barokkstil  
ín ihr auszert. Nach einer allgemein theoretischen Einleitung lőse ich die Aufgabe  
durch die Analyse einiger Gedichte, 
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TÖRTÉNETI IN ZE  
Cselédek élete a felszabadulás előtt 
Mezőhegyes Békés megye legdélibb részén, ' közvetlenül . a román ára  
tár mentén terül el. Itt II. József kora óta a felszabadulásig állami kezelés-
ben lévő ménesbirtok. majd mintagazdaság volt. A .méntelep megalapitásától  
1848-ig kizárólag katonák és ezek hozzátartozói laktak itta A katonai életmód  
erősen éreztette hatását a cselédek életén a későbbi időkben is, 
A község több területre - majorra oszlik. A. központi rész az intéző,  
hivE.lnokok • lakhelye. Gereblyézett utaival, gondozott parkjaival üdülőhelyhez 
hasonlit, A központ a vendégek előtti, reprezentációt szolgálta. A község a-  
gész területét az állami gazdaság foglalta  el, magántulajdonban lévő föld nem  
volt. Területe 33 ezc ►r kataszteri , hold, lakosainak száma megközelitette a 10 
ezret. Az itt élő emberek 90-95 %-a gazdasági cséléd, a fennmaradó rész 
a gazdasági szakemberek, cukorgyári dolgozók, értelmiségiek közt oszlik  
meg. Régt'&l fogva itt élő családok leszármazottjai éltek és dolgoztak itt, Ide  
kötődték e területhez amelyet nehezen liagytak el . Igy aztán a gazdaságban  
a magyar agrárproletár külön tipusa - a .gazdasági cseléd típusa. - formálóim  
dott belőlük, 	 . 
Az - 1929-es gazdasági válság előtt a dolgozók bére meghaladta a megyei  
átlagot, - A válság után megváltozott a helyzet. « A mezőhegyest állami «minta-  
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övben a megyei átlag. Holott 1930-ban még jóval fölülmulta a megyei ét -
lagot» l , (Nemrégiben szállitottik le a kommenciójukat két mázsa buzival, 
120 kg, árpával. 10 kg. szalonnával. 10 kg. sóval.' 2 
Vessük össze a mez.11.,0-i s i cselédek bérét más területek bére-
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Az adatokat egybevetve azt látjuk, hogy a (mintagazdrlsig» bére nem emel-
kedett fölül az országos. megyei átlagon, sőt ez alá si illyedt, Ennek ellenére nem 
fokozódik az elvándorlás. A régi cselédek közül kevesen mentek el, s iinte össze--
nőttek a gazdasággal. A. környező f'lvakból idetelepültek kőnnyebben mozdultak el, 
Ők nem születtek bele a katonás cselédéletbe; a faluból szabadabb szellemet hoztak 
Az elvándorlást természetesen csökkentette a (hárommillió koldus» nyomása. is, A 
gazdaság, ha szűkösen is, de biztositotta a megélhetést. Nehezen cserélték föl a 
kicsi, de biztos jövedelmet a munkanélküliség bizonytalanságával, 
Az egész gazdaságban katonás rend uralkodott . Hajnalban 8z éjjeliőr ablak-
zörgetésére ébredtek áz emberek. Reggel; délben csengetésre ültek le enni; csen-
getésre fogták ismét munkába. Nyáron hajnali két órától este kilenc óráig, télen 
három órától hét óráig dolgoztak, Hajnalban a munka megkezdése előtt megetették 
az állatokat és ugy indultak az egésznapi munkára, Hazaérkezés után szintén 'ettettck, 
Az emberek egész nap szigoru ellenőrzés alatt dolgoztak. Elsősorban a (pálcás» 
vigyázott arra, hogy a munka megfelelő ütemben follyon, Egy-egy üzemegység 
élén a - gazda  állt, aki az emberek minden dolgában intézkedett beleértve 'a családi 
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6,8 mágfnügyeket is, Ha valakihez venc;ég érkezettL' kőteles volt jelenteni 
a gazdának, A gazda segitségével az intéző és főintéző mindent .tudott a 
major életéről. Pontosan ismerte és szemmeltartotta áz emberek 'életét, A 
gazda általában 	óár á cselédek közül került ki és tisztsége ötöklődött 
a csalidban- híven kis zolgálta -az intézőt, A gazda köteles volt á íegkiáebn 
rendellenességet is  naponként jelenteni; A megtorlás fs elssorb'an áz 6 
segitségével történt. A cseléd előtt a hátálom első kép'iselőjeként ő állt, 
rajta felül már csak az intéző volt. s ezzel be -is fejeződött, .A csendőr . 
csak akkor ütött, ha az intéző parancsolta .  Ez a két hatalom megfelelően 
pótolta a falu  :szánós hatálmasságát, Tervszerűen, anyagi' kedvezményekkel . 
nevelték az embereket arra, hogy eiz intéző és . a gazda bésugól- .leg .yenek, 
Az áldandó, szigoru figyeltetéssél`' élérték, hogy minden elégerle:tlenségét mér 
,Csirájában elfojtottak, Jó érzékkel emelték ki az e összeesküvés elinditóit, 
Ezeket az embereket nem f rték meg a gazdaság 'területén, ' 
Komolyabb rendbontásra nem is került sort Út olyan ember közül, 
akik 1914-től 1945-ig dolgoztak a gazdaságban, egy sem emlékszik olyan 
esetre. hogy á. cselédség egésze, vagy akár csak jelentősebb része i s . 
valamiféle követeléssel lépett volna fel a vezetőkkel szemben. Itt csak kérni 
lehetett, azt is csak nagyon alázatosan. Az' emberek' nagy részének megtör- 
te gerincét a vasfegyelem. Ha nem is tudta alázatossá, meghunyászkodóvá 
tenni őket, közömbössé. fásulttá váltak- minden iránt, 	 . 
A cseléd nem hagyhatta el á major területét a gazda engedélye nélküÍL 
Igy eleve lehetetlen volt a gázda igazságtalansága ellen orvoslást keresni, 
amit ugysem kapott volna meg sem az intézőtől, sem a csendőrségtől, 
«rend» érdekében mindig a gazdának ke llett hogy igaza legyen. Megverhette, 
megptáfozhatta az 'embereket, nem vonták érte felelősségre, hiszen á esendő 
rök, intézők is ezt tették. Ha valaki nem tudta elviselni ezt az életet, elköltő-
zött m  más módon nem szabadulhatott tőle, Könnyen elméretett mindenki, - 
ánnál nehezebben vettek fel uj ember' különösen falusit, Nem szerették á 
falusi embert, aki nehezen nyugodott bele a faluban már megszokottnál nágyo bb 
igazságtálanságba és jobban ismerte jogait. I1a nem tört be a , gazdáság rend• 
jébé, vagy önként el nem távozott ® elküldték, A 36 munknbirás mellett első 
solban a ajó 'magavisele't» volt a fontos az állami gazdaságban. 	 . 
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Az emberek a szó. szoros értelmében nem értek ra gondolkodni. 
Hajnaltól késő estig dolgoztak. Utána már se erejük, se kedvűk nem volt 
a szellemi munkához. Vasárnap ugyan nem dolgoztak kinn á földeken, de 
az állatokat akkor is el kellett Iátni, ős ez a nap felét elvette. Szabadság 
elméletben 12-14 nap volt évenként, a gyakorlatban semmi. Csak nagyon in 
dokolt esetben engedtek el valakit a munkából és pontosan ellenőrizték, ha 
hova ment. A gyerekek 12 éves koruk óta dolgoztak, annyit amennyi épe, 
bírtak - fél bérért. Egész bért csak 24 éves kortól adták meg, hamarabb 
csak nagyon kivételes esetben. 
A major életének központja az istálló volt. Itt találkoztak az emberel 
reggel, este . Itt kapták meg a parancsot, itt osztotta ki a gazda időnként 
pofonokat. A legények egész évben itt aludtak az állatok között. Régi szo-
kás volt éz. Talán onnan eredlietett, hogy a közös .lakások sziikek voltak, 
igy a fiatalok kiszorultak belőle Az istállóban való alvás egészségtelen vc 
tára senki `sem gondolt. Termés 2B tes velejárója volt k  a cselédéletnek é 
azután sem szűnt meg. amikor a lakásokat elrekesztették. A rekesztéssel 
természetesen semmivel sem lett tágasabb a lakás, de legalább minden cs 
lád külön helyiségben lakhatott. Addig ugyanis két, Illetve négy család laka 
egy lakásban. Teljesen idegen embereket egész életűkre összezártak és 
arra kényszeritettek,. hogy a születéstől a halálig tanui legyenek .egy másik 
család minden életmegny ílvánulásának, 
Ez az állapot az 1 .930-as évek közepéig tartott. Ekkor rekesztették el 
a lakásokat. A szobákat kikövezték. A gazdaságot sok bel- és külföldi 
szakember látogatta. Kényelmetlen volt a gazdaság vezetőinek  a modern 
istállók és szabadkéményes konyhák, közös szobák esetleges ősszehasonli 
tósa. Nagyrészt ennek köszönhető a lakások rendbetétele. 
A «rend» érdekében tökéletes szellemi és politikai zárlatot készitettek 
a gazdaságban. A visszaemlékezők szinte jelképesen emlegetik a Mezőhe-
gyest körülvevő dr`ótkeritést, ami fizikailag is elzárta a gazdaságot a kör-
nyező területtől. Ez a drótkerítés nemcsak a vadak kiszökését és kevere-
dését akadályozta meg - amiért tulajdonképpen készítették - hanem látható 
módon elválasztotta a gazdaságot a forradalmi multu viharsaroktól. És. 
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valóban itt semmi sem mutatta, hogy a  viharsarokban vagyunk, Mező-. 
hegyes .történetében nincsenek komolyabb forradalmi hagyományok.10 A 
század végén, az aratósztrájkok idején itt épitették ki a sztrájktőrő tanyát, 
A Tanácsköztársaság . sem rázta föl a cselédeket. 
«Mezőhegyest speciális helyzete megkimélte attól, hogy a commun ide-
je alatt az állam vagyona nagy kárt szenvedjen, zár az idegen agitátorok e-
gész raja lepte el a községet, mégis elég nyugodtan viselkedtek a 13kosok. 
A nagy gonddal fentartott «speciális helyzet» óvta m cg a mezőhegyesi-
eket a környező falvak agrárproletárjainak forradalmi hatásától is. A T anács-
köztársaságra emlékezve is tőbbnyire a román intervenciós csapatok «doua 
zeci si cinci» rendszere jut az emberek eszébe, 12 
Mezőhegyes külön világ volt. Ide levél csak intéző ellenőrzésével jut-
hatott be. Ujságot szintén csak engedéllyel lehetett járatni, de még 
csak a vezetőségnek megfelelő szellemű ujságok jöhettek számitásba. Párttag-
ságról, vagy egyáltalán bármiféle politikai érdeklődésről szó sem leltetett. Az 
emberek nagy része nem is tudta, hogy milyen pártok léteznek. 
Könyveit; szinte egyáltalán nem olvastak. Az iskolából kölcsönzött Mesés--
köny vek képviselték az irásos kulturát. Az iskolában a tehető legkevesebbet 
tanitották meg a gyerekeket, Az intézők nem vitték jó néven, ha  egy-egy tanitó 
komolyan vette á tanulást. Az volt az elvük, bogy elég ha a cseléd le tudja 
írni a nevét, Többre nincs szüksége. A tanítási idő  egy részét a gyerekek á 
tanitó kertjében kapálással, gyümölcsszedéssel töltötték, Gyakran mentek ki 
könnyebb munkákra a gazdaság földjére. A falusi iskolákból idekerült gyerekek 
messze kiemelkedtek tudásban az itteni gyerekek közül, 
A felnőttek minden szi5rakozása a vasárnap esti cu161rém bál - volt, 
aminek időtartamát a gazda határozta meg. Moziba nagyon ritkán járhattak, 
hiszen az előadás éppen az esti etetés idejére esett. Szábadidejük nagy ré-
szét alvással, beszélgetéssel töltötték. A szellemi igénytelenségre valló terv-
szerü nevelés az idősebb embereken jóval a felszabadulás után, sőt ma is 
erősen érezhető. 
Mindezt azért tartottuk szükségesnek elmondani, hogy megérthessük 
sok más tényező mellett ez az életforma mennyire hatott az emberek goíidol 
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kodás ára és igy a földosztás alatt tanusitott magatartásukra is, Az elmon -
dottakból ta lán fény derül arra, miért volt e területen gyengébb a földért •ivott 
küzdelem, mint általában a Tis zántulon, A fizikai, szellemi elnyomás csak egy 	_ 
bizonyos határig növeli a forradalmi készséget ezen tul passzivitáe, fásult bele L 
nyugvásra szoktat. Ezt lehetett észlelni Mezőhegyesen is, bár nem a földosztás 
egész folyamata során, .de kezdetben minden bizonnyal. Az emberek 1945 előtti 
életének ismeretében jobban meg tudjuk becsülni a cselédsorsból szabadult 
emberek első önálló lép'seit az uj, szabad életben. 
A földosztás megindulása Csanád megyében 
A Tiszkintulon ]evesebb harc volt a földért, mint az ország más területe in . 
Ez a terület szabadult fel a leghamarabb, forradalmi multja is késztette fokozottabb 
harcra. Az őszőn elmaradt vetéseket sürgősen tavaszival kellett pótolni. A paraszt 
ság más földjét nem volt hajlandó művelni. Tőbb tiszántuli község kereste fel .kid 
döttséggel az Ideiglenes Nem ze ti Kormányt, sürgetve a földreformrendelet kibocsá. 
tását, I-larcuk hozzájárult a rendelet kialakitás óhoz, egyes koaliciós pártok gáncsos 
kodás ának ellensulyozás óhoz, 
Csa nád megye az elsők között szabadult fel -. még 1944 szeptemberében. Igy 
a megy ében - a többi tiszintuli meg; éhez hásonlóan - hamar, és erősen jelentkeze 
a radikális földreform igénye, A szegényparasztok a megye több községében már 
1944 őszén birtokba vették az elhagyott, meg nem művelt területeket. Ez még nem 
a megyei szervek utasitására történt - hiszen a közigazgatás ekkor még meglehe- 
tősen zilált állapotban volt. A szegényparasztok saját elhatározásukból cselekedtek 
-A főldreform végrehajtása során a megyei szervek gyakran ütköztek bele ze.bbe az 
önállósági igénybe. 
A makói koaliciós pártok 1945 február 22-i értekezletén je bntk ezett elsőként 
az az igény, hogy megyei szinten, egy szerv irányításával kezdjék meg a földosztá; 
A tavaszi munkák ideje következett, sietni kellett a juttatásokkal. A pártok a NB--hE 
fordultak, hogy utasitsa a falvak pártjait a földigénylő bizottságok megalakitására. Et 
feladata a helyi földviszonyok megvizsgálása, felmérése, az előkés zitő munkálatok 
elvégzése legyen, A Nemzeti Bizottság elfogadta az inditványt és egy biz ottságot 
alakított az előkés ziiletek irányitást 13 Az értekezlet előtt - február közepén já 
rásonként küldöttség ment az Ideiglenes Nemzeti Kormányhoz a reform sürgetésér 
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a rendelet előkészitésének a szorgalmazására. 
Hivatalos szerv csak a rendelet megjelenése után alakult, 1945 már-
cius 25:-én a Megyei F őldhivatal 14 Ez a szerv folytatta az előkés zitő bi-
zottság munkáját. A földhivatal 1945 április 1-i jegyzőkönyve arról számol 
be. hogy tagjai 23 községben végazték el az előkés zitő munkálatokat - kőz- 
tük Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán is 1 5  Hivatalosan a megyében először 
Püspőklellén és Deszken osztottak földet 1945 április 3-án. 16 
t'sánád megye az ország egyik legsürübben lakott területé, Igy a föld- 
nélküliek, tőrpebirtokosok kielégitése komoly gondot okozott, Ezért fordult a 
főldhivatal már megalakulása napján a megye legnagyobb állami gazdasága 
a mezőliegyesi állami gazdaság felé. Innen akarta kielégiteni azokat az igény- 
, 
lőket, akiknek saját községűkben nem jutott fölt. 
A felszabadulás és a földosztás megindulása. 
Mezőlegyes még 1944 szeptember 28-án, minden komolyabb harc nélkül 
felszabadult. Az őszi termés betakaritatlan volt. Gazdasági és' közigazgatási 
vezetők még a nyár folyamán elmenekültek, 1944, augusztusában elrendelték 
község} gazdaság kiüritését, A törzsállományt nyugatra hurcolták, A ménest 
Dunántulra, majd onnan Nyugat-Bajorországba és onnan a terület amerikai 
megszállása után az Egyesült Államokba vittek. gzállitás közben sok értékes 
állat p p' 'ztult el. Erre a sorsra jutott a gazdaság 16 - és sertésállomán . yánnk 
nagy része is, 1945 január l-én mindőssze 6 ló. 27 sertés, 513 szarvasmarha 
volt á gazdaságban. Ez természetesen nem volt elég' a itetakaritáshoz. annál 
is inkább, mert a gazdaság gépjeinek nagy része üzemanyag hiányában üzem-
képtelen volt, A felszabadulás után a szovjet parancsnokság . a községet egy-
egy katonai parancsnokkal Az élen két körzetre osztotta. Ok adták az utas!- 
tá sokat naponként a kerületek gazdáinak, számadóinak. Távaszig  a jól bevált 
.bizalmi. .rendszer segitségével a szovjet katonai parancsnokság (rányitotta a 
mezőgazdasági munkákat is. Minden kerületben népg .yülésen választották ki a 
legmegbizhatóbb embereket, akik kapcsolatot tartottak fent a katonai parancs-
nokság és a lakosság között. A gazdasági ügyeket intéző gazda mellett a bi-
zalmiak. mint a politikai ügyek intézői álltak. ük tettek javaslatot arra nézve 
hogy a lassan visszaszivárgó urak közül ki kerülhet' vissza á helyére, 
illetve hogy kit utasítsanak ki, A szovjet parancsnokság irányította az élelmiszer 
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elosztását, állatokat vágatott le, kenyeret osztott. 
A mindig mások által irányitott, minden önállóságtól megfosztott cse-  
g r 
lédség lassan hozzászokott ahhoz. hogy sorsát maga intézze. Mind gyakrab-
ban beszéltek a föl d szétosztásáról - különösen a szomszédos fa,sk akti- 
vabb lakóinak hatására. Odáig azonbán nem jutottak el, hogy maguk cseleked-
jenek. Ennek tőbb oka is volt. A tőbb évtizedes, erős szellemi és politikai 
zárlat félelmet oltott az emberekbe, és passzivitáshoz- szoktatta őket. Ugyan-
akkor az itt dolgozók anyagilag jobban 'el voltak látva, mint a környező falvak 
szegényparaszt, agrárproletár elemei. Az alacsonyrá szoritott igényeket nagjr-
jából kielégitette a félig természeti, félig pénzbeli díjazás - a kommenció-rend-
szer. A harmadik ok : az állami gazdaságban való élet, a nagyüzemi gazdál-
kodás ismerete egy bizonyos fajtáju kollektiv érzést teremtett az emberekben 1 7 ° 
Mezőhegyesen a felszabadulás után aránylag későn alakultak meg a pár -
tdc. Ez á már emlitett politikai elnyomással magyarázható Az embereknek elé-. 
szőr tájékozódniuk kellett, mivel nem ismerték a pártok célkitűzéseit,, és a köz-, 
Bégben egyik pártnak sem volt hagyománya. Elsőnek a Kommunista Párt ala-
kult m'eg 1944 októberében. 18 1945 januárjában alakult meg a szociáldemokrata 
párt. a nemzeti parasztság! majd ugyancsak januárban a kommunista párt kez-
deményezésére a Nemzeti Bizottság, koalíciós alapon. A Nemzeti Bizottság 
kezdeményezésére február-márciusban földigénylő bizottságot
l9 
szerveztek. 
Megvizsgálták az igénylők igényjogosultságát. 
A Község Földigénylő Bizottság hivatalos megalakulásáról az első levél--
tári adat 1945 április 7-én kelt, Ezzel szemben Sipos János a KFB elnöke a 
megalakulást február 20-ara teszi. Valószinű tehát, haw a hivatalos megalaku-
Iás előtt már tevékenykedett egy bizottság. amelyből a hivatabs KFB kinőtt, 
Ez á bizottság előkészítette a földosztás gyors végrehajtását. E feltevés helyes-
séest támasztja alá a Csanád megyei főispán 1945 március 31-i jelentése is.' 
 
amely arról ad számot, hogy a megye 42 községe közül 40-ben már megala-
kult a KFB. 
Mielőtt a mezőhegyesi KFB kiosztotta volna a  földet, el kellett dönteni az 
állami gazdaság sorsát. Mint már említettük, a megyei földhivatal március 25-én 
javaslatot tett, a gazdaság részleges felosztására. Az Országos Földosztó Tanács 
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április 5-én szállt ki a gazd,ságba. A helyszini döntés szerint 5.587 hold 
marad vissza, a többi kiosztásra kerül 2 0. Április 14-én az OFT megvAilo -
ty ,tta határozatát és 14,600 holdat adott dt az igénylőknek2 1 
A környező falvak fellebbeztek e döntés e llen , és te ties felosztást 
v.etelt.22 A végegyházi KFV azt a javaslatot tette', hogy tele pitsék M a gaz-
daságot más terűletre..A kérés indokolt volt. A Megyei Földosztó Tanács 
22 745 jogos Igénylő közül csak 14 476-ot tudott kielégiteni a rendelkezésére 
álló földből 23  Az OFT természetesen ennek ellenére sem -egyezett bele az 
áttelepitésbe 	bár 1946 januárjáig'L nem döntötte el végérvényesen-, hogy mennyit 
tart vissza állami gazdaság céljaira. A világhirü méntelep a korszerűen 
kiépiteít gazdasági telepek lerombolása óriási kárt okozott volna a népgazda-
ságnak. A 14,600 holdon 14 község osztozkodott. Moss zas huzavona után el--
dőlt.a _hógy melyik község és mennyit .kap a területből Mezőkegyes, Végegy-
háza, Ámbrózfalva, Nagy-Méjláth d Csanádalberti, Pitvaros, Kövegy, Csanádpa-
lota, Magyaresanád, Apátfalva, Ni r zőkovácsházá , Reformátuskovácsháza ., Makó, 
NagylaI:t Tótkomlós és Battonya igényét nem elégitette ki a Tanács, mivel 
ezekben a községekben már az igénylők 	%-a kielégitést nyert. A terület 
legnagyobb részét a mezőhegyesi cselédség kapta. A Tanács 70 % -os kielé-
gitést biztositott számukra. a következő indokolással «Figyelembe vette a 
tanács azt a mezőhegyesi igénylői javára, hogy ugy ők, mint feltiOnő gene-
rációkon keresztül e birtokon a gazdasági cse léd sanyaru keliyerét ették 
leginkább érdemesek arra, hogy a cselédségből felszabadulva, azon a birtokon 
ka pjanak földet, ahol ők, apáik ; és nagyapáik dolgoztak. Végegyháza község 
közvetlenül a mezőhegyesi ménesbirtokhoz kapcsolódik. A község lakossága 
tulny.mórészt a birtokból .élt és ezért a Mezőhegyesre vonatkozóan megálla - 
pitott Irányelvek, ha nem is teljes mértékben 	érvényesek 24 Végegyháza 
65 %-os kielégitést kapott. 
Mezőhegyesen április 3-ig 1960 Igénylő. iratkozott föl, 2Q ezer -hold földet 
igényelve. Ez a szám fokozatosan csökkent, Legtöbb .jelyen éppen forditott 
volt a helyzet, Elöször kevesen jelentkeztek, majd leküzdve félelmüket egyre 
többen. Ennek az eltérésnek az ,folt . az oka, hogy - mint az igényelt terület 
mennyiségéből látszik -y több földre számitottak', mint amennyi jutott . A nagy 
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területhez szokott emberek nehezen tudták elképzelni. hogy kicsi főidőn meg 
tudnak élni. Ezért sokan inkább visszaléptek. Emdlett az intézők visszatérésé 
től való félelem Is hozzájárult a visszalépők számának növekedéséhez, Április 
7-én már csak 1.6.154 hodat, április 9-én 13,500 holdat Igényeltek, Aprilis 19-én 
1.031 az igénylők szám a 7.730 hold igényléssel..A csökkenést az is magyaráz-
za. hogy MFT április 14-én ugy határozott. hogy a mezőhegyesi cselédség 
5.700 hold földet kap. Április 19-éne battonyal járásbiróság már azt jelenti a 
makói főispánnak. hogy Mezőhegyesen kiosztottak 5.200 hold földet. Ez  a ki-
osztás még nem végleges. A háboruból hazatérő hadifo :iT  Igénylése megvál-
toztatta az arányokat. 
A főld kimérés& a KFB tagjai végezték minden előzetes műszaki felmé-
rés nélkül. olyan jól. hogy a későbbi mérnöki méréskor alig kellett javitani rajta 
A mezőhegyesi KFB komoly harcot vltkott a klosztandó területek fekvése miatt 
a környező falvakkal. Az OFT terve szerint az állami gazdaság részére a köz-- 
ponti területek maradnak. á periférikus területeken kell osztozkodnia a 14 község-
nek. Minden falu azt akarta, hogy a határával érintkező, vagy ha nem volt hatá-
ro s a gazdasággal, a hozzá legkőzelebb fekvő területeket kapja meg,-Ragaszkod-
tak a kövesut menti földekhez. hogy a nagy gondot okozó száliitást megkőnnyit- 
sék. A KFB-nek sikerült elérnie, hogy a megyei Tanács kimondta először a 
mezőhegyest cselédség választja ki a neki megfeleli terűleteket. 
A kommunista párt sürgette a földosztás befejezését, hog y . a visszatérő. 
erősödő reakciót kész tények elé állíthassa. Csanád megye igen sikeresen tett 
eleget ennek a kivánságnak. Az országban elsőnek bonyolította le á földosztást, 
két hónap alatt a juttatás 90 %-át elvégezte. 
A munka gyors elvégzése a KFB tagjai lelkiismeretes, fáradtságot nem 
kímélő munkájának eredménye. Mondhatnánk, hogy ellenszolgáltatás nélkül végez- 
ték munkájukat. Volt k an megszabott napidíjuk, de ez a pénz fokozódó romlása 
miatt jelentéktelen volt. A bizottság munkáját nagy mértékben elősegitette a Vörös 
Hadsereg helyi parancsnoksága, amely már ösz óta támogatta a lakosságot éle-
tének megjavitásával. 
A szovjet. parancsnokság ugyanabból az okból kifolyólag sürgette a föld ki-- 
.méiését. mint á kommunista párt. Részi vett a kimérésben, gépeket, lovakat bo 
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bocsátott a KFB rendelkezésére és naponta érdeklődött a munka eiőreha-
ladásáról. A lityinántok m  azok a szovjet tisztek, akik közvetlenül foglal- . 
koztak a lakosság ügyeivel - állandóan sürgették a bizottsfág tagjain 
Svaemberhiány miatt a mérnöki kimérés késett. Egy-egy mérnök-
nek akkora terület jutott kimérésre, hogy hónapok teltek el, mig el tudta 
végezni. A parasztok csak akkor érezték magukat teljes biztonságban föld-
jükön, )nikor azt mérnökileg kimérték, s birtoklevelet kaptak. Ezért gyakran 
erőszakkal kényszeritették a mi:szaki vezetőket a felmérés megkezdésére. Ez 
történt Mezőhegyesen is, A KFB tagjaiból küldöttség me f Makóra, Cs.  S. 
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mérnökhöz, aki a müszaki munkálatok elvégzésével volt nnegbizva. Beüzen- 
tek neki, hogy addig el nem mennek, mig velük nem megy, s magától nem 
megy, erőszakkal viszik. Még azt sem engedték meg, hogy vonattal utazzék 
utánuk. Biztos ami biztos - mondták - s kocsira rakták a mérnököt 6Cso S, 
mint a legtöbb mérnök nem szabotálási szándékai miatt, hanem pus tán a 
tulterhelése miatt került ilyen helyzetbe. 
Az MFT 1945 január 17-én végleg kitűzte a visszamaradó mintabirtok 
hátárát, s ezzel hozzájárult a juttátások rögzitéséhez, Gyakori volt a kunért 
föld uj juttatása, cseréje. Ez alaposan megnehezitette a termelést, különösen 
az ősze közeledésével. Különösen ott volt elterjedt ez a jelenség, ahol a suttá -
tottak pört folytattak az elkobzott területek g-:zdáival. Az OFT a termelés meg-
könnyitése érdekében ugy rendelkezett, hogy 1946 szeptember 30-ig senkit nem 
lehet kimozditani Ingatlanából. Igy történhetett meg, hogy a mezőhegyesiek a 
megengedett 5200 hold helyett 'gyakorlatilag 6,046 holdat foglaltak el, a többi 
község rovására. Ez az egyenlőtlenség az 1946-47-es gazdasági évben kie 
gyenlitődött. Az OFT rendelete nemcsak népgazdasági érdekeket szolgált. A 
kisgazda párt reakciós elemei választási győzelmüket a demokratikus vivmá . 
nyok megfékezésére akarták felhasználni, 1946 január végén a kommunista 
párt ennek ellensulyozására kiadta a jelszót :R.Földet vissza nem adunk ! b 
Országszerte több tüntetés zajlott le a szegényparasztság és a munkásság 
részvételével. A fenti rendelet utját állta a reakció munkájának. 
A földért való küzdelmet országosan a kommunista párt előterjesztésére 
törvénybe iktatott 1946 IX, tc, zárta le 1946 május 13-án. 27 Ez a rendelet 
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kimondja, hogy az 1946 január I-ig kiosztott földet gazdájának visszaadni 
nem lehet, s az eddig ki nem osztott földe) csak az OFT engedélyével 
lehet kiosztani. Ezután csak annak az igénylését kell elfogadni,  aki eddig 
önhibáján kivül nem igényelt. Akitől a KFB a jogszabályok megsértésével 
vette el a földet, vissza nem kapja, hanem csereingatlant ad helyébe. Ezt a 
rendeletet a kommunista párt azért terjesztette be, hogy megakadályozza a 
közben megerősödött reakció támadását a földreform ellen. Ugyanebből sz, 
okból sürgette a telekkönyvek kiosztását. ami csak 1947 nyarán fejeződött 
be 
A mezőhegyesi cselédség földért való küzdelme nagy an leegyszerű-
sődőtt, mivel nem kellett földbirtokosokkal, kulákokkal harcolnia. A minta-
birtok területének kiterjesztéséért folyt ugyan küzdelem, de ez nem érintette 
komolyan az igénylők érdekeit, Éppen ezért szinte semmi hatása nem volt 
a reakció földreform elleni támadás ának, Illetve a «földet vissza nem adunk» 
mozgalomnak. Kisebb-nagyobb tüntetések ugyan zajlottak, de ezek inkább 
reakciós tisztviselők ellen irányultak s részben félreértésből eredtek.28 
Házhely igénylés - házépités 
A földosztással egyidőben történt a házhelyigénylés; illetve kimérés. 
A házhely juttatásról szóló 2.400/1945 FM, sz. rendelet 1945 április 27-én 
jelent meg. Pontosan körűlirja, hogy milyen területek sajátithatók ki .erre a 
célra. Akinek 50 holdnál több földje van. attól a házhely céljára szükséges 
terület cse re nélkül teljes kártalanitás ellenében kisajátitható. Házhelyet kap-
hat az a magyar állampolgár, aki sem lakóterületén. sem máshol lak óliázzal 
nem re ndelkezik. Kiskereskedők csak akkor elégíthetők ki. ha a földigénylők 
kielégitése után erre a célra fentartott területekből fennmaradt. Felhivja a 
rendelet a figyelmet arra. hogy árviz és talajvíz veszélyes területekre ne 
épitke zzene k. A kimért telekre a háboru befejezésétől számított 5 éven belül 
köte les építeni a juttatott. 
Mezőhegyesen igen komoly problémát okozott a házhely és az építkezés 
kérdése. A juttatottak közül senki sem rendelkezett lakóházzal. A régi csel4d-
ségi lakásokban hosszu .ideig nem maradhattak. A földigényléssel együtt irtók 
össze a házhelyigénylést is, Mivel pedig az épitdanyag megszerzéséhez szűk-- 
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séges anyagiakkal nem rendelkeztek 0 azt is a gazdaságból kivánták meg- 
szerezni, A KFB már május 10-én javaslatot terjesztett áz MFT-hez, hegy 
-mivel házhely céljára nincs földterület, vagy csökkentsék a más községek 
0 
számári juttatott területet, vagy a gazdaság adjon át valamennyi' földet, " 
I-losszás huzavona után a gazdaságban csere alapon egyeztek meg. A 
házhelyek kios áása még nem oldotta meg a kérdést. Nem volt miből építeni. 
A gazdaság igényt tartott a kiosztott területeken lévő épületekre é.s nemzet , 
gázdasági érdekekre hivatkozva tiltakozott lebontásuk ellen, Abban igaza volt, 
hogy a jó állapotban lévő, jól :megépitett gazdasági épületek lebontása jelentős 
veszteséget okozott a népgazdaságna .kL de kiosztásuk politikailag igen jó ha- 
tással volt a parasztságra, A bontási engedély megszerzése után elkezdődött 
a szokásos vita kapjanak e bontási anyagot a falvak ? Végülis a z MFT ugy 
döntött, hogy aki saját lakhelyén nem rendelkezik házzal, kap anyagot. Ez 
aztán állandó surlódást idézett elő a helybeli és a körny ékbeli igénylők között' 
Sok panasz érkezett a mezőliegyesi KFB-hez. illetve az MFT -hez á bontási 
anyag jogtalan eltulajdonitása milit. A mezőhegyésiek -- felhasználva, hogy a 
falusiak nem tudtak állandóan vig3ézni anyagukra - széthordták azt, Falanyag 
csak annyi jutott minden igénylőnék, amennyi a ház és a gazdasági épületek 
alapjához szükséges. A házak többny ire vályogból épültek. A z . igénylők nagy-
része mága kés zitette a vi yogot, gyakran maga hu2ta fel a . falat is. 
Nagy problémát okozott a tanyaközpontok helyének kijelölése. A közigaz-
gatási szervek és áz OFT tanyaközpontok épitése mellett döntött. Az emberek 
viszont minél közelebb akartak lenni a földhöz, hiszen Igaerejük nem volt. 
A földre, vagy közvetlen közelébe akartak épiteni. Végül a gazdaság köz-
pontja mellé egy nagyobb települést jelöltek ki, kerületenként pedig kisebb 
tanyaközpontokat hoztak I étre. A kalvak igénylőinek ez nem felelt m eg, mert 
-mivel ők csak a földmunkák végzése alatt tartózkodtak itt -- semmi sem 
kötötte őket a központhoz /ivóviz. villany stb,/ .Igy aztán földjeikre épitkez-
tek teljesen rendszertelenül. 
A bontási munkákat összefogva ; közösen végezték, szép példáját adva 
a közösségi érzésnek; segiténiakarásnak. Minden család maga tisztogatta meg 
a kibontott anyagot és szállitotta a Házhelyre. Sokan- akik nem tudtak azonnal 
hozzákezdeni az épitkezéshez -- hogy jobban el tudják végezni földjükön é 
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munkát, maguk összetákolt kunyhókban laktok. Télire kukoricaszárral tá-
mogatták körül á betapasztották. Sok péka van az erőszakos lakásfogla- 
lósra. Utőri, tanitói lakást foglaltak el, s nem hajlandók kiköltözni belőle. 
A házépiténn";k legnagyobb reszt 1947 nyarán folytak, ugy hogy #szre 
az igénylők 65-70 %-a beköltözött Saját lakásába, A házak általában jól é-
pitettek. Beköltözés előtt a kőrzeti orvos ellenőrizte, megfelelnek-e egész-
ségügyi követelményeknek. Az 1947-ben megalakult UFOSZ támogatásá ve) 
személyenként 3 ezer forint kölcsönt kaptak az igénylők. Nagy segitséget 
jelentett, hogy amig nem tudták felépíteni a házat a gazdaság lakásában lak-
hatták. Az 1948-ban induló tipus-házépitési akció végleg megoldotta az igény-
lők lakásproblémáit. 
A Zöld megművelése 
Ha a föld birtokbavétele, megvédése nem is jelentett különösebb ne- 
hétséget a mezőhegyesiek számára, a föld megművelésénél megmutatták, 
hogy mennyire ragaszkodnak a qldhöz. Mint cselédek, semmiféle gazdasági 
felszereléssel nem rendelkeztek. Nem volt vetőmag, amit elvethettek volna. 
1944 őszén a gazdaság mát nem vetett, igy onnan sem kaphatták. A vetési 
statisztikák mutatják, hogy a föld nagy része vetetlen, sőt szántatlan. Igy pl, 
az 1945 április 18-i kimutatás szerint a belsőperegi juttatottak 222 holdjából 
27 hold szántatlan. Az arány a többi kerületben sem jobb. A gazdaság fel- 
szerelései k arbantartás hiányában megrongálódtak, és ami megvolt, azt a gaz-
daság vezetősége rendelet hiányára, s a gazdaság érdekeire hivatkozva nem 
akarta kiadni, 
• 	A Vörös Hadsereg saját lovait, kocsijait bocsátotta a földigénylők ren- 
klclkezés áce, Megpróbálkozott rendet teremteni a széthordott állatok, felszere-
lések ügyében is. Összeszedte a törzskönyvezett állatokat, megtiltotta. hogy 
ne héz munka végzésére használják őket. A földigénylők ugyanis minden álla-
tot önhatalmilag munkára fogtak . Rés zben a szovjet parancsnokság munkájá-
nak köszönhető ¢ hogy a hosszas kisérletezéssel kitenyésztett értékes noniusz 
és lipicai tőrzslovak megmaradtak _népgazdaságunkna k, 
Az idő sürgetett, gyorsan el kellett vetni, az őszi vetést még pótolni akard 
ták o A föld megszerzésénél nem volt rá alkalom, de itt bebizonyitották a cselé-
dek föld- .és munkaszeretetüket, Önliatalmulag -- nem tőrődve a gazdaság veze- 
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tőinek fenyegetőzésével, majd k'tségbeesett siránkozásával ,_ haszn6laiba 
vették a gazdáság szerszámait. A vetőgépek, ekék m qgszerzése még nem 
oldotta meg a nehézségeket. Nem volt mivel vontatni őket _ s alörös a' 
I-ladsereg segitsége a hatalmas területek megmunkálására o--m volt elég. 
A nehézségek nem keseritették el az embereket. Sokan kapával Kszántot-
tákw fel a földet. A vétést ezen a tavaszon szinte kivétel nélkül kézi erő-
vel végezték. Nem volt ritka látvány, hogy két három ember boronába u 
vagy fogasba fogta magát, 30 A 1243 órás munka. amit egész életükben 
végeztek, szivóssá tette őket - s most maguknak dolgoztak l 
A kiosztott réteket a gazdaság gőzekéivel törték föl. közös erővel fat 
termeltek ki az erdőből, azzal fűtötték a gépet. Az erdészet népgrnzd.sá i 
érdekekre hivatkozva természetesen tiltakozott a fakitermelés ellen. A vetés 
azonban legalább olyan fontos volt, s ezt tudták az emberek l 
Az igénylők fejlett közösségi érzése itt is megmutatkozott. Amikor már 
könnyebben lehetett utazii területenként összefogtak. Egyik részük elment 
állatokat vásárolni, másik rés zük a földet művelte. Dunántulról sikerült álla 
tokai szerezni, ugy -hogy most már volt mivel vontatni a gépeket, lelős r 
természetesen át kellett alakitáni azokat, mert többnyire gépi, illetve lóvon-
tatásra voltak beállitva. A gépeket a kerületek között igazságosan szétosz-
tották, kikötve, hogy ha valamelyik kerület elvégezte a munkát, kötetes át-
adni a gépeket annak a résznek, ahol még szükség van rájuk, Az MF,t 
hivatalosan csak 1946 juliusában osztotta szét az élő és holt felszerelést. 
Addig teljes .anarchia uralkodott, Állandó vita folyt a gazdaság vezetői és a 
KFB között. Voltak természetesen tulkapások is. A szegénységből kiszaba-
dult ember nehezen találja meg a helyes mértéket cselekedeteiben, gyakran 
enged kapsiságának. Ez nyilvánult meg a helybeli és a falvak földigénylői 
közötti vitákban, • A mezőheg gyesiek az idegeneknek semmit sem akartak 
adni, vagy legalábbis jóval kevesebbet. mint amennyit' azok igényeltek. Egy-
egy traktort gyakran csak ismételt kérelem után kaptak meg a falvak. A 
visszaadáskor ugyanilyen huzavona volt . Gyakran előfordult, hogy az embe-
rek összefogtak, elmentek a traktorért, s erőszakkal elhozták. Ez történt 
1946 őszén, Végegyháza és Mezőhegyes között egy traktorral is, Miután 
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többszöri felszólitás után sem juttatták (haza., egy csoport ember haza 
huzta mivel hajtóanyagot nem kaptak a végegyházaiaktól, 31 Természetesen 
hiba lenne ezekben a vitákban csupán önzést látni. A földet meg kellett . 
müv dni, s mivel a gazdasági felszerelés kevés volt, ez: szükségszerűen 
surlódások at idézett elő, 
Ha megnézzük min kellett az embereknek osztozkodniok. megértjük 
a vitákat. A gazdaság 33 ezer hold földje nagyjából felesen oszlott meg a 
földigénylők és az állami gazdaság között. Erre a 33 ezer holdra jutott két 
16 0 32 szamár, 2 öszvér, s néány alaposan kivénült ökör és bivaly. A holt 
felszerelést a föld arányában osztották meg, 6 traktort, 33 cséplőgépet /nem 
mind üzemképes/ és néhány pár gőzekét ke llett ugy elosztani, hogy s 33 
ezer holdat meg tudják művélni. Nem csoda tehát. ha vitára került sor. Az 
igénylők között 43 embernek jutott 3 vetőgép,,1945 őszén az igénylők nagy 
része a kommencióban kapótt fejadu vetette el, ha volt . De nem mindenki 
kapta meg a fejadagot, vagy volt aki már elfogyasztotta, .Ott álltak ugyanakkor 
a kicsépeletlen gabonaasztagok. A szovjet parancsnokság megszervezte a 
gabona elosztását. Akinek nem jutott a csépelt buzából az ősszel szántat-
lanul maradt földek gabonakeléseit aratta le és vétette el . • 
Hogy megkönnyitsék a műlikát. közösen szántottak. vetettek. Beosztották 
a főldet egyik táblára buzát, másikba árpát, stb., vetettek, s azután minden-
kinek tiosztották az őt megillető részt. Ez különösen akkor gyorsitotta meg a 
munkát; ha gőzekével szántottak. Gől ekével nem gazdaságos kis területet . 
szántani, A betakaritást is • ég yütt végezték. A művelés eme formája haasonli-
tott a kés őbbi I, tipusu te'inelőszövetkezethez. Igy művelték a földet a csató-
kamrási, komlósfecskési igénylők. 32 A szállitás megkönnyitésére megjavitották, 
feltöltötték az utakat, gondosan ügyeltek rá, h o gy meg ne ongálódjan a k. 
Szép és megható hallgatni  az. emberek visszaemlékezését ezekre az idők 
re. Senki sem csüggedt el a nehézségek láttán, pedig a helyzet nem volt biz-
tató, Erre vall a Csanád megyei főispán 1946 április 27--i jelentése, A főispán 
kétségbe vonja, hogy Mezőhegyesen el tudják végezni a tavaszi munkákat.
•Pedig ekkor már sokkal jobb volt a helyzet,mint 1945 őszén, Ekkor már a 
közben megalakult földmüvesszövetkezet intézte és szervezte az igénylők. ellátását. 
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Kezelésbe vette a nagyobb gépeket, megszervezte a szerződéses növény-
termelést. növényvédelmi szerekkel, vetőmaggal látta el a gazdákat 
A KFB gondosan ügyelt a munka pontos elvégzésére. Kiharcolta, 
hogy a kiosztott terület arányában a gázdaság adja át trágyakészletének 
egy részét s ezzel a líáboru alatt elhanyagolt föld termőképességét megja-
vították. Még igy sem sikerült jó termést elérni az aszály és a müvelési 
lehetőség hiányossága miatt. A KFB kénytelen volt kérvényezni a meg-
váltási ár és az adó fizetésének elhalasztását. 
Az OFT 9.733/1945 II, sz. elvi határozatában kimondta. hogy ott, 
ahol a holdankénti termés nem érí él b-uzából a 3 mázsát, a megállapitott 
adó, illetve megváltási ár felét kell fizetni. Ha ez nagy megterhelést jelent, 
el lehet halasztani. A juttatották az ország nagy részén éltek ezzel a le-
hetőséggel, igy Mezőhegyesen. is. Hogy ezt az engedményt ne használhas- 
sák föl a müvelé . s elhanyagolására, az MFT ugy határozott, hogy minden KFB 
mezőőrséget és termelési bizottságot alakitson, és ezek által ellenőrizze a 
Juttatottak munkáját, 33 Elmondhatjuk, hogy e szerveknek nem kellett sokszor 
fellépniők az igénylők hanyag munkavégzése ellen. 
A KFB és a juttatottak 
Szóljunk pár szót azokról, akik mint a KFB tagjai lebonyolitották a föld-
os ztást; A földosztást gyakorlatilag három szerv végezte. Legfelső fokon sz -
OFT, majd MFT s közvetlenül a KFB. Legnagy obb szerepe a KFB-nek volt, 
Ez a •szerv teljesitette a földrendelet amá kivánságát, hogy a földet maga a 
szegén yparasztság ossza ki, A KFB hatáskörébe tartozott a juttatási i vsor 
összeállitása, felülvizsgálata, az elkobzás, megváltás megállapitása. A juttatást 
megváltoztathatja, elkobozhatja á juttatott földet. Rendelkezéseit az MFT illetve 
az OFT felülvizsgálta. A bürokratikus időhtizást megelőzendő a ttldmüvelésügyi 
miniszter ugy rendelke tett, hogy a felsőbb szervek a KFB kérelmére 3 napon 
belül kötelesek válaszolni. I-ía ezt nem teszik, a KFB-k végrehajthatják javas-
latailat. 	 . 
A 600/1945 MT. sz. rendelet értelmében a rendelet megjelenését követő 
3 napon belül községenként meg kell alakitani a KFB--t. Ügyelni kell arra. hogy 
a földigénylők szociális és pártszempontból egyenlő arányban Opviseltessék 
m Bukat e szervben. 185. 
Mezőhegyesen a KFB-re vonatkozó első irat 1945 április 7-én kelt  
és közli a megválasztottak névsorát34 . Ekkor tették le a KFB tagjai az  
esküt e «Mi a KFB tagjai becsületűnkre és lelkiismeretünkre. fogadjuk; hogy  
tisztünkben legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kedvezés és részre-
hajlás nélkűl járunk el, tisztűnkkel összeférhetetlen, tevékenységtől tartózkodunk  
és a hivatali titkot megőrizzük , A KFB tagok kevés kivétellel becsülettel tar-
tották meg esküjüket.  
Mint már emlitettük, valószinü; hogy már ezt megelőzően is működött a  
bizottság. Ezt bizonyitja az á tény, hogy április 3-án már ősszeirták az igény-
lőket¢ ezt az öss zeirást pedig hivatalból a KFB végezte. 30 tagu bizottságot  
alakitottak tekintettel a nagy területre. Kerületenként választották meg a «kis- . 
bizottságokat , majd ezekből a központi ötös bizottságót ' amely tárgyalt a  
falvak bizottságaival és felső szervekkel. Országosan . hátráltatta a munkát a  
bizottsági tagok állandó váltakozása, lemondása. Itt is fordult elő lemondás, de  
kevéa; akkor is kerületi bizottságokban. Az ötös bizottság állandó maradt s  
ez megkönnyitette az egységes ügyintézést, végrehajtást.  
A mezőhegyesi KFB á tiszántuli viszonyokhoz képest kedvező körületé--
nyek közőtt működött. Magáért a föld birtokbavételéért oem kellett harcolnia, leg--  
feljebb a szomszédos falvnkkal. Egy alkalommal lépték tul a rendeletet ., amikor 
csereterület biztosítása nélkül erdőt irtottak és osztottak ki. Az erdőigazgatóság  
tiltakozott z ellen, csereterületet követelt, de a KFB azzal utasítja el, hogy kér-
jen csereterületet az állami gazdaságtól.  
Legerősebben az állami gazdasággal szemben lépett fel a bizottság 0 az élő 
és holt felszerelések elosztásékor. Minden lehetőséget megragadott arra, . hogy 
minél többet szerezzen meg az ujgazdáknak; ugy. hogy á gazdaságnak gyakor-
latilag kevesebb felszerelés maradt.  Igaz, hogy amikor nagyjából biztosította a  
gépeket' szigoruan ellenőrizte a művelést. Több embertől' vette el a főldet amiatt,  
m at nem müvdte rendesen  35,  Különösen a falvak igénylőivel volt sok gondja.  
ugyanis ebből a szempontból a falusi igénylők is felügyelete alá tartoztak . Voltak 
olyan falusi igénylők, akik a nagy távolság miatt bérbe adták földjüket. Igy tör-
ténhetett m ego hogy több juttatott földes 20-30 holdat miivdt. M.J. például 32  
holdon gazdálkodott. •még 1946-b.in is.  
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Az első évben a bizottság nem avatkozott bele ezekbe az ügyekbe. 
ekkor csak az volt a fontos, hogy a földet bevessék. Később természe-
tesen felléptek az ilyen jelenség ellen. 
Érdem es beszélni a földigénylőknek a bizottsághoz való viszonyáról. 
A bizottság tagjai visszaemlékezés kor keserűen beszélnek az emberek fe 
lelőtlenségéről, kapzsiságáról. A KFB rendelkezései ellenére a gazdaság 
élő és bolt felszereléseit széthordják, rongálják. Engedély nélkül erdőt ir-
tanak. utak mentén fát szednek és általában semmibe yes zik a bizottság 
intézkedésest. Ez igy elmondva igen lesujtóan hát s méltán keseritette el a 
KFB tagjait. Nem lennénk igazságosak ha egyértelműen elítélnénk emiatt 
a cselédből lett ujg 'zdákat. Képzeljük el, hogy ezeknek az embereknek 
személyes használati cikkeiken kivül egész életükben nem volt semmijük. 
S most egyszerre földet kaptak, házat épitettek, élhették a maguk életét, 
Nem lehet csodálkozni, hogy nem mindig tudtak hátért szabni cselekedeteik-
nek, s hogy pillanatnyilag csak saját érdekeikre gondoltak. 
Gyakori volt a bizottság tagjai ellen vádaskodás • rágalmazás, ami 
.a gyengébb embereket lemondásra félreállásra késztette. De hogy a na-
gyobb résznek nem ez volt a vélemén ye, mutatja az. hogy azoknak a 
bizottsági tagoknak. akik elejétől végig tevékenykedtek a bizottságban, egy 
hold «talpalási földet» ajánlottak fel az igénylők -- s mi lehetett nagyobb el-
ismerés a parasztság részéről, mint az ajándék föld ? 
Megjegyzés. 
Féja Géza ó Viharsarok. Atheneum 3. kiad. 100 old. 
Fája Géza id. m. 139. old. 
Az adatok nem egy meghatározott év, hanem egy időszak bérezését 
rögzitik. A pénz mennyisége nem szolgálhat összehasonlitási alapként 
-mivel értéke a válság .ideje alatt ingadozott. Csak a teljesség kedvéért 
tűntettük föl. 
4..Incze-Petöcz : A dolgozó parasztság helyzete az ellenforradalmi rend-
szerben. Budapest. 1954. 19. old. 
5, Ecsery Lajos A magyar földmüvesnép munkája. Szentes, 4930. 350. 
6. Ecsery Lajos : id, m. 35--360. 
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Illyés Gyula : Puszták népe. Budapest, 1955. 134-135, old, 
Féja Géza : id, m, 236 old. 
9, Teljesen megbizható adatunk a mezőheg esi bérezésre nincs, A gaz-
daság 1945 előtti levéltári anyaga tönkrement. A fenti adatokat számos 
visszaemlékezés, utalás figyelembevételével kaptuk. /Debreczen: Mihály. 
Iványi György, Ilangyál Lajos KFB tagok, Medve István gazdasági cse-
léd. Kuthy Ernő az állami gazdaság agronómusa visszaleDnl_ékezései. s 
Féja Géza : Viharsarok,/ 
10. Mezőhegyes történetén itt az állami gazdaság történetét értjük. időben _ 
tehát 1785-.1945 közötti idő. 	. 
11, A román intervenciós csapatok bevonulva Mezőhegyesre a «tisztogatás 
. során» huszonöt botütést mértek minden eGiberre, aki valamiféle kommu- 
nista vád alá esett /Debreczeni Mihály, Iv'ényi György visszaemlékezése/, 
12. Csanád-Arad-Torontál vármegye Közigazgatási Bizottságának jelentése 
az 1927. évről. Makó. 1928. 
13,. Csanád megyei Nemzeti Bizottság iratai. 66/1945 Szegedi Állami Levéltár 
/továbbiakban SzÁL,/ 
Csanád meg 3ei Földhivatal irata 1/1945. SZÁL. 
Csanád megyei Földhivatal iratai. 8/1945. SZÁL. 
Csanád megyei Földhivatal iratai ► .20/1945. SZÁL 
Az utóbbira többen hivatkoznak azok közül akikkel az anyaggyüjtés során 
:beszéltünk /Sipos János, volt KFB elnök, Ilangyál Lajos/ 
M. Tóth Frz óbet : Adatok három Csanád vármegyei nagyközség: 
NOVM. 1314,ottságának történetéhez, Szeged, 1957. 75, ol._.. 
20. Csanád megyei, Földhivatal iratai 5910/1946. SzÁL. 
Országos Földosztó Tanács iratai 167/1945 SzÁL. 
Csanád megyei Földhivatal iratai 5910/1946 SzÁL. 
Csanád megyei Földhivatal iratai. 233/1945. SzÁL. 
Mezőhegi esi KFB irata 1945-46. 167/1945, Gyulai Állami Levéltár /továbbiak-W 
b an :Gy AL. 
25. Makói Népujság 1946. február 1. Megjegyzés : A kéthónapos liatáriciőn a sza- . 
bályos mérnöki kimérést értjük, ami általában jóval az első kiérés után követ-
kezett. 
26, Sipos János / volt KFB elnök/ közlése, 
27. Magyar Törvénytár 1946, A földreform végrelajtása során igénybe vett és ki-
osztott ingatlanok telekkönyvezése és a vonatkozó jogszabályok gyűjteménye 
Budapest. 1947. 211 . old. 
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1945 november 8•-.án az orosz parancsnok telefonon megkérdezte a 
kommunista párt titkárától, hogy meg akarják e ünnepelni a Nagy liktó 
berí Szocialista Ilorradalom évfordulóját, A párttitkár kitelefonált a kerü-
letekbe, hogy zá s zlókkal vonuljanak be az emberek, Ezt félreértették, 
azt hitték a földet kell megvédeni. Felvonultak, elrekedés i le3fi, 
Békés megyei Földhivatal iratai, A mezőheg.yesi KFB javaslata 1945. 
május 10, GyÁL. 
;30, Debrecze i Mihály /KF.i3 tag/ közlése, 
31, Iványi György /KFB tag/ visszaemlékezése. 
Sipos János közlése alapján, 
Ez a termelési bizottság nem azonos az országos méretekben korábban 
megalakitott Termelési Bizottságokkal, A levéltári anyag mindőssze két 
dyan esetet . rigzit, ahol komolyabb fellépésre 1 ált szükség, 
Az ötös bizottság tagjai Sipos Jáno' -elnök, 1-lupuci Imre, Tóth Istvan 
I. Tóth István II,; Kovác s János / Csanádmegyei Közigazgatási Bizott--
ság iratai 339/19-15,/ 1945 folyamán cserélődtek a tagok, z elsősorban 
abból adódott, hogy az uj községi előljáróság egy része innen került ki . 
Uj tagok kellettek a repülőbizottságba kinevezettek helyébe is, 
Ezek az igénylők a falusiak közül kerültek ki, 
Die Bodenverteilung im Jahre 1945 in Ungarn 
Diese Arbeit behandelt das Leben des grössten landwirtschaftlichen Stáatsgutes 
von Mezőbegyes /im Komitat Csanad/ und die Arbeit der landwirtschaftlichen 
Arbeiter und ihres Kampfes "gums Land, Sie schildert kurz das Leben der 
Bauern vor der Befreiung, beschreibt, was für eine Wirkung diese Lebensform 
auf den Kampf der Bauern ausgeübt hat. Sie stellt die Lage nach der 
Befreiung von 1944 die Zustünde im Anfang der Bodenverteilung dar, karak-
terisiert das Benehmen der Bauern zu den Mena'chen, die das Land verteilt 
haben, und die Beziehungen dieser Menschen zu. den us Land kámpfenden 
Bauern. Sie bescháftigt sick mit den Schwierigkeiten des Hausbaues, der 
Landwirtschaft und stellt das Verháltnis der landwirtschrtaftlichen Werktátigen 
zum Boden und zueinander dara 
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AZ 1917-es FEBRUÁRI LS OKTÓBERI .O,1S7_TOR%ADAL0M 
I IA TÁS A NAGYK.aN I ZS A MUNK ÁSMOZGALM ARA 
Pál József 
V.  évff, magyar-történelem sz.h. 
TÖRTÉNELMI INTÉZET 
Az imperialista hatalmak közötti ellentétek 1914 jullus 28-án háborut rob-
bantottak ki. Az ország háboruba való belerántásAt ideológiailag w  politikailag 
az uralkodó osztály kellően alátámasztotta. Nem volt az országban egyetlen 
párt vagy testület* amely követőit ne á háboru támogatására buzdította volná. 
A több évtizedes. nacionalista szellemű nevelés. most megtette hatását. Az 
egyszerit emberek gondolkodásában is meglévő nacionalista nézetek révén a 
magyar uralkodó osztálynak sikerült a népet ellenállás nélkül belevinni a hábo-
rub a.  
Az agyakat elboritó nacionalista gőz azonban rövid időn belül kezdett el-
párologni, miután megjelentek a hozzátartozók halálhírét közlő értesitések, mi-
után berobogtak az első sebesült szállitmányok. 1 
Rosszul vezetett és hiányosan felszerelt csapataink mindjárt a háboru kez-
detén borzalmas veszteségeket' szenvedtek. A nagykanizsaiak két ezrede har- 
colt az orosz fronton a 48-as gyalogezred és a 20-as honvéd gyalogezred. 
Főleg az utóbbit érték sulyos veszteségek, és 1915 decemberéig szinte teljesen 
kicserélődött állománya : 
Tisztekből 24 halott és 52 sebesült, a legénység soraiből pedig 1169 halott 
és 2061 sebesült volt a vesztesége,2 . 
A monarchia gazdaságilag sem készült fel kellőképpen a háborurá. A napi 
24 millió koronás katonai kiadások3 sulyos zavarokat okoztak a gazdasági élet 
vérkeringésében. 
1915 januárjában már kénytelenek Zalában is gabonát rekviráln i4, hogy biz - 
tositva legyen az ellátás. de az élelmiszerek drágulási hullámának igy sem si- 
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került gátat szabni. 5 
Jellemző a helyzetre a Zalai Hirlrp február 8-i számának egyik cikke. 
mely azt tanácsolja a gazdaasszonyoknak, hogy vágják ki itirtigiaikat és kény•-- 
hakertés zetet létisitsenek virágoskertjeikből . 6  
Az árak emelkedésének a piaci árak maximálásával is utját próbálták állni. 
Ez a kísérlet is csődöt mondott. A falusiak kijelentették. !logy a hatóság által [nog-
állapitott áron nem hozzák terményeiket a piacra ?. Juniusban a kiskanizsai parasz-
tok valóban termelősztrájkot szerveztek és bojkottálták Nagykanizsa piacát. A rend • 
őrségnek csak nagy erőfeszitéssel - a szervezők letartóztatásával - sikerült a 
sztrájkot letörni.$ 
Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy rövid időn bélül kiábráncultak a hébe-.
ruból az emberek és 1915 tavaszán már békehangokat kezdenek megütni a kanizsai 
ujságok is «Valamennyi nemzet torkig van már a háboru borzahnaivaí; éppen elér-
kezett az ideje, hogy a népek akarata is érvényesüljön» 9 
SzDP, egyenlőre még nem adott hangot békekövetelésének. A háboru ki-
törése után néhány héttel a Népszava a háborus termelés fokozására hivta fel a . 
munkásságot 10 
A nagykanizsai szervezet sem cselekedett másképp, Ha nem is ilyen szégyen- 
en 
letes nyilt az árulása, de ez a szervezet is  felfüggesztette az osztályharcot a hábori 
időtartamára, Ezt bizonyitja 1915 május 1-én kiadott felhivása a kanizsai munktísságho 
Elvtársak, munkások i Május 1-én d;z évben zárjátok szivetek mélyébe érzéseiteket, 
Vessük bizalmunkat egy szebb jövőbe. Gondoljunk a legjobbakra, akik harctéren 
vérüket ontják. Pótoljátok soraitokat, hogy visszatérésűk után együttes küzdelmet 
• indithassunk az egyenlő jog törvén ybi -. iktatásáért». 11 Ez a -felhivás az osztályharc 
feladásának dokumentum n. A liáboru után m ajd h arcolni fogunk áz, általános választó 
jogért, addig törjünk békességgel és Harcoljunk a kizsákmányolóink érdekeiért. Ezt 
fejezi ki «finoman» a kiáltvány. 
Igaz azonban az is, hogy a háboru kitörése után életbeléptetett- kivételes törvé-
nyek is m .egnehezitették a munlásszervezetek munkáját 12. 
Az 1916-os év eseményei azonban tovább siettették a tömegek szemléletének 
megváltozását, arra késztetve az SzDP-ot is, hogy szembeforduljon a liáboruval. 
Mit is hozott az 1916-os esztendő ? 	 - 
A legfontosabb. hogy a központi hatalmaknak - bár jelentős sikereket értek el 
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most sem sikerült a gy ózelmet kicsikarni és a háborut befejezni. Sőt a 
frontok mindenütt megmerevedtek és a háboru áll harcok, un, anyagcsaták 
sorozatává változott,Ez a gyengébb gazdasági potenciállal rendelkező központi 
hatalmak -elsős crban a monarchia - népeinek még sulyosabb megterhelését 
jelentette, 
Egyre sulyosabb fennakadások jelen tkeztek a közellátásban. Augusztus-
b an 8.10 napon keresztül egyetlen deka lisztet sem lehetett kapni Nagykari 
zsén, Sulyosbitotta a helyzetet a rossz gabonatermés is, igy az eddigi 11 va-
gon helyett 6 vagon lisztet kapott egy hétre a város, Lakosai közül 22. ez-
ren jelentkeztek havi 10 kg, fejadagért és ették a kukoricaliszttel ke vert ke-
nyeret. Eltűnt a boltokból a cukor, só, dohány, hus,, Azt hiszem fölöslegesen 
rendelték el a hustalan napokat, mert egy átlagember ugy sem tudta biztasi•--
tani családjának hetente egynél többször a husi. 
Inséges napok köszöntöttek Nagykanizsára 1 
Az amugy is élelmezési nehézségekkel küszködő városnak még nagy tö 
megü erdélyi menekültet is be kellett fogadni, akik a románok támadása elől 
huzódtak biztonságosabb helyekre. 1916, szeptember 2-án 1180 asszony és 
gyerek érkezett Erdélyből a nagykanizsai vasutállomásra, másnap ugyanannyi. . 
Ezek egy részét szétküldték vidékre. mivel már az előzőkben is nagy tömeg 
érkezett, de még igy is Kanizsán 1400, kiskanizsán 1200 menekült maradt. 13 
Élelmezési kérdésük megoldása szinte lehetetlennek látszott, A nélkülö 
zésektől elgyötört ős tulfeszitett idegzetű emberek elkeseredése volt az oka az 
1916 december 15, véres epizódlak is, Cukor jegyet osztottak az Arany J. ut 
ai ovodában. Az utcán hosszu sorban didergő, várakozó tömegben dulakodás 
támadt. Tépték egymásról még a ruhát is . Végül a tömeg benyomta a keritést., 
összedőlt a lépcső vaskorlátja, magaalá temetve egy kisfiut, akit halálos sebe-
süléssel a korházba szállitottak több könnyebb sebesülttel együtt, 14  
Nem csodálkozhatunk azon, ha a mérhetetlen nyomor és a szenvedések 
hatására mind több és több ember fejében merült fel a kérdés, Miért folyik 
a háboru ? Van-e értelme ? Mind több emberben őltött testet a vágy véget . ,  
vetni a háborunak ; a szenvedésnek, Ebben az időben - 1916 őszén - ment 
végbe a fordulat a világpolitikában az imperialista háborutól az imperialista 
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béke felé 1 5 De a háborunak csak nem akart végeszakadni. Egyik félnek 
sem sikerült a békét kicsikarni. - A helyzet 1916-17 telén tovább romlett. 
A központi hatalmak végső erőfeszitéF(. tettek a győzelem eléréséhez : 
Bevetettek minden ember és anyagtartalékot. Már korábban bevonultatták 
még a harangokat is. a kilincsekkel és rézüstökkel egyűtt. 16 
1917 január és februárban az ujságok továbbra is a megszokott cim-
mel közölték tudósitásokat : Nagykanizsán ismét bekőszöntött a lisztinség, 17  
Cukrot csak orvosi bizonyitványra lehetett kapni, 18 Az • ipar is teljesen a 
háboru szolgálatába szegődött, a fűtőanyagot is a hadiipar használta fel. A 
tél kellős közepén a város tüzelő és világitás nélkül m aradt,19 A gyerekek 
fűtetlen tanteremben télikabátban - már akinek volt - tanultak, A hidegtől 
sok gyerek sulyosan megbetegedett.  20 
A háboru azonban, mint egy kiéhezett fenevad, egyre követelte az 
ujabb áldozatokat. Az összes fölmentettet ujra felülvizsgálták és akit a 
frontra alkalmasnak találtak, 18-45 éves korig besorozták, 21 A városban 
1917 elejére már alig maradt épkézláb ember. Egyre több család gyászolta 
Harctéren elesett liozzátartózóját.  
A Zalai Hírlap 1919 február 2. száma, elképesztő statisztikát közöl 
Nagykanizsa háborus veszteségeiről. 
Elesett. vagy eltűnt : 1102, ezek után maradt 800 gyerek. 	. 
Munkaképtelen rokkant lett : 401, ezeknek 503 gyermekük van. A városi 
lakosság mellett a parasztság helyzete sem volt jobb. A munkaképes férfiakat' 
a frontra vitték, nem volt aki a földet művelje. Megpróbálták hadifoglyokkal 
pótolni a munkaerőliiányt, 1916 januárban, már arról tudósit a Zalai I -iirlap, 
Hogy közel ezer orosz hadifoglyot foglalkoztatnak Nagykanizsán a különbö- 
ző ipari üzemekben, épitkezések a* és a gazdáknál.22 
Hogy mennyire nem sikerült a mezőgazdaság munkaerő hiányát pótolni 
mutatja az, Hogy az ország gabonatermelése 1/3-val esett, 23 Ezt a kevés ter- 
méket is elrekvirálták, gyakran a házi szükséglet figyelmen kivül hagyásával, 
A munkásság, parasztság és középrétegek vállát tehát egyaránt sulyosan 
nyomta a lbáboru terhe. Rég elmult már az az idő, amikor nótaszóval indultak 
a katonák a «kutya Szerbia» ellen. Rég elmult táz az idő, mikor az emberek 
éltették a lláborutÉ hosszu reménytelen, sulyos harcok láttán áz emberekn:.' 
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először kiábrándultság, majd csüggedés lett urrá. Ilogy lehetne bégetvetni 
a szenvedésnek ? Hogy lehetne megszüntetni a céltalan öldöklést ? 
Ezekre a kérdésekre az 1917 februári, majd októberi orosz forradalom 
adott választ a magyar dolgozóknak. 
+++ 
Az 1917-es februári orosz forradalom valamennyi ország népe szánár 
riadót jelentett az imperialista háboru elleni harcra. Igy a magyarországi pro. 
letáriátus mozgalmának is lenditő lökést adott. 24 Az országos mozgalom sod- 
rában Nagykanizsán is megélénkült a munkásmozgalom , Ezt mutatja május 1. 
harcos megünneplése, Deák Péter rendőrfőkapitány ugyanaz állandóan iz-
galomban lévő kedélyekre való tekintettel» elutasította a SzDP, vezetőségének 
kérvényét, melyben május 1 -én nyilvános népgyülés és tüntető felvonulás en-
gedélyezését kérik.25 
1917 tavaszán azonban már egyszerű megtiltással nem lehetett megaka-  
dályozni a munkásságot abban. hogy megünnepelje a munka ünnepét és. han-
got adjon békekövetelésének. . 
Az SzDP nagy befolyását és a középrétegek háboruellenes állásfogla1á- - -
sát mutatja, hogy a munkássággal együtt ünnepelt szinte egész Nagykanizsa, 
Egyetlen gyár. üzem sem dolgozott, az üzletek egész nap zárva voltak,26 
Délután hat órakor a szociáldemokrata párt vezetésé'el a munkások zárt 
sorokban . vonultak a Polgári Egylet kerthelyiségébe, ahol több mint ezer ember 
gyült össze, 
Sneff József elnöki megnyitó szavaival kezdődött a népgyűlés, majd Göttl 
Dezsőné egy kanizsai péksegéd felesége szavalta el4mély érzéssel Várnai 
Zseni Katonafiamnak c, versét. Ebben a gyönyörű költeményben -a költőnő 
az anyaság érzelmi momentumával akar hatni fiára, hogy legyőzze a beléne-
velt katonai fegyelmet és megakadályozza, hogy résztvegyen a forradalmár 
tömeg elleni harcban. 
Most készülünk a döntő nagy csatára 
S ti lesztek ellenünk majd a sereg, 
Ha ráuszitnak önnön véreidre, 	. 
Ne ljj fiam, mert én is ott leszek ! . 27 ő  
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A gyűlés ünnepi szónoka Szivós Pál budapesti küldött, a békéről, 
a legujabb eszmékről, a proletáriátusnak az általános, titkos választójoghoz 
való jussáról beszélt.23 
Végül a naggyülés határozatot hozott, hogy a Tisza-féle korcs válasz-
tójog e llen minden erejével harcolni fog . Magyarország proletárságának béke 
és igazi általános, titkos választójog kell. A gyülés szónokának beszédéből 
és a népgyűlés határozatából kitűnik, az országos pártvezetés azon szán- 
déka, hogy. a kanizsai párt tevékenységét is csak a választójogra korlátozza. 
A kisérlet azonban kudarcra volt itélve. 
A junius 8, népgyűlés a választójog követelésén kivül. már a hóditás-
nélküli béke mellett is hitet tett és az orosz forradalmat éltette,20 
Ugyanezen a napon alakult meg a munkásotthonban á Kanizsai Munkásnők 
Szakszervezete is, mintegy 80 szakácsnő részvételével. Mozgalmán napok voltak 
ekkor Nagykanizsán ! 
Az 1917-es év az uralkodó osztály politikájában is változást. hozott. A szo-
ciális feszültség enyhitésére egyre többen te ttek hitet a liberálisabb. kormányzás 
mellett, illetve léptek fel Tisza «erős kézA politikájával szemben, Egyre nagyobb 
befolyásra tettek szert az ellenzéki pártok, Céljuk fiz . volt, hogy liberális reformok 
-hozatalával vegyék elejét a tömegek radikálisabb követeléseinek. A háboru mie-
lőbbi befejezésére törekedtek, nehogy a háboru okozta forradalmi helyzet forradal 
m.at érleljen, A tömegek harcát pedig a választójogi harcra igyekeztek korlátozni, 
ezen célból alakitották meg a választójogi blokkot, 
Az SzDP, vezetősége, mely a háboru előtt mindig valamelyik ellenzéki párt 
uszályába igyekezett kapaszkodni és csak ritkán lépett fel önálló politikai igénnyel, 
most is örömmel lépett be a blokkba, Utasitásá ra a vidéki szervezetek is minde-
nütt létrehozták a választójogi blokkot. 
Igy alakult meg Nagykanizsán is a blokk 1917 junius 24-én Remete Géza ügy-
véd elnökletével, A társelnökök kőzött ott volt Sneff József is, a titkár pedig dr, 
Hamburger Jenő lett, 30 
Hogy a kanizsai Szociáldemokrata Párt tevéken ysége ne fulladjon teljesen 
a választójogi harc posványába arra biztositék volt dr, Hamburger Jen6 31 és Sneff 
S' Józse 2, akik 1917 juliustól , mint a Nagykanizsai SzDP, elnöke és titkára vezették 
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a dolgozó tömegek harcát. 
A harcra szükség is volt, mert a rengeteg visszaélés a közélelme- 
zés területén 1917 n yarán szinte elviselhetetlenné tette .a munkások életét. . 
Az élelmezési viszónyok tovább romlottak, A városi hatóságok közönyös-
sége és lelkiismeretlensége miatt a munkásság elégedetlensége már kitör-
ni készült, Ebben az időbegy ugyanis kapott a. város néhány mázsa befőz 
si cukrot. Könyörögve kérték ezt a munkásasszonyok, de nem kapták meg, 
ugyanakkor a protekciósok; a gazdagok. akiknek befolyásul : volt a városi 
hatóságoknál előnyöket élveztek. Fokozta az elégedetlenséget.. hogy egy 
Práger nevezetű mészáros a hatóságok vezetőinek, a rendőr őka ritánynak ., 
a polgármesternek. a Törvényszék . magasabb tisztviselőinek - 4,6 koronáért 
árusította a 'hust. a szegény munkásemberek és a hivatalnokok pedig 12 
koronát fizettek ezért a hasért. • 
Tetézte a bajt, hogy vérhasjárvány pusztitotta . a munkásgyermekeket, 
Volt olyan munkás; akinek két három gyereke . is elpusztult, Kenyér hat hétig 
nem volt a városban. de a város vezetői a rendelkezésre álló gábonából sa-- 
ját sertéseiket hizlalták. Deák Péter rendőrfőkapitán y a tisztviselők beszerzési 
csoportjának élére állott és köriratban szólitottá fel a termelőket, hogy vonják 
meg eddigi vásárlóiktól a tejet és a beszerzési csoportoknak adják, Ennek kö-
vetk eztében a tejhiány óriási méreteket öltött. gyermekek és asszonyok képte-
lenek voltak tejhez jutni, 33 
Ilamburger . Jenő röpiratot adott ki, melyben leleplezte a közélelmezési 
visszaéléseket és harcra .liivta a munkásságot. 	 . 
«Munkások, Elvtársak , Asszonyok ! 
Az élelmezési hivatal főnöke egyetértve a polgármesterrel félmétermázsa 
számra osztotta ki a cukrot az amugy is ellátottnak, a jóllakottnak, a protek..-F 
ciós gazdagoknak, ugyanakkor mikor szegén y munkásasszonyokat ridegen és 
könyörtelenül elutasitották. 
Igazatok van, , , Az öklünket kell megmutatnunk.. , o vagy lesz tisztes-
séges közélelmezés, vagy pokolba zavarjuk azokat, akik nem ismerik fel lelki-
ismerettel, ésszel a mai a yomoruságos nagy időket, 34 
Deák Péter rendőrfőkapitány hiába figyelmeztette «barátilag», hogy hagyjon 
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fel a politizálással, mert könnyen elveszítheti jólmenő orvosi rendelőjét, aőt  
szabadságát is. 35 Hamburger Jenőt nem ijesztették meg a fenyegetések, Esőt  
ő szervezte az 1917 augusztus 2-i éhségtüntetést is.  
A tüntetésre az adott okot, hogy az 1917 évi miniszteri 4:; ~ mésrei delet 
ugy intézkedett, hogy az egyes 'iiárosok lakosságának csak az illető város 
területén biztositotta a gabonaszükséglet szabad bevásárlását, Mivel a legtöbb  
város területén a szükséglet fedezése nem volt biztositható, a városi hat sd - 
gok a közélelmezési hivatál engedélyével igyekeztek a szomszédos közigaz»-
gatási területen is magukn ak szabad bevásárlást biztositani. A nagykanizsai  
polgármester, mielőtt még a szomszédos közigazgatási területekre vonatkozó  
szabadvásárlási engedélyt a város lakosságára megkapta, a nagykanizsai  
rásban megbizottak utján, már előre igyekezett a városi lakosság részére  
szükséges gabonamennyiséget lekötni és a jegyzőket fölkérte, hógy- a bevásás 
kat munkájukban támogassák.  
A főszolgabiró helyettese /Viasz József főszolgabiró ekkor éppen beteg  
szbadságon volt/ a polgármester eljárását a kiadott miniszteri rendelettel öss:  
nem egyeztethetőnek találta. A járás területén ezért megtiltotta a termelőknek,  
hogy a nagykanizsai bevásárlóknak gabonát adjanak el. 36  
A SzDp vezetősége Hamburger szerkesztésében először éleshangu röp-
iratban kelt ki a szolgabiró ellen.  
'Munkások, Elvtársak, Éhező nincstelenek  
A város polgármestere hivatásának magaslatán áll. de munkájában meg  
dályozzák a gonosztevők. A vármegye idétlen, elvetélt Pató- Páljai. A szükhc  
loku dzsentri tatárkoponyiák. A bőrk abátosok hivatalnok csiszárjai. A nagykan  
zsai járás fős zolgabirája megtiltotta a járás területére, hogy a város s zámotok  
gabonát vásárolhasson, Illetéktelenül, jogtalanul embertelenül éhhalálra akarnal  
benneteket itélni,  
Munkások, Einberek, Éhező megtaposott dolgozó nincstelenjei ennek a s:  
vármegyének. Megkérdezzük, hogy még mindig bagolyvárak akta-kukacai dirig  
337 ják-e a világot ? ! 	De nem elégedtek m eg csupán az irásbch defnonstr.ác.  
Augusztus 2-án tiltakozó gyülé.sre hivták össze a munkásokat és munkásassz  
nyok at. Több mint ezer főnyi tömeg jelent meg, amelynek Hamburger mondott  
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szédet, Többek között kijelentette 	«Ha a főszolgabiró rendeletét.k éú. 
napon belül viss za nem vonja, akkor törni, zuznU fogunk. Sem a rendőr-
ségtől, sem a katon aságtól nem fogunk félni, még ha gépfegyvereket hoz-
nak is, s ot az általános sztrájk kimondásától sem fogunk visszariadni, és 
szükség esetén még a von dokat is m egállitjuk,» 38  
Majd birálta azon aránytalanságok at, amelyek a hadisegély összegek 
megállapitásánál történteki Végül a gyűlés, határozatot hozott, hogy a ka 
nizsai hadisegélyes családok nyomorát illusztráló fényképmelléklettel ellő --
tott memorandumot intéz a honvédelmi miniszterhez,39 
A gyülés végezté rel este 10 órakor a mintegy ezer főnyi tőmeg Ham-
burgerrel az élen a járási főszolgabiró hivatala elé tartott, hogy kifejezze til- 
takozását reakciós, intézkedése ellen. 
Az odavezető utat azonban a rendőrség és katonaság szállta meg, li.e 
rülő uton sikerült néhányszáz embernek odajutni. Mire a katonaság parancs-
nokai rájöttek arra. hogy átjátszották őket, a tüntetők a hivatal összes ablaka-
it már kővel bezuzták. Csak nagy nehézségek árán sikerült a felháborodott 
munkások at a hivatal környezetéről eltávolitani,40 
Természetesnek tűnik ezek után, hogy a megijedt szolgabiró nem is 
várt 48 órát, hanem egy napon belül visszavonta a rendeletet. 
A háboru negyedik évében tehát a readkivül sulyos gazdasági nehéz-
ségek erős táptalajt adtak a kanizsai munkások harcának is . Ezt a harcot 
elmélyitette a februári orosz forradalom hire, A SzDP, harcos vezetőivel 
Hamburger Jenő és Sneff József vezetésével már nemcsak háboruellenessé-
güknek, gazdasági követeléseiknek és békevágyuknak adtak hangot, hanem több- 
szö r is kifejezték tiltakozásukat, elégedetlenségüket a fennálló rendszer hiva-
talnokéival szemben, ami azt jelentette, hogy elégedbtlenek voltak a fennálló 
rendszerrel is, A rendszer megdöntésének módszere példát nyujtott az októ-- 
berí orosz Szocialista forradalom, 
+ + + 
Az orosz forradalomról eléggé ellentétes hirek érkeztek, de amikor a 
tömegek megtudták az ujságokból, hogy békét, földet és népjogokat ér, 
ösztönösen melléálltak. Az orosz forradalom példája n3Dmán felismerték, hogy 
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a béke ás a forradalom kérdése összefügg. 
A tőmegek nyomására a SzDP országos vezetősége november 25-án 
rokonszenvtüntetést rendezett. A gyűlés előadójának. Boknyi Dezsőnek 
beszédét minduntalan felkiáltások szakitották meg :a Az orosz szociKldemok-
raták megmutatták az utat. Éljen a szocialista forradalom ! A magyar prole-
táriátus tanuljon az oroszoktó1.4 1 	- 
A budapesti tüntetés visszhangjaként országszerte tüntetései voltak a 
béke és az arosz forradalom mellett, Nagykanizsa harcos munkásai termé-
szetesen nem. maradtak ki ebből a megmozdulásbúl. A kispolgári elemek 
széleskörű bevonásával november 25-én ők is népgyülést tartottak. A gyülés 
előadói Göttl Dezső ás Hamburger Jenő voltak, Göttl a gazdasági és politikai 
szervezkedés szükségességét fejtegette. Hamburger Jenő pedig kifejtette, hogy 
az orosz forradalom eredményeit csak a központi hatalmak szervezett mun- 
kásságának els zánt harca mentheti meg. 
Az elszánt harcra való hajlam 	dolgozó tömegekben xM eg is érlelődött 
a háborus szenvedések li atására és az orosz forradalom példájára, de a SzDP 
ors zágos vezetősége minden erejét arra forditotta, ho gy ezt a harckészséget 
leszerelje. Az egyszerű párttagok körében mind jobban nőtt az elégedetlenség 
ezen politikával szemben. Egyre gyakrabban kapott hangot az a kivánsá g, hogy 
orosz mintára a párt munkástanácsot létesitsen„ amelynek tagjait az üzemek 
közvetlen választják és az vegye kezébe a párt politikájának irányitását, 43 
A munkástanács megalakitásának ügyében ült össze 1918 január 13-án 
egy bizalmas értekezlet Budapesten a Nagydiófa . utcában, Az értekezleten az 
akkor éppen Budapesten tartozkodó Sneff József is résztvett. 44 Az értekez-
let tervezete szerint a Budapesti Munkástanács egy központi szervezet lett 
volna melynek a szociáldemokrata pártvezetőség minden ténykedéséért felelős 
és a pártvezetőséget felelősségre vonhatja. Snell József hallatta szavát, az 
értekezleten és a Munkástanácsot kizárólag a munkásokból javasolta megala-
kítani. 
Ezekből az- esemnén yekből megállapitlatjuk. hogy a kanizsai 'pártvezetőség 
a SzDP balszárnyát támogatta. A baloldal{' politikát fdytató kanizsai szociálde-
mokraták högé nemcsak a munkások, hanem az értelmiségiek a kispolgárok is 
mind nagyobb számban kezdtek felsorakozni. Egy ldáboruellenes egységfront 
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42 
körvonalai voltak kibontakozóban. Ezt mutatja az 1918 januári általános 
politikai tömegsz "rájkba való-bekapcsolódás is, A sztrájk az annaxiá 
nélküli béke mielőbbi megkötéséért tört ki előszőr Budapesten, maid  
Innen futótüzként terjedt el szem az egész ors zágban. 
Január 19-én délben érkezett Markovics Ernő ujságirő Budapest- 
ről Nagykanizsára. *magával hozva Landler Jenő sztrájkra váló felhivá - . 
sáí, 45 Markovics azonban kissé megkésett, mert már január 19-én reg-
gel a kanizsai Szociáldemokrata várt vezetősége elhatározta; hogy csat-- 
lakozik a budapesti sztrájkhoz. A sztrájk vezetésére -- orosz mintára-
munkástanácsot alakitottak, még a délelőtt folyamán. Először csak 35-40 
ember részvételével, majd .másnap 100 :tagra egészítették 14, elnököt és 
46 jegyzőt is választottak . 	A 100-as munkástanács egy szűkebb bizott- 
ságot választott 32 taggal. a többiek járták a várost, hogy tnegákadá•-- 
• lyozzák a -sztrájktörést, 47 Sikerült is a sztrájkot ugy megszervezni, 
hogy a legkisebb mühelytől a legnagyöbbíg ¢ egyetlen helyen sem dol-
goztak. Egyetlen üzlet, kávéház, vagy mozi sem volt nyitva . á sztrájk 
ideje alátt. A szó szoros értelmében meghalt minden élet 4 3 
A munkástanács röpiratban fordulta város dolgozóihoz. A röplap 
szövegét Markovics Ernő hózta magával. de Hamburger Jenő á követke-
ző résszel kiegészitette 	mai nap folyamán testvéri üdvözletet az 
orosz elvtársaknak és ultimátumot küldünk. a liábor.ut továbbfolytatni .a- 
karó nagyuraknak, iparlovagoknak és háborus uszitóknak. Verjétek félre 
a harangokat ! A háboru utolsó vonaglása elkövetkezett, A halálunk 
áldozat lesz a szebb jövő oltárán I Az életünk nem ér fabatkát ! Ves.l '_ 
nivalónk nincs 1 Vagy lesz béke, vagy jöjjön a mindent elsöprő nagy 
• árádatb 49 Itt már fölrémlik a forradalom gondolata, Az országos SzDP--veze.- 
tőség azonban rettegett a forradalomnak még a gondolatától is, A béke-
harc szerepelt • ugyan a programjában . de  azt az uralkodó osztálytól 
akarták kicsikarni, annak megdöntése nélkül, A januári sztrájkmozgal-
mat is igyekezett ugy levezetni; hogy a lehető legkisebb mértékben . a-
kadályozzák c .s de a háborus termelést. Ezért közölték a vidéki pártszer-
vezetekkel, hogy a hadiszállitások érdekében a vasuti forgalmat fenn kell 
tartani, 	
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A - kanizsai pártszervezet, ha akarta volna sem tudta ezt az uiaai --
tást végrehajtani, mert január 19-én délben, a Nagykanizsai Déli Vasl t 
napibéres munkásai és egynéhány a kinevezett vasuti alkalmazottak közűi 
is abbahagyták a munkát s sztrájkbaléptek. A sztrájk ideje alatt több 
helyi és egy gyorsvonatot 16 kellett állítani és a katonai szállitmányoknál 
Is eltolódások történ tek,50 
A munkások harca tehát néhány helyen kilépett a pártvezetőség 
által kijelölt mederből, Ez még inkább erősitette ez országos pártveze-
tőség azon törekvését, hogy minél rővidebb időn be hal véget kell vetni 
a sztrájkbak, mielőtt annak irányítása kezükből teljesen kicsuszaa, 
A miniszterelnők igéretet tett - a szociáldemokraták «örökös köve-
telés ének» a választójogi reformnak - a. m eghozatalára, á közélelmezés 
megjavitására• A pártvezetőség erre utasitást adott •a sztrájk beszünteté-
sére, Pedig ezt a forradalmi helyzetet ki lehetett volna használni 1 
Hibát követett el Hamburger Jenő és Sneff József is, amikor nem tu-
dott következetesen szakítani a Szociáldemokrata Párt Központi Vezető-
ség -.égek politikájával, annak utasitásait kötelezőnek érezték, Nem. látták 
elég tisztán, hogy a központi pártvezetőség áruló politikát folytat és Igyek-
szik a munkásság mozgalmát leszerelni, Ezért, Oftlikor január 20-án Ham-
burger Jenő utasitást kapott a sztrájk beszűntetésére, javasolta . a Munkás-
tanácsnak a munka félvételét, A Tanács többsége, azonban ellenezte ezt 
a lép3st és Hamburgernek . csak nagy nehézségek árán sikerült javasla-
tát keresztül vinni, A sztrájk megszűnésével, aztán megszünt a Munká8.- 
tan. ács is, 51 
Miután e sztrájkokat sikerült leszerelni az uralkodó osztály megin--
ditotta a támadás t a sztrájkok vétetői ellen, A kormány felismerte; hogy 
ezek a megmozdulások már nem bér, élelmezési és. szervezkedési kér 
dések miatt törtek ki, hanem az állammal és társadalommal szemben 
egyenesen hatalmi kérdéssé váltak, 52 
Január 31-én Szurmay hadügyminiszter parancsára letartóztatták 
Hamburger Jenőt és Sneff Józsefet. Pozsonyba szállították őket: ahol 
fegyelmi kihágás, hatóság elleni erőszak, az állam Hadereje elleni bűntett, 
államellenes és forradalmi celzatu munkástanács alakitásának vádjáv=1 
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hadbirósá g elé állitották a letartoztatottakat,53 
A tárgyalásra csak jóval később került sor augusztus 24,-é n 
kezdődött és szeptember 8-ig tartott, Hamburger Jenőt 15 hónapi szigoru 
fogságra itélték, Sneff Józsefet azonban kénytelenek voltak szabadon bo-
csájtani. 	 . 
A pernek nagy nemzetközi visszhangja támadt, A Pravda 1918 szep-
tember 23-i számában számolt be a per lefolyásáról A pozsonyi had--  
osztály-birós ág előtt most ért 'véget az első bolsevik per címmel» 54 
Azonban perrel és terrorral nem lehetett már a forradalmi fellendü-
lésnek utját állni. A gazdasági helyzet további, szinte hihetetlen romlása 
uj, még erősebb harcra tüzelte az elnyomott tömegeket. Joggal irhatta 
ezért Szamuelly Tibor 1918 májusában, hogy Magyarországon érik a ve-
tés., . A háboru vetette, a nyomoruság trágyázza, a forradalom fogja le•' 
aratni. 55 
Szinte el sem tudjuk képzelni, milyen sulyos terhet jelentett már á• 
háboru viselésé. Egymás után bocsátották ki a hadikölcsönöket. /Nagy-
kanizsán a hét hadikölcs önben 77353 050 Koronát jegyeztek. 56 Egymást 
érték a rekvirálások, míg végül a termelőknél már csak 9 kg, fejadagot 
• hagytak .egy hónapra.57 A zsirfejákídagot is havi 80 dg-ról a felére csők- 
kentették; 58 Sót. petróleumot, gyufát régóta még látni sem Tehetett. Az 
árak emelkedése hihetetlen iagas szintet ért el egy méter karton a liá - 
boru előtt 40 fillér volt, most 40 Korona, . Egy pár cipő mást 300 , Korona. 
régebben 10 korona volt. 59  A bér ugyan akkor . alig létszerese volt a 
háboru előttinek, de még pénzért sem igen lehetett vásárolni. 
A Zalai IIüaap julius 19.-i száma közli, hogy 100 emberre jut egy 
pár . cipő, 	kevés kész anyag áll rendelkezésre. 
Az . esztelen vérontás, a háborus szenvedések a dolgozó tömegek 
harcának mind erősebbé válása. a középrétegeket. sőt a burzsoázia egy 
jó részét is meggyőzte arról, hogy, elengedhetetlen a béke mielőbbi meg-
kötése és a politikai változások s ziikségessége. A «háboruellenes egyáég-
front. igy tovább erősödött, kovácsolódott. A béke kérdésében tebes is -
volt az egyetértés közöttük. .A nagykanizsai 1913 május 1-i béketüntetésen 
ez ismételten megnyilvánult, ahol a munkásokon kivül a város polgári 
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elemei is felvonultak. és « le a háboruval I Térjenek haza a front °óa a 
katonák I y  jelszavak voltak transzparenseikre irva, 60  
De nem volt egységes nézete ez «egységfrontnak» a fennálló pli~ 
fikai rendszer megváltoztatásának mértéke és módszere, a l ~ born meg-
szüntetés ének utja tekintetében, 
Az alsó néprétegek - munkásság, kispolgárság, értelmiség, s zegén y-  
parasztság - eddigi megmozdulásaikban tőbbször megmutatták, hogy készek  
a forradalmi harcra is.  
Vis iont a vezető erő hiányzott, Az SzDP vezetősége ugyan akartP a 
békét, akarta a rendszer bizonyosfoku ,hegváltoztatás#, de a forradalmi  
utat elvetette reformista ideológiájának megfelelően. A nagykanizsai szociál-
demokrata vezetők néhány esetben kacérkodtak ugyan a forradalom gondo-
latával, de gyökeresen ők sem tudtak szakitani az országos politikával Ez  
a politika a Választójogi Blokk megalakulása után mégjobban közeledett az  
ellenzéki pártok politikájához és végül a Nemzeti Tanács megalakulásában  
szintézis jött létre október 25-én. 	 . 
A Nemzeti Tanács célja a béke, a nemzeti függetlenség megeremtése,  
a finánctőke és a nagybirtok politikai vezető szerepének megszünt.tése, po$-
gári demokratikus reformok bevezetése és a forradalom megakadályozása volt,  
Mivel e követelések magukban foglalták a tömegek legfontosabb célkitűzéseit,  
a dolgozók mindenütt támogatták azokat.  
Október 26.--'án .a nagykanizsai néptömegek is népgyülésen tettek hitet  
a Nemzeti - Tanács programja mellett., Ugyanakkor azonban Hamburger lei-a'  
is védelmükbe vették, mikor határozatukban erélyesen követelték, hogy  
Hamburger Jenőt azonnal bocsássák szabadon, mert Ra népgyülés Hamburger  
Jenővel teljesen egyetért és ,; ;érte, minden áldozat meghozatalára kész,n 01 
Űdvözlő táviratot is küldtek a pozsonyi börtönben sinylődő hős kanizaai orvoE  
nak. 
Az események azonban nem a reformnak kedveztek e hanem a forradal-
mi megoldást siettették. 	 . 
A lözponti h ate Inak teljes vereséget szenvedtek, • a Monarchia főlbom-
lott, G2 a nemzetiségek clszakadtak, a kormányszervekben anarchia dult,  
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Tiszáék csoportja mégsem akarta átadni a kormányt a Nemzeti Tan c rnak.  
sőt a reakciós Hadik János graf alakitott kormányt október 29-én,  
A budapesti munkás és katonatömegek, azonban nem nyugodtak bio 
a reakció további hatalmon maradásába,  
Október 29-én és 30-án alakult Munkás és Katona Tanácsok vezeté-
sével a katonák és felfegyverzett munkások s zdllták meg a középületeket.  
Csekély fegyveres harc után hatalmukba keritették a főváros stratégia: pont.  
jait, _ 
dalmát, a nép vette kezébe a hatalmat és adta át a Nemzeti Tanácsnak . 
A budapesti forradalom győzelmének hírét a kanizsai munkásság nagy 
örömmel vette tudomás ul. A forradalmi mámorban so i; feledkeztek meg azon ..  
b a7 szeretett vezetőjükről. Október 31-én este Hamburger Jenő lakása elé vo-
nultak és hosszu időn át éltették az ablakból integető Hamburgernét és börtön 
mélyén sinylődő férjét, ismételten követelve annak szabadon bozajtását. 
A munkásság lelkes kiállásának volt köszönlető. hogy minden ellenállás nél-
kül. csendben zajlott le Nagykanizsán az «átalakulás», A vázon vezetősége  
egyhanguan alávetette magát a Magyar Nemzeti Tanács rendelkezéseinek,  
• A háborus szenvedések, az orosz forradalmak példáit követő proletárság  
harca. tehát valóban a megérlelte a vetést. A forradalom győzőit. de a töme 
gek helyzete továbbra sem javult, az osztályellentétek továbbra sem szűntek  
meg. Ennek megoldására egy ujabb forradalomra volt szükség. Egy proletár  
forradalomra. mely az egyetlen olyan osztályt juttatja hatalomra: amit a fenn-
álló társadalmi. rendhez semmi érdek nem fűz - a proletáriátust.'  
1919 március 21-én ez a forradalmi átalakulás is végbement. és a prole  
táriátus most már valóban learathatta a harcok tüzében érlelt vetés gyümölcsét,  
vett, Y s7 a 
A Nemzeti Tan,ics c y,:~ lt .l:in a^m. lti 
	
forral hlo 	ezt bizonyitja 
Károlyi Mihály visszaemlékezése is a  Mi nem akartuk még átvenni aha--
talmat, mi szervezni akartuk erőinket ... A nép maga csinálta meg a torra- 2 34ri36  n: 
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-Die \Virkung der russischen Februar- und Oktoberrevolution im Jahre 1917 
auf dis Arbeiterbewegung von Nagykanizsa.  
Die Gegensiitze zw ischen den imperialistischen Mi chte führten im Jehre 1914 
zum Kriege, Es ist der nazionalisitschen Erzihung zuzuschreiben, class such 
die Arbeiterscha@i von Nagykanizsa gegen dcinKrieg nicht protestierte, Die 
lokale Organisation der SDP rief die Arbeiter auf, den Klassenkampf wíübrend 
des Krieges einzustellen. Die Kriegstverluste and die wirtschaftlichen Schwierig-
keiten hatten aber such die Arbeiter { von Nagykanizsa ernüchtert, Der Kama ge. 5er 
den Krieg wurde durchí0:s Nachriclit über die russische Februarrevolution t  
nur vertieft. 
Der Kampf der .Arbeiterschaft gegen den. Krieg verstarkte sick besonders nach 
dem 1-ten Juli 1917, Dann traten lenö Hamburger and Josef Sneff an die Spitze 
der SDP von Nagykanizsa. . Die Arbeitersch .aft in Nagykanizsa brachte schon . 
nicht nur ihre Sehnsuclit Hach dem Frieden, sondern auich ihre Unzufriedenheít 
mit dem herrschenden System zum Ausdruck. Zur Methóde des Umsturzes des 
alten ftegimes gab die russische Sozialistische Oktoberrevolution . das Beispielo 
Die Arbeiter, die Intelligenz, die Kleinbürger, sogar ein Teil der Bourgeoisie 
stellten sich hinter die Sozialdemokraten von Nagykanizsa. Die «Einheitsfront» 
hatte sick immer mehr zusammengeschmiedet, and als deren Ergebnis ging die 
bűrgerliclie revolutioníire Umgestaltung trotz der Vergeltungsmassnahmen de? 
Regierung ohne jede Erschütterung vor sick, 	. 
•Jeg .yzetek 
I, 1914-ben már közel 1000 sebesült érkezett Nagykanizsa korházaiba, A háboru 
kitörése előtt; ugyanis felépitették Nagykanizsán a Monarchia legnagyobb 
baralkorházát, ahol 3000 ezer beteget tudtak elhelyezni. 
2. Az ezred történetét Szepessy Bugsch Arnold A ínagyar királyi nagykani- 
zsai 20, honvéd gyalogezred története a világháboruban / S opn 1931/ c, 
könyvében dolgozta fel, 
Hantos Elemér dr, kanizsai országgyülési képviselő ennyire becsülte a kato-
nai kiadásokat. Zalai 1-Iirlap 1915. február 25, 24 millionkbá kerül naponta 
a háboru, 	 . 
Zalai Hírlap 1915, január 30, Zalában is rekvirálnak, 
U,o, január 29, Megint drágább a liszt ! 
U. oa Virág helyett 	konyhakertészetet, 
7. U. o0 1915, április 1. Visszavonták a piaci ármegállapitást, • 
8, Zala junius 28. A k.iskanizsaiak bojkottálták a kanizsai piacot, 
9` Zalai I- lirlap 1915 o április 3. Béke / vezércikk/ 
10. Dokumentumok a Párttörténet 	Tanulmányozásához, VIII,/2 a, 
11, Zalai Hirlap 1915. május 1, Felltivás a kanizsai munkássághoz: 
12. Ezeket a törvényeket 1912-ben hozták. Az 1912/LXIII. törvénycikk 9, § 
értelmében a gyűlések, felvonulások tartását eltiltották és a gyűlésen részi--
vevőket U  nemcsak a szervezőket/=1ecsukhatták. 
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Zalai Hirlap 1916 szeptember 5. Erdélyi menekültek Nagykanizsán, 
U. o, december 16; Arany utcai véres epizód. 
15. Lenin Müvei 23. k, 284. old. 
16, Z. H. 1916. szeptember 16. Bevonultak a kanizsai harangok ! 
Zala, 1917. január 27, 
U. o. 
U. o. 1917 február 4. Elfogyott a villamostársaság szene 
U. o, 1917. február 17. Zárják be az elemi iskolákat t 
U. o. március 29. 
22, Z. I-I, 1916 január 14, Hogyan kell bánni a hadifoglyokkal ? 
23. Siklós András Magyarország története 1917.19-ig. Egyetemi jegyzet 
8, old, 
24, Lásd. Mucsi Ferenc : Az 1917-es oroszországi februári forradalom 
. hatása Magyarországon, Századok , 1958. 5-6 szám, 
25. Z.H. 1917 április 27. Május 1, Nagykanizsán 
-Magyar Május Elsejék, Dokumentumgyüjtemény. Szerk : Réti László 
Bp. 1953, 207, Old. 	 . 
József Farkas : «Rohanunk a forradalomba. » A magyar irodalom ut- 
ja 1914.19. Bp, 1957. 134, old. 
Z, H. 1917, május 2. Május 1. Nagykanizsán, 
29. U. o. junius 9, A kanizsai szocialisták választójo gi i napja, 	 . 
30.'U. o, 1917, junius 25. A kanizsai választójogi blokk megalapulása ,  
31, Hamburger Jenő 1883. május 31-én született Zalaudvnrnokan, Iskoláit 
Zalaszentgróton, majd a Keszthelyi Gimááziumban végezte, A nuda- 
pesti Orvos Egyetemre 1902-ben került, 'Már első éves egyetemista 
korában belépett a SzDP-be. Szigorlatait kitüntetéssel végezte. Oyakor- 
1ó orvosként 1903-ban Berlinbe került, a hires Hermes sebész profesz. , 
szor mellé. 1910-ben Zalaszentgrótra jött vissza körzeti orvosnak, De ' 
tegei ugy emlegették, mint csodadoktort. Saját röntgenkészüléke volt, 
ami ekkor ritkaság számb-: ment. A szegény, vagyontalan betegeket 
ingyen ápolta, sőt orvosságra még pénz adott nekik, Ó szerkesztette 
a Zalaszentgróton megjelenő Zalavölgyi Iliralpot. A háboru kitörése 
után, 1914. augusztustól a kanizsai tartalékkorházban, a Rothe-Kreuz 
Spitálban katonai s zolgálatot teljesitett. Másfél évig mint civil. később 
népfölkelő főorvossá nevezték ki. 1917 julius 1.-én lett hat hónapra vára-
kozási illetékkel szabadságolva. mint jelenleg szolgálatképtelen, /Ham-
burger per. Magyar Munkásmozgalmi Intézet Irattára A XV. 1/1918/22. 
Vádirat 19, old. és Rézső 	Székelyhidi Vilmos : Dr. Hamburger 
Jenő az orvos és forradalmár / 
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32. Sneff József 1887-ben született. Ács mesterséget tanult, majd a Nag -- 
kanizsai Munkdsbiztositó Pénztár tisztviselője lett, A munkásmozgalom-
b re 1905 óta résztvett. 1917-től a nagykanizsai SzDP titkáraként dolga-
zott. 
Hamburger per jegyzőkönyv 93. old. Hamburger vallomása. 
U. o, Vádirat. Jegyzőkönyv 20. old. 
U. o. 4Deák Péter tanuv.11omása, 
U. o. Vádirat.Jegyzőkönyv. 21. old, 
U. o. 20. dd, 
U. o, 3. old. 
Z. I-I, 1917. au4sztús 3. A koplaltatott Kanizsa. 
I-íamburger per ,Vádirat. Jegyzőkönyv 21. old, 	 . 
Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai.  V. köt. 
23 old, 
Hamburger per, Sneff József vallomása, Jeg-yzőkönyv 130. old, 
MMTVD V. köt. 29, old, 	 . 
44 .  U. o 76 , old. 
U. o. 56. . old, 
Landler Jenő és Hamburger Jenő egyetemista koruk óta jóbarátok, 
Hamburger per Sneff József vallomása, Jegyzőkönyv. 103. old. 
MMTVD. V. köt, 68. old.  
Hamburger per. Itélet. Jegyzőkönyv, 457. old. • 
U. o.452 old. 	 . 
Hajdu Tibor ; Tanácsok Magyarországon 108-19-ben. Bp. 1953. 17, old, 
52, MMTVD. V. köt. 131. old: 	 . 
53. Lásd > Ham, ;urger p er. Magyar Munkásmozgalmi Intézet Irattára, A 
XV..1/1918 22. 	 . 
540 Rézsó Pál 4 Szérelyhidi Vilmos ; I, m. 9. old. 
55. Szarnuel o  Tibor Riadó. Bp. 1959. 67.  old. Érik á vetés. c. cikk. 
56, Z. H. 1918. január 2. Nagykanizsa é s a hét hadikölcsön, 
t)- 7, U. o. április G. Az utolsó rekvirálás ma kezdődött Nagykanizsán, 
U. o. április 5, Zsiriekvirálás is  lesz. 
U. o, április 11. A kanizsai piac. 
60, Z. H. 1959. november 8. Hősi idők emlékeiből, Tálosi Lajos vissza-
emlékezése, 	 . 
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61, Z. H. 1913 október 27. Nagykanizsa népe a radikális irányelvek mellett, 
Lásd bővebben Zsigmond László Az Osztrák - Magyar ttimarrliia 
széttörése. Századok, 1959. évf. 1. szám. 94. old. 
Károlyi Mihály Egy egész világ ellen. I. kőt, Harcom a békéért. M ncher 
1923. 497. old. 
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A TARTALOM ÉS FORMA KÉRDÉSÉHEZ A TÖRTÉNETI  
FORRÁSOK BELSŐ KRITIKÁJÁBAN  
Kris . t6 Gyula 
V. évf, ma0r-- történelem-latin sz.  
M AGYAR TÖRTLNE I'I INTr~ ZET 
r 
Horváth János Árpád - kori latinnyelvü irodálmwunk stilusproblémá  
c. könyvé .nyomán l viszonylag széles körű vita bontakozott ki. Megjegy-
zéseink éppen ennek a polémiának köszönhetik létrejöttüket, Nem aka-
runk természetesen 	rég lezárt vitakérdéshez hozzászólni, sem meg- 
jegyzéseket tenni a vita - ahogy mondani szokás -- margójára, csupán  
állást kivánunk foglalni a vita alapproblémájában. A vita alapja - kimond- 
va vagy kimondhatatlanul - módszerbeli' metodikai probléma v=olt..a belső  
forráskritika tartalmi és formai elemeinek alkalmazási lehetősége, kapcso-
lata és arányán Elvileg nincs és nem is lehet vita vagy véleménykülönbség  
á tartalom és forma viszonyát illetően, Horváth János is -hangsulyoza.  
hogy «. : 	a tartalmi szempont soha • nem hanyagolható el :» 2 ,Ugyan- 
ezt summázza Mezey László is : K, . . , a szövegekkel való foglalkozás-  
nála stilus , a forma kérdései, a próza-diszités kérdései nem nékkülöz-
hetők, de csak a: tartalmi vizsgálat ismert és bevált eszközei mellé rendel-
ve, mégpedig ugy, hógy a döntő szó mindenkor a  tartalmi érveké lesz», 
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A probléma voltéképp ennek az általános , mindenki által ismert és tudott  
tételnek Horváht János szerinti értelmezésében, gyakorlati .alkalrilazásában  
állott. Köztudott dolog ; hogy középkori latinn yelvü emlékeink, 'krónikáink;  
ökleveleink általában a problémák sokaságát ordják magukban. Számos  
esetben ismeretlen az irójuk, -a megirás ideje, eldöntetlen a mű - főleg 
az oklevelek - hitelessége. Magától értetődik, hogy e problémák m egoldá  
sára -a á tartalmi vonatkozásu érvek mellett- maximálisan alkalmazható és  
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alkalmas is a formai elemzés.. a stilusvizsgálat. Használatát legalább két-- 
körülmény, két fontos bk_ igjzolj Az.: Sgyik az, hogy a nyelvvel szemben 
- a, 	az irodalmi stílus és általában a stílus minden körülmények között fel- 
épitmén3'/kiemelés Ott, K. Gy,/, tehát teljes egészében függvénye az egyes 
kor ok társadalmának: a társádalom változó izlésének, művészi törekvései-
nek megnyilatkozása -- nyelvi téren. .~" Tehá t van bizony os közösségi jel-
lege. A másik ok pedig vdtakép az első dialektikus ellentétében, a stilus  
egy éni voltában rejlik. E két ok a legteljesebb "mértékben indokolttá és jo- 
gósulttá teszi a form ai vizsgálat intenziv alkalmazás át, Az is közismert. hogy  
tudósaink nagy aa sokáig nem éltek a stiluselemzés objektíve adott lehetősé-
gének még valamelyes, nem hogy teljes kiaknázásával sem, pedig a közép-
kori latin nyelv stilusfejlődés élek szakaszait képező rimes, ritmikus prózát 
stb. fet.risem kellett «fedezni»* : a XI század második felétől bőven ömlő a  
művészi szerkésztés szabályait tanító könyvek, az ars dictandi-k. az  ars 
diétaminis-sek, a rationes dictandi-k részletesen adnak felvilágositást róluk. 
Mégis, Magyarországon -- szemben más országokkal nagyon kevesen hasz-
nálták fel a belső forráskritikában a formai "elemzést, s még kevesebben fog-
lalkoztak a középkori latinság stilusvizsgálatáv al, lényegében itt csak Rá cz  
Elemér 5 és l-torválth. János neve emlithető meg, s voltakép csak Horváth Já-  
nos- az, aki egy -egész szintetikus monográfia alapvető vizsgálati szemponájáui 
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teszi meg a formai elemzést. «Éppen ezeknek a stílusirányzatoknak a megfi- 
gyelése, á változások okainak a feltárása és az igy nyert eredményeknek a 
kronológiá és szövegkritika területén való alkalmazása az alább következő 
vizsgálatok feladata. . 6  Horváth munkája azonban nem az Árpád--kor irodal-
mának stilustörténete, hanem mindenekelőtt forrástanulmány, s ezért művében 
teljes joggal vizsgálhatjuk a belső forráskritika tartalmi és formai oldala ará-
nyának alakulás át, 
Horváth János ujszempontu,a stiluselemzést e bn yben részesitő, az ab-
ból adódó eredményeket helyenként abszolutizáló műve- ezt mindenki elismeri,  
még I-lorvátli legélesebben polemizáló vitapartnere, Győry János is - «uttörő  
jellegügy 7 Talán ebből is következhetett, hogy Mezey a vizsgálat formai mód-
szerének tulzott alkalmazásával, tukhajtásával «vádolja ' Horváthot, azzal. hogy  
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nem :is egy tévedése elkerülhető lett volna, ha  nem néz mindeni ; forms 
szemszögéből .* 8 Birálatában még ennél is messzebbre. megy el Mey László; 
s Horváth Jánosra konkretizálva a következő elvi megálla pitást te ezi 	`Egy 
szöveg tartalmi problémáinak eldöntésénél tisztán fórtinai /k emelés ott, K. Gy,! 
e zközök igénybevétele, mint a stilusvizsgálat, nem e yjil forizfx 	» . 
/kiem, ott, K. Gy. /, Mezeynek ez utóbbi tételét nem tudjuk elfogadni; Florvátl 
János - szerintünk 18 - kissé tulhajtja ugyan a stilusvizsgálatot, ered-mé .yeea 
néhol abszólutizálja, azokból tul messzemenő következtetéseket von le, egyszó-
val a forrásvizsgálat tartalmi és formai szempontu érveinek arányát eltolja a  for-
mai alaku elemzés. javára, de ez még nem formalizmusa. bár olyam or annak tűnhet, 
Valóban csak röviden érintjük Győry János birálatát, már csak azé is, 
mert Horváth János megadta rá á választ, 10  Karácsonyi Béla vitahozzászólása 
is nagymértékben Győry értékelésével polemizál, ll  Véleményüket nagy általános 
ságban a magunk részéről helyesnek tartjuk. Győry János ilyeneket állt pl. 
Horváth János müvérő.l : 	Horváth. teljesen ötletszerűen fogja rá egy--egy szö- 
vegre, hogy rimes, vagy ritmikus próza, s idevágó elemzései - művének csak-
nem kétharmada - egyenesen nevetségesek» ,  Ez nem áll, durva amisitas, 
szinte rágalmazás, El kell azonban ismerni, hogy Győry egynémely megállapi-
tás ának magva alapjában helyes; de erősen tulhajtott, a hibákat eltulzó köríté-
se miatt, a konkrétból való ' elsietett általánositás aii következtében vea zit érieké-
ből. Pl. : a Ahol Horváth krónika-szövegrészeket datál, vagy fiktiv szerzőknek 
tulajdonít ritmusvizsgálatával , ott minden megállapitás.a revizióra szorul, Iskola-
példája ennek a könyve 256-259 . oldalain található részt, amelyben ritmikus 
nak mond ritmushibáktól hemzsegő s néveget és vice vers.a.» I3 Az általánositás 
rossz, a konkrét példa azonban helyes. A fenti oldalakon található krónikarész-
let a Budai Minorita Krónikából való. Horváth János e ,részeket mintaszerű rit-
mikus prózában írtaknak véli, ami alapjában véle tulzás, hiszen ha nem is ma- 
gas a jellegtelen mondatvégek aránya, annyira azonban nem erkély, .hogy a szö-
veget  mintaszerű ritmikus prózának minősithessük. 
A magunk részéről Mezey birálatának már több tételével értünk egyet, Hor-
váth János bizonyitásaiban tényleg sokszor eltulzottan nagy szerepet juttat a for-
mai - jellegű érveknek, amiben nem követjük. de ez mit sem von le abból, .hogy 
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nagyon sok elvi megállapitását, tézisét irányadónak ismerjük el, Elfogad- . 
juk Horváth Jánosnak a magyarországi latin nyelvű irodalom stilusfejlődésé--
re megállapitott korszakait, a rimes, a ritmikus és a humanista stílus korát. 
Ny omábnn azt is valljuk, hogy az egyik fajta stilusról a másikra rjió áttérés 
nem azonnali, vannak - olykor tekintélyes hosszuságu - átmeneti időszakok, 
ingadozás ok. Horváth Jánost követve az alábbiakban rögzithetjük a különböző 
stilusok elterjedtségénél:, has ználata általánosságának, uralkodás ának idejét. 
A rimes próza legelső emléke hazánkban az 1001-1002 -ben készült pannon-
halmi oklevél. /Pontosabban : ténylegesen 1001-1002-ben irt részei már a ri-
mes próza szabályai szerint készültek, /14 A rimes próza uralma nagyjából 
a XII, század végéig kizáróagos, a XIII, század első felében még . itt-ott el-
vétve előfordul, de a «XIII, század 30-40 -es éveiben.. , a rimes fogalma- 
zás egyszer és mindenkorra eltűnik okleveleinkből. véglegesen helyet adva az 
ujnak, a ritmikus prózának.» 15  A ritmikus próza a pápai udvarból sarjadt ki, 
általános használata ott is csak 1198-tól s zámitható. K A ritmikus próza gya-
korlatának megszilárdulása a királyi kancelláriában nálunk a XIII. század 
neinedik évtizedének elejére esik." 16 A ritmikus próza uralm a a XIV, szá-
zad legvégéig kizárólagos, A XV, században felbomlásának folyamata / ami 
már némileg a XIV, század második felében megkezdődött/ erősődik, a XVI, 
század pedig a teljes felbomlás képét mutatja. 17 Közben a XV. század má- 
sodik felében megjelenik, és hamarosan uralkodóvá válik a humanista sinus, 
Horváth János nagy érdemének tudható be a stilusfejlődés itt röviden 
vázolt menetének megrajzolása, s ebben tökéletesen egyetértünk vele. Horváth 
- a téma ujszerüségénél fogva - mindent ezen ujs aerü vizsgálati szempont ol-
daláról néz, s éppen ezzel , az egy ébként nagyi jelentüs kutatási szempont, 
eszköz tulhajtásá val hívja ki maga ellen a formalizmus vádját. 
Hogyan lehet elkerülni e veszélyes buktatót ? Csakis u 
a tartalmi érveket tartjuk meghatározóknak. s kiindulópontnak, ahol csak erre 
bármi ilyen jellegű adat rendelkezésünkre áll. A tartalom és forma kategóriáit 
csak akkor értelmezzük marxista módon, ha a kettő helyes viszonyát, azaz 
a tartalom elsődleges és megh tározó jellegét a gyakorlatban is alkalmazzuk. 
Ezézt épitjük feltételezéseinket megállapitásainkat mindig elsődlegesen tartalmi 
alapokra. A bizonyitáslioz elégséges tárgyi- tartalmi je llegü érvek mellé - mint 
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gy, ha mindenkor 
kontrolláló, az elégtelen tárgyi-tartalmi bizonyitékok me lé máit kis.c•;gitő, 
megoldás utját jelző /de sehol sem önmagában megoldást adó  
vesszük Figyelembe a stilusvizsgálatot. Nem követjük tehát abban 
Jínost, hogy- tisztán formai érci► ek segitségével állapitsunk - nieg szerzőken 
es analizáljuk, illetve szintetizáljuk a krónikahagyomány egyes darabjai;, 
Ez á módszer távol esik a tartalomról és formára vallott marxista tézis-
től, ugyanakkor más elvi szempont miatt is téves. Horváth János elfeledke. 
zik arr ól, • hogy 	bármennyire - is egyéni a stilus- egy adott, nagyjából rá--• 
vid időszakb rin a stilus területén lényeges változásokat nem lehet kimutat-
ni/különösen , ha nem stilusszakasz-hhtárról van szó/ azaz egy bízo•--
ny os korban lényegében azonos stilusforrnában irnak az emberek' Vegyük 
példának a Budai Minorita Krónikát, továbbá Kálti Márk önálló jellegii alko-  
tását9 valamint a Névtelen /un, János/ Minorita Krónikatöredékét és 	 lei 
Nagy. .Lajos "életrajzát. Ezek mind XIV, századiak, sőt egyik--másik rníl ke-
letkezése időben igen közel esik egymáshoz, ebből következően eleve le kelt 
mondanunk a formai vizsgálat kizárólagos alkalmazásáról az ebből adódó 
. eredmények valamiféle abszolutizálásáról, A XIV, század stilus szempontjá-
ból a ritmikus pr&a még szinte korlátlan uralmának jegyét hordozza, s éppen 
ezért mert egy már kialakult s a fc.tbo;mlás jeleit még' alig mutató stilusfaj 
.uralmáról van szó, elvileg szerző- elkulönit: sre önmagában elégséges alapot 
.szolgáltató formai jellegű érveket szinte lehetetlen keresni és a gyakorlatban 
találni, Az ilyen célu vizsgálatoknál a form ai elemzés adta eredmények, a 
forráskritika szempontjából szinte alig jöhetnek s zámitásba, /Természetesen • 
más a helyzet a stilustörténet felvázolása esetében. / A stilusvizsgálat mód.- 
szerét azonban nem kell mindenütt jelentőségében elbagatellizálni. Kiválóan 
alkalmas s szinte egyedül eredményre vezető módszer a tartalmilag érdek-
telen jellegtelen interpolációk szövegromlások vizsgálatárai, de csak ókkor, 
ha az alapszöveg és az interpoláció /vagy szövegromlás/ nem azonos stilus-
faj uralkodás ának idejében készült, A stilusv;i zsgálat, a prózaritmus vizsgálata 
igen indokolt p1. a Küküllei János krónikájának rekonstruálását célzó kutatá-
soknál. Küküllei műve feltétlenül XIV, századi keletkezésű, tehát a ritmikus 
próza kizárólagos uralmának idején iródott, mig az azt fenntartó krónikák mind 
XV. század végiek, akkor jöttek létre, amikor az irók már nem ismerték a 
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.ritmikus próza szabályait, s nem is alkalmazták azokat. Sematizálva r liá t  
ugy fest a kép, hogy mindaz , ami a XV , század végi Kükűllei--szüveg ~ b 
ritmustalan, az XV, századi kéz nyomát viseli. Ismételten hangsulyozzuk  
Ilyen jellegű problémák eldöntésére kiválóan alka Imas a stilusvizsvaat, de pl,  
sem a Budai Minorita Krónika, sem Kálti Márk krónikaszintézise szövegeinek  
elkülönítése, éppel egymáshoz közeleső keletkezési idejük miatt, nem oldhntő  
meg csak a stilusvizsgálat eszközeivel. Ilyen és ehhez hasmló esetekben  
mindig a tárgyi-tartalmi jellegű érvek a mérvadók.  
Több téren - már a stilusvizsgálat módszerén mint egységen belül- 
i 
sem tudunk egyetérteni Horváth János sokszor ki nem mondott, de gyakorlatban  
alkalmazott tételeivel, I-lorvátli a ritmikus próza kizárólagos uralma alatt keletke-
zett szövegeket - olykor - aszerint egységesit, hogy mintaszerű ritmikus pró-
zában iródtak, vagyis bogy mondatvégeiken abszolut a ritmizáltság. láz szerin-
tünk nem szöveg - egységesitésre vagy elkülönitésre alkalmas kritérium, hi-
szen köztudott, bogy éppen - .. , a ritmikus prózának alapszabálya. hogy ez  
abszolut mondatvégeken szabályos cursusnak kell elhelyezkednie. „ 18  
Szerintünk, liá egy ritmikus prózában irt szöveg egyesi stiiussajátosságait  
keressük, akkor nem a szöveg ritmikús voltát kell hangsulyozni, hanem a  ritmus-
formációk megosztlás át, a ritmusképletet, Ezt a megállapitást - ugy tünik - Ho vátli  
János is osztja, his zen a ritmikus próza stilusfaján belül a ritmikus formáció vál-
tozását mint a ritmikus próza egységes egé szén belüli, vizsgálódásokra és ered--
mén yek elérésére alkalmas kritériumot egy izben említi 	nem lehet a kö- 
zépkori ritmikus prózáról általánosságban  / kiemelés ott, K. Gy,/ beszélni, mivel 
részint az egyes ritmikus formációk /kiem, tőlem. K,Gy. / , másrészt ezek alkal-
mazásának gyakorisága - a váltózó idővel együtt változik . .. »19  Fia tehát egy ritmi  
kus prózában irt szöveg egyéni stilusjegyeit akarjuk meghatározni. akkor a szöveg  
abszolut mondatvégei ritmizáltságának arányát szinte számításon kívül hagyhatjuk  
mint általános jeget, s fokozottabban kell figyelembe venni a ritmusképlet mint  
egyéni stilussajátosság eredményéből adódó következtetéseket.  
Horváth János nyomán azt is leszögezhetjük. hogy a  a runes próza mint  
stilusfaj nem olyan csalhatatlan es*köz az oklevelek és egyéb elbeszélő jellegű  
szövegek keletkezési idejének m egállapitása szempontjából, mini a cursus» 20. 
már csak azért sem, mert bár a rimes próza az 1200 -as évek elején leha-
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nyatlilb a rim mint stilusékesitmény alkalmazásának gyakorlata c egyea • 
esetekben a XIII. , sőt XIV. szú,.6dban is kétségtelen. p 21 Másutt  el., 
végzett vizsgálataink igazolják Horváth állitásának helyességét a rim - 
használat, méghozzá szándékos, tudatos rimhasználat a XIV. szé.wJd!.,bag 
' vitathatatlan, Éppen azért, mert használata alapjában véve egysdiil, nem  
általános - ennyivel toldjuk meg Horváth tételét -- , a rimhasználat mér - 
téke, tudatossága, a rimteclinika fejlettsége a XIV, században objektive  
alkalmas szöveg- és szerző - elkülönítésre, meghatározásra.  
Horváth János művének tanulságait, felhasználási lehetőségeit  illeg- 
en két nézet 611 élesen szemben egymással Az egyik Győry Jánosé  
A kutatónak» aki ezután foglalkozik majd hasonló kérdésekkel, első kö-
telessége lesz óvakodni Horváth János módszerétől és eredmén yeitől. v22  
A másik .Karácsonyi Béláé  «Horváth János kezdeménye zése elvileg is  
pozitív, hiszen minden bizonnyal számos kutató u j eljárások, uj módsze-
re k, uj vizsgálati szempontok kiálakitás ára fog ösztönözni,  » 23 Mi a ma-" 
gunk részéről nem kivánunk élni Győry János <'jótanácsaival » A. hanem a 
második nézethez tartjuk magunkat, Ha. olykor vitázunk is. - mert vitáz-
ni kell - I-lorváth Jánossal, alapvetően sem miképpen nem vetjük el mód-
szerét, sőt - mintegy «megszeliditett » formában - magunk is használjuk.  
Zur Frage des inhalts und der Form in der Inneren KCritik 'der Historischen  
Ouellen, 
von Gy. Kristó  
1954 erschien die Monographie von János Florváth ~ Dei Stilprobleme enserer  
lateinsprachigen Literatur in der Arpadenzeit, die eine grosse Debatte ausgelöst  
hatte. Wir sind mit den Forschungsergebnissen Horváths einverstanden, jedoch  
nicht mit seiner Methode. In seinem \Verk begeht er manchmal Fehler gegen  
das richtigeerháltnis des Inhalts und der Form, diirch die Neuartigkeit seiner  
Methode misst er eine übermássige Bedeutung den Feststellungen der Stilprüfung  
bei. Wit stellen fest, dass nur die prinzipielle Bedeutung und die praktische  
Verwirklichung der Prióritat des Inhalts c:ie einzig richtige marxistische  
Anschauung ist , In einer Stilart der mittelalterlichen lateinsprachigen Literatur, 
bei den in rhytmischer trosa geschriebenen Werken muss, was di Ouellenkritik  
betrifft, nicht die Stufe der absoluten Rhytmisation am Satzende, wie Horváth es • 
meint, sondern die Teilung der Rhytmusformen, die Rhytmusformel berücksichtigt  
werden. In deli tterken des XIV. Jalirhunderts kann der Reim, well er individuelle  
Eigenart ist 4  áug den Verfasser ein charakteristisches Licht werfen. 
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